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enel fecundo delos milagros. 
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Porei Licení.Iuan de E^obles 
UOÍ 6 ima. 
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D E V N A M I G O D E L 
Aucor. 
j ? L trabajo produce cien milflores, 
Qke en el jar din delfabio nas aplacen 
ton eila biftorU* ylosytrfosfikópcn* 
Q w a h ínflelo ytflein decokm* 
Con fuftupefe almianlos dolores, 
Tde ffifrirle mil'virtudesmeenv ; 
Que al Chriflianoij al Moro fatisfazJt 
Ta l agrefle le adorna de p rimoffs* 
Elvueflro Corúalat?, fiar en el fueló 
M u é f ra mrtudlfaber^ctecia^âotriml 
Decoro ale flagrado iglcria al cielo? 
ConfueloaltrifieqtiefuCruZj k î clma^ 
Tconhiítofiit ¿Jameflra le daistempty 
\ -'>N'-. ' "•:.'•/' 
D E O T R O A M I G O D E L 
Aucor. 
Y ) Amd encaréceteos, 
¡: Q^eamencU tantas eñrellaí. 
E n effe cielotm hilas . ̂  
LAS nombra y Us-ciíenta D m 
Vvd a vna. a toddsdlas. 
Vos <!tt tanta diferencia 
£otual4n nos enfemis, 
¡ílge elfer de diutnA effmcU, 
Os díãa lo que coritaj j ? 
Y como de Dios guiado 
¿Mucho mas aueis contad^ 
Ttéés qHtvmtwyr&fepir -
W ^ o è n c á r n e i y a f k € r ^ 
Bnvua ^ i t í í a i ' 
1 
mo. 
A L E X C E L SEN OR 
D O N C H R I S T O V A L D E 1 
Rojas y Sandoual Duque 
dcVzcda. 
E StahífioriadcI miJagroionpprfc'niif rrode la 5.VeracruzdcCarabíicajhííb acra ro b han 
recado h$ hSíloriadorcsf rit)guos)!ras q tá feia 
mente por a ¿mi r ¿clon: tciucroíos (a mi parecer) 
de no 
D E D I C A T O R I A . 
de no engolíarfe en miílcno de tanta profundihJ, 
juzgando que para tratarle era neceílario que lo hi* 
zieífen jos mi finos Angelescjue la traxerõjporque 
en miniíletio Angélico lengua, ni pluma humana 
no fabria dar principio •guequadraíTe a fu grádezaj 
y afsifí hombres tan eminentes reefcufsron , mal 
podre yo tener efeufa que fatisbga en abono de mi 
acreuirnientOjporaucrlaemprendidojíino fuera to 
mando por principio delia la dirección s. V. Excelé 
cíajpuesdebaxo de fu amparo por mordaz que fea 
la lenguajno fe atreucrà con tal cuflodia aenüngrc 
carias garras de fu agudeza, defendida con el eícu 
do de la grandeza de V.Excelencia,3 quien fuplica 
la admitajtanto por lo que ia Cruz en general deue 
fer defendida de pecho tan Chriftiano, quanto por 
tocar a V-Excelcncia, como tenedor que es, en par 
ticular.dc la fortaleza donde cfte celeílial teforo cf-
tà encerrado-.para que con fu ínterceísion las cofas 
dç^V.Excelencia vayan en el aumento, y profperi-
dad que efte fu Capellán deíTca. Guarde Dios a V. 
Excelencia largos años^de Carabacaa i4.de Agof-
tode 161 3. ; 
E l Licenciado Jum 
de Robles Cornelian. 
P R O L O G O A L L E C T O R . 
cuakjuicTà que viere die pequcíí© velatr.épare-
ir»f^$tfjP^' ccra><luc ^aíí^o mucho defcuyi iojalcabot íe tan 
? t ^ Í l m Í ¡ $ i Z tos años, no aucr íacacc a luz la Liftcria, y verda 
j^ffimilfc'-z ¿ e r o aparecimiento tic la S.Vetaciuide Caraba-
^ ^ ^ ^ ^ ^ CJjCulpaiido del a los naturalesdeíla v i l la , í iendo 
§Z*á>¿J¿^»- tan nobk'jV ran antigua, porauer viuido cu eft* 
efeuridad con íolo rrr.dicion, y yo no negaré que le falte razón, 
por auerlo dexado haíla eños tiempos, a que vn fujeto tan flacs, 
como el roiojCen tanta edad^y muchas enfermedades llegue a te-
ner atrem!M*eato,y ponerfe a tratarde loque muchas muy capa-
zes,naturales de la núí'ma villa,llcDos de letras diuinas, y huma 
nas(por venuira)no íc han atrcuido a hablar del,teniicndo nolle 
gar a dar cl aísiento^gloria^ alabança coBueBÍcntea vn tan iníig-
dc milagrojquc Dios N.Señorpiadoíífsiraamente obro con efta 
fantifsimaCruz en £lpaña,para el remedio de tamos malcs.com» 
auiacn cll.»,y obrando en ellatierra,y en otrosmuchos Reynoj.y 
Prouincias eftrañas,y en iosaiares,y fus naaegaciones cõ lasCru 
íes a ella tocadas.muchas marauillas,cofa tan mani|ieíla,coniofe 
fabe.Pi.ro porquela objeción pueftaceílb y para que los que fu-
cedieren dclpucs no ter.gc'n mis que culparnos:yo como natural 
hijo dtUivi; la ,y íicruo particulardefta (antartliquia,fujetándo-
mr a los opróbrios que por efle atreuimiento me podran poner 
1<,í preícmes.que U-gun la peca luz que halla aora te ha hallado,/ 
lo^ (un lios que c a d ciil'curfo defle tratado fe Ti;riu,quc en tiem 
pos aniigiH-s acaecieron con efta S. reliquia,no espoco loque fe 
ha jiiniado,pues parece oik con tola la tradición nos contentauá-
reos al cabe de tantos aíios,por falra de hiílorias,y papeles:me he 
dií'puefto a juntar lo poco que contiene efte pequeño tomo.con 
ciptranças que de tan corto principio abra en algú tiempo otros 
que le eitieiidan,y aumenten a honra , y honor de la fantiísiroa 
CniZjque puí s cfto es general obligaci© de todos los íiclcs,hablar 
enalabaça ã laCruz.masen partiaular lo podrá hazer defl:a,puescs 
parte de la en que Chriílo nueftro bien nos redimiojparaque vic-
dolos ChrifliaBOS fu miíleriolo aprirccimicnto,y fus dcuoros las 
grandi-s marauillai que có eílc far.tuario obra la diuinaMagdlad 
f i tos 
- P R O L O G O . 
los'vnos fe aficionen a fu d •laoclon,y lo? otros fe alegren de tfi. 
nertaacerca teforo can Ineftiimble.y todos acudamos al dador 
deiodo a darle grAcias por tan grandes bene í i c ios j yo a pedirei 
pe rdon de misdefcuydos aU:¿t.)r)qu'í fjtçoíamçnte abrá de fee 
mucbos.y cosno de hoiabre vie]o,y enfei mo , metido en efte rio 
.con.q-jsafsi puedo lla¡na ae í la tierrapof elbr tan apartada del 
ordinario comercio,y tin falca de ayudas libros, y corint.iicacion 
¿e hombres d o í t js en eftis ¡n ítc'rias,como en o;ras partes fe ha-
Han,Y afsí me vaiarcdelaaut iridad de S.Pabio.porparecerme ^ 
tísdos'generalmente ÍOÚ dcuotjs de hCtuz.yerbum craátpeteun 
tibmft&lwiít tj},ht¡ auum qui falutfiunt "Virtus 0?2,tieftilo de 
tazjon aiiia de fer alto por.fet ei fujeto <iiuino:pero he me acomo-
dado a U fraíi.y iégii.iie de hrftoria ChrilUana.Pódre los lugares 
de loa autores que fueren ncceíÍ2rios,corjfvjrme a fu originai L a -
t ino pira los que lo ehtendicrenjromanceaodolc para ios demás, 
porquelos vnos vean las palabras originales, y los ütrosleaü lo q 
ellos entiendea.Y no.quiero que el curiólo vfeconmigode la cot 
te lia qué ios prudentes •guardan eácreeclo que fin teftigos oyèn j 
finà qúélaíve-Tdsd.y buco crçJtto n^zca de las razonesquc viere, 
teftimonios.^ autotesque fe citan.Hdlarà algunas nouedades .y 
•Variedad de cofas que podra f r comentarle,y a los apetitos eftra 
-gados diuertirlos,que fi conn es la voluntad fueran !a< faerças,y 
íuficiencia.la hiíioria de la Cruz quedara bien cumplida^ libre 
de faltas. 
Mi intento aquí no es hablar del inefable mifterio de la Cruz 
¡de N . redempcion.pucs defte ay lauto eferito por los Dodiores 
de la íglcfia.y otros iníighes varones della^íino tan folaméte de 
del milagrofo aparecimiento de UCruz.de G»rabacá, que he to-
mado por ad'uiuo ea cíUobta,porquc lo detnas.fnera inquinarl» 




T A B L A D E L O S C A P I T V 
los que fe contienen en 
efta obra. 
Libro primero. 
Cdp.l De la defcrtpcion de U yitla de Ceiritbaba.yfu terminé^ 
fernlidadTy c l w a . T hctjlct que ttepo je conjiruaronks obif-
pos en ¡u oh'jfddo.que es el de Cartcget/a , fol. 
Cap.z.de la antigüedad del no Quifar^y cofas particulares del, 
y principio de la ermita de N.Señera de las Cuevas, fol. 4. 
Cap. %En queje depone la materia dej}a hifleria para msyorin 
telicencía d ella, fol. . 7 . 
Cap.^-.En que fe declara de fde que tiempo hvuoRty en Carahd-
ca^y quando (alio la chnfiiardad i n fu Jleyr.o^oL 11. 
Cap. 5 .De como Ceyt ^Abu-^cyi^ueRey de Valencia^ Caraba-
ca,jij!. 16 . 
Cap. 6.De como Ctyt F.ey de Valecia rindió parias al Rey de 
Cajlilla D Femado el satc-^y prmcipws de fu couerfion^.zi 
Cap .7 .En aft prucua el miíleriofo aparecimteto de la S . C r t i ^ 
de Cdrs.baca^y coucrfitn del Moro Zeyt ^ibw^eyt a N . S . Fè 
Catolice,fol. 23 , 
Cap18 . E ••? ejue fe declara como la S .Ver acruT^deCar abacá es he 
elude la mifrna en que C'J;r¡fio A'.S n/tntojo!. 2 S. 
Cap Q.Eique fe refiere lo que aiguros autores modernos eferi-
uendejle janto aparear;, lento de la Crw^jie Carabacácoq 
otras cofas particulares\foL 30. 
Cap . l o E n que fe pone lo que el Docloy O v a l a eferiuefobre ej-
te miflerio de (a S.Vcraai.^de C arabaca^'o'. 3 6. 
Capí 1 D de fe incorpora ~)>xa e fentnra arargua que efla en elar 
chino de la S.C1 en que fe toen el mijlerio de ju Janto apa 
recimiento.T el milagro de b.Flcflia.foL 41 .y 
C a . 1 ?- E n (e pone^na relacto q je hallb en antiguo pergs. 
ni'raoen ciar chino 'de la Iglefa de Cuencajol. 4^. 
Cap. 13 . E n <]¡e dteUra la imerpretacio de las letras g ó t i c a s ^ 
T A B L A . 
mfraf lArdhes (jue eflxn en el circuito ¿ e ^ n ^ entdna redoitt 
< íj da h ^ d ^éltar de la CetpilU donde eíl i i la. 
Cap. 1 ^.-En qtte fe declaran otras cifras^ fe trata de la* pinturas 
cfiteeflàn en las paredes de la Capilla de la S. Vtracrux^y de 
fu tamaño^hechura,y forma^fol. 50. 
C a p . i $ . Como porfofpechas deC hrijliam fue echado por fus y a f 
fallosde Valecia i^lfUT^eyt^ l yttal je fue afauorecer delRcy 
de .Aragon^fol. 5 6. 
Cap. i 6 .De como el Rey don lay me de d r a g o n entro a conqttif 
* tar elReyno de Valencia con ayuda delRey Zeyt ^4bu'^eyty 
folio, 5 6. 
Cap. i j . D e los trabajos^ perfecuciones que paffoel Rey ^ibtt 
Zieytjfol. 6 1 . 
C a p . i S . E n que fe declara donde Vuti» el Rey don Vicente deBel 
utSyy fu muerte dichofa,foi. 64.. 
Cap. 1 ç . D e c o m o los dos hijos del Rey don Vicente fueron tam-
bién chriftianos}fol. 68 . 
Cap. zo. De como la Baylia de Carabuca falio de la orden de los 
Templarios}foL 7 1 . 
Cap. z 1 .De como la yilla de Carabaca ~)>ino a fer de la ordc-i dt 
Santiago y los Comendadores que hanfidode ella^fol. 74 . 
Libro fcgundo. 
Cap. I .De algunos milagros que fe hallan en^na relación del ar 
chim de la S.Cruz^y de los incendios que h»no en fu torre , y 
quema dejlayilla por los Moros fol. 7 7 . 
Cap. i .Enque fe auerigua como efta "Villa de Carabaca fue abra 
• fada por los Moros con los papeles antiguos que auia en fus ar 
chiuos-sfol. So, 
Cap. 1. Como el Cabildo de la S.lglefia de Toledo Ce qitifo lleuar 
a fu Iglefta e í la jantaCrit-Çjpoy medio de >» clérigo que para 
. ello embiaron a Carabaca^ del raro milagro que por ello htee 
'" dio3foL 82 . 
••• : ' - Cap. 
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Cap 4..En cjue jeconcuerdan algunas opiniones que ha auido fo~ 
breft N . S . C r u ^ baxo del cielo no guarido los á n g e l e s U 
traxercn a CarabacaJoL S 
Cap. 5 . E n que fe pyofigue la materia del cap.pajjddo^ fe concl» 
ye lapropoficiondel^fol. 8 8. 
Cap. 6. De dos milagros que la S. Cru^de Carabuca obro enU 
ciudad de Bat%4 con ¿i fuero echados los Moros dellay polla 
da deChriftianosjomando la mifma Cm^povarmas^ol.91 
Cap. j E n que propguc mas milagros de la S.Veracru^puejios 
en otros memoriales $ relaciones de fu archim^foi 9 3. 
Cap. 8 .De como la S. Veracrtt^faluo >« Moro,que fe encomedo 
a ella co otro Chriftianocdutiuo.y del auifo que dio fobre y na 
traycionque fe^rdiacontra f/?rf>///<*, fo/ . _95 
Cap. 9. E n que fe profiguen los milagros de la S.Veracru^fo.ç'9 
Cap. 10.En que feprofiguen iosmilagros^fol. 'ioo. 
Cap. 1 1 . E n que fe declara el pnncipioque tuno e! bañar cada rf-
no la S.Veracru^fol. l "2. 
Cap. t 2.De ~Vn particular milagro que Li S. Vcracru^ obro por 
fola fu "Virtud J in inter medio humano ̂ {ol. los . 
Cap. 13 .En quejeprofio-tienlosmi!agros,fol. .I¿>8. 
Cap. 14..QHe trata algunos de los muchos milagros qDios N . S. 
ha obrado con Crushes tecadas a la S .Veracruz^ fol. l 10. 
Cap. r 5 . E n que fe propine ios milagros cíe las Cruces tocadas 
y je da fin a la hijhria de la S.Cr:¡xJ,oL 1 1 3. 
Cap. 16.Como por la deuocion de la 'antilsima Cruz^fe fundo en 
ejla^dla el Colegio de laCompania de le fus,que fue la primt 
ra religion que huno en ellajo!. 11 7. 
Cap J y .Delf ingi í lar aparecimiento que chriflo N.S.hizy enla 
y¡lla de Moratallaffol. 119" 
Cap. 1 8 . E n que je cuela como el Rey N . S . D . Filipe 3 .ha hecho 
algunas limofnas para que fe echen en renta.y con ella fe ree 
difique ¡a Jglefia de la S .Cru^yfc injlitttya defpues 1 2 . C * 
pillanes para fu culto^y feruicioffol. 122. 
El iüdicc de lugaiespat t ícubres defta hfnoriacflá al fin d Cl ii^lQi. 
Del Dodoi Salcedo de Cuerua ^ 
al Autor. 
S O N E T O . 
p 0 ^ esfa cierta efia ya recebida, 
¿tuque ei fecreto de ella es encubierto, 
que de la amarga yema del de perto 
faca la aue]a mwy dulce comida: 
JSto nos da elnatt*ral,m nadie pida 
çaufa apfladd a aquefie efeíío cierto» 
procidencia de Dios fuefu concierto, 
j ella lo guarda en ft de agradecida. 
¥a lpues es vucffr o ingenio foberano, 
que de v na gente barbara de Moros 
de faifa ley\dt f ' ta vily faca. 
Con la dora da pluma en vuefira mano 
A la Iglefta faca y s dislces teforos, 
por medio dela Cruti deCarabacá. 
L I B R O 
Fol.i 
L I B R O P R I M E R O 
D O N D E S E T R A T A L A H I S -
TORIA D E L D I V I N O A P A R E C I M I E N T O 
de ía fama vera Cruz de Catabaca: y con-
uerfion del Moro Zeyt Abuzeyr, Rey de 
Valencia, xMureia, y Catabaca,. 
anueftra fama Fe 
Católica. 
fap.I.tDe U deferbeion de la vi lU de Card' 
baca>y fté termino, fertilidad, j c lyma, j 
ha ft a que tiempo fe conf¿ marón los Obi]-
pos en ejte Obifpadode fartagtnay A 
A villa de Carabuca , don Je Dios 
qulfo dcpoíitar la (antiísitna Cruz 
en el Rcynode Murcia, Obifpado 
de Cartagena, lugar de dos mil vc-
zinos, Encomienda de la Orden de 
SantíagOjtan abandante.cjuc cOjiiio 
gcncralmérc los demás deilos Rey nos íc van arruy 
nandojci íc aumenta mas cada dia:eità fundada çn 
medio de v na vega hcrmofifsima de legua y me-
A dia 
> V é A. Cap. X^paricmiento 
díadclargo^y mas Je media deanchojCiure las fal-
das de cinco collados, que cn cl mas cercano a ella, 
que cae a la parce del Oriente efta fu Caítilloy for 
talezajfuperior a la población, faeríe pornatarale-
zajCon barbacana por todas parces, íin tener padraf 
tro,ni otra entrada que la puedi ofender, mas que 
yna puerta por donde fe entra a ella, que cae haiia 
cíPonientCjCon fuertes murallas de diezmaras de 
'aleo bien terraplenadas, y diez y fíete torres cn 
cotttòrrto delia: plaçà capaz para que dos mil folda 
dos puedan en vn tiempo jugar las armas, cafí in* 
cxpugnable por no poderfer batida por parte nin-
guna',fegura de minas^por cílar fobre pcñaviuaiCo 
tres algibes de agua lloucdiza; es de forma.redon-
da,aunque algo prolongada de Norte a Sur, he-
cho edificio dentrOjCn que pueden habitar mil lie-
bres de guerra, y Vna Ermita que llaman de Santa 
Maria.que fue la Parroquia que tenia cita villa an-
tiguamente en tiempo que los Moros del Re y no 
de Granada la infeílauan por ferfrontera dei. E ílà 
también cn ella la Capilla.dode eüa la fanta Cruz, 
quecsiamifma doiide fucedio el admirable mila-
gro de fu aparecímiéto, que es en vna de las torres 
que caen al Oriente, donde fe mueftran vnas pin-
turas a lo Morifco, que fegun fu antigüedad pare* 
ce fer hechas en tiempo del Rey que fe conuutió» 
cn que fe hecha de ver por ellas todo el difeurfo del 
mila* 
de ¡a S.CmZj de Cdrabdcà. 2 
milagro.Confínacíla tierra con el Rcynode Gra« 
Bada, cuyos términos parten los de la ciudad de 
HueícarjCÍlà en rreynta y fíete grades de Polo.cli-
nía muy íaludablcpuefta entre hermofas huercas, 
vinas, ©libares, y muchas arboledas, que miradas 
dcfdccl Caí l iüo.ó deíde otra parte ejníncnte, es 
particular el gufto^ue caufa ver tãtà diícrencia de 
verduras^particípa de ayrcs delicados, y apazibles, 
con que gozan los naturales de mucha falud ,pucs 
no ay quien íc acuerde de cien añosaeíía parte,ni 
antes oydo dezir aya anido en ella pefic.ni mal.es 
contagioíbs,y con eñar metida entre Tierras node-
clinan los tiempos a deroaííado frio, ni calor,argu-
nicntodela gran Talud, que aqui fe goza, pues ay 
ya hauido en ella muchos viejos q llega y paííân de 
cien añosjno ay en clla,m en fu comarca lagunas,^ 
efianques de aguas reprcíàdas, y por marauillaíc 
ven aqui níeblas.ni fe han viíto ayrcs inficionados, 
goza de dulces aguas corrienteSjquc muchas delias 
entran por el miímo lugar naturalmente con poca 
induftria humana, y vna fuente que nace a medía 
legua dela villa es tan abundante , que a poco 
trecho de fu nacimiento muelen con ella quatro 
ruedas de molino juntas, ya vn tito dfballcfía na-
ce otra que puede moler otro molino con mucha 
pujança, fin otras innumerables que riega la huer-
ta i fus términos tienen de largo nueuc leguas de 
A 2 Orien* 
Lib. X^Capú.sAparechnietfto 
Oriente al Poniente, y cinco de ancho, de Norte a 
medio àh}tn que fe com prchende muchas fierras, 
y vegas,.do.nde ay muchos pinares^cnzinareSíraur» 
tasjCÍparcojromcfâlcs, grandes paitos para los ga-
nados,que fon muchos los defla tierra .* porque ay 
gran copia de y eguas, y bacaSiCshrasjy ouejas: ha-
liaofe encíle termino muchas yeruas f^ludables, 
que de varías panes de Eípaña las vienen a coger: 
muchavariedad de caça rnayor, y mcnoriCarncs í¿ 
brofis, lanas muy finas.y muy feuiies tierras de pá 
lieuar.Tiegáfc eneltcrminofu.era.de la huerra mas 
de tres Ueguas dc largo, y vna de ancho con m u -
cha variidad de fuetes, que ínlen de aquel contor-
no, que l'a vna deüas es notable por nacer en medio 
de vnllâno, que liamã Archiuei,donde en tiempo 
de Romanos auia vna ciudad defte nombre(como 
adelante vcrcmos)la qual faie de vn lago de mucha 
profundidad,)' riégala mayor parce de aquella ve-
ga que crta dos leguas deíh vilhífu cirio es bencuo 
ío,y fuclo ta admirable, que eferiue el Dodor Fray 
luán Egidio de Zamora de la Orden dcfanFran-
cifeo, Cronílta del Rey don Fernando el Santo,/ 
Maeílro del Rey don Sancho el Srauo fu niero fc-
gundo, cuyas admirables obra»; cíbn en el Conuc-
todefan Francifco de la ciudad de Zamora , como 
parece de vn quaderno.que dexò el Padre Maellro 
Geronimo Roman de la Higuera de la Compañía 
de 
dela S.Crtí&de Car abacs. ¿ 
de Icfus eferitodefu mano entre los papeles, que 
por fu muerte efuedaron cnlacaíaprofe0á,<]ucfu 
religion tiene en la ciudad de Toledo, grande ef-
crudiñador de las cofas de Efpaña.ral maeílrodilec 
tifsimo/iluftrc en virtud y letras, bien conocido ea 
rueílrostiempos eiurelos hombresdo¿íos delln, 
y de gran reputación , de donde el lo faco, que co-
mo en aquellos tiempos no auia )mpreísion,y def. 
pues con la antigüedad fe han maltratado, y aucr 
faltado quien fe encargue del trabajo,han íc queda 
do fin imprimir .aunque por orden del Rey don 
Filipe fegundo nueftro feñor Ambrofio de Mora-
les las vio, quádoeícríuia fus obras,dc las qualcs fe 
aprouechò mucho para fu eferitura, por cuya cali, 
fâfcpultò fu nombreen el Catalogo .que hizo de 
los Hiítoriadorcs de Efpaña , que haííaeftedaño 
haze el que feaproucchade trabajos ágenos,y es 
laílíina quc no fe ayan imprcííb , y falido a luz de 
todos muchas cofas, que eílc venerable Autor con 
grande verdad, y autoridad dexò allí eferitas, y en 
cíhHiftoria nos valemos en muchas partes del ias, 
como de hombre de tanta erudiccion: el qual dtzc 
a Carabaca llamarõ antes los Griegos Thcdomí 
ra.que es lo mifmo que flagrancia, y olor diuino, y 
gozándola por Mayo mas parece parayfo de naru -
ralcza.quc huertas de Carabaca.y para prueua def-
to digan los que la huuieren viflo,y fueren platicos 
de 
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de otros tcrrenas.adoncie abran hallado coas dclei-
tofas frcfcuras, mayor abundancia de florcs^ni c.-ae 
d tiren por mas tiempo, adonde mas adornados los 
arboles^ plantas de hojas,y frutos 3 pues que dírC' 
mos de los naranjos^aurclcs^dprefes^ otros arbo-
les que defpiden de fi tan admirableoíor quecos* 
fortan los icntidos , adonde mas abundancia de 
aguas.mayorvariedád^ copia de frutos, tanta co-
fechade feda^tanfértil campafiattantaabundíincfa 
de vino,azeyte,tniel,cañamo,rmo,legumbres,boí-
ques, montes, y riberas admirables. Rahs Moro 
gran Medico natural de Cotdoua, Coronilla de 
los vltimos Abderamcncs Reyes de Cordoua 
cerca de los años de pjo.efcritor muy particular, y 
curiofoJaunquetofcamem<; traduzido Je Arauigo 
en nucftroCaííellano, que corrió tocia Elpaüa pa-
ra defeubrir las cofas notables dei la , en ^ue pone 
muchas particularidades tan menudas, que no fe 
hallan en otro ninguno autor, y es muy cíllmado 
entre hombres doctos, aunque tampoco le ha co-
rrido la fuerte de imprimirfc.'dizcdeíla tierrajCO-
rrompiendolc el vocablo la llama Tudcmi^y para 
que fe vea en las mtfmas palabras que el Aucor le 
craduxo las pone aquí, quefoneflas. Parte el ter-
minode I.acn con eldcTudemir,es muy preciado 
lugar, e de muy buenas arboledas, c todaíu tic-
na riegan dos r íos , aísi como faze en tierra de 
Promií-
de I¿-i S' O UXJ de (¿trabdca* 4 
proimifsió, c a buers propticdad de tierra natural, 
y ay bencro de que lale buena piara en fu comarca} 
colexos delia , c Tudcmirayumo en fi todas ias 
bondades de la mar,e de la lierra.e ba buenos cam-
pos t e buenas villas, ecaftillos, c muy defendidos. 
Haftaacjul fó palabras dclMoro.EftàCarabaca de 
la mar treze leguas, con lo cjual goza de roucha a* 
bundanciadcpefcadosfrefcos.En efíe tiempo suia 
aun Obífposen Cartagena , auncjuedefpucs con 
la entrada de los Moros en efla tierra ccííaronpor 
algún tiempo, hafia que con los íuccífos de las co-
fas deftc Reyno.como en íu lugar veremos, boíuie 
ron a rertaurar el nombre, y duran hafia oy,y fe ve 
por v na Biblia, que ay en la fama Igíeísa dcTole-
do,efcrica de letra Gótica, que traxo de Scuilla vn 
Arçobifpo de Toledo, que la hallo allí quando fe 
gano de Moros, que en vna hoja alfindclla fede-
clara como entonces auia Obiípo en Cartagena, 
y que duraron en ella, y en Baça.y otros Obiípa* 
dos los Obifpos hafla el año de que fue el 
tiempo, en que ¡os Moros cíluuicron mas apodera 
dos del Eípaña, Las armas que tiene Carabaca, y 
pone en fu efcudo,fon vna baca vernicja.y fobre 
ella vna Cruz femejanteala que Dios nueííro Se-
ñor embiò a c]la,q fon conformes a lo que en nuef-
traHiftoriafeyradefcubriendo^ honra de fu di-
uinaMageftad. 
Capitulo / / , Dela mtigHcdad d4rioQMpart 
y cofas parpiçuUres del, j principio de U 
Brm'núdtnueñrA Señora de las. Cuettas* 
' ^ g ^ ^ E m a s de Io referido en ,çl çapicub precc-
I jente,no fepucdcru3Üa.r los particulares 
5 beneficios/que Pios nucftro Señor ha 
hecho a cila tierra , pues íiendo tan abundante de 
fuentes, poco mas de vnalegaa deita viila nace el 
rioQuipar, llamado en Latin Çapipa, tomado el 
nombre de yrja ciudad de Africa, que fe llama afsi, 
que ella en U ribera del rio Magrada, de ^qjen ha-
bla Dominico Nigro en fu Geografia, tabla fegun 
da de Africa , dizc deflc rio Fray luán Egídio de 
Zamora, Capipa flttuius rvulgoQuipurprope Cara-
bum, <z>el Teodomtrum , quia fiagrtintia rojar um, 
florumquc <Vere nono , ĉ uafi dminum odor amen 
aucmentibtis a ciuttate Capipa in África m rija 
A4agrad<efluuijdtffia.Eilo eSjd rio Capipa,que vul 
garracntcllarnã Qujpar cerca dc Carabaca.ò Teo-
domira,llamada anfi por la fragancia de rofas y flo 
res,que en ia PrimaueracchadeCi, amanera de 
olor díuino, le fue pueílo efte nombre por los que 
vinicrõ a cila tierra de la ciudad dc Capipa de Afi i -
ca. Eílaciudad dc Capipa en Africa eííà fundada 
cnla ribera dei noMagrada femejante a eílc cn 
frefeu-
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frcfcura y dde&acion. Cerca deft c rio Quipar pa-
deció martyrio ian Crifpulo Eípsñol, como refie-
re cl Marcyrologio Ronsano, y lul lano Toledano 
dizequepadedoen cl campode Carabaca#pordõ-
de no ha taitado quicivcon buena confide ración 
aya dicho c]ue a elle rio fe le dio cfte nombre a ho-
nor deíicSanto.Nace el rio Quipar aíracdio diade 
Carabaca de muchosmanantialcSjarroyoS/y fuen-
tes, el qual en íu principio corre por entredós ce-
rros donde amiguaméte eííauan fundadas dos ciu-
dades populofas, la vna a la parte del Oríente,don-
dc oy íè ven raílros de edificíosGricgos.y colunas, 
aunque que brancadas bien labradas que fe llamo 
Lacedcraon.y la otra a la parte del Poniente,que 
llamaron Ailota^cdificio de Afdcanos,de quien di 
zeFray luanEgidio, y tomólo de iuliano Arci-
preftede fanta lufta de Toledo » ZJrbs Lacedemon 
prope CarAÍum^clTeodomiruma Çr^dst^j[/otaaé 
jifTícams njenicnübus ab rvrbe Jjfota» <jitd nunc pro-
fe Adeltllam defituB.a dicitur Tajjota cctiditurí 
JEÍIO es.Ia ciudad Lacedcmcn cerca de Oarabaca, ó 
Tcodomira, fue edificada de Griegos, y la de Ai» 
•fota de Africanos, que vinieron de cerca de Me. 
lilla de la ciudad de Aflora, queaora llaman Ta'& 
foca, que aora cílà deftruida. A la caida el cerro 
de Lacedcnion ay muchos fepulcrosde grande an-
tigüedad , que oy llaman las Gucbas. Poco ¿di Jar? 
B ea 
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en otro cerro a Ia parce de! medio día huuo vn Tê* 
pio, qu« algunos dizen fuede Venus y Adonis, 
otros de liinOjoGenio^oy loes de nacítra Seño-
ra de la Encarnación de las C uebas, en q dora haf-
ta oy vn lienço de pared de piedra fin cal de labor, 
y fabrica Romana, y parece huuo en contorno del 
algunos portales bien labrados con colunas de mar 
mol.Eftuuo cite edificio mucho tiempo dcfcubíec 
to , y vn mancebo natural dcfla villajdeUinage ác 
•los Bu(laraantcs,dixòabra loo.añoSjyoerperocn 
Dios que tengo de cubireííe Templo, para fu íèr-
uicio,coirro lo hizo defpues , fegun refieren los 
viejos. Y auiendo quitado del Alear mayor de la 
-Igleíia perroquíal defta villa vna Imagen de nuef-
tra Señora de bulto, que eflaua nial tratada por Tu 
mucha antigüedad dela vocación dela Encarna-
ción, por auerpuefto otro retablo nueuo en fu lu-
gar el año de 1527. algunos mancebos dcuotos de 
aquí la pidieron al Cura que era a la fazon,para po-
nellaen el dicho Tempio,coí)fagi*andoIe paraca' 
fafuyaiy^por citarla Imagen mal parada les pare-
ció, antes de llenarla a eLreparar!e algunos golpes, 
y feñale? que tenia-y para cíte efeto la licuaron a la 
ciudad de Lorca, donde aula maeít ros de aquel ar-
tery acabada de aderezar,Fuc ran grsndela deuo-
cion, que caufò en los ánimos de los de Lo rea, que 
ellos mifaios traxcron enprocclsion lafantalma-
gea 
gin defcie Lorca halla va HuroilJiidcrc^uc-ellà 
jii pic del roon.£e,donde cl Templo eíiaua „ <juc fon 
mas de ocho legues de camino, dtfdc donde Jos na 
turalesdcCarabacaccií ellos la licuaron con foléne 
procefsiõy.la pufieróen el dicho Téplo.dandofclc 
por perpetua morada,y pornóbrela Ermita de la 
Encarnación dc.nucftra Señora de las Cuchas,por 
cuyos merecimientos ha fido Dios feruidohazer 
particulares mercedes a aquella comarca, yaefla 
vilUjdc la qual van cada año en proc efsion el día de 
la Encarnación de CÍiriííonueílro Señor, a 15. de 
Março,quando es antes de la íemana Sínta.y qua-
do en ella cae van el vitimo dia de Pafqua Florida, 
queeílàdcllacafi legua y media Cjn cuyo feruicio 
ha auido Eimitaños liebres de rara virtud, y apro* 
bacion(como lo es el que al prefente eílà allí,) y ha 
mas de 40. años que la firue. Paííâ el iioQuipar 
porias faldas defie monte, y a poco mas de vna le-
gua entra en los términos de la villa de Cehe-
pm,pob}adon de Griegos: porque Theopi quiere 
dezir en Griego tierra de Dios , yafsi parece que 
Cchegin es de nominación defíe vocablo, p orla 
fertilidad .queenellaay. Laqual;.bra, í é c a ñ o s 
que fue de los Templarios , y acra es de la orden 
Santiago, que eílà incci perada con la Enccn ien-
dade Caubaca.EfleriopaiTa deallia lostetmínos 
de la villa de Calaíparra Enccmicnc'a de Lti lusn, 
B z y dos 
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y'dos leguas adelante entra en el caudalofo río de; 
Segura, cuyas corrientes bañan a Murcia, y Orí-
guela. 
Con las grandes crueldades, que los Moros vía.1 
roñen Efpaña , fueron inumerablcs las ciudades 
qucfed<:(truyeron , éntrelasqualesllego.la rüyna. 
d«ñus dos ciudades de A [Tota, y Laccdemon por el 
año de 770.^ue en el íitlodc Aílota fe.hallò vna pie 
draübrá 70- años en que eítauan cículpidas cíias 
letras. 
I . A E M I L I . M . F . M . %TEP. QTIKJ'NA: 
ZJZGTJSS DOMO.Kj)MA.Qui . t f Cartb.gJ Si-
cjluanu^ {tf'^JJotanus,{$);Lacedemoniu$,fg) 'Bafle 
MMÍS , ff} Aryus fenba (jtuñons, (criba, cedihs do-l 
natus equopubl. ab Imp. fofare Traiano Hadriano, 
Aug. adilis colonia Qartbagi. pacronus rciptibltca 
Ajfotanorum teJUmcnto (uo 'J{cipHbliCdt zJjjotano-
turn fieri mfsit ¡cpido annuo adteCio. Quiere dczír, 
Lucio Emilio hijo de Marco,y nieto de Marcodc 
la tíibu Quilina Kccto , que tenia cafa en Roma, 
fuecfcriuanodel qucílor, o Tefoi eco Romano en' 
Cartagena,CeldajAirota.Laccdcuion.Baca, y Ar-
r chiuel,cíctiuano también del edil, aouien hizo 
merced el Emperador Cefar Adriano Trajino A u 
guílo, que le nnntuuieííen vn cauniloa colh de ia 
.Republica, y de la colonia de Cartagena,patron 
i e la Republica de Alfota. 
tit U S.Ctttfj i t Corábate» 
Caphuk 111- £ » que f ? difpone la materU 
tiefta bijtcria* paw tnnyor inteligepcm 
delta. 
^ S ^ S Í l-A'poflol fan Pablo cfcriuicndo a iof 
v l ^ r ^ í Gaiatas cap.é^clizc, cjuecò ninguna otra 
È ^ S ? cofa pueden Jos Cinifiianos gloriarfç, 
coraacoD la Cruz de leíu Chriíto nuefiro Señor. 
Según lo (jualimuclianos podemos gloriar lesna* 
rurales delta; v i l l a j e Ca-rabsca, pues en çila tcne* 
mos la fantifsima Cruz .embíada por Díos,trayda 
por fus Angeles, fabricada del m i í n o tu suero,dç 
íacn queChr i í lo nucllro Redentor muiio.cn tié-
pode unta ¡u fidelidad, para dar principio ala con^ 
uerfion de vn i<cy Pagano, yotramucha gente; 
obrando dcfpucs ta particulares marauillas : y .qué 
ay a p e 2 ni an c c 3 d o 2 q u i ha ña c rt e t i c m po d e pa z , 6 c 
dorctnedio ícguíiísiniofu amparo,para 1J dcícnfi 
de nucltrafanra Fe en aquellos duciísiraos ticii)* 
pos de las guerras , fin ícr parte nueítt os males a cj 
íc nos aya defaparecido, ccfDO lo.bizo quandolo§ 
Idolatras infieles dcBabilo» u fe apoderaron de le* 
rufalcm.quccítüuomas de So.años fin (àberfe de-
dbjboiuiendoa sparcccríc deípues,para eng^paf 
fe en el pecho del íanto Pattiarca.dcalli* Yaísi nò 
ay caula ¿jue cítuíc dexar paflar aias el tiempo 
fm 
poner 
poner en hiftoria ( aunqueen brcue volumen } las 
admirables eoías.cjae nueftrò Dios ha obrado pos 
mdúioâcíkâ Sama, y jnilagfofc Ç ruz: fugetparn-
pliísiaio para crcLtuir,no mi pluma» que Í̂ CQOÍICÍ-
fa indigna âc hazcrlo, alsi por í u Infufidenda, co. 
irtopor m i mucha ediad, y falta d i iãluájíino la de 
¿los Angeles, que la uaxeroG de Jcrufalem, que d 
vnoera(a loq fe dize) el que eílidcftinado para la 
guarda defta villa, y el otro el que xeni* a fu cargo 
lapcrfonadclRcy conucrddDZeyi A.buzeyt, co-
rno intcligentcs,y capaces de tan particulares fecrc 
cos.como huuoen fu fantifsimoaparecimiento pa-
ra tan altos fiacs, como la díuina bódad tenia guar 
dados a cita fanta Reliquia: y pagar de contado al 
fantomacftroDon GinezPcrcz Chirinos» digni-
dad de la fanta Iglcfu de Cuenca, Difdpulu o c lan 
lulian fegundo Obifpoque fuedclla J a rciigioía 
picdad,quc con anfias ícruoíiísimas tenia de pade-
cer martyrío por Dios en la conuerfion de los mtíc 
les ,y conferuacion de los Catholicos, que ellauan 
cautiuos en tierra de Moros , con que fe diípufo cõ 
SECIO fantifsimo a entrar enlaMonfma a predicar 
el Euange l iodcChr i í loa todoscon faluocanduco 
del mifmo Abuzeyt Rey de Valencia, y Carabaca, 
por fer aliado y feudataríodel Rey de Cafiiila don 
Fernando el Santo, aunque defpucs lo m^ndò pre 
dê y meter entre los demás cautiuos, porque con 
efniri-
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efpintual ofedispredicsiia en .iquclla tierracon2 
tra la dctcflsblc ícóia de Mshci ra . Y cerno las 
inípifíiciones» y Itamâtuicmcs ¿minos irueca Jcxã 
deeftimular e lcoraçcn de les hombres,aunque 
fcan infielesjccmoyuan obrando en cldefíe Rey, 
quiío vn dia ver los cautiuos q tema en la fortaleza 
deCarabaca, y mandólos íacar atodosjy traer a fu 
prefencia có fin piadoío, para alibiarles en algo fus 
trabajos y d quiera con verle :y teniéndolos anteí i 
fue preguntando a cadavnocn particular el oficio 
que fabia «entre los qualei faearon al buen rnacflro 
don Gíncs ^y quexandefele dclagrauio q í e l c jha-
¡ziaen tenerle prefo con los demás cautiuos^auien 
do entrado en íu tierra en ícedei íu íàluo conduto, 
Icreípondiocl Rey .Yof i no tuuiera atención a ci-
to ya-te liuuiera mandado matarporauerteatrcui-
do con tanta ofadíaa poner mengua en mi l ey ,y 
predicar publicamente contra ella.'' Puesel íaluó 
conduto^ue fe me pidió,no fue mas, que para en-
trar en misReynos aconfolar • y a predicara los 
Chriftíanos Cautiuos.^Y quetiendo íaber de l , co-
mo de los demás, que oficio era cl fuyo 4 o porque 
yua ya Dios apresurando el paíTojpara yrleaceft-
CJndo a fu conuerlion (que es lo mas cierto)© por-
que !c qui fo dar libertad, para cumplir con el Rey 
cíe Caít i ib, a cuya petición le concedió cl íaiu<?cõ* 
duro, 1c dixoque queria ver ccmoerafuoficio.El 
fanto 
- fanto Macrtro lercfpondio , quc fu oHciocrafcr 
- Sacerdotcde Icfu Chriílcuy que era minirtcrioTan 
,aíxocl íii5ro,que fobrepujaua en grandezacrplri-
ittial a todos los Rey es dc laticrra,por<ju e con tier-
, tas palabras que dezia , que eran las que Chri í to 
dixo el lucues dc la Cena » baxaua Dios a íus ma 
.nos por nilftcdodiuino.Teniendo el Rey por cofa 
:dcburla, quanto el Clérigo le dezia, quiíb verle 
celebrarla Miíía ,a lo qualelle,rcpllcò»queno era 
.porsibie fin veíüduras,vaíbs,,y otras cofas fagradas, 
.que feria menefter traerlas dcíícrra de Chriítianos* 
Deífeofo cl Rey dc ver la celebración crabiò por 
ellas.a la ciudad de Cuenca , lugar que a la fazon 
era dc Chnftianos, y donde ei íeauiavi í íopoco 
tiempo antes con cl Rey don Fernando dc Calhíta. 
Yauícndolas traydo, puefto el Altaren la toire, 
donde oy cftàla Capilla dc la ianta vera Cf uz: ya 
rcuefeidoclfanto Sacerdote .qucriendoaquel d-a 
cn prefencia dei Rey celebrar fu Miííà, que fue a 3, 
de Mayo,dia,en que celebra la Iglcfia la ficfta dc Ia 
Inucncíon dela Cruz de Chrif toañodc 125-1. Lle-
gando al Altar fe hallo confufo, y triftc por auer 
echado menos cn el la Cruz ,qucQÍ laau ian suy-
do de Cuenca con los denlas cofas, ni el hafta en-
tonces fe auia acordado dclla.y pudiera (coaiohó* 
bre do£to que lo era ) fin moftrar turbación, fuplír 
îlafalca con hazcr«l miftno vna Cruz con los dedos 
de 
f ¡delaSJCrHT^'de CAT abaca*' $ 
^efumano,opcdi rg lgun p e d a ç o d c m a d c r a J e g 
hazcrla, para cumplir cenia ccrexnonia, pues no. 
obliga a cj fea bendita-} pero CCÍI¿O cl miíicrio cf-
taua aguardaiidí) acuella ocalien , falt o la ictcligé-^ 
cia humana ; porque y ua obrando la diuína, y cn 
cila perpíexictad viéndole cl Rey trifteleprcg-untò 
Ja cauía-dc fu t r i í ie ía , a lo qual k reípordio q le ía l 
taua la Cruz, quiera ccí tumbre ponerla cn cl A I 
tar quando fe deziaMiila , y alçando cl Rçy los 
ojosalcieloile dõde nuca nos falrò cl focorro ,por 
vna clara voya de la miíma torre vio entrar los dos 
Angeles que trayan la fantifsima Cruz, rodeada He 
admirable refplandor^ccn otros muchos Angeles 
que los acornpañauan , y la pufieron en las manes 
del Sacerdote .diziendo los miímos AngeleSj quc 
para aquel mifíerio la auian quitado del pecho al 
lamo Patriarca de Icrufalem Roberto , donde la 
trayápendiéte por reliquia de fuma eíHniació,por 
ferdel mifmo madero de la Cruz en queChiíf io 
manciísimo Cordero pufo fus efpaldss pavanuef 
t ía redcmpcion.El qual parece nos la embiaua a Ef 
paña para fu reparación, y rcflauracicn en tiempo, 
que tan oprimida la tenian los barbares infieles; y. 
recibiéndola el fanto varón en fus manos cen lubi 
lo celeílial prcííguio fu Milla, y al tiempo de alçar 
la Oftia vio el Rey cn las manos de aquel Sacerdo-
te a Chrifto viíiblemente en figura de vn niño her-
C moíií si-
L í h X . Ç a p l \ h z d p 4 r í c t m i t n t o 
mbílfsimo, muy rcfpUt\deciente.De cuyos tniftc* 
ríos vencid6,y admiradoelRey .alpuntp fecon-
uircioà nueftra íanta Fè , y otros muchos Moros 
con e l , y poco defpucs fus hijos y mugcr y y fe 
mòénfU Bauufmo doD Vicente de Vcluls,y viuío, 
y murlò fântamente, como .adelante fe vera.Defiie 
cíle tt&mpo con tan díuino eftandsrtc c o m e n ç ò 
Efpana a cobrar las faerças,que tantos anos aula te 
lila perdidaSjpues luego fe recuperó eíle Rey no de 
Murcia por el fanto Rey Don Fernando, que def-
putfs gano a Seullla, CordoiUjIaen^y toda la Man 
cha i y la mayor parte del Andaluzia: y Valencia 
fue ganada por el valerofifsimo Rey don la y me de 
Aragoo llamada el Batallador,acorralãdo los M o -
ios en el Reyno de G ranada; y qulfo efta fatua re -
licjuía quedarfe en fu frontera todo el t iempo, que 
fe pudieron conferuau los Moros en el, que fue caíí 
porcfpacio de 160. años , para con fu fauor y ríos 
éhftaqueziendocon tan grandes vitorias, como cÓ 
el apellido deftafanta Cruz, alcançaron,afsi los 
Reyesde Caílillalcomo los de A r a g o ^ o r t o g a í . y 
Nauarra»que feria largo de contar en e lprogreí íb 
deíta hi(loria,que mi intento es abreuiafjfin poner 
enellamasquetanfolamente aquello, que pueda 
mouera los fieles a mayor deuocion deíta preciofa 
Re!k]iiia .-aunque es grande la que tienen , que les 
haimpreíTo lagrandezajy muchedumbrede fus 
fre-
frequentes milagros, mensem eficaz para dar gra* 
cias a Ia diuinabondad, pues en ella venció al de-
monio, y a la muer te, y pulo en eíla uiuins in/sgnía 
nucHraíaludcrpiriui.'!l,y corporal,bucna fuerte de 
jos Reynos,y notables hazañas de los Reyes Chr i f 
tianosen fu-confcruacion.y auffiento.Quantas ve-
zes fe huuiera bucho a perder Efpaña j f i efte diui-
nc guión delaCruz no ho huuiera deíkruido,y def 
hecho el furor.y atreuimiétodelos Barbarosí9Que 
de vezes huuieran las donzcllas manchado ful iq-
neílidadí Los varones defenfores de la Fe f idppr i . 
fioncros de los infieles, fi c í k diuinaCruznolo 
huuieracílorbado? Quantos murieran aherroja-
dos en las mazmorras de la Mori fma/ i ella no los 
huuiera facado delias / Todo el mundo eílà lleno 
de bs inumcrables mercedes que Dios ha hecho,y 
haze cada día por medio de ladeuocion dcílabcn-
dcíiísirna Cruz, no fojo en Efpaña.Francia»Alema 
nía, e hslia.fino en las Indias, y en todss las demás 
parces del n-undOídonde oy fe predica elEuange* 
lio. Yafsi eíliman por alia mas vna de las Cruzes, 
que de acá fe licúan , tocadas a cita fsnta rpjj-
quia, aunque fea de madera , que otraqualquier 
joya de n)uchovalor,aunqueeflcadornadadepfe 
draspreciofas. Pucsficndo cílo mucho mas de Jo 
que yo puedo , ni fabrè encarecer, es muciiarazofi 
que colas tan admirables, y milagros ta fobcranos, 
C 2 ' d'gnos 
L¿£. L C a p .111 . í A p d r k m i e n t à 
áignos de que todos lo í tpai i , no queden embucí• 
tos mla efeuridad del oluidosy arrinconados en fo 
lo el Ai"chiuopobredeftavlliatpara cõ ella alabar,, 
y bcndezir al hazedor dcllos, dándole gracias por 
aüer , entre ocros beneficios que há hecho, y haze 
a Efpaíía.hccho le efte can fmgular, coferuando en 
ella deícle fu aparíclmiento que ha cafi 400. anos 
cfté Tanto teforo .dándole pt)t habitación eííavilbj' 
Indigna de tal fantuario. Y aunque pudiéramos te-
ner qusxa de los antiguos habitadores della.en no 
auer totn-adola mano defdefus principios a eferi-
uirla Hiíloria dífta Tanta Cruz.los podremos dif-
culpar con dezir, quemas-fe preciaron defer fiel 
* Cuftodia fuya,y exereítar las armas (como addan 
te veremos en la defenfa de la F è , y de fu Patria, q 
tan continuamente los forçauan aellolos Moros 
circunuczinos)c]ueno}asdela pluma, dando ma-
teria a otros que efcnuicíTen fus hazañas^y myfte-
riofosíuceíTospormedio deftainuécibleayuda. Y 
afsiyo c n b poí l rerodemis días he querido , por 
feragradecidoa muchos beneficios y mercedes, q 
por fu deuoció he recebido dü Dios, dar principio 
a efta Hi í lor ia , cogicndola de muchos papeles, è 
hiftorias impreílas, y manuferitas de varia leció de 
AutoresantÍguos,y modcrnosjradicionesjtitulos 
* en piedras,y é parcdeSjcara&eres.y cifras antiguas, 
1 pinturas, teftirnomos, y otras meraorias, la qual 
1 , abrace 
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abrace en fi cfle diuino-spsricmncmo de la Cruz 
de Carabaca, auiedome valido de las ordinárias vi-
ailias,y denlos cíludios ddcmdirifsmiOjy beneme 
i \ i o Padre Macftro Gerónimo Roma de la Higue 
ra, de quien atras hiz'c menciõ,y a quien deuc eíle 
libro lo bueno que tuu!ére,cõ cuya ayuda tuuc mí 
intento por feguro^y raenos dificultofo, ci cjual co 
fu acoftuinbrada manfedumbre, grande, y humil 
de candad medí xo muchas vezes. Yo deu o llana-
mente la vida que tengo a eíla Tanta Cruz, porque 
íiendo demenosdeiy. años caí én vna peligroíifsr 
nía enfermedad, que los eíludios defordenadosen 
aquella edad me acarrearon , tanto quecaíi efíuuc 
etico, dcfpues de quarenta dias de calentura centi 
iHia,y vn diaaiçandolosojosa vn tapiz del apofcn 
to donde yo tenia !a cama vi colgada vna Cruz de 
las de Carabacajtocadajy pedí a mí madre con fin* 
galar afedo la alcáçafe, y mela puíicfíè en ta cabe-
ça y pecho,porque cfperaua, íin duda, có aquel po 
derofo toque aura de quedar fano:mirò Diosnuef 
tro Señor mi deíTco,pQrq en poniéndomela mi ma 
drecon lagrimas tiernas de deuocion mcjore.y dé-
t r o d c q u a t r o jO c i n co d i a s n i e 1 e u a n t è ía n o d e to d O 
punto;Y aí'siacordándome defle beneficio,ncrae 
heoiuidado debuícar en que feruirla ? Yelbuen 
Religioío tnc entregó poco antes de íu muerte, q 
viuio 73. añoSjívlgunas cofas particulares, tocantes 
acüc 
a eí leintentojasquales hsn fido muy apropoiiro 
parafuprogrcflo.Y íícncfta Hi f to r iano to í igu ie 
re yomi fia , Ceruira a lómenos mí hechode abfif 
la puerta,para que otros con mayores letras, efpí-
i i tu ,y elocuencia <jen jfra cumplido a tang lo i io ío 
pnncipio,rectbiendo Dios mi volunrad. 
^Captulô iMhSmqiie dzclara de (de que 
tiempo hum IXjey en (¿arabacá , ̂  quan-
do falto la ÇhriflUndád çn [n %,eyno» 
A Sido tan poca la fi JcUdad^uc con fus 
feñoreshan tenido en cod© tiempo los 
Moros(muy propio mouimícnto de los 
efplritus deÜa nación 1er inconitantc) que caíi 
defde que entraron en Efpaña fe les fueron rebelan 
doa fus ReycSjprocurandodcfpojarlos Je íus feíío 
ríos: Y afsi por el año de yyo.fe començò a diutdir 
en Efpaña b Monarchiadelos Miramamoliocsde 
Africa dcfdc el tiempo de; Albadacus Mahometo 
hijo del Rey dcTuncz,quegGucrnauaa Cordoua, 
y fue el que tuuo en guarda aliia la Reyna Zafra 
Egilona,mugcr del Rey D ô Rodrigodiija del Rey 
de Marruecos ChnfUana.*que mouido dçlicnti-
míêçoque hazia por la muerte del Rey fu mando, 
faaficionòdella y demasdefer moça .y m j y her-
UÍOU 
<« dela S?CrH&Je Carábdcd, u 
fKofa con titulo ¿c çafamien to. Y aunque por m ú ^ 
chas vias procuro folicitarla, nunca cila quifoadmi 
tirla platica*,antesparcciendoleque con pedirleq 
fucileChnflanole apartariadefteIntento,ledixo 
vn diasque íi íeboluiaChiif i iano fe cafaría con el,1 
y aceptando ci el partido dixOjój fi haría (comorc-
fíere el Dcdcr Camerino en fu ñ goniímata de los 
Santos del Efpaña) y en vn dia fe bautizó,)'cafo c5 
ella, y ambos por mandado del Miramaraolin, cõf 
cantes en morir por Chrifío.fuerô degollados-mar 
tyres en la plaça de Cordoua.-y defpues defío fefuc-
dcfmembrandoeílc feñorio délos Moros en mu-
chos Reycsty dcfde efle tiempo nuuo Reyes cn-Sc 
gura, y en Carabaca, como dize Fray luán Egidfo 
de Zamora. Quo tempore izpit 'P\egtnim Sena & ¿ft) 
CarabãCA, fun primus T\ex A lboaehm.fr ater Galai 
f t i junior is 'J{egis Tolcii, fç) fanBim&rtyris %¡icoiat¿ 
átttipr'ws Ali. ijitfiteruntjílíj Alcamani.Jiliquo<fut 
Galafri feniorts domhn (̂ é>let¡Jfí&> <-uel Leácfwá tranf 
Utns cfl A4urtia.m>dnn.¡030. (ub lR ĝe Abmliaminy 
remanente Cat abac a ftatre Alemenons Alicanijipa* 
trij fan&& Cafildd,fubteBi fmt ijli reges l̂ egi Cafifl-* 
U . Qjjjcredezir.quepor cite tiempo coavençoicl 
Rcyno de Segura , y el de Carabaca , y fue el pri»; 
mcr Rey Alboacen hermano de Galafreel moço, 
que era Rey dcToledo,hermano delfanton)arçy c 
fan Nicolas, que primero fe llamo Ali .E líos fuero 
hijos 
litjos dc Àlcamani ilaprado Galâfre cl vic|o"feñ<5r 
de OblicHÍajò Ledeíma, paila el Reyno a Murcia, 
tjuedâdcfe.eti Garabac'a AbcnRarnniihcnnanode 
Àimenon Alícani,padredefanta Caf i lda .año de 
io$tf. Y codos ellos Rey es t ñauan rujetos ú Rey 
deCaflllla; Huuodefpues .porela i íode 1155. a l 
Africa como eícriae luliano Toledano Arcipreüc 
de fan ta luña de Toledo en la Hiíloria roanueferí 
taa-Cjue anda del Emperador don Alónfo hijo deí 
Gonde Don Rai^on^ de la Rey na Doña Y naca, 
vn grande Monar.cha Rey de Marruecos llamadq 
A l i Miramamolin.a quien los Reyes Moros de Ef-
pañaeranfujetos .Principemuy valcrpfo,y bien 
afortunado en las armas: eñe Hado en fu potencia 
jauto en Africa vn poderofo exercito de ballcíle 
ros,y foldados efeogidos de fu Rcyno, la flor de la 
fylorifma dea pie,y de a caualio,mando afsi mifmo 
a los Reycs.y Principes a el fujctos.qup juntaílen la 
ntayor copia de géte en fus Rey nos, y fefioriosquc 
pudieflenípara venirle a feruir,porcjuc eilaua deter 
rninadoapaflaren Efpañaaponercercoa Toledo, 
y no alçarlo hafta tenerle en fu poder con rodos los 
lugares de fu comarca. Conefta determinación, 
hechas las prcuenciones neceílàrias, dcalli a poco 
tiempo paíío a Efpaña, trayendo configo a Tuxo-
fino fu hijo mayor,heredero de fus Rcynos, y v i -
no de Genii a Cordoua ,donde junto fu exercito,y 
: : mando 
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« l a n d o caminaiTe por Ja Maticha la budta de T c u 
ledo, como felitzo, toimndo de camino mucha? 
tíudades, y lugares.hatU-Htgar aMinaya vi l la je 
A l u a r Fañez.Minayavprímo del Cid Ruy Díaz de 
Yiuar}ya la viÜadcAc-tchc, dondematarefialCa 
pitan Don Se ruando , que la teuia a fu cargo : y de 
allí paíTaroo.a Toledo, y le cacaron |>or todas par-
tes apretando el cerco mas^y cnas cada cHa,y pelea-
do porfiadamente con Jos epe le defcndianiVÍândo 
de.muchas:ini)encione5 dcíüego,y otras inúmera^ 
blesjpero íeruiales de poco.- por eílar dentro el va-
lerofo Capitán Aluar Fañez Minaya ^ueporde-* 
í ende r a Toledo defamparò a fü tierra mifma, el 
^cjual con la gente que en ella auia, picas,flecheros, 
y honderos, armas de.acjucLticmpo, rebatían ga^ 
Jlardamentcal enemigo»,de manera queen breue 
.tieivipo mataron grande inlinidad.de los Moros, 
jcon lo qual ellos íe yuan arredrando, de fuerte que 
ícechaua dever que temían los acometimientos. 
Viendo A l i la refifíencia de los Ciudadanos man 
dò.trae-r mucha cantidad de cepas de viñas , y tron 
eos de arboles ,para fubir porellos a las murallas en 
cierta noche que ordeno, y llegada, juzgando que 
los ce r ca d os c íta r ian d efe u y da d os .h aziala pa rtc de 
vna .torre que efíà a la puerta de Alcantara frojiie* 
ro del Moneflerio de fan Cei banteSjS media noche 
arrimaroneílâleña a los murps,y con graAdealga-
: D zara 
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zara començaron los Moros a poner fuego de ak 
quítranen ella con; ID tenro de abwíar la ciudad À 
Yviendo los cercados el euidence peligro, en c|ue: 
fe hallauan, defde la mifnra corre derramaron m u i 
cha cantidad de vinagre fobre el fuego, con que ce 
fò.Eftauan en la ciudad con Aluar Fañez mucho? 
viejos de grande prudencia , que losauia dexado-
allí el Emperador don Alonfo para la defeñf%de la • 
ciudadjhaílaqueelfboluiefleafocorrerladpsquales 
preueniaa Jos mouimientos del enemigo , que el 
confejo en loscafos aduerfos focorre, y remedía, 
ayuda muy importante para los cercados, y daño-
fa para el encraigo: y comoíü partido yua íádadia 
perdiendo de fu opinion, y arrogância, encendido 
Âli de:vní diabólico furor mandó el día fíguiente 
aprctarmas el cerco.eílrechandole de todas partes,' 
cfpecialmenteházia la puerta de Almaqueda, que 
:fc tiene por cierto era vnaque oyeí là entre la pucr 
.ta deiCambron,y la de Vífagra, poniendo allt mu 
chos honderos, y balleíleros^y otros que arrojauan 
dardos.cncendidos de fuego, efeorpiones, mantas, 
y carneros de guerra,cõ que derribar las muralla53 
y efcalas para fubira los muros Toledanos^ En efte 
tiempo no dormia, acudiendo a Dios, y a fu bendi 
tifsima Madre el buen Arçobífpo don Bernardo, 
y fu Clerecía Religiofos, y Monjas clamando al cíe 
lo con oraciones, ayunos, y lagrimas, acompañan-
dolos 
^oios los.v iejos,uíños y mugeres, preucnienàoxix% 
quinas contra maquinas,y ardides contra los de ios 
Moros.y por ta.puma Ocidental íe arroxo en cea* 
íion de tanta apretura vna gran tropa de Cliriñia-
nos,/ dando en los Mc rosjosspxciaron de mane* 
ra, quclos pufieron en huyda, cen lo qual tuuicfõ 
lugar de quemar los pertreches que el enemigo te 
tenia , para batir ladudad y afl«}ltaija, Y viendocl 
Rey A i i , que íiempre los fuyos en losiencuentros 
cotilos Chdfl ianosl leuaüáb peor parte »y quepc 
recian muchosd.e.fusprincipales Alcaydes/y Capí 
tanes/c refoluíò de alçarei ccrco,y pallo aMadrid, 
auiendo antes Taqueado a Talabera, Olmos, y Ca-
nales,y otras muchas fuerças.y la derribó los mu-
ros.No fe puede encarecer el furor y íañaque A l i 
lleuaua,p.ucsaun en ios lugares, donde nohallatia 
r c fj ft c n c ia, lo m oft ra ua,q u cm a n dol os.y talaisi dçlçs 
los campo5,dc dondeíacò muchas riquezas, haíía 
llegar a Guadalajara, la cjual con otras ciudades íc 
1cdefendieron valeroíamcntej y juntandoíc mu-
chos de los nueftros dieron en los Snrraccnos.y ma 
taron grai> numero dcllos : peronooluidandoíc 
Dios de los fuyos, fobreuino contra ellos fu díuina 
jutheiacon vnatcrribilifsimapcnejCjiic muiieron 
en breue cípacio nnichiísimos de los MotcSjCOíiq 
la canalla començò a dcshazerfe.dc aiancra qucya 
nocampeaua.conio al principio. Bien echó de ver 
D A A l i , 
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A l i , aunque Pagano, qü í aqüe i era açote de la t m \ 
node Dios,y coa eíiraña preftezá-, auiendofe ya a-
po^derado de los R'eynos de ValeaciaiMurciá, Gra 
nada.Garabacaiy Segara.y de la mayor parce de la 
Mancha,diola buelcaaCordoua,y llamando a fu 
hijo Tuxofino ledixo^defdeaora te hago Rey de 
toda Efpaña, y te doy lainueíUdura de toda efta 
M o n a c h í a , para q feas Rey fobre todos los Reyes 
tielia. Y fobre todo te encargo^ q1 porq Toledo me 
ha enojado mucho, procures con todas tus faerças 
ponerlo por el fuelo.y lo mifmo harás có todas las 
<CHídades que te pareciere harta el rio Duero: porq 
todós tuc han tenido en poco % y han hecho buríà 
• d í f W i ^ haras que del: Andaluzia ., Reyno drGra 
¿nádl vMürciai Valencia Garabaca y Segura, que 
' yòdcxo ganados, y poblados de mis Moros, fe re 
rÊója el mayor numero de ChriíliánoSj.hombrcs va ; 
lérofos.y mugeres h o n e í h s , y niños, y me los cm ' 
: biaras a Berbéria a m i Corte. Defpidiendofecoti Í 
éílo de fu hijo fe embarcó para Maruecos, llenan-
dt> confígo mucho numero de cautiuos Chnftía í 
nos. Y cumpliéndo:Tiixofiao con lo qfu pad'relc 
mando junto muchos Chríflíanos y losembíò a 
Marruecos, como dize Fray luán Egídio por eflas 
. palabras:/«^« Tvxojim Miramamolini pofi Mar-
- rochiorü illic addutti fitnt omnes ChriHiani , Epifco • \ 
• pij Sacerdotes ¡Cíe ric i+ft) aiij ex Heticajtegnô Çraita 
j ienfttScc Hrá ,MurtU^a len tu ,^ Car abac*, ex hos 
traãa 
rraBucumflijsfâ)mulienhsFarfiirií. EíloCS^Fór 
mandado de Tuxofino , que deípues fue Rey c3è 
Ivlarruechos} fucton licuados muchos cautiuos 
ehnftianos^bifpoSjSaccrdotcSjGlcrigcs,)? otros 
de hs ProuiiKias de Ia Andaluzia, Rcynos de Gra 
nadaíSegurajMurcia^akcia-jy Carabaca, de cuya 
comarca fueron los Farfan es con fus hijos y muge 
res. Eftos Farfanes eran Gau^Heros printipaíesett 
c/latierra^delos cjüale?;adelanté fe trafara. Én tfftc 
tiempo tenia M I en fu feruício vn famóíò M o r é 
llamado Alimino , eftinvado mucho CÍÍ fus Rey-
nos por grande marinero,el qúál l^ íniár ' .ypéHt 
tierra hazia grandes pre fas, aísl ch eí mar Occand,1 
como en el Medite:nneo,de'donde muy dcordí' 
nario t r a p a íu Rey muy rícns prefaSjy mucho l i à 
mero de cauriuos Chriftianos 3 con los guales Ali 
fealegraua porfolo teneríoscn'(wC6it&¿yfúét&i-
tantos los queauia en ella, y en iodos fus Rcynóá: 
que con lo t]ue otroRey pudiera receUríe.y temcr, 
el fegloriaua^y lo tenia, y eftimaua por fuma gran 
deza.LosChrifiianos conelbuén tratamientOiq 
les hazla el Rey , le fueron obligando, y ganandjâ 
la voluntad de manera, cjue íe les fue aficionando, 
de fuerte t]uc fíaua dcllos muchas cofas , y cadádía 
les hazia grandes mercedes, e/Mmandoíos cn ttíés 
q alos Moros, firuiendofe de algunos en fucfafctiâ-
ra,y de otros en la guerrajiazieiidolos Maefiros'Hc 
Campo» 
CappQiC.apicanes 5 y Âiferezes,Rancióles mache* 
®t:Qty\zi&cÍa¿adsst y fuerças muy principales do-
jbfétccogicírcp.y pudicífcn yiuir y y les encargo La 
guerra eontra las M azi» i us, y concra el Rey de los 
i d t o o s , enemigos de A l i , y grandes cpoxrarios 
fóyQSyf .coatrae) Rey lUmado; A.bdeimpn, l iób i s 
,be | lçp^ * y g n n gaerrc.ro cotí cj.uíçn consiaua-
tócsiraya guerra. Eacrc ios çautlups .Çhriítianos.» 
I l^ ieí jaua en la Corre del IVliratrjamolir^aaia vno 
Jlatn^dp Renterflnatural dç la ciudaji de Barcelona» 
.varón jufto, y tecnerofode Dios.a quien qligiò per 
Uabeça y Goucfoador dç los Chrifti^oos^ M oros, 
.qacíè jynwronpara cftaguerra, dándole autori 
4a4 pac* qac lo hizicflcjy otras algunas.las que. a el 
jJe.patççiçíTcn del feruicio del R,ey. y fue tanta la 
igracia que en el acatamiento diuino a lcanço, que 
acabo aquella guerra > y no perdió batalla que dief 
fe,ni fue vencidojy era tan dlimado de Á!i,quc no 
fe apartauavn foto punto de fu Confejo, mieníras 
VÍuio,qfueron muchos años: y defpues q fuecuio 
en cl íVeyno TuxoíinQ q auia quedado çu Efpaña, 
.'le trató aísí rnifmo coa mucha blandura, y a todos 
los Chri ília nos .fcg un fe hall a en vnos Anales vie-
jos de Toledo delde la era de toá i , anode 102.4* 
. por donde feaueríguajque defde aquellos tiempos 
. spo quedaron Chriítianos en Carabaca^ien cfta tie 
f.ira* Ypcueuafc euidencementecílo,porque íi los 
. . ^ • I K . . hauler^ 
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huuiera^dcnccefsicjad cuiadc auerentre cüos.Sa 
cerdotes, quejessdminifirarín los Sacramentos,' 
y para cftofener Ornamentos, y nolos auía.'porq 
quando defpues fu cedió el milagro de \z• Sama 
C r u z , y cl ai:er de d czir la Milfa, no fe hallo Orna 
mento en eíla tierra, ni en Murcia , ni en toda cfta 
comarca, y fue neceflàrio embiar a Guéca, que fue 
el lugar mascercano por dlos.con que íc d efe ubre 
euidentemente, c¡ue a los Sa.cerdotes,y a lósdíiemas 
los auian licuado a_Marn]CcosJ cautiuosen aqudU 
íàzon,comocjueda:dicho. •' - • iu, 
Qaf'tulo V . Ttecowo Zejt z A h f j y t fae¡ 
ReydeV alendatjfiar'aba ca., ^ 
^1 L Rcyno, yMbnarchia de Marruecos 
^ | duró en los Alnrorabides harta el Rey 
*Êí Alboaly ,3 quien los Almohades echa-
ron del Rey no, que algunos lohazen hi jodeTü- ' 
xofino. C uéta Don Rodiigo Arçobiípodc Tolé-
do, iib.y.cap. lo.ds fu Hii ior ia , que en t iempodí í 
Emperador Don AloníoRey de Gaftilla huuoctt» 
tre los Arabes en Africa vn Moro llamado Aben 
turnen, iníignc Afirologo , y gran PhiloÍDÍô ,el 
qual echando juyzio fobre vn mancekfcdefuna 
cion» 
XÁQ jhl jo de.vn alííiharcro, que cl raoço fe llamaua 
.Abdeimo, haiSòiqucauia dc í c rKcy con muy bus 
posjfuceílos ^ y grãdcs profpQridades.Bl iuoçQ.dã-
¡do credito a lo guc ei Aíèroiago 1c dixo, como nç 
ígocio tan gràndcyy para el de tanta importancia, 
¿anouido del altiue.z,a que el animo en calos Cemejá 
ties incita j comeoçò apreuenirfe enfu eftado pre 
ífentclo mejor que pudoacoraio jaombre queíe.pro 
ameda e íque leaôrmauae l AikologOjacendie.odp 
¿acofas akuiasay de honra, con lo cjuaifue eíUtnado 
derauchos.El Abentunpiextpor mala yolú tadque 
teniaa Alboali deíleofode quitarle el Rey no per 
íuadioavn Morabito Saceidotccn fu ley, hombre 
entre los Mpros tenido por fanto,y muydoftoen 
n Alcdran.llaraado Almohadíj diziendo que cnla 
qucprofeíJàuan auia muy grandes errores, dignos 
de ei;nicnda,y concertó có el , que dedaraüc el A l -
rcoran corrigiendo aquellos errores contra lo que 
enfeñaua el Alifa de Baldacquc escomo Papaen-
„ trccllos,y defeíende por linea rc&a de la cafa, y fan 
. gre de Mahoraa r y reduzido a ello çomençò a pu 
. blicar grandes males contra los Almorabides, qye 
i eran los que feguian la otra parcialidad de ín àeCta, 
y queeí Rey y fus paíTados eran tyranos, y tcnbn 
: contra coda jufticia.y derecho vfurpadoel Rey no, 
i auicndoíèlo.quitado a los Idris legítimos Reyes 
sfuyosdeícendientes deMahoniá . fueron tanpo 
dcrc-las 
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ácrofas las razones con que perfuadio eííc Morabí 
to aios pueblos, que muchos Ce leuantaron contra 
AJboalt fu Rey , y cõtralos Almorabidcs.Y íobre 
cfte punto, auiendotomado por cabeça a Abdel 
m.on, vínieroo muchas vezes a Ias manos, y íiépre 
voluioroco^y malparado Alboali íConloqualfuc 
tanta la muchedumbre de gente quefcl legòa los 
contrarios, que el Rey no pudo preualecer»y fue 
vencido por AbdeImon,y dcfpues le mato, y fe al- : 
çd .y apodero del Rey no;y quedo íín contradicion 
alguna por Rey^ feñor foberano de todo aquello, 
y pufo fu filia en MarruecoSjteniendo en mucha ve 
neracíon al Almohadi,como a íanto3y Profeta,por 
cuya perfuafion el vino a fer feñor de aquellosRey-
nos.Dcfpues paño a Efpaña.y traxo a fu dominioa 
todos los Reyes Moros della,como lo auian efiado 
antes a los otros Reyes que auian íido deíía Monaf 
chiacy v iâoi iofo^ cargado de riquezas diola buel 
ta a Marruecos, auiendole acompañado en efla jor 
nada Alniohadí,el qual en llegando muno.HÍ2o!e 
Abdelmon exequias como a Rey, y le fepultò con 
tumulo Real. Tenia tata eílima de fu fantidad que 
en fus necefsidades fe cncomendaua a el, y le ha2ia 
defpues de muerto muchas plegarias. Todoslos 
feguidores de fu nucuaopinionjy feda fèlJamaron 
de alü adelante Almohades, tomando el nomlíré 
de Almohadiintroduzidor deila^que en Arábigo 
E quiere 
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quiere dezifjgente entre fi vnidsjCOrno lo fuero ef-
fos contra la del Aliía de Baldac. Muerto Abdel 
mon,<|ucdô por Rey de Marruecos Abenjacob fu 
hijo rnayoryqtte tambkn vino a Efpaña, que fue el 
que ganó la batalla de Alareos , a quien cerca de 
Portogal quito la vidavn Chrífliano^del qual que-
daron dos hijos Aben Mahomatjy Zey t.El Maho 
matjlamado el verde por vn turbare que traya def 
tecolorjcn fcñai" que profeííiua diferente ley que la 
délos Moros Alraorabidcs, y de laqueprcdicaua 
el Alifa. Quando Alraohadi publicó entre los M o 
ros eíla Seda nueua, concedió indulgencias, y per 
dones muy grades por t i empode^ . añosa todos 
aquellos que patTàíTÒn a Efpaña a conquiílar lo que 
faltaua por ganardella, fimurieíTen en la guerra 
contra Chriílianos. Quefabe el demonio muy bic, 
vfando de todas cílas mentiras, y falfedades, enga 
ñar a eftos pobres con tantos cmbelecos^ara la per 
dicion dctlosjy defaílofsicgonucílro. Co eñe enga 
ño fe vino a juntar en el año de t n o. eftando áeter 
minado Aben Mahoraac de venir a Efpaña,por ha 
Uarfc muy pujante , y no auer en aquellas partes 
quien fe atreuicílca hazerle guerras hazerla a los 
ChriílianoSjtan inumcrable copia de foldados que 
paífauan de 300 y. de a pie, y de l y o j j . dea caua-
llo.cofa nunca oyda.Encííe tiempo era Rey de Ca 
âi l ladon Alõfo 5. llamadoclBuci30,clqual viédo 
d 
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t\ peligro en quefe haliaua con los auifos que tenia 
de can gran muchedumbre de enemigos, como fe 
ju-ntauan en Africa,acudió al remedio de ¡as armas 
cfpimuaíes, y embiò a Roma al Arçobífpo de To-
Jedo ai Papa ínocécio 3. que gouernaua en aquella 
ía£on la Iglefia jrupíicandoleconcedieílc lubileoa 
todoslos que con arn}as y csuí-llo viníellen a íerulr 
en tan iufta g u e r r a q u e y u a nofolc íaconferua' 
don de Efpaña , finóla de toda la Chriííiandad. £l 
Santo Pócifice,como Pa^re piadofo, compadecido 
delaafliccionenque Efpsña rch3llaua> concedió 
de buena gana lo que el Rey don Alonío le pedia, 
y mando ha2er Procefsion en Roma ti es dias^ fue 
el en ella .defalco , y ordenó que todos tres dias 
ayunaí le lagcntcíupl ícandoanueftro Señor corrí 
giefle UfunadeaquelBaibaroiy boluicíTe por fu 
Igleíia.El Arçobiípo a labueíca deRcmapaf íopor 
Italia , Francia , Alemania ,c Inglaterra predican-
do laCnnada^con que fe conmouio muebo nume 
ro de gente,que poniendoíe la Cruz de paño en los 
pcchos,en feñal de que venían aconfcguircl lubi 
leOi y focorreral Rey don Alonfoyy bolucr pojeia 
cjcfcnfadela Chriliiandad.Entrc tanto el Key don 
Alcnío tuuo Cortes generales en Toledo, por las 
qualcs fe mandó ceílaíicn les b¿iios que los hóbxcs 
v(auan,que porferdemafiados iosaíciránausniy 
que íeabrtuuielfen de carnaüdades.ccrcenando los 
£ Í galios. 
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gados^y trajes faperfluos, y cjuc todos fe preuínief 
íea de armas cfcogtdas , yqucfcdicflc auifoa los 
Reyes de Ponugal, Aragon,y Nauarrajponicndo-
ks delante el peligro »y riefgo, que corrían fas co 
fas.fi el Bárbaro apreñaífe, y quáxoconuenia vnir 
£e todos para poderíé le oponer a la entrada, razo 
oes ( l̂es hiztçró faerça, y aísi ofrecieron fu ayuda. 
Con cílo Efpaña toda fe pufo en arma, y buelco el 
, Arçobifpode Toledo al principio del año de 
començaron avenir a Toledo muchas tropas de 
genteeílrangerade vitralos Alpes.quefuenecefla 
í i o , por no caber en la ciudad, hazer tiendas en la 
huerta del Rey ^nquefealojaffen, acudiendoles 
con gran largueza y abundancia con los manreni 
mi cotos necefifarios. Cone í loc l Rey don Alonfo 
a io.de lunio del dicho a ñ o , como refiere cl A r ç o 
bifpo don Rodrigo lib.y.cap. 3 j.partio de Toledo, 
y recobro a Malagon de los Moros.y la reílítuyò a 
los Tcmplarios.cuyaauia íído antes. Aqui fe amo-
tinaron los eftrangcros,y arrepentidos porauerve 
nido ala iornada dierorrlabueltaa fustierras. El 
Rey Mahomat con todas fus gentes.q fegun D o n 
Rodrigo, y el Autor del libro de las tres Ordenes, 
tratando dela de Calatraua^ Guillelmo Pirio al fin 
de la Hiíloria Belli Sacri, en vna carta que refiere 
aucreferitoel mifmoRey don Alonfo el 9.al Papa 
Inocencio 5. en que le cuenta la v i to i ia ,d íze que 
traía 
1 
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m h Mâhcmaf 30; Reyes T i g r e s ccfigojíjQfi. 
dea[caualIo:vcniãya'ccrcadc Bscça, Guadoíus A l 
mogauares, o efpiasie auifai'oi),coniolas naeiones 
cílrágeras,quc auian venido en ayuda del Rey D o 
Aloníb/eauíábuel toaíust ierraSjy defamparado-
le.Vfanodc ías nueuas fe fue acercando masjcorao 
quien ya tenia por íuya la vitoria, Vnidos ya con el 
Rey don Alonfo los Reyes de Aragon.y Ñ a u a r í a 
co coda fu gente,y la de PormgaLpailando ex exer 
cito por el lugar que llaman de las Ñauas de To lo 
fadieron envn pallotan dificultofo, que no « a 
pofsibíe, atras, ni adelante paííar.Y como la proui 
dencia de Dios fe exercita mascai tiempo de la roa 
yor necefsiddd,fe les apareció allí vn Paüor , q fegu 
Autores fue S,ííidrolabrador deMadrid^q les mof 
tro paíl'o fácil,y feguro, por donde pillaron íín peli 
gro. A e í h kion Mahomat eftauaconfu exercito 
en vn lugar eminente, vcítido,como por reliquia, 
de vna C3pa,que fue de vn yerno de Mzhovnâ, ce-
ñido fu alfanje,y en las manos vn libro de fu Alco-
ran .teniendo a fu la-do a fu hermano Abuzeyt5pcr 
fona de mucho valor,y reputación, que de íecréto 
eramuy aficionado alos Chrifíianos,porauerlos^ 
conocido y tratado cnMarrueeos tan deerdínario,. 
y echado deverquan leales y prouechoíos eran a 
fus feñoreSv Y ]uzgando d( fde alli Mshcmzth ifen 
taja que haziafu gente a-la de los Chriflianos , fe 
deter 
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de tç rminò dar la batalla aquel dlia,y hechas de vna 
parce y de otra las feñales deeoueitir, fetrauò de 
. manera^que al principio fe moílrò gra ventaja por 
los Moros; mas d i í cur rkn io por la batalla el ti tán 
. darte Real de Caílilla con ias infignas de Chrií lo, y 
de fu Madre, (]ucyb5 en e^y luego en fu feguimíé 
HQ$\ guión del Perlado de roledorqueleileuaua 
nci Canónigo Domingo Paf jual , quedefpuesíijc 
• Arçobifpo de aquella fanta ígleíia, contra ios qua 
• leslíouiavn fin numero de faetas,íin que ninguna 
lesofendicífe.nialosquelos lleuauan , antes m i l i 
grofatnente boluian a herir a los mifrnos que las t i 
rauan. Caufò eíle milagro tanta cobardia en los 
Moros, que atemorizados del caCo.voluicron las ef 
paldas,y fepufieronen huyda todos general.Tjcce: 
y figuiendolos nucíkos el alcacc fue tan inúmera 
ble In matança.que hicieron en los infieles, que les 
falto aun la tierra en que caer, y cayan vnos fobre 
otros muertos. Turbado Mahomat fin faber que 
camino tomaria, que afsi fuele Dios humillar los 
conconesfobcruios ,eiQfolcntcs,aconfejole Abu . 
zeyi fu hermano fe pufieíTe a cauallo, y fe rctiraííc', 
como lo hizo/iando lugar al tiempo para otra oca-
í ion ,y noponerfe a peligro de perder la vida. Fue 
cítainíigne vitoria Lunes a ic.dc de lulio del di-
. choafiode r con que quedo Efpañalibrede ¡os 
• pallados temores,y començò a refpirar, y goz^r de 
nucua 
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nu coa libertad, y foísie go. Y fe d i z u e fola m e n t e 
murieron en efla mUagrofabatalJâdclGsGhriftra-. 
nos i5.foldados,y queíueron tantos los Moros<| 
muricron^ue en tres días que fe detuuo alii el cam 
p o , no fe quemo otra leña que las aftas de picas, y 
faetas que idexaron,comodize Don Rodrigo, y f j -
gue Mariana en fu general del Efpaña. Ei Rey D õ 
Alonfo dio luego la buelta a Toledo, donde fue re 
cebido con entrañable alegria,y pompa. Y de alii a 
poco tiempo fe mando por Concilio celebrar efla 
Vitoria por toda Efpaña, con titulo del Tr iumpho 
delaCru2.Y el Papa Grfgorio 13.por fu Breuea-
prouó íacelebración deüa Ficfta elañode 1573. 
Boluiofc el Rey Mahomat a retirar a Baeças deídc 
donde corrido,y tcmero ío , deshechas todas fus 
hierças dio la buelta a MarruecoSjCncargando a fa 
hermano Abuzcyt las cofas de Efpaña: y poco d e í 
pues de llegado m u r i ó , dexado por fuccffbr en fus 
Reynos a v n nieto fuyo pcqucño,que fe logro bica 
poco. Zey t Abuzey t cõ la muerte de fu hermano, 
y tiiñczdc fu fobritio tomo ocaíion para apoderai-
fê y hazerfefeñorde loque tenia a fu cargo en Ef-
paña.y afsi fe apodero de Murcia.y Carabaca.y ¿el 
Andaluzia, ío color de gouernarlo, y gano de los 
Almorabidcsa Valencia,y a Demahaíta Tortoía, 
tomandocon ellotítulode Rey e lañode 1212.íc-
gun Marmol,)' luán de Marieta. Lo mifmohizo 
vn 
Lib. l.Ckp. V.vMpar éèmienle 
vn prírao fuyo liamado A b ç n M í h o m a c Zey t apo 
derandofe de VbeciâiBa:eça,Iaçn,y Cordoua, y 
otro también Cu primo en Scullla llamado Abpn . 
r.ez, alegan do: qluc eran nietos de Abdd í i i on ,p r i , 
IB er R íy de Almohades;; y^efpues fe apoderó 
de Scuifl3»Eçija,y Xcrcz,cjDn lo cjual Us fuerças de 
la Motifmaj^ucantqs íoljan vnidas ícr muy pode 
rofas.aoradiuididas (cíla de fuyo) que auiáde en-; 
flaquezer de necefsidad. Ertando el Rey Abuzcyc 
cu Valencia año de, j 2 ip.íleg^ron allí de Italia dos 
Eráylesdela Orden defan Francifco llamados el 
vno Fray Iuan,y el otro Fray Pedro.predicando la 
Fè 4e lefu Chrif lo , el Fray íuan era Sacerdote, los 
cjüalés predicauan ofadaaiente el ^uangelio fanto. 
alosMoros Jlaoiatidolosala Fè verdadera. Sabi 
do por Abuzeyt recibió dello tan gran enojeque 
luego los mando prender^ traer ante íuy los repre 
hendió afperaméte, afeándoles fu atreuimien to en 
auer ofado entrar a predicar otra ley en fus Rey-
nosfinfüHcencia.dizícndoIesque fi querían efe* 
par de fu i ra , fe cohuktíefíen a fu ley, voluiendofe 
Moros,díziendo muclias alabanças de fu Propheta 
Mahoma los fantos con afpe¿to graue, y pechos 
valeroíos le refpondieron que jamas vendrían en 
femejante defatino,quãdolcs coílaíTe la vidajy que 
antes leauifauan quedenno de pocos añosfe vol 
ueria el C h n ü i a n o , y moriria en efla fanta ley. El 
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Rey encendido enfaña echo mano a fu alfanje, y 
allí íes corto las cabeças^uedando ellas fin fus cuer 
pos fubiepdo íus animas a gozar de las corona* 
de gloria ererna, que para aquel trance Ies aguar-
dauanenel cielo. Enterraron íus cuerpos ciertos 
C h n ü i a n o s , cjueallifc hallaron criados devnos 
Caualieros cjucdefnaturajizados de Aragon eftauã 
en valencia, y el lugáí donde fueron enterrados es 
oy el Conueoto de fan Fráncifco de Valécía, como 
adelante fe vera. Defleniartyrio haze mención en 
las Crónicas de fan Fráncifco Antonio Beuter, y 
íàn Antonino. YFray lua Egidio de Zamora dize 
t a m bien, Anno. 12 21 .pa fsifuntprm¿ die aNouenii?ri$ 
loanncSift} Petrus Francifcam ValentU. Quiere de-
z i r , que a primero de Nouietnbre añotde1 zz 1 .pa 
decíeron martyrio en Valencia Fray l u á n , y Fray 
Pedro Frayles de fan Francifco.Y la prophecia que 
dixeron antes de fu muerte fe le fue cumplicn 
doal Rey Zeyt Abuzeytfin faltaren nada.y 
aun ellos deuieron de ayudar en el cielo 
a fu conuerfion , como 
adelante fe ^ 
dirá. 
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Qaftmlo VhDccõma zAbu&eyt Rey de Va-
lencia rindió farias al l^ey de Cabilla 
Don Fernando el Santo ,y principios de 
conuerficn^ 
O la muerte dcfaftrada del Rey Do: 
Enriquecí i .deftcnóbre,hijodeí Rey, 
& dó Alófo el Bueno, q le mato fiédo de, 
JS ij .años vnatexa en Palmeia,.fuccdio. 
en el Rcynode Cabilla Doña Bereoguela fu her-
mana .* algunos d'uen que era fegunda, pero el A t 
çobifpoJDon Rodrigo la haze la mayor, y a Dona; 
Blanca niâjdre, de Tan Luys Rey de Francia la •fegun-
da. Renuncióla Reyna Doña Verenguela muger 
que era entonces de don Alonfo Rey de Leon, c\ j 
ReynodeCañi l laen clRey don Fernando el San j 
to fu hijo mayor año de u ié .qera de edad de 18. ¡ 
añoSjfcgun Illefcas en fu PontiCtratádodcftc Rey: ¡ 
el qual en el año de izzo. cafó con doña BeatrU 
hija del Emperador Don Filipe Rey de Alemania, I 
que eftaua en poder del Emperador Federico fu j 
pTÍnio,y tuuieron íietehijos,y hiias.que el mayor , 
fucelRey Don AloníbEmperadorquefuede Ho j 
manos.Por el añodcuz j - f e determinó el Rey Dó j 
laymede Aragó que llamaron eiBatallador.moço , 
brioíb de entrar a hazer guerra al Rey de Valeffrià i 
Zeyc 
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Zeyt Abuzcyt: paraloqual mando preuenif a Jos 
grandes y feñores de fu Rcynoâ q vinieíTeD a aque-
lla conquíí1ta,fegun vfo de Aragon , y qt)e fe hallaf 
fen para cierto dia leñalado en la ciudad de Teruel. 
Todos generaimente ju2garon el cafo por de poco 
fundarocmo.y les pareció que aquel mouimknto 
nacía de fer moço el Rcy.y de poca eíperencia,con 
todo eílb fe juntaron aljlamamiemo a!gunos,y fue 
mayor el numero que vino de los Catalanes^que el 
de los Aragonefes. Con efta gen tecomençò a en» 
trar por la parte mas flaca en el Rey-no de Valencia 
y fe pufo fobre Peniícola, placa muy fuerte por cf 
tar fundada fobre vna peña.dc donde tomo el nom 
bre. Y por eftar cercada de la mar le llamaron otros 
Pcniníula.ElRey Zeyt Abuzcycdefcuidadodcíla 
iubita entrada .temiendo el daño venidero, y que 
para preucuirfe a la defenía ama menefler tiempo, 
combidòconlapaz al Rey don layme , el qual la 
aceptó, con que le contribuyeílecada año con la 
quarta parte de las rentas de fus Rey nos de Valen 
, eia^Murcia^y Carabaca:otorgado el paito,y obliga 
do Abuzeyt a fu cumplímiétOjlos Arogoricfes die 
tõbuel taa fus tierras.Y aunque al Rey de Valécia 
le pareció tenia feguras las cfpaldas por la parte de 
AragójOO dexauade recelarle de Caftilla.porauer 
el Rey don Fernando intentado por dos vezes í'a 
entrada a Valencia por la parte de Cuenca: la pri 
F % mera, 
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mera , como dize el Pa.drc luán de Mariana en fu 
Crónica general de Efpaña lib. . i2 . capic. xz.'faccl 
año de i z i3 .y laocradefptiTS el de 1x24. de donde 
recibió nocables daños,y afsi fe reíbiuio a procurar 
fu amlílad. Tenia en eñe tiempo el Rey D o Ferná 
do tan grangeados con fu virtud los ánimos de fus 
vafíallos,(}ue aprouechandofe de la ocafion acordó 
.tercera vez de entrar al Reyno de Valencia , y para 
ello hizo juntar vn grueflb exercito, y mãdò fe fuef 
fe acercado a la entrada de la Primauera a la ciudad 
deCuenca,donde hizo fu plaça de armas,y el con k 
Reyna vino a ella,trayendo configo al Arçobifpo 
D o n Rodrigo, q con fu prudécia afsiflecia.y hazte 
- da en todas ocaíiones,liizo oficio de verdadero Pre 
lado.ViendoelRcy Abuzeyt eftas alteraciones,y 
que todas fe inclinauan en fu daño , acordó poner 
en execucion el intento referido,y embiò fusEmba 
xadoresal Santo Rey Don Fernando^idiendolelí 
cencíapara verfe con el en Cuenca. Y oy da fu em-
baxada el Rey le concedió lo que pedia con grades 
demoñraciones de voluntad.-y el día que llegó le fa 
lió a recebir con toda íu Corte y grandes feñores4y 
le abraço amorofamente, y lo metió debaxo de fu 
dofel , y mandóle dar por pefada vnas cafas muy 
principales de aquella ciudad, que erá de vna digní 
dad de la Igicfia della,llarnado el Maeftro don Gi-
nes Perez ÇhirinoSjnicto de vno de los pobladores 
4e Cucnca^cfcédicntc de los naturales de Toledo, 
gente 
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gente muy principal y Chr iñjanane cuyosantecef 
fores y paífados huuo muchos f á o s raartyrcs. Fue 
caufaefteorpcdajeclcqelbué Macftro don Gines 
tLiuieíTeocafioncie hablar algunas vczescõc lRey 
Moro a folas.paílàndo algunos coloquios cocatesa 
nueftra fanta Relígió Chnftiana,de dodc parece fe 
comencòa dar principio a fuconueríioB , y feber 
del el modo q fe ternia para tratar de la redención 
de los cautiuos Chriílianos q auia en fus Reynosjy 
Tupo del que en la Forulcza de Carabaca,porfer ia 
mas fuerte q tenia.auia muchos.Hkole el Rey D õ 
Fernando a eíle Rey todo buen hofpedaje.yicàri^. 
cia.y viíitarólc los grades, y orros muchos feñorcS, 
y en particular dõ Rodrigo Arçobifpo.de Toledo: 
y el agradecido de lo que "con el fcauia hecho 
ofreció entõees porvaíTallodcl Rey don Femado, 
como lo refiere la General del -Rey don Alonfpel 
Sabio,y Marmol en fu Africana,q fue el <r. año del 
Rey nado deite fanco q 'Rey ».v iene a fer, el de 1 zt*. 
yfegun Marmol el de 12$ 3.'y Mariana el de 1224. 
promcnendole parias, el qual le admitiódébaxo 
de fu protccció.y aaiparo.y befó las manos al Rey, 
y ala Reyna.qüéclando mu/comento de ver labõ 
dad.y man fed üb re de los Reyes de Cartilla,y apazi 
ble trato del Arçcbifpo de Toledo. Qucriendofe 
boluerel Rey Moro a Válceia3pareciédoIe aIfanto 
Macícrpdon Gines Perez Chlrinos buenaocafion 
aquella, para poner enexecudon fus intentos de 
entrar 
Lib\,Caj). VLcjíparici'miento 
entrar a predicar a ia Morífma/upl icò al Re/ Don 
Femando pidielTe al de Valencia le dieííe faluo có-
duto.para poder entrar en fus Reynosapredicar,/ 
confolar los Chriüianos cautiuos, y principalmen 
tç.parAC.arabaça,y auiédofelo pedidodeipartedel 
üB-í-y/f lo concedió con mucha fuauidad. Deque 
í^jeáo contentifsimo el fanto C a n o n i g o ^ á d o gra 
rflàga Dios por larnercedqlchaziaen poder entrar 
'liWeméte por aquella tierra infida predicar el íaco 
¡JEuágelio, y ayudar a los pobres cautiuos Chrií l ia 
j i p s . y aunq por cntoces no pudo executar fus inte 
fpSj.por yr juntando algunss !iniofna$,para el refea 
ttç de algunos cautiuos, entro en aqucllaconquifta 
:$fpir!tua| defpues por lósanos adelante: como fe 
..roucAraen vnos memoriales antiguds del Archí 
uodela lg le í ia de Cuenca, y lo refiere Fray luán 
Egido de Zamora. 
-Capitulo V I l .En quefeprtteua elmifier/ofo 
Aparecimiento áe la Santd vera QYUZJ de 
C arab acá $ com erjhn del Rey Zeyt ¿dbu 
Ẑ eyt a mefra fama Fe Capholtca. 
Sfcgurado - ; I Rey Zcyt Abuzcyt con 
la A m i í h d , y confederación que auia 
hecho con los Reyes deCaftilla,y Ara-
gó^al principio del año de mil y dociétosy treintj, 
(c 
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fe vino con toda fucafaa Carabaca, como tierra 
de mas recreacion^y clima faludable, trayendo co* 
ílgoafu mugery hijos. Y auiendo encendido el 
fe ruorcõqen etta tierra predícauael Maef t roDó 
Gines PerezChinnoSjCotra laSedade Mahoma, 
fin aguardar mas a 3. de Mayo deíte año lo mando 
prender, y poner entre ios demás cautiuos Chr i f 
tianos, donde eíluuo haíta fin de Enero del figuien 
te, que queriendo el Rey Moro ver los cautiuos <j 
auiaje facaron entre ellos.y quexandofeledelagr^i 
uio que-fe le hazia en tenerle tato tiempo auia pref • 
íb jpuesdebaxodela feguridad defu faluo condu 
toauia entrado en fus Rey nos? Lerefpõdio el Rey, 
quefí notuuiera atención a aquéllo, le huuicra ya 
mandado macar, y fin mas le refponder.le mandp 
otra vez meteren la prifion,hafta: que s fin de Mar-
ço ad elan tc,quequ ifofaber el Rey los o fie ios que 
los cautiuos fabían, con animo piadofodefacarlos 
de lapri(íon,y que los vfaíTen en la Rcpublica,para' 
conefto aliblarlos de alguna pena, de la que halla 
alii auian tenido en las mazmorras.entre los quales 
faíió el boto Maeílro don Gines,a quié .-«fs.i mifmo 
preguntó por cl-fuyo^y el le reípõdio que íu oficio 
era íer Sacerdote de Chrifto, miniftetio rau altoq 
fobrepujaua a quantas cofas auia en la tierra^y a los 
mayores Reyes dellá: porque por fer ordenado te 
lilaimprelíaen elalma tal gracia por virtu^del Sa 
cramento 
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c râmcn tod t l Sacerdocio, que con vnas palabras 
quccftandorcueílidodevcfiidiíras fagradas, que 
para ello tenía diputadas Ia ígleíàa baxaua Chriíio, 
Dios», y Hombre verdadero a la fuííancía de pan 
quetenia en las manos , yde pan fe conuertía en 
càrnedé lefu Chnfto poradmirablecrafubíHciV 
cion.• Y haziédo burla dc lo que el Sacerdote le de-
zra ,ledixoque queria vcr.como aquello fe hazii , 
que lo hízíeífe luego. El fanto Maeflrole reípõdio, 
que no fe podia hazer fin veftíduras íagradas,y que 
no Ias aula en aquella tierra fino fe crayan de algún 
lugar dc Chriftianos. Y afsi por fer Cuenca el mas 
<;ercano,que por aquí auía de Chriftianos cmMo el 
Rey por éllas a ella, y aüiendo traydo todo lo n©-
çeflario parala celebración, a tres de Mayo del año 
d c / i j r . diaenquclaíglefíaCatholícatan vniucr 
falmcntc celebra Ia fíefta de la ínucnciõ de la Crqz, 
quifoel Rey quedixeflTelaMiíTa.y eftando reuef 
tido , puefto ya el Altar en la torre , en que oy 
cííàla Capilla de la Santa vera Cruz : y prcueni 
das las demás cofas ncceííarias, quífo comencar la 
MííIàíUnaucr nafta aquel punto echado menos la 
Cruz , que ni el laaula prcuenido,ni embudóla de 
C ucnca con las demás cofasjeon lo qual fe ent riñe 
zio de manera, que el Rey, que eftaua prefenre, le 
echo dc ver que eítaua turbado, y preguntándole, 
que era lacaufadefu trifteza , le refpondio Don 
Gínes 
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Ginçs cjue auia cebado menos'«ntõc<s la Cruz, que 
era vna delas cofas neceflarias para la celebración, 
cfpecialmeme acjuel dia por (cr fiefta dela Cruz» 
Dios ^en fus obras nunca permite q aya imperfec 
cion,perficionado aquella, en que tantos miilcrios 
fcautan dever,ordeno-a d-os Angeles, que cl vno 
era íegun 3a antlgu a tradición el que tenía a fu car 
go la guirdadeílavilla.y el otroel Angel que guar 
dauala perfona dea quel Rey,qifueflèn,alerufalé,y 
qúltaíTen dd pecho de Roberto Patriarcha de a-
quellaeiudadvna Cru2,quetraiacolgadaal cuc-
lIo,queerahccbadevn pedaçode l aenq Chrifto 
nueftro Señor m u r i ó , y la traxeíTen a aquel Altar* 
para íuplir con ella laqueaefle Clerigofaltauapa 
ja fu celebración. Y alzando el Rey los ojos a lo al-
i o del techo de aquella torre vio como eílosdck 
Angeles con otros muchosque lósacompañauái4 
cntrauan por vna clara voyadella con lalantlfsimà 
Cruz en las menos, y acercadofe la puííeron en las 
de aquel fanto Sacerdote, los quales declararon cp 
«ip la auian quitado del cuello al fanto Patriarchâ 
de,Içrufalem»y.quejera<lel Lignum Grucis.AlegM 
elfanto Sacerdote con tan íingular merced comen 
CofuMiíTa.y al tiempo de alçar la Hoília vio el 
Rey a Chrifto n u e ü r o Señor en forma de vnber 
mofifsimo niño muy refplandeeicntieen las maitqs 
de aquel fanto Sacerdote. Y.3,çàlbaída:la Miílà dio 
G luego 
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luego mueftras òfte Rey de fu conucrílõ a n u ô í M 
fanta Fè Gaçhoiica , aunque por entonces no fc def 
cubrió ciei todo temiendo que fus vaílallos no íeis 
rebelafTenjquando Cupiefíèn que era Chriniano, co 
mo dcCpues lo liizicron. Y con el gozo que ya fu ai 
ínafentiacíe fuconúer fion quifo-fe celebraíle aqud 
contento con alguna fieíh publ ica j aísi m a n d ó fe 
coiincííé en el mifmo caftillo vnabaca, y para ello 
embiò a llamar a la Reyna Hayla fu niuger,y a fus 
hijosqucellauaen vnbofquede recreación dosis-
gaas cjc álliderca de la viltade Moraralla. Y auiea 
do çn tendUo U.Rey na el fuccíío- y conueríion del 
^çy.Cu;manido fentidadelas demoílraddn^es que 
fcaia dadóíde querer fer Ghríftianoifehrzo rdfraáia 
en vcniraJasfieíláSiy refpondiole qnola agtiardaf 
fe.-có todoeíToboluio el Rey fegunda vez a l í a m e 
la con algún fcnrimienco,diziendo aquello que tan 
íabido es en Efpaña, fi bien te yaj j j^r^te al lá, que 
fue quado clla rcfpondió, para rm cara baches eíla, 
por donde a efta villa' le cjuedò-, ò $m tric^òf de'-
2ir. fe le tieftituyá el nombrr de Caraba'ca, y à l i 
<dc Moratalla elque oy cienCi ya eílauan-oluidá^-
dos enere la gente común por el craí truecoquelós 
Barbaros hizieron, quando la deuaftadon de Efpa-
ñ a , mudando nombres y dcuaílandopuebloSjpor 
que Dextro Autor de mas de i zoo. años j y íuliaí-
no Toledano le llaman -Carabaca j y a Moratalla, 
Mora-
Moráísla. Deflefaiitoy miilenofoaparccimiento 
cfcrju:ÍQis<;omohombi,T¿que rucedlo en íu rieiDpo; 
el dícjbo Fray Juan Egidáode Zaraora en jas adicio 
nes â paduafarips que efer i ido contra algunas c<* 
ias de] C í o n k p a de í uliàno Toledano: A rciprefte 
de ílsotaiuílade Tpledo por aiañ-dado del Rey dó-
F a n á d o e l Santp.que eíenuio COD.grande efiima-
ció, icomo parece por el dkho quadcriio del Padre 
Macílr'Q H i ^ n i ^ o R o m ã deía Híguera,eí quai 
¿ ize^uc a lafa^na dç los milagros cjue la,Santa ve-
mCitm de Cárahacá haziajvino acíla villa: y por 
que no fedexc de gozar del mifmo originalLárino 
de Fray luán Egídio , pondré aquí la autoridad 
enteramente, como el la eferiue , por fer el funda-
mento defta Híftoria. 
Anno \ z $ t , V i exrelatione Gonchetifi, > £a¿ 
[alus conduflu 'Regís Muiíi Azgbum Carabis, ft) 
ValcnÚA, Dominus Gentfius Petri Cbtrinus, per fona 
Çochcwfis £cclefi<t>nepos ¿birinipopulatoris Ccrick* 
Caraíacam dd pr^âicmdum Euangelium Chnflí 
fóriftianiscaptiuis, ft) Mauris i.mé^ue ijie fam 
£t u$ a/ir fáagifter Ç ene pus Petri Chirtnus fe± 
- mel .plupjue quam aliás muehemur in feãam. M a 
hometi. lp(o die Sanft* Cruas Aúaij w¡fus cã 
7{fge q^zebuteo- inter captiuos conijCi in njinctila, 
Pofimodum amo fê ucntimenfe lanumoinJine^ctím 
G x J/\ÇX 
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jR̂ ex mfsijfet captiuos duct adfesvifas e{l,{$J ip fe fan•« 
tus nsir, qui quejlus efi ffuod in atwctda ceniettus ef-
fet fuh jidepublica, g>? (kluo-cònduBu; T̂ ex dixit> nifi 
{jumsrei ratiantm.habmffentplme wierfeajjent, $ 
iyffus eft rcchtdi;dayiec (kb finem Álartijcum 'Rcxin-
quircret fingutos' de fdis- oficijs , Afagtfler Chirims 
dixitfe Sacerdotcm ejfe Cbnftt^ fç) cumimeret, <~vt 
Jítcrificarettdixit idfieri nonpojfefine facrisuettibus.. 
JMiffus eft qui Cancha illas illuc ajferret , quibus alia 
tis, ^ / fromalt,^} ara , cdl'tcesfg) alijs neceffarijs: ad 
diuinam celebratiohem: indut/is ueftibus, cumfub-
(litijfet trifÍtstdíXít K^sè, qui d fab ft ft em t^efjpofídtt 
Chirinus Crucem deeffe}'ĵ ex nvero attolensi ocnlos u i 
dit dms Angielos. afferentes Crucem Pamarcêalemz 
quam abíiulerane ex eolio fanEít 7(«.bettí,fufic P&i 
triarch* Hiero folimttant, idque. Angelis nunciaruibus 
feitum,^ Carabacenfibu$)miJfo nuncio,eñcompertm 
tide Crux erat ex (aero ligno Cruets a-'bi Chrifius pe11 
pedit.Ter fecit facrã Chinnus,^) futit quidicant 'R¿\ 
gemintíefiia.'vidijfe puerum fòrmojifdmum. Qui 
tantorum miraculomm magmtúdinè ,n/t^ quodHie 
rfrfolimis njulgo' íaèlaretur ante hanc Crucem dt/pa* 
rmffe pojl annum i ¡ S4. J nu unit autem PatrJarcba 
Dofsitbeus}Jlupefatlus propomt fe ClmjiianM fitrk 
rvscatufqueeftiXex ifte Dommus 7Ji>centius.ldyne 
(ub 'K¿ge lacobo Arágonum HelUtore hoc mimculurn 
accidit tpfo die Imentioms Santa Crucn mefc Adayô  
qui 
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tjuifemper in Ecckfia dies illuxit faufii/simus^toti 
terraruM orbicdfibeYriwus.Cruxetiam ex illo.adbuc 
die niccejiit muítis e Ur ere ftgmst.^) miraMist {$-jkr. 
Hi ff amam iluñris haber t. . • ..: " 
«:'• Quct raduc ídacnvulgar Gaíldlano^quicrCííe-
zIr. Año dci¿ j i . como confía de ias relaciopcsqüc 
tuuc de ios de Cücnca y Carabaca,parcee que con 
laluo rondütdf dc Mulcy Azebutey Key de Valen-
cia,y C^rabacaialio dc Cuienca Don Ginis Rcrcz 
ChWnosiPrííb^cíádoidclalgleíia dealH, para-jSk 
^aWcaa predicar el Euangclro de Chrifioáloscâu 
tíu;õsíChnftianos,y a los Moros: y predicando cont 
TOâsíonato^y feruor que otras vez es contra la faifa 
íe&ade Ma'hotiia.eldiasde la ImicncÍon¡dfik Cruz 
de Mayo^fuepormandadodel mifmo Rey. prefo.y 
tfbéto!*mi'c'Iòs<ícinasCaUtíuos.;Paflâ'íio,eá<&<íc9t 
poaíl fi» deí mes dcEñcro del afífo-fíguién-te^ quiric 
do ver los chuciuos que tenia, el Rey, los mandó íà 
car , y entre ellos facaron a Don Gíncs quecÜaua 
que'xofo r porque le cenian pr.efó.aulendo entrada 
en del faluo cbnduto ^quc el Rey le dio.»Y vién-
dolo el Rey lcdixo . queíii.no fuera guardando el 
decoro que>auciFa fe'deaia le huuiepallianaroeintp 
quitado la vida-j y mando que.1c boluieílen a laprl 
fion challa 'que alos vltimos de Março de aqutfl 
año^quiriendo el:Rey;faber de los cautíuos tj auia 
el 
cl oficio que cada vno fabu, pregü^radole del fuyo 
AÍ Macílro.ChmQOS*¿ krefpondioiqu^el era Saccr 
.dotf^e íefu>ehTÍtip>Y mândolequeía.crifica0c ^ 
loqueiia verjâ lo qual replicó^^D'Q.^podíuJlázet 
fin veíhduras [adradas.Eií<cy embiò luego a ia ciu 
tâáúèi^cwÇmÚUsítymyà&úò el jF.fptal/A ra, 
Caliz, y las demás cofas necefíãrlas psrala celcbra" 
'Oiort diuina. Vçftido ya el Sacerdote, ,fe pufoüígo 
confuTo, y trifte y eehandóio de ver el Rey le prç 
gantola frabfad'd íü uiíiev-a ,0! le reípondio q.Me íe 
tfalfâjjfâ!vna Gbuz. Y. a 1 çado el í l ey Jos ojos vilo das 
>A"ilgeles:qü:eir'ay:an nueftra; Cruz Pacnarchai Í̂ QS 
quales la auian quitado del cuello al fantoRoberto, 
i^ae eraeintonces Patriarcka de kruCalemyícgun 
i w Aflígeles! lo dieron aiéntcade^y Íe veri fito deí^. 
pues'pOflos mífroos de Gabbacaiauiédo embiado 
íâ ellc^vna^etíona-.y fe fupoxomoefta Cruz era d^I 
fagrado madero donde Cbril ío padeció. Acabada 
Ia Miíía.ay muchos q afirmatijque el Rey vio co la 
Oílla vn niño muy hermofo* Admirado el Rey de 
tantaraucheduenbrede milagros,y (que en Hieru 
falem comunmente fedezia qucefta fa'nta Cruzfe 
defpareciootra vez por el año de 1184.ha<íu: que la 
hallo el Patriarcha Doíitco ) propuío debaluci íe 
Chriñiano ,y fe llamo efte Rey dò Vicente. Y cito 
fucedioen tiempo del Rey don laime de .Aragon, 
'llamadocl Batalladora 5..deMayo,diadela Inueü 
cien 
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ciofí de la Cruz muy celebre , y en tocia la Iglefía 
fjetupre muy feftejad.o , ,y |or tcdâla-redo.ndpzclc 
ía tierra.Eíía Cruz dc'fde entonces háíla oy cçmcn 
çó a rcfplandecer con muchas feñales^y milagros,y 
por coda Eípaña es temdajpr i luf l re . Ha í l a âqui 
fonpãlabras d ^ e ^ ü í o f T q u e es el que comas par 
ticuSar acierto, verdad , y puntualidad eícnueefla 
Hií iot ía . Y aunque conforme a Ias pimurjas anti»-
gaas.que eñan en la capilla de la Sania vera Giuzi 
parece fe bautizó aquí efteRey : cíle Autor npfc 
declara en dezir,quandory-adondc fe bautizó j pue? 
fòrçoramenteieauian de Cathéquizar primeriovjir 
en cfto paila ría al'gun deiiipo , por for el Rey muy 
©cupado>efpcciilmente'en aquella íazoii»que íh ler 
uantò contra elZacn Rey de Oenia ,comoad£lan 
te veremos. Los Cromftas.dc Arsgon dizen.quclc 
bautizó el Obifpo de Zaragoça , y efío f ígueBeur 
ter, y el Padre Mariana»aunque en las piikurasíe 
itiueílra etfarle bautizando efte Clerigo.como ve 
íemos en fu lugar, y eft® imfmonbs di?.c laTclació 
de Cuenca^y quefueron fusxompadreSjO padrbos-
dos Caualleros que el tenia cautiuos:y no def- , 
haze a ñutí (Ira -Hitloria qüele aya. " 
bautizado el vno, O' ! 
el otro. '•. 
Crfitulo V I11. En que f ? declara, como la 
Sánta vera Cmtide Car abaca es hecha 
dela wtftna en qve, Qhriflo mejíra Smor 
A R A intcligcciadcl principiodcíl^ 
^fanraCruzfc deuc fuponcrloquc cf-. 
1 criuioel Padre Fray Francifco de A rá 
S da, Prouincial cjuefuçdela Orden de 
fan Ftmçitcocà cl libro que con catira curiofidad, 
y verdad eícriáio de la Tierra fanta cap.17.d0de di-, 
«cettas palabras. En lacapilJade la paísion árdea 
Cfés lamparas de los GrieigosjCn cftemiímo muro 
Seíenwional .cafi en medio de fü largó, que es jun 
to aia rueda del No l i me tangere .e í iàvna puerta 
a Ia qual fuben con quatro gradas , por las quale s 
ftibinios a vna Iglcfia de quarenta pics de largo, y 
veyme y ocho de ancho, y en ella eftâ vna Capilla 
convn.Altar ,y ÍM¡retabloa:reuerencia.denucílra 
SeñoFa^YcHÍapartCifinicílra aliado del Euágclío 
fuera dcla Cápííja e ñ i vn Altar fin retablo, m is ca 
fulugaray vna ventana hecha en el mifino m ¡ro, 
donde en tiempo de Chriftíanos eítuuo v n a C r ü ¿ 
pequeña, hecha de lamlfma Cruz en que murió 
Chrtílo. Ella Cruz fegun leí en vn libro antiguo, 
que 
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que halle en Síon fue halUda,o aparecida el año de 
1095. quando Hieruíaiem fue ganada deiosMo 
ros en tiempo del Papa Vrbsno i.al ün de fu P c n ú 
ficado, íicndo Enrique Emperador/y quando fue 
elegido por Rey dcHie.rufalcm el eílreiuiifsímo,y 
Catholico .Capitán Godofre de Bullón. Masdef 
pues^Ji c lañode 1178.)' fegun Qnufrod de 1177. 
Tiendo vencido Guido Rey dc HieruíàiédeSaladi 
no Rey de Babilonia, de tal manera fe dUiaparecio 
cfta Cruz,que jamas fue hallada; porque fegun allí 
lei la trayan configo íiempre los Chriilianos en las 
batallas. Haflaaqui fon palabras defie Autor . Eña 
fama Cruz fegun fe colige de las palabras del tefii 
monio referido de Fray luanEgidiode Zamora, 
voluioaaparecerfe en elmifmo Altar.quandoHie 
rufalcmfucbucltaa recuperar de los ChriíK'anos, 
fegü dize Genebrardo en el l ibro4. de fu Crónico» 
tratando del Emperador Federico ¿.por eflas pala-
bras. Federkus Imperator juílatiscmulis ,poji njexA 
tamltaliatn .mixadaSlus à Greooricp.anr.o 1218. 
txpediticnem in Striam Jufcepit, ibi id tmtum gcfsit 
memorabile yquodHierofolmam à Sultana expfiMa 
recepitfaEiis m decennium indutijs^gew^ue eius ri« 
tu (oltmmfe coronãricmauita 'Ruperto Bicrofolimi* 
tañoPñtriarchá'CroTKerus àutimde rebus Polcnht, 
Polidorus , ft} Cronicum Hirfmgium, Y díze mas 
Ccíichmiáo.HierofclíWAMper Federicum fine jan-
o 
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guims effiijione certis condit'wmbus à Sultano A Egy* 
ptwrum recuperátãni effe : cum (jmiufdam cajidlif 
ánno /^^p.Etio es.por eíl;ar las coias dc Italia apreta 
das.pudo eon difkultad el Papa Gregorio 9. por el 
añdde 1128. hazerquecl Emperador Federico fe 
encárgaíTe de la conquisa de la tierra Sác3,aunque 
no hizo cofa de coníideracion, mas que hazer tre 
guas cõ el Solda por diez años, y de'oaxo de ciertos 
pa¿l:os le entregó el Solda la ciudad de Hieruíãle ' , / 
hizo q Roberto Patríarchade aíli le coronaííepor 
Rey d ell a , co m o di z e n C r om ero e n la H1 (lo ria d e 
Polonia, y Polidoro , y el Cronieon de Hírfangio, 
y queHierufalcmi vino a poder de Federico por 
a'irerfela entregado finsuerra ninguna el Soldán 
de Egipto.debaxo de ciertas condiciones con otros 
caftillos el año de 1219. Y dize mas efle autor, que 
entonces le prefento el Solda a Federico v na tiéda 
dearmas de hechura tan marauillofa , en que efta-
uan formados dc bulto ciSol^y la Luna con ta no* 
tàbteartificio.quc hazían fus curfos tan cõcertada-
mente, como en fus csreras/cáalando las horas del 
dia,y dela noche. En efle mi'fmo tiempo fe boluio 
a moO.rar c íh mifma Cruz fanta en Hierufalem, y 
apareció en el lugar enqucaiues folia eña ren el 
Altar que arriba íe rcBere. Y recelofo el Patriar 
clu/Jc qu j no fe bolureíTe a encubrir, fe la pufo al 
cuello tray en Jola fíempre con figo, como reliquia 
tan 
J e U S'Cruz, de (jirah 
,tan predofa^y .dc tan c f íursb i ; valor. Dcfde cite 
rtictnpo colijo yaque pudo tener p n i K i p i o aque-
lia Orden militar, que antigua-mente lis mar en de 
•Jos Gruciferos a inftltuyda por Roberto Abad, 
íninií lro de mucha fanddad , y prudencia, y deuio 
.de fer eílefamo Patiiarcha : los quales trayan en el 
•pecho vnainfignia de la ;miíma hechura, que la 
deihfantaCruz, como refiere luán Lucido en el 
tratado de las Religiones, y Ü n n p h r o Panuino en 
fu crónico EclcíraíticOjla qual Orden cófirrhó def-
pues el Papa Inocencio 4.añade 1 ¿41 .y fe con fer ua 
oy en Roma cõ la.mííma infignia en los peches en 
e l Hofpiral de Saodi Spiritus in Saxia.Aunque el 
m i í m o luán Lucido es de parecer que cita Orden 
tiene fu principio mucho mas atras^efde que Ma 
cario Obi ípode Hierufalé en prefencia de laíãn-
ta Rey na Elena hallo la fahtífèiína Grüz deChrifío 
añodc 3¿¿.quefue el mifmo en quc íejunto el Cõ-
cilioNiceno , auiendoeftado entercada íinfabec 
della ¿p í . añosy vn mes.pdr malicia délos ludios, 
fegun Niceforo Hift.EclcGaflicaHb;8,c3p.2<5.Y)a 
Reyna dexò en Híerufale eíia nucára fanta Qxut 
en figura Patriarcal, y qúé defde entòndes cafí por 
tiépo de 9oo.añosfeconfcruQalli,eítando'la Ordé 
muy acabada. Y qúè conià ocafion dé! vldmo ápk 
recimiento que hizo en ella v'illà,*ftí fán'tidád de Inò 
cencío 4.1a bolüió â rcnáuar,;y toà^mki^óit au'er 
H 1 fido 
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fido orczc años anees. Y el volaerfe a aparecer en 
Hierufaietnimas-parcce qiÜC potios-increcimiea 
ios del faraco Roberto Patnarcha, que no mirando 
Dios a lo poco qae el Emperador Federico auia he 
cho en fu recuperación. El qual años defpues eftan 
do enfermo leahogò hijo Manfredo con vna al-
mohada- Y fi fue caftigo del cielo, merecido le tu-
uieron fus obras. 
Qifnulo IX. Bn que f rjefiere lo que algunos 
mtoret modernos eferiuen depe Santo 
apareci miento de la Cmz, de Car abacá co 
1, otras cofasp Articular es, 
A qhaftaaoranofe ayãpueí lo enhifto 
ríalas marauillas q Dios ha obrado por 
medio de la Sata vera Cruz de Caraba-
ca»alómenos fus milagrofos efectos no fe ha efeódi 
doen la tierrarpues en todas jas partes del müdoido 
de la crdpeta dc la Fè de IcfuChrií'to ha refonado, 
es tan grande la deuoíion, que con cita R eliquia fe 
ticne,que no podrcyojpor mucho que quiera enea 
icccrlo.dczir algqde lo.que elloesjpuçs fabemosq 
en las Indias.Iapon.y en;l^ Chin a, y tierras donde el 
Euangelio fe predica fe habkdeíbfíiiJW Cruz con 
tan 
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tan gran ternura, y afcâucfa deuocion » quevna 
Cruz/ca de lo <j fe íuerettocQc!a a ella la eíl i i iu mas 
que fi fuera de piedras preciofas. Y c f í o r G p u e d c 
venir fino del cielo j porque CCITÍO ello fe hi20 per 
minitierio de Angeles, ellos ion los queinfpiran a 
efta deuocion en partes tan remotas : porque por 
medio de hombres fuera iropofsible hazcrlo, íegu 
lo que de ordinario oy mos,y en particular íobre ef-
to íiaefcncoel Padre Efteuan Paz Prouinci.il dela 
Cópañia de lefus en los Rey nos del Pirujdela par-
ticular deuoció que ay por aquellas partes con eíta 
fanta Reliquia, que feria largo cícriuirlo, y encare 
eerU eftimajcnquc dené las .Cruzes a ella tocadas. 
El Paire lufepede Acofta de la Compañía de lefus 
en el libro y.uc la Hiftoria moial de bs Indias cap. 
i7.cuenca)quecn la Prouincia dé los Charcas del 
Piru huuo vn foldado Efpanol, y aunqueoodizc 
de donde fue natural, por relaciones de tiépoatras 
fe fabe que fue devn lugar cerca delta villa^del qual 
fe calla el nombre,porque no fe entienda q del (alio 
hombre tan ¡níolentc, que por fus ruyncs coílum 
bres paró en la horca, dcuio de cóuenir para fu fal-
uacion^por la deüociou q tenia có cíia fanta Cruz: 
cl qual auiendo cometido i"nuchosdc¡ítos,qucrÍcn 
dole la jullicia prender por ello, parccíendoleacíq 
faluaria mejor fu vida entre los Barbaros /ndioSjcj 
halla cntoces no eltauan reduzidos a nucílra í^nta 
Fe, 
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Fè , que entre los aiiraiosde runaclonjportnnor 
dclcaíligo fe metió Ja tierra a dentro enlaProum- , 
cia c]ueoy llaman Santa Cruz dela Sierra. Y como i 
Joslndioslo vieílcn folo ,y defapercebidoloreco j 
gíenonjy viuio mucho tiempo entre ellos. Y víédo 
vo d i aquec íhuan aflegidosaquellos iníieles, por 
auer mucho tiépo que nollouia en aquella tierra» 
y que para que Üouicíre hazian muchas íuperfticio 
« e s p e q u e ellos vfauan de ordinario có fus ídolos, 
Jes dixOjComo hombre que fàhiaque quadofalta-
ua agua en eña tierra Tacando cfta fantifsima Cruz 
(conjo adelante veremps)era Dios feruido que lio 
.uieíre,queíi ellos hazian lo que el les dixefle, llouc 
rialuege? Y oíreciendo cllojs;de hazerlo afside buj: 
na gana; el Bfpañol con cílo,hizo vna Cruz grade, 
y pufoía en vn lugar alto , y dixoles q la adoraflen, 
ypidieíTena Dios aguaen nombre deaquelía fcí-
nal, y haziendoloaísi, fue luego tancopioíala 11 u 
uia,que cayo, que los Indios quedaron muy .admí 
rados del cafo, y cobraron tan íingulafí ¿euocion 
con la Cruz , que derribando todos fus Idolos, fin 
hazerya mas cafo dcllos.la tuuicron en grande ve 
nerac!on,y le pedian quanto auian menc der en fus 
necefsidadcs, y en fe de la conueríion futura Dios 
fe lo concedí.!. Y pidieron defde entonces Predica 
dores^uc los prcdicaííen.enféñafleny bauthaífen, 
como fe hizo. Y defde allí começo en aquelta.parre 
Ja 
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Ia Chriíl:iáciâd}y fe intitulo por elle milagrosa Pro 
uinciade Santa Cruz de b Sierra > y dy felíamâ 
afsi. Aqu i fe echa de ver, como no miro Dios al in 
termedio deíla obra marauilloía, rinoalinürumien 
to de fu iantifsiraaCruz, por quien ha obrado inu 
merablesmarauillas. En Alemania es tan Grigular 
ladeuocion , que tieren anue í l r a fan taCruz .que 
como acá ponemos en nueflros apoíentos Imagt 
neŝ  y ertainpas de Chriíío,y de íu béditíísima Ma 
¿ repa ra adorallos,eD dquella tierra, potien cambie 
cilampas deíla fan ta Cru¿ para reucrenciaria,co' 
ir»o yo las he viílo muchas vezes traydas de alia, cf-
crito por el circuito delias en relación el milagro de 
fu aparecimiento."/ en el libro quecompufo de Saa 
¿la Cruce el Padre íacobo Grccero de la compania 
de lefus de-la mifma nación Aiernan ponealg-ünas 
cofas de eoníideracion deifta fanta Cruz^qucmepa 
recio poner algo delias aqui , que fu tradición de' 
Latin en Caflellano es eíta> A cobrado ya en canto' 
fuerçj la coítumbrc de poner la iníignia de IsCt uz 
cu los Al ta res^(è a hechoya^caíi comófuciçade 
ley, como vemos , que queriendo aquel piactóíb 
Saccrdotejque auía de celebra r Mtíía: en la villa de 
Carabaca en Efpaña el día de la Inücncson de la fan 
ra Cruz:pueílo ya para deziila,- viendo que Je falta-
na laCraz en el Altar,fe pufo fu fpenfo tocado de 
verdadera religiònyy coníufo ri;of^atíeqioJf aífàr 
adclan 
adelantc. De cuya conruíion procedióembiarle 
Dios al Alear vna Craz hecha por manos de Angp 
Jes, quedcfpucsacàha fido enaobiezidacon ma 
chosmilagros, y rcucrcncíada de todos. Centra la 
:4jual harta acra DO fe ha atrcuido los herejes a abrir 
la boca , n i eferiuir, y todos la llaman la Santa vera 
-Cruz de Caraba circuya figurahechade madera,o 
;.de metales diferemes > labi ada de varios coloresU 
•,u^en muchos coníig-o. De aquí fe confirma como 
lacoílunibre deauci Cruz en d Altar para dexir 
Mifía, es muy loable, pues con cite nailagro quilo 
Dios aproballa-Y no íc terna por pelado auer puef 
to eftoaquideid Hiltoria de la fama Cruz de Cara-
Jbaca , colegida del libro , cjuecompufpel Padre 
Mae í l ro Fray Aloofo Chacon .de Signis Crucis, 
cap.}!. Hafia aqui fon palabras de íte A u t o r , que 
como poco inílruido en los términos deíta Hi í io -
tla poíie vna impropiedad en fu rclacicinque es ble 
-aotes depaí larde aqui fatisfazerla, para que ¿Ilc-
. ̂ torqo lecaufealguna duda.Dize eftc Padre, que 
: Angeles la fabriBearon.y eílo no concuerda con lo 
¡ dcrcòípíorquc con ña de lo dicho atras, que m ucho 
antes que ellos la traxeflen eftauaen Hicrufalcm, 
• tenida en grande veneració, fino cs^que quiera de-
2ir,qiic quando la fanta Reyna Elena dexò rn el té-
pío de Hicrufalcm aquel pedaço de la Cruz de 
i^hriÜQ;, los Angele^la labraíFcn en la forma que 
aora 
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aora cfta: y t i l o fe podría tener por cierto. Yaun 
que el Padre tmeí t ro Pray lay me Electa cieb Orcté 
de Tanto Domingo rn fu Jibrodelos M i i;sg ros de 
JaCruziltnpretiben Valencia el año de i¿oo.tracá« 
dodc í ladc Carabacaen el milagro¿2. dízeauerla 
hecho los Angeles ignorando de que madera fue, 
nadie auerigua l o d e n o , porque fegun fu graciofa 
hechura parece que no pudiera dar en fus remates, 
y hermofa eícultura juyzio humano, como ella lo 
muertra.y vemos que fucfdio en aquella que lefaJ 
bricarõ los A ngeles en la ciudad de Ouiedoal Rey 
don Alonfoel Caí toañode %2.6. queesdetan pere 
grina hechura.que admira.Y afsideuiodc ícr nuef 
tra (anta Cruz hecha por manos de Angeles j fino 
q con la mucha autig\iedad, y las grandes perfecu 
cioncs que la Igiehaha padecido, el demonio bo 
irada en fus principios de la memoria de jo shçm 
b¿es ci de ella fama Reliquia, comoenemigo capí 
t i l dela Cruz. Y también queparala imbrica de tan 
precioía madera.erarazón fucilen Angeles losquc 
en ella puheró fus manos, por parecer indignas de 
labrarla las de los hombres terrenos. Y pudofer 
también .queeí la íanta Cruzfucirelaqueel Rey 
de Pcrfia licuó coníígo> quando gano a Hierufalé, 
quela tuuieroncn muchaveneracion caíorzeañoí 
en fu tierra , y defpnes la reftituyo al Emperador 
Eradio.cl qual la co!ocòen el Templo de Híerufa-
I k m . 
Lrhl.Ca^YíL-Jfârecimteníõ 
Icm,co(norefiere fü Hií loria. Y debaxo de algua 
particular miílerio aquel Rey mh-cl k cuuo en tan-
ca veneraeion.Efenuc Vicendo Valuaceníeijb.25). 
idcfuOpuículohiftoriât capit.43. vn milagro que 
obro nueftro Señor con los niños que carecia de la 
prefencia de fu fama Cruz,,q defde el año de 1187. 
-que Saiadino Rey de Siria.y Egypco robò-U Cruz 
íanta de lerufalem, no les falieron a los niños , que 
defpues nacían mas que veinte,o veinte y dos díen 
tes> y muelas , fiendo lo ordítiario antes falirks a 
treinta, y a treinta y dos^hafta quelaboluierona 
HicrufãÍetH,y pudo fer que fueííb efta nueítra ían-
ta Cruz. 
- Por auereiPadre Grctero citadolà autoridad 
del Padre ai¡acftroChacon,de la Ordé de fanro D o 
míngo,hoTnbre de tan particular, y rara erudición 
en cofas antiguas, efpecíalmence en las de Efpaña, 
me pareció referir aquí también, traduzida de La* 
tín en Cafteilano, la que cuenta en el libro que eferi 
lúo» de Signis Cruris, el año de 159 t . impreflb en 
Roma,en el cap. 31. del raifteriofo aparecimíentt) 
deftá fant-a Crazcon Õtras-pârucuUridades ,qcon 
referir aqui ías que fon ,efcu fare mos vo cnpítu o en 
eftelibro ,que fueraforçoíoañadirle, para q fe fu-
pieíTen , por ferde las ncceíTarias para la hiílona. 
Yauncjue echo dever que no faltara alguno que 
diga, que fe repite muchas vezes el milagro, ftra 
bien 
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b íéqcnueda que lo hemos afsiaducrtidojpfrò no 
k puede efcuíar en obra tan nueua , y tan poco 
referida de los Autores antiguos dcxar de de*ir 
lo que los .modernos nos cnfeñan* pues en la rela 
ciou de cada vr-oay^igo mais qiieíaberíe,dc loque 
feha contado cn elotro » y no fe fale por eflodel 
propofito.Y antesdc llegar a la narración pone cl 
Padre Chacon eüe exordio, COD quedeueiuos co 
mécar y dize.Oirecefenos en efte lugar tratar de la 
admirable Cruz de Carafcaca, tan nombrada en to 
da Efpaña, que abra poco menos de 400. años que 
eíH guardada con grande veneración en aquella 
noble villa, que es en la Proulncia de Carthag-eria, 
que al prefentelbmá Reyno de Murcia, no hecha, 
ni fabricada por manos de hom bres . ímopor mini f 
terio de Angeles, la qual es de madera, pero no fe 
fabe de qarbol,fi de enzina^ de otra madera del Pa 
rayfo. En lo que a q u i d i z e . q u e n o f e í a b e d e q u e 
madera íea, no parece auer viíio eñe alitor Jo que 
atras queda prouado a ccrca,de que cfta fanta Cruz 
fuefabncada devna parte de la de Chrífto. Y no 
me cípanto , que no lo puede aucr vifto todo va 
hombre . Y cn lo que es dezir que fue hecha 
^or minifterío de Angeles todos conuienefijauiv 
que no hallamos dcllo cierra probabilidad , mm 
que la tradición . Boluiendo pues al dicho ca-
pitulo treynra y vno ( que íi el curiofo qui/íere 
; I z ver 
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verle en fu origina! Latino alii lohallara ) dize. Ca 
rabaca es lugar medi terráneo, que fe recuefta a vn 
cerro alto/y •montuofo, encomienda de Santiago, 
y juridicion Ecleíjaítica , tiene vn Caftiilo , y A l -
cazar muy fuerte > y bienproueido de preíídio, 
y de codas las cofas neceílarias , debaxo del qualay. 
muchas mazmorras , y cuebas hechas en la mif-
ma p e n i , que quando efla tierra era de Moros 
feruian de prifion de los cautiuos Chriftianos ,quc 
cautiuauan en diuerfas partes, y qu-? yendo el Rey 
Moro a aquella villa vlücando la Fortaleza, mando 
facar los cautiuos,que eftauan en las mazmorras, y 
viendolos.cómpadçcido de fu mifcria, trabajo?fuer 
tedefdichada.y cauciu'tdad, auiendo preguntada 
S cada vnofu nombre.quien era fu padre, y de dór 
dey que oficio tenia * los mando facar delaprifio, 
yquevfaííèn. en la Republica fusohoos ; porque 
desamanera ferian de mas prouechoa la t u r r a , y 
•ellos viutrían con algún aliuio, entre los cuales fa 
cáton va Clérigo Chriíliano , y preguntándole el 
Rey por fu oficio.le refpondioque el era Sacerdote 
de los Chrílítanos, y que fu mini iierio excedía a to 
da arte humana, y al podsry gúdeza de los Reyes 
de la tierra. El Rey ledixo.que quería ver como 
vfaua aquel tan grande minifterio^quele hÍ2Ícífe 
dehnte del. A etlo replico el Sacerdote.quc no fe 
podia hazer fin veíliduras fagradas, y las demás 
cofas 
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cofas con ^ue fe eclebraua la MiHa , que uo las aui* 
all i / ino en t i m a de Chi iüiancs. El Rey mando íc 
iruxelíe del lugar mas cercano de Chriíh'anos tp 
dolo que fueílè necesario para la celebración, y 
t ra y d o í c h i 20 v n A11 a r bie n ad c r e çadod en cr o d cl 
Caíiillo.dondc fe pufo el Ara,Caliz, OÍHa,víno, y 
las demás cofas: y a 5.de Mayo día conbgradoa la 
inuécíon deCruz^veíUdoya el Sacerdote quenédo 
dar principio a fu ííicriíkioj fe pufo fu/penío, y pre 
guntandoleelRey, queporque no començaua^Ic 
reípondío^quelefaltaua la Cruz, í í n l aqua lno íc 
acoíUirabrauaadezir Miífa , eCpecialmentc aquel 
diajquecraficíhdclaCruz. A penas aula acabado 
úz deiir ellas palabras , quando por la bobeda^en q 
eítaua pueílo ci Altar por vna ciara voya que auia 
en cilajentraroi) dos Angeles que trayan vna Cruz 
de menos de vn paluio.de madera^y la pufieronfch 
bre el Altar. QiK*dò pafmado cl lley Moro.y losq 
con el eítauan viendo vntan adaiirabie milagro, 
derramando los Chriilianosqjc fe hallaron prefen 
tes muchas tageimas de cócciuo, y gozo cfpiritu;!, 
hiriendofe en ios pxhos^dando a Dios nueílro Se-
ñor muchas gracias portan dogular beneficio. D i -
chala bÁ'üTi dcfpues el Rey Moro recibió la Fè co 
íus Grandes,}' Caualleros, y dio libertad «1 los cauti 
uos, y mando hazer vna Capilla dentro del miim.o 
Cadillo dondepaíTò el milagro, en qucefíuuieííè 
reuc 
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teucrcnciada Ufanea Gruz, y que Ia pufieíícn cen-
rtro de vna caxapreciofa. Oy ciià cerrada con tres 
llaucSjlavnatienecl Alcaydedcla Fortaleza, ocra 
cl Vicario de la Orden^ ía tercera el Cabildo, y re-
•gimíento de la villa. Cada ano a tres de M a y o , q es 
«I dia dela Inuencion dela Cruz,y en el q fue trajr-
•da délos Angeles eílaíama Cruz/e celebra fu firf 
'-cairifêarabacacon grande íblcnídad, y fe haze vna 
granProcefsion, baxandoiadífdeelcaftíllo , y ía 
llenan a vn arroyo de mucha agua, quecorrepor 
junto al lugar dode la bañan, y el agua q toca fucle 
(íègiin la fè) tener virtud diuina para fanar varias 
enfermedades, y remedio para alcançar falud. A 
«fta ficlla còeurre inumerable gente de los lugares 
de la comarca^y otras partes de £fpaña. Los Clér i -
gos de la Perrochial de la villa quiüeró para (u Ig!e 
íia efte celeftiai teíoro, pero por fer fu aísiento en ía 
Fortaleza no pudieron falir con ello, y afsi nunca fe 
Ja .entregan para c/la Éieíb,fí no es precediendo pri 
i meto juramento , y pleytomenaje , quc lmene l 
Clero, y regimiento de voluerla acabada la Procef 
fion. Gran milagro por cierto que aya durado eüa 
Tanta Cruz cerca de 4O0.años fin carcomerfcjni gaf 
tarfe.Es fatigada Carabaca de grandes, y frequétei1 
tutbioncs.y tempeftadesde rayos, y granizory pa-
rece que para arredrar , y alançar eítas furias tan 
dai iofaslcqui íoDio^darpor í n g u l a r f o c o n o có^ 
tra 
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tra ellas a efta Tanta Cruz, porque luego que la fac.a 
àt fu cufiodía, y la aflomá alas vcotanas dela torre 
encima de Ia bobedâidondeeftà el agujero por dõ-
de los Angeles la metieron, todo fe íoísiega,y ceíla 
latempeiiad trocandofe en ferenidad: porque los 
demonios^ue Cuelen vrdir los daños, temiendo fu 
íuerça huyen, como los que por ella fueron vencí' 
dos y rendidos.Haíta aquí fon palabras defte curio 
fo Doílor.. Y a lo que dize que los Clérigos la pro 
curaroparafu Igleíiajes rauy nueuopara mi ipor r 
cjueen rclacioncs.oi tradiciones antiguas no he v i f 
to, ni e oydo talpudo fer afsi, porque la joya era de 
tanta cudicia.que les eftuuíera muy bien tenerla en 
fu Igleíia.El recebir pleytomcnaje (comodiae ) es 
muy antiguo, como también íe haze en la ciudad 
de Cuenca 451?.años q ha que ¡a gaño de los Moros 
el Rey don Alonfo el Bueno con íu eftandarte que-
jes dexò a l i i , que algunas vezes fuelen Tacar en las 
Procelsíones, y quando la ciudad lo entrega a los 
dela caCa de Cañete , que fon los que dcfde aquel 
tiempo lolleuan.hazen el miTmo pleytomenajede 
voluei lc a la ciudad , que es lo que fe haze coa los* 
Caualleros militares delas Ordenes en cafos. 
particulares^y en los juramentos de 
entregos de Fortalezas 5 
por el Rey» 
Capital» 
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Capítulo X. Sn que fere fere lo que el D o ã o r 
On ca U efcr me [obre efíe mi [tem de U 
Santa Vera CTHZJ de Çarabaca, 
cuiariiiad deíie Canto mifterio , y ofreció cfcriuir 
del mas en particular t y no parece aucrlo hecho 
por fus obras. Yfueefte Autor el primero cjueim 
primiola memoria denucftuf¿máCru2 »y csjuf 
t o por fa 3ntigucdad,aunque alarguemos v» poco 
efte capitulo poner en el las niífmas palabras de fu 
Original Latino que dizc afsi. 
Ineñ , ft-) £arabacs cdejlisnempe de rDetuñ$ 
mintculc Cruas, e¡uam opptdatn rveram uocant^f 
paruu tmm ¿hnjttano SacerdotiCHW foladeeffet ¡A 
crijicoturo¿tJionam<]He referuntj^egmntthus fíifpa 
nijí Mauris ¡eaque loca tenêttbm, (ju¿ funt ad Cofia-
lonenfes, fí) Oretanos, (ju^ac hvdie Murtu-nfe re 
gnum appstlnmt ob plunmom minoram exuhran» 
tt{i,bel(a cumets Hifparit Cbrifíiam gerebant fimbus 
expellebamfmi tiim'dtuanübusanimofi. Per uittm-
pus reltgiofus quídam Sacerdos nofter ad eos conmeat 
Chnfii EuangtlmmprtdicatUTUsJacraperfuafiirus* 
' fiue 
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fue- neci.Jiue inuparatus rf»mntifm^vxil^ ft4tq$ 
Dei d&topeYamAudMtM^u&.muitAS (<fí pesien j-J^ 
delmm animas Cbrifío xpM?v&X?xTmtjlcW$J.ÍV>0*> 
mis facmm JWiJfa offcitdtn apudilhus, loci 
te r rogac us .la udatsa uda Eter Aocct, juadet .At J^xatt 
diens, quafip.er ofprohmt iuhtrtrndimmmft/tfa-
cer et nmepatrioryifurus, qwdcjjet, qmd tãtcptrit 
Cbrtjitani magnificarent. Sed ^ m ^ m ^parat^s JA* 
. crutn cdebmndu •defka^ifil^^eHig^p^s^^ 
dos «urkem ̂ otcham n̂arK Cfafljant.te^ifflrfify* 
Jos rvtper eos indjefibiiímitierent ornám^ntayqmqm 
. adMiJJk (acnficíum magno 2{ep <vi[ure nhejfaridk 
ferent'.rsmJJtA (untemnta pr¿tcr £rucedncipttmyfi¡s 
celebrare t cum^ue aduerttjjet Qrucem áeeffc f&Crtfi 
, cio MiJJ^ neceJjariã^cnJiitit turkatuswMltàfZfduê  
. £ j i tmm Jfitftmo ÇbrtjitwMumMinniMrn.¿pnj.enfu.r,c.« 
teptum/valdtquecdjchtAneMnt wnvififr^wtiCru 
M ad Aram celebrare. Confpexit T^x jkjüuyMS ctjjm 
tem,tnpakym jactem-Wirtertjp^^mm^Md^^^ 
accidijfet , at tile dehkitv,Cruxr rt/pondifa £¡«nfc 
mo'Kex nan Mud eft att, wide bat tniw Angelas du9J 
Cruc emobijsmanibHS afferentes,alt.a ris ja¡iigio j^ujp 
digitp demoflrabat» %At Sacerdos T ĉo fpequf fM* 
plenus .eleuafisomlisgratis aãiSiCrucem celtJierKah 
Angdis fufcepitjacmrnquc UtAk^duSâb^tt^J^i 
njtip, fi)plurmitfHicttm eo ader;an.l:t c m ^ è ^ m ^ 
ráculo ¡confefim Chrifiutncr^dérmt^ y¿m?ntf({e 
K lume» 
Lib.1. Cap. X .uípttr eci mi en to 
lume accipiem religióju. mijlê mnnere¿Uius effeBüqtk 
¡ectiti fuht adhu'c'grãadtt. E ftque ea fi t i x , ^ in ho* 
dietrturtirv ffue diem non incoits tantm?i,fedHifpúnis 
fiwnibttf maximis hononbus , uêneratione^ue fcmpu 
hà9iiat(jt4ant fafhmo í ludio rfmwa jae arigiUntia in 
¡sditcty fortifsim.-tqtie arce pojitam ajfintitnt a raol£y 
<jjt ft) pcrpetsiJ lamine Hlummetar, jg) non nifitribm 
'duàiíwicla-i/àm rvenerentitr religiofi, <Vicini prouin 
cides. Trad tint etiam iipdjiore ftibreptam, $ nimio 
'^üíifiponderefut-èm dipuptum^ ft) arcem dimnitiis 
tetter film ¿nsfqtte adeo dittinti num'ma, deliEít > ['atro-
(iniâqtiepacMnturtnecfnepcena facínorapratíiora re', 
'imqifUnfi t'anli'-efl 'Vis "(imnrcuiquetrihaere,Warrant 
^àitàqtaamplura , cetàífiitHtiqM mracuíà 'hbí¿ a f 
'perrieridtisfedquedb bremmtetn non'^vocat -in prxfen 
t U recenfèrc. íniquis eiiam fpátijs excfaji altaJlylo 
intendimusprope rdntitts, fedillud m definànunterim.. 
Çelebram Car abac en fes'Vera Cruris feflumfvlcmne 
''^d^nona-s^Adaijt.ionuihtumque cele bettimmn, ibi pe 
rà^tittèinmohiorum^w 
Ttòr ipr ie fèàt ià t fuam^ copki ád.> 
••iatiufàque protí i tâ 'tmfitMffl 
'*jâltiid: fanB'Ms ifretjttentwfàtíe miractdud ad folew* 
nimnon ^videoprátermttendtt:euium inulti reltgkfi 




cateruAs apertam ftaccm ex arce depromptam , in 
áurataque lellicá impojitamt quot amis ad n fque 
pyoxmmmlocum #fft.Y ~ut{a.ccqutam ruocant) imbique 
i a VrbamsArckijirejler (ã limp bis merfam extrema 
eius nt'iVpcparte mtntgensjerque ea corãfrequentipa, 
puloafpicicridãttiâorwnlaquecncumjertur. Quftfia.*-
quts (ar^Júfic^tis ̂ ^ocat i s fu^erms(miral>ile miju) 
qmterncfqtte diest ftcpiusper cBafiasaf/lutitittfuibus 
^efcata arua adfktmdioresfruges^ iuscmiofis cre f 
centiapabuU imumeris gregtbuŝ  {¡jonmmlibusmun 
dâ,ntsquc$ njt remm admoniti hi fee oculis prtfens, in-, 
•jpeximusfidem fcriptis fatlHn.'oppidamqueJemores 
adjirwmt numquamjefme oportunis, optatijqueplu* 
tiijs id feñurn cçlebrotum memnijfe ; qua ^vpa rt 
JrnSlus teliigunt rvbewrès. ,. T/tpc. 'rpth. UM pr#*. 
meinis flus abur.dñt opibus , fed nature kaque 
ryicio . Deus optimus maxim us bec muncris mi-
feratus indul(h.Eft erdpsea HifpanM pars* ft} fi 
lis Mtrbitàtiexpojita ad meridiem 4 ãtqmçb hoc fiti-
fawdíi , vi/t deduffii animis pzr riuulos oqids le* 
nicntibits ogri tmarentur % -QJ quit u i x de ccelo p!q 
was agnofcatçro temporeymftnjersCmcis benefdo 
recluf* leueíur cibus s 'Vt tempeñmm pr.t(ent¡í~ 
nam iw&tnen • adwirandum experct cernimHS^ 
• . .K ¿ ' . \ , Jdeo. 
Lib h CapJL.sÀparecimiento 
l i to À Tjio honor um omnium fonte fornam uirtutem 
airibcitafacíli de fide cognofcmus , cut per mfimiaje' 
cula laus¡honor,ftjgtort*. Amen Que en nueiiro Ro 
manee Caílrelíaíio quiere dczir. A y en Carabaca 
vna celeftialCrurmílagrofaméte venida, a la qual 
llatiian los moradores de alii Vera Cruz ^que fe 1c 
apareció a vn Sacerdote Chríftiano.queriendo dc-
zir Mi(Tà,porque le faltaua para ello. Queman cfta 
hiítorja.qac reynando en Efpaña Mores, y tcnien 
doloslugares que eftan cerca del Andaluzia , y la 
Otetaniaique llama al prefente Rey node Murcia, 
llamado afsí por auer en el mucha abundancia de 
ñiurtas.con los quales tenían los Ghriftiános contí 
nuas guerras,y los echauán de fus cierras f y co'tnar 
cías peleando con ellos valerofamence. En eíie tiem 
po vn Sacerdote Efpañol paíTò a predicar a lòs Mo 
ros el Euangelio de lefu C h r i í l o . y perfuadilleslas 
cofas (agradas de nueftra Fe fanta, a riefgo de mo 
rír.o viuir con pecho y valor Chr i í l iaao , confiado 
delawircud'de Dios.para con efto/ucediendo bien 
el cafoiganar aínias para Dios. Y auiendole cautí 
uado potcUoifacandole vn dia de la priíion.el Rey 
Moro le prcgunco que oficio era el íuyo , y t i fe lo 
l oó , y encareció tanto, que el Rey 1c duo (como 
haziendo hurla) que quería ver que coía era aque-
]ja,que canto encarecían los Chrifliános. Y por no 
áuex ornamento allí , y las demás cofas necciíãrias, 
C-inbiò. 
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cmbíò el Clérigo a !a ciudad de Cuenca , que era 
de Chriftknos ,parac |ueíus conocidos Ic embiaí-
fen el ornamento, y lo deraas neceííaiiopara dezir 
Miira:poTquelaauiadcdezir en preíència deaijuet 
Rey.Todofe traxo; exceptóla Cruz^uefeoluida-
ron alia de cmbiallá r Y començando la Miiía el Sa 
cerdote echòdeve r rque fa l t aua l aCruz , y como 
ncceílaria para el facrjticlOifcpuíoconfurOíConfide 
rando en fralguoascofas.porquc eflaafsiadmitido 
éntrelos Chríílianos ,.y es muy conformea razón,, 
^ue no fc celebre Mlí ía , fino es prefeme la Cruz:, 
echando de ver el Rey Moro la turbación dei Sa 
cerdote, y viéndole parado, y demudado el rofíro 
Je preguntó fi le faltaua alguna cofa?El le reípedio,, 
que le faltaua la Cruz.-y leuantando el Rey los ojos 
a loaltoje dixofeñalandocon el dedo.es por venru 
ra aquelbíy aducrticdo al caío, vio quedos Ange-
lesbaxauan ct) las manos efta Tanta Cruz,y la puíie 
ron en las del Sacerdotc.Entonces d con viua fe, y 
alentada confiança leuanto ios ojos al cielojy dadas 
gracias,recibió la Cruz de mano de los Angeles, y 
con goro tingular dixo íu Mil la . El Rey viftoci 
milagro, y los cjue con eledauan con el conoermié 
to de verdadera lumbre de fè íè conuertieíon,y ere 
yeron en Cluiüo luego al punto. Ella Cuiz no íblo 
páralos moradores deaquellugar,íinoparaiod& 
Eípaña cí'ti tenida en grande veneration , y esfer-
uida 
utda con parncuiares honores.Y fe guarda con gra 
cuidado en el caíiiilo de aquel lügar:y en fu Capilla 
arden ficmpreianiparas delate d d Airar donde cC 
tà fu Cuftodia. Y quádo para algún cafo particular 
fe mucftraaólnunos rcli2íofos,oa;ctedc la tierra la 
lacan üc fu caxaquc tiene tres iiaues.Dizcíc que vn 
Pañor la hurtó,}- que con c] peío del hurto fagrado 
rcbentò,y ella fe boluio a fu cuííodia.Lleua D i os t i 
^mal los hurtos, q no dexa íin cañigo tales pecados, 
queriédo que a cada vno fe le de lo q es íuyo.Orros 
muchos milagros,bienauerigU3dosJíccuentã5dig 
nos de fer fabidos, que por la breuedad dexo de re-
ferirlos: porque nos lUma de otra parte lo cocátea 
eílelibro,y antes dirc la forma có queen Carabaca 
fe celebra la fieíla de iafanu Cruz a 3.di Mayo día 
delalnuenciondcla Cruz.Celebran en Carabaca 
fu ficíia con grande foicmoidad#y acude en d ía mu 
cho cócurfo de gente de los lugares comarcanos, y 
de toda laprouincia, ay feria de muchas y varias 
Kicrcadurias, animales, y otras, cofas: muchos 
Religiofos, y Sacerdotes de la villa, y otras par-
tes con danças,y muficas entre gran muchedübie j 
de Pcregtuios, que hinchen todas las calíes.con fo-
leneproccfsiõlabaxádcfu Alcazar, pucíH en vnas I 
andasjlleuádefcubiertalafantifsimaCruz halla va 
.arroyo que llaman Acequiado de el Arciprcftcdc 
iavillala baáa algunas vezes en aquella agua s y la 
..mucíira a rodas p.u-tcs.para q todos la adoren.Con ¡ 
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cflo parece (] quedan Jss sguas fsmificadas, Y t s tie 
admirar cue licrhpre, olssmss vezes-i aunque no 
aya detno ilradou de lluuia en el'cklo antes dc aca-
baifc la fie'ftaiqdura tresno quatro dias^õ hafia'dcho 
cmbia D-'ios ei'sgua,con que los capos fc fcrniizan, 
y licúan eopioíos frutos, y yerbas para el fuílento 
deios gíinado,s¿y animales. Y auiédomeaduert ido 
deftoyó níifmo lo eche de ver , para poder deña 
manera dár fe éorí feguridad. Y los ancianos defte 
lugardizen cjucítunea féacucrdan celebrando eíía 
í ie l ta , auiendo falta de agua en eíla tierra, dcx&íle 
de Uoucr: de dond e refulta que los frutos fon copio* 
fos, con lo qual los naturales de aquella villa.fon 
muy ricos. Y Dios por medio deñe diuinoteforo 
naruralmcnte les hazc pariicular merced . porqqe 
eíla tierra eña tan expúeílaa la acerbidad del fol de 
mediodía , que a efíâ eauía faltan de erd iria rib Jas 
lluuias, y carece de agua, y pereciera ano aueren 
ella cata abundancia de fucntes,con q fe 'riégala ma 
• yor parte delia, Haíta aquí ion palabras Je la tradu 
'-ciódeíieÁuror. Dos cofas ay cncj veparar para el 
corriente de nuefira hiftonajt] ama]ue no fon de ¿5 
íideracioüjCS bien fausFaicrias, como hombre que 
mas de cerca a cntcdido5como yoJüS particulanda 
des fuce'didas,ía vna es qaüq fe cõuicncmucbpeÕ 
relfuccí lò/n^danombvearòlcr igo-^puesí j jsc^cf 
criuio a fus conocidos a Cuenfále bolüíeífrn Ibiá or 
natnentoí 
namgntos parala Miííã , y parece que dc fuerça Ic 
ama dç-nõbrar por fu nombrc.como a per fona bíc 
conocida, por cuyo medio obró Dios aquellas ma 
.rauilias.pues noerajuttocallarUs, f inoq fc fupief 
íc,quienfue>y queíç tuuicííe noticia de vn tãlanto 
varonjGnpquecnlarelaçiõ q íe le bizo dclfuccíTo 
depipdc faltar eiU particularidad , y el no reparó 
..en ejla/iendo tan necellària, para la certeza del mi . 
. Jagro.Dc dezir elle Autor que el Clérigo çíeriuioa 
¡ CuencaJe boluleíren los oraamentos^acp yo q Dd 
Gines los craxo al princípio cjuando entro con el 
Aluocondutp en ciU tierra, y porauerleprefo,co 
mo queda dicho , los deuio de volucracnabiar a 
Cüení^ con fus er íados, porque los Moros no los 
. p r o f a n a ^ í l a qtra esque díze aqui, que vn Paílor 
i ahur tò ,y que licúan Jola,fue tan grande el pefo, q 
le hazía,que no pud.iendo íopprtario,rcbcniò..Ccfa 
es admirable^y q nunca yo la auía pydp, y me hizo 
mucha noueiad, quando lo lei, pudo cllo.muy bic 
Xc,r,pcrp en las relaciones antigj.ias,ni en las memo-
yias que ay de los milagros de la fantaCruz no lo he 
topado.Si yanoes quelocócaíTéen efta ticrra,por 
tenerlo afsi por cierto ( eoraoaddantc veremos en 
eiiibro z .) que vn Clérigo que el Cabildo de la íàn 
ta Iglefa dc Toledo c t n b i ò j a i o r a ò , y por auerla 
(fegun fedizc) metido en yn ç u r r o n p u d o colegir 
.. cílc Autor^quc era Paftor. , 
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Qipitulo X I . 'Donde fejnccrpora nina efcri 
tura ¿intigua, que efU en elzArchiuo de U 
fant* (juZjy cri quefetoc* e! mi flerto de fit 
fanto aparecimiento , y él milagro de la 
0¡tia. 
^S^̂  N T R E los demás papeles de Jos pecos 
j i ' ^ f <j quedaró en cfta villa cólos infortunios 
?j ^ le fobreuínieronch tiempo de los Mo 
rosdclRcynodcGranadajComofrótcra del tocátes 
a efle ir.ifterio (como adelante veremos) fe guarda 
en c! Archiuode h Santa Cruz v n â eferitura, infer 
ta en ella otra de mayor antigüedad,^ ramque ícgií 
fu cortedad, y falta de las circunítançias, que cl ca 
fo traxo con figo, por la que de ordinario losantí 
guGsíuuieron en la declaración de fus cofas.íé def-
cubre en ella la verdad del hecho , y jas nñfmaspa 
labras lo aí ícguranjacjuales del tenor figu'cntc. 
En la villa deCarabaca en dos días del mes de E n e 
ro de i 5 5 ¿.años^cn efte dia ante el muy magulííco 
íeñor Franciíco MufoMuñoz , Alcalde ordinario 
en ejH^dicha villa , pareció prefente Francifco de 
la Torre mayordomo de la Santa vera Cruz , y 
dixoejuela fan ta dicha Reliquia ha hecho muchos 
milagros,losqualcseflaneícritosen papel,deque 
L haze 
haze prefentacion, c para que aya perpetua tiicm<j 
ría deiios, plãs al teñor Alcalde mande Ce faque de-
lioscn cftcpergamino rraÜlado autorizado cuma 
ncra que haga te, y fe le de y entregue. TefHgos Gi 
nes Botia , y Emique de Moya , y ei Licenciado 
M u ñ o z . E l íeñor Alcalde mando a mi Pedro Diaz 
eferiuano que Taque , y haga Tacar los dichos uiila 
gros de la i'anta Vera Cruz en pergamino, y dello 
de traílado en manera que haga fè al dicho Francí í 
leo de la Torre , el qual díxo inserponia.e interpufo 
fu autoridad, y decreto judicialjy fírmalo de íu no-
bre , Francifco Mufo N u ñ o z ,por mandado de fu 
mereedjPedrQ Diaz efenuano. Eltrasladoes con'-
í b r m e f í g u e ; 
In Dei nomine Amen Conocida cofa fea a todoS 
l i s q el prefente.e puBíico in í l ru rnen tode traílado 
vieren,e oyeren,© leyeré,co£tio en la villa de Cara-
baca a diez dias del mes de Setiembre año del nací-
miento de nucllro Saluador lefu Cht i i lo de 1480. 
añqs ante el venerable , y honrado feñor Diego 
Chacon Capeílan del Rey , e Reyna nueílrps feño 
reSiVícat io deCarabaca c fu Baylij por el reué 
rendifsimo en Chr i í lo Padre feóor Rodrigo de 
Borja por la miferacion diuina, Obífpo do Porto, 
Cardenal de Valencia , Vicechancilier de la Sede 
A p o í l o l i c a , Admínsftrador de lÓbi fpádô de Car 
ragena en prefencia de mi ei notario ,.ycfcríüánó--
ede 
ç delps tcftigos infra efcmos parecieron prefemcs 
los honrados Pedro Fernandez Botia, Alcalde ma 
yor , e luán de Chinchilla, e Alonfo de Robles Alr 
caldes ordinarios de !a dicha villa, prefentai õ e por 
m? leer Itziefonyna eícrícura en papei, eí tenor de 
la qufii es del tenor figuiente. 
A codos quantose í le ^uaderno de teniraonio 
vieren que Dios honre , e guarde de mal. Y o 
Garci Lopez de Cardenas Comendador de Cara-
taca , e Concejo, e Caualieros, Efcuderos, Regi-
dores, eoficiales c omes buenos dela dicha villa, 
nos inclinamos, e encomendamos en la vueflra 
gracia, e nobleza, como aquellos para quien que-
rr íamos que Dios fizieííè mucha de honra > e buc 
naventura. Sepades como por m o ñ r a r c dar a en-
tender a todos ios fieles Chrlílianos el eftado de 
la fan ta Vera Cruz de Carabaca,elos miiagros^que 
por ella fon fechos , y faze de cada dia, e viíiblc-
mente vieron nueñros antepaí lados , e los ve-
mos nos los que aora fomos en cíla villa mora-
rodres , para lo qual embiamos ala V . merced, 
por nueí t ro Procurador a Fray Pedro} Predi-
cador de la Orden de Predicadores : por-
que vos rogamos que ayades por bien aucr 
en vueftra gracia , e guarda , e encomien 
da,c de le ayudar con vueílras iimofnas jpara 
' • ... L z çnnobíe 
L i L I . Cap X I 'Jparecimtento 
ennobleccry reparar Ufan ta Igieíia,c torres Jc Ia 
fatua VcraCruz.e j e corno fue ha!!ad3,es CQ la ma-
nera-figuierire. 
Como en cl ctepo del Rey Zcyt Abazeyt fcyé Jo 
alafazon Rey po krofoen Carabaca teñía cauuo 
vn Clérigo de Miíf i , e vn d'a acaeció qneftion en-
tre el Rey y el Clérigo, porque dezia Miílà .-el C l t 
rigo rcfpondio, feñor deucs faber^que todo Cléri-
go que es ordenado de Miílà, defpues que es vefli-
docon aquellas veftiduras fagradas, e dize aquellas 
fancas palabras que lefu Chrí í lo dixoellueites de 
la Cena, que de aquella Oítta que aíça fe hazc car-
nCjCdel v inoqueef tàen el Caliz pura íangre^afs i 
faze el Clér igo cuerpo de Dios puro, e verdadero: 
e el Rey dixo, que no le creya, mas que fe lo ficicílc 
ver.El Clérigo dixo , feñor, fi cu tne fazes traer to-
dos los ornamentos que fon mencíler para dezlr 
Milla, yo te lofare ver: luego mando el Rey al Clc 
l igo que lo puíieíTe todo por r emembrança , c por 
recepta , cel Clérigo rizólo afsi,fa!uo la Cruz que 
feleoluido.El Rey embíòf j mandadero ,c vino, e 
luego otro dia leuantofe e rezo fus oras , 6 pufofe 
cõ el Rey en vna torre, q es en el CaíHJIodeíU villa 
de Carabacaidondela fanta Vera Cruz eflàjC eiCle 
rigo fe rcutftioe fizo fu confefskm deuotamente, c 
allegó al Altar para adorarla Cruz, e non falló nm 
guna^ en aquella hora fue criíle cl coraçõ del Cíe 
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rígo, e voKito la faz contra el Rey,6 drxo,vnade las 
mejores cofas que fon trseneíler para dezir ia Miííà 
me mengua jcd ixo el Rey . que cofa es/e díxoel 
ClcrÍgo,{eñór 1¿Cruz,Cntonces e^Rey avirò hàzia 
el Altar ,6 vido lafanta Vera Cruz,cdixo,cs cíla 
que cí!à en el Altar? ctomo la Cruz con gran dc-
uocion >eenipeçcadezir fu M i f l â ^ q u a n d o a l ç o 
ja OÜia^el Rey p a r o m i c t e s / e l ó e n l a s man os del 
Clérigo vna criatura muy bíanca,e muy fermofa,e 
el Clérigo acabo fu Milla. E en aquella hora el Rey 
Zeyc Abuzeyr vio que era fama cofa la ley de los 
ChriílianoSjC aforro al Clerigo^etornofc Chriflia 
no , e los fus vaíTallos.aqueHcs queloquificrón fa» 
zefjC dio toda fu tierra a los Chr iñ ianos , c a el díe 
ronlela torre de Abuzeyt, que es cerca de Cuenca 
en que fe marituuiefle, ecn ella jaze fu cuerpo en^ 
terrado. E¿1a es la primera hiíiorra delafanca Vera 
Cruz, como quiera que tan grande es que nq fe po 
dia efcmnr.e recontar por cícr.ito, e de los muchos 
milagros que ha fccho.e fazc de cada dia(&c. 
Sort las manos de Dios tan cu;nplidas,que fiem 
preloquehaze es con entera perfección en fumo 
grado > tanto conio vemos en efte milagro , pues 
có vnoobró tantos aojos viilas , como fue !a voea-
cion#de aquel Rey, aparecimiento de la fanta Vera 
Cruz,vi í tadc Chriíloviííblemente.conueríionde 
tantos,el fea bendko.Eñe inílrumentodc eferitura 
parece 
LiLLCtp.Xíl , JpéreGmientô 
parece rcinGliooaperruadiralyicario la grauccíail 
del milagro de la apsríeocia dc G i i r l i l o , mas que a 
cl de la fanes Cruz: pucsííetlíjoían noiorioqne las 
j^ogéícsJa m x ç r c n ; , no lodize 'Cndla, ní que 
Rey dcCañ i l l a l ed io l a Torreen quçviuieíJe, ni 
otras circLÍftancins, que era fuerça,para mas deck-
radon, y eito como cofas que el yícario Us fabU, 
¿exaron de referirias. 
Capitulo X11. En que fe pone vna relación, 
: que fe haüa en vn antiguo pergamino del 
\ jírchiuo dé la [anta Iglefia de Cuenca,. 
O M O Dios fabe boluer tambienpor 
Li honra de fus cofas cada día va manííef 
udo mas claro la noticia deíle milagro-
fo aparecimiento, pues vemos de lo.años a eíia 
parte^ue muchos deuotoshan eferitoen fus otyras 
deñe aparccimieiito , y , fe hatv defeubierro otras 
memorias que hafta aora las tenia efeondidas , y 
• ocultadas la antigüedad, quiza por orden del cielo 
para manifeñallas quádo el mas fe íimieíle. Y eflo 
fegun entiendo procede, de que nunca falcan in-
crédulos , y plega a fu Mageftad diuina no (can in-
, fieles^bufcan raíguñospara contradezir lobuepo. 
*J.. . ' El 
El dicho Padre H í e r c n l m c R c m á de h Higuera, 
Rengicío ele la Ccnipañia de Icfus., cjueriencíoef-
criuir cierto libro de fan"Itílian Cbífpo de Cuenca/ 
aquella fanca lglefia íe dio el Archiuo adóde hallo 
vn antiguo pergamino, en que eíhua cielito eíle 
milagro en lengua antigua y tofea desquel tiem 
po ,ymed ioYn traflado del:no tiene ¿ño ,n i fc -
clia , y otro ciudadano de Cuenca , denoto defta. 
Cruz me dio dt-ro viniendèla a vifuar por fude-
uocior r»que en todo es conforme > y concuerda 
con el primero por vnas mlímas palabras con la 
Era de Cefaral fin del,que es del tenor íiguien 
te. 
Mufe Gines Perez Chirino fijo de Alfonfo Perez 
Chhino de los primeros pobladores de Conca,que 
tienen folar en Toledo, fue a tierra de Carabaca 
a predicar la Fede Icfu Chrí í lo a Jos Moros con 
í i luoconduci)otqueouodelRey don Fernandocí 
Santo, padre del Re y don Alcnfo par de.Empe-
rador, e como A^ebureyt Rey de Carebaca e 
Murcia , e Valencia le prcguntafc en efie legar 
iqtie oficio oiVicíTc , le r e í p o n d i o q u e era Cre 
rige de M tila, e a ouos cautii Cs fizóla meíma pre 
gunta , e mandóles acacia vno que fizíeílè fufa" 
ziendia , è el Crciigo le dixo que no podia cantar 
MifTa fin Iss- vefíjdurasde la Igwgia, cíauién» 
do el Rey que en Conca fe faikiian , embiò 
por 
Libl.Cdp&lysÀfareciwiento 
por cilas vc traídas:,.c reucftitlocl C lé r igo , e fecho 
A k a f , dixo el Rey que fizieíTcfu fazienda, e como 
d Clérigo Ce priCaíTe 4tx;oelRey . porque nõ platir 
easjeelié repllcòjquçlefalrauala mejor pieçajqua 
era la Cruz, e alçando el Rey los ojos falló que dos 
Angeles la tráyan con gran claridad, y el Clér igo 
conortado fizo gracias a Dios, c dixo fu Miíla,(fu-
pófe defpues que los Angeles fe la tomaron de los 
pechos del Patrkrcha de Híçrufalem.) Batizofe cl 
Rey por mano del Chirino , fueron íus padrinos; 
Don PedrodeMontforty Bcluis,y Don íuan ,Ca-
ualleros que tenía cautíuos. Llamofe Don Vicécff 
Beluis.Eftauanalli prefos dos Caualleros llamados 
D o n Pedro, y Don IuandeConca,deiosquaIcs, y 
de Mufe Gines fefupo todocüoaa los qualcs dio 
licencia el Rey Zeyt Azcybutcyt, ql'c vi.iicíícn l i * 
bres. Y acabo el dicho Mufe Gines íànuracnte fu 
viJa.ejazecn fanta Mariade Conca. Recibiólos 
muy bien el Obífpo de Conca. EraM. CC. L l i l i , 
E á o dízea aquellos mcnioíiales. :. ? 
Entrelos Alcafldcsqucfenonibrauan en lacíu* 
dad de Cuenca para goucrnallajhalio a Don íuan 
Pérez de Pedro Moreno año de i i40.y el de i i^G, 
a don Pedro de Montfort, y Beluis,quc déuierõ de 
fer cílos dos CauallerosDon Iuan,y Don Pedro los 
que apadrinaron al Rey Moro en fubautifmo,co 
morefíere c í lc inf t rumcüto .qucpor fer nobles y 
princi 
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principales fueron eflos años elegidos por Alcaí 
des majores de aquella ciudad, y ah¡ iDÍÍn: o parece 
q el Don Gines Perez CIIIIÍDOS fue dignidad de la 
Igíd'ia Catredal de Cueca,a ouicn po¡ fus buenas 
Jeeras e integridad <íe vida aprouada f c l a d c ü o d e 
da¡ (ícgun pienfo) el bienauéturado ían luliau O-
biípo 2.de aquella Igleíía, fuceílor del gran íieriio 
de Dios íuan Yañes, porque en vn infíituto q hizo 
fan lül ian.queel fir.m¿,cr)trc los otros que confír 
man.dixeGcnefius Perez Archipresbytcr rubferi 
bo ,y parece auia mu y poco q tenia Ja dignidad por 
firmar en muy baxo lugar. 
Por laliiüoria que compufo el Rey D o n lay-
mc con{la,quc en el a ñ o d c x z i j . quando pufocer 
co a Pcñifcola la primera vez.muy antes que fuera 
a la conquisa ele Mallorca de era Rey dcM urciay 
Valencia, Abuzeyr, y qcomo tal le ofrecióparte 
de las rentas de fus Reynes, porque fe boluicííea 
Aragon. Confta tábienpor la hiftork general del 
Rey don Alófo el Sabio.quc.cl ¿ño 6 del Rey nado 
de fu padre el Santo Rey don Fernando, era Rey 
deüosReynosZcyt Abu-¿eyt,j ucs fe !c nizo vaílà-
11o en la ciudad de Cuenca,poiqro le l; i 2 i tile' gi;e 
rra, como otros años lo auia hecho. Entre los Auto 
res ha anido variedad en el nombre deíleRey,porq 
el ArçobifpodeTolcdojdõ Rodrigo le llama Zeyc 
Abocecrithjos Arabes lo llaman Zeyt Bcuccit.las 
M atui 
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antiguas efcricuras de los Chrifiianos Azey^Fray 
luán Egidio de Zamora Azebutei, y el vulgo Zey 
te Abuzsytc, AzcloCjy cfte iníkurnéco Azebutcy, 
y todos dã teftíraonio de fu Reyno, como teftigos 
cíe vifta, aunque la diferécia no es muy ditfonante, 
ydize Hieronimo Paulo en fu libro de antigueda 
des(a quien daua credito cl do&ifsimo Nuñez có-
fumado Philofofo)queZeyc Abuzeytelofuetnuy 
gran de,y que compufo ei libro de la híílona de los 
AnimaieSjcj anda entre las obras dslMedico Moro 
Autcena, Y dhe Fray lua de Mauata en el tratado 
de las ciudades de Eípaña quecornsnçò a Reynar 
c l añode ix iz .y Beuter, Miedes,y o t r o s q l e d u r ó 
elReyno haftael afio.de i i 2.7.0 como otros quiere 
haftael de n i ? . Tiendo Rey poderofo, y Marmol 
en fu Africana, dize que quando fu hermano Abe 
Mahomat perdió la batallade lasNauas deTolofa, 
quefepafloa Africa ledexò por Gouernador vni 
uerfaldetodolo queen Efpatia tenían los Moros, 
Kaftaque fe le rebelaron Zahé .feñor de Denia con 
Valencia y fu comarca, y Aben hue cóel Rey no de 
Murciaíy parte del de Valécia.comodheCedreño 
Cn la letra F.y en la palabra Fcrnando5y íe apoderó 
del Andaluzia, autendo fido^como àhc las relacio 
nesdel Archiuo y letreros de la Torre de Infanta 
Vera Cruz,Rey nofolo poderofo »mas t ibié rcmy 
poderofo, y paflàdos eftos anos de 1129. expelido 
deílos Reynos quedo pobre, y vaíTallo de otros 
Reyes, 
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Réycs,cotriOacicIátcvcremes.Ycoraocl Abuzcyc 
andaua co recclo.y recato porq no fe fupieííe fu bau 
tiftno.comoio torno a encargar d a ñ o cíeii¿<j.en 
elpriuilegio que hizo a la Iglefia deSogorue, los 
autores andan palpitando en el año que Zey te A -
buzey te fe conuirtio y bautizó, y eflo nos declaran 
ellas relaciones referidas de Carabaca y Cuenca , q 
tantos íiglos auianeílado callando,guardándolas 
Dios hafta cííos dias que a aterido fe defcubrieílén 
para honra y gloria fuya , ycfclareccr mas lasníe 
bias que tenían algo obfeuro el tiempo que fucedio 
eftc fingular milagro, y depofitò efíeceleílial teíb 
ro eneíía villa, gozando infinitos bienes por fume, 
dio, y conuimendo a efíe intiel có fu muger, y tres 
hijos llamados Don Fernando, Don Alonfo,y D õ 
Pedro. Detodo lo qual parcce,que concurre efta 
cuenta de anos con ladilpoíicion delos íuccífosde, 
aquel tic mpo.-porquc baílalos años de 1222. fabe-. 
mosq martyrizò muchos Chriíl isnos ye í t eaño 
(como arriba queda dicho)padeuer¿ martirio por 
íumano los dos fraylcs deSanF¡ acifeo que le profq 
tizaré fu cóuerfion, y el fer Chrifíiano.Hafía c] de 
U3 j,que Fray luán Egídio efoiuioaucr fucedido 
d milagro, q(es lo que hafla aora fabemos, hafia. q 
fu diuína MsgeíladjComo nos ha deícubierto eílas 
relaciones, y autores efcõdidos^os niãifiefle otras 
cenchas mas calificadas, para mas gloria fuya y 
honr^de fu fanta Cruz. 
M 1 Capital* 
Qap'mlo Xilí.672 qt¿e fe declara la interpr ets 
cio de Us letrasGoiicá*, y cifras Jrabesq 
efan en el circuito devna «Jevtâna re don 
da,que da luz^al Altar dsU Qaftlla donde 
ejlà lafan ta Vera Crm 
O S A muy recebi Ja es,afsi entre loffho 
bres dodlos.pára la aucriguacion, y caiífi 
cacion <ie cofas antiguas, ia autoridad de 
las letras, pinturas, caraíteres, y cifras, que en pie-
dras/ecablos, y paredes nos dexaron efeulpidas los 
antepaífados,para la noticia de cofas grandes^ me 
mofable$»queporno fer dados tanto al eícriulr.co 
mo aora, las dexaron con fola eíta crccnciadas qua 
les tienen tanta fuetça enmoftrarlas verdades de 
las cofas paíFadas.y fucedidas, que no fe puede aue-
riguar por efcriturastquc no ay quien en eílo pon-
ga duda. Yporqueencftcfanto miílcrio dc mas 
de las autoridades referidas,ay algunas deÜa cali 
dad ,p3raiTiayor entereza de nueñro intento pornc 
en eíte capitulo la forma de las letras, que elUn en 
clcircuiio de vna ventana redonda de la Torre do-
de fe apareció la (anta Vera Cruz, y la que da luz a 
Ja Capilla dondcefU:qucelcuerpoderta Capilla es 
quadrado»encuyas paredes fe vede pintura anú 
quifsmu toda nucítra hiíloría , y por eíla ventana 
recibe 
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recibe lua elmífmo Altar donde .cítà h Cufiodia 
de la tanta Rcliouia: y fnlogrucífo deja mifma 
pared fe veen eferitas 41.letras difiintasjasquales 
copiadas.conformc fuscanóteres, (ni difereparvn 




Que auíendolas licuado los añes atras a Valencia, 
Aragon , Portugal, Salamanca, y ctras partes de 
Efpaña a hombres inteligentes para cjue las tradu-
xeflen* 
: LftJ.CtyyillhJfarecimhnto 
xeflcn.y afsi i t í í fmoalugâres deBerbería,ní íca fe 
p u d ó hallar- períbna qué tas deciaraífc, hafla q dcf. 
cubrk-ndo Dios nutÜro Señor los teíoros diüinos, 
que tenía eícõdídos en el monte Tanto de Granada, 
fue a ella,para la cxpoíicion de las laminas,y libros 
qucaiüfe hallaron,el peritifsimo Licenciado M i -
guel de Lona Medico,interprete de 'l¿guas,clcjual 
declara porv dos canas fuyas que originales eílan en 
m i poder jy pierio dexar en el Archiuodelafanta 
Cruz:la vnaaei9.de Setiembre de lóo j .y laotra 
de M e Março de »604.qiieeftas íó cifras Arabes, 
femejantes a las que acá llamaniosGoticas^ que lo 
quecontienen es eito. Jmi-j yumcjuage/imo,nonage' 
fimo quarto t^Arabum, tempore Mahomet: Abuzjeyt 
Rex potcntifsmus ft) mgmta, homines in hoc habi-
táculo conucrjifuerunt ad (aluamenti rvcra legem j t ) 
'hoc Dei gratia Cruce du plica ta mediante, cjuam ¿ln-
geli Detattuterunt }ft) alij multi cos concomítantes% 
•Q) adtuaantes ad celebraticnem, ad quorum memo* 
riam hdliter<&fuermt celata. Quieren dezir bucltas 
de Latinen nuellro Caftellano, El anode 5 9 4 . dc 
los Arabes dehiempode Mahomar; Abuzeyt Rey 
potcntifsitno, y treynta hombres en efta morada 
fueron conucnidos a la verdadera ley del ialuamcn 
to por la gracia de Dlos^mediante vnaCruz de qua 
t ro braços, que traxeron los Angeles, acõpaõados 
dc otros muchovSque ayudauan ala celebración, 
para 
para memoria de lo qual fueron aOjiu efculpidsscf-
tas letrasNo faltaí-a (antes de mcicrnos en Jacópu 
tacion defiesaãos)3lgunosque digã}cjiie cerno en 
tan pocas letras fe contienen tantss razoncSj como 
a qui íe dizé.-y porque no vaya fin refpueíla les cô-
uenceremos có el titulo de la Cruz de Cli i i f ícpucs 
en Tolas quatro letras,! N R I , fe dize Ieíus3Na2are 
riOjRcy de los íudios;y las otras quatro, de que vfa-
ua el Senado Romano en los eílandartes de fustro 
feos, S.P.Q^R. que dhc. El Senado y pueblo Ro 
mamo» De dódc fe figue que por fer eftas cifras puc 
den bien contener ia letura, que en ellas fe declara. 
Demas que los Chinos oy en vna letra encierran 
vna gran razón,como refiere el Padre lufepede A -
cofta de la Compañía de leíus, en fu hií loi ia de las 
Indias Oúdenta les , lib.ó.cap. 5. y otras muchas-na 
dones. Para la buena inteligencia dcíias letras, y 
fu figniíicaciõ fe ofrece tratar dos cofas, la primera 
con que año délos nueítros concurre eílede los 
Arabes que las cifras ícñald: la otra en que t iempo 
fue Mahomat.Quanto a lo primereaos Arabes tic 
nen año lunar,y año folar, el lunar tiene, 354. días, 
y el folar trecicntosfeccta y cinco como el-nueílío: 
el lunar es onze dias menor q el folar ,.y para y gua 
lar el lunar con el folar, dize, Marmol en fu Afri 
cana , y el Padre luán de Mariana en fu hifto 
ria general de Efpaña,que dc.treynta cn.trcynta 
años 
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años quitan vn año menos 45. dias. Tero el Padre 
Fray luá de Pineda en (a 1. parce de fu Monarchia, 
Dialogo i 9.§.15. dize que de tres en tres años aáa 
den vn mes de 35.di JS,IOS 3 0. pone el primer año,y 
los i.dlasel fegundo año^y el o:rõ el tercero. Y con 
eftos emboliímos queda yguaies fus a ños folares y 
lunares dea 3(5 5.dias,coa.olos nueftros, Y afsieí 
Rey don Alonfo en las partidas los haze Roma-
nos. La claue y principiode los Moros es diferente 
del nueftro, y parece que(como dize Campo en fu 
computo Ecleíiaftico)auia de contarfe dcfde que 
Mahonia les dio íu deprauada ley > q fue en el año 
de (Szo.pero como algunos laafsicntan.defpuesde 
mucha variación, es tomándole delosfaccdos, y 
tranzesquea íu Mahoma facedíeron ,quc eilos lia 
man Hyxera^ peregrinacion^dcf ie el año de 630. 
liicfcascn la vida delPapa Honorio r. dizeqoeia 
mascomuncsladci 3 ñ o d e 6 3 0 . y Alcabiiciocnla 
quarta diferécia en el capitulo de las profectones, y 
Albumazar enelhbrodeias grades cõjuodiones 
cap.8 la cuentan defdc e lmifmoaño de 0 3 0 . cólo 
qual viene la cuéta y ocurrécia del año de los A r i -
bes con el de 1131. dcChri í lo nueflro Redéptorjy 
edo verccnoSjaucriguada la fegüda cofa. Para cuya 
inteligencia es de faber,que Mahomat llamado el 
Verde,aennanode'ftcRcy Abii2eyt(comorefiere 
Marmol en fu Africana) fue hijo de Abenjacob, 
que 
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•'que mur ió año de 1207.y con Tu muerte le* rucedlo 
cite Mahoout iy aunejuc no dize el año en que mu 
riocilc .ciizcque leiucetlio í'u nieto Ab.cnarraxid, 
hijodcBaxafiCjueiBurio en v i Jadc íu padvey <jue 
diipues ouc perdió efteMahonisc la batalla de las 
Nauas.vjuioxnftey deípreciadorpero ninguno de 
fus vaíallos fele r c b e l ò ^ u n q u e deípucs de fu nuícr 
to fe le rebeló A írica afu níeto.y fus nrífmcs vaíla-
llos 1cmataron,y páflo aquella Monarchiaa otro 
linajcyy en JpCpaña huuA grandesTioiicdades: por-
q muchos tomaron las anmas con titulo de Reyes, 
y eílo vemos que fue ei año de t *20. y aísí parece 
q dcuio de morir elle Mahomat en el año tmfmo,o 
en ti precedente de 12 ÍÍ-. Porque , quaqdo perdu 
daUbatalla delas Ñauas , paílò a Africa dexan-
cc- en Eípaña (como queda S%o ) para que go 
v x x n a r ^ l o q u c a c à t ^ á ^ ^ J b e T m ^ p o ^ - A b u z f ^ c , 
y a lus primos Abenferez en Seullla^ a Mahomac 
en Baeza: Abuzcy t juntando fus fueicas cenias 
reliquias que quedaron de là batalladc láS 'Ni-s.üas. 
ganòdelosChr i í l i a t tos en elsño dç i h clúoad 
de Alcala la Real, y rebolulo las armas contra los 
A l «jorabides, que aula en el Reyno.dc M u r c i a y 
Valencia, y íe coiono Rey de Valéñela, en ;cj quâí 
( çomodize Fray íuan de M arieta,, tratando de ias 
ciudades de Efpan3»Reynò deíde cfteaño de 
halla c í áe i-2-20. quefe leuantaroo por Reyes en 
N Seui' 
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Scuíl la ,Exija , y Carmona, Xerez: Abcriferezry 
cn Baeza, Cardoua, Andujar, y í a c n , Aben Ma 
homac nietos ambos de Abdelmón : yen Ricé -
cote , y en k eomarca de Murcia Abcnhuc del lli>a 
ge de l©s Reyes de Za ragoça , y Zahén en Denia. 
E tíos dosTaticron contra los AlíTiohades,y mata rõ 
muchos dellos, el Abenhucfe hizo Rey de M u r 
d a : pero Carabaca^Muía.Cartagena, y Lorca e ñ u 
úieron fiempreadeuocion de Abuzeyt. Y e í ano 
de 1131.fe apoderó de la mayor parte-del Andala-
isiael Aben hue, auiendo Rey nado i6 . aõos ,ye lda 
125 5.le mataron ca Alméria, queriédo venir a ay u 
dar a Zahén Rey de Valencia contra el Rey D o n 
>laymed6 Aragô,;que por auerfe le qui tadla A b u 
zeyt: por lo qóefc fauoreeídde Ghrlft!anos(como 
adelante íc dirá) le h i íoguer ra el Rey don layme. 
I f t c leuantamiento de Abcnhuc nos dize el Arco* 
bifpo D õ Rodrigo lib.9.cap..r3..poreílas palabras, 
que traduzidas de Latin en Caftellanodizen. En 
tiempo del Rey Don Fernando fe leuanto vnGa 
uallero M o f o , llamado Abenhuc en éi baíl i l lo de 
R i c o t é , territorio de Murcia , y coniençò a hazer 
guerra contta los Almohades t que con cruel do-
ininicr,conio cifmaticos en fu ley . opr imían los 
Arabes , que auia en Efpaña: por lo qual facilmen 
te concurrieron los Moros có la voluntad de A ben 
hue, y ganaron a Murciaiy los pueblos, y caílillos 
* comar 
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coiisarcanos, matando a todos ios Almohadcs^uc. 
pudieron auer, y porque juzgaren que todas fus: 
Mezquitas eftauan violadas, mando que con agua 
tas puriHcaífen fus Sacerdotes .borrandolas;iníig 
nías de fus armas ; ydcaii i apoco tiempo gano d 
Andaluzia: y en el Rey no de Valenciajy fuscomar 
cas fe rebelo Zahé del linaje Real.De maneraqef-
te començò por M urcta^quitandofela a Ábuzey t,y 
Zahén quitándole a Valencia , que fue c! año de 
i z i y . y por el año de I I J9 ' fe leuantò en Arjona 
Abçn Mahoma^que fue defpues Rey de Grana-
da^cuy os dcfcçndicntes la conferuaron hafla el año 
de 149¿.quelos Reyes CatholicosDon Fernando, 
y doña Ifabcl la ganaron. De lo qual íe colige con-
forme a la c o m p u m ; l © i 4 d o s años reícrida,que el 
d e u s i . fuclaconuerfion del Rey Bfeyçj^buzeyç. 
( como queda dicho) y nos lo aflegura afsi la ~ 
autoridad deFray íuan Egidio de Za-
mora , y la de íbs 
cifras. 
! ' L&.L CAj>X\\\\.<*Àp*mimie?)to 
C a p t d o ^ l l 11. En que fe declaran otras d 
f r as ¡y tetras-,') fe trata de Lis pinturas qué 
^ efian en ¡aspar edes de la Capillafde la S, 
Crt4&->y, de fu tamaño ̂ hechura y fornia. 
Nfa pared colateral del Al tar , quecflà 
en la Capilla de la fanta Cruz,dondeeftà : 
fu cuíiodia, c|ue cae a la parte del Euan 
gciicay vnapincuradc vn R.ey acauallo,vellido 
devnxíopa azulai parecer dè-mucha eftfmacíon,-
y ellá tiiii'üia mueftra tener veRiia en todas las de-' 
itias pattcs,.donde'en eíta Capilla fe vee pintado,^ 
tlroftroeatodases vno a i e í n ^ í i o diferencia nin-' 
guna: que fe da a eatíoáefebíeôíc]uc quando aquèC 
to íc píntatia eftaua e! prefente, para poderle retra 
ta? alvino ea Ias diferentes poíluxa^çacjue fe m o f 
traua.t1, parece eílarjuto a el aiuchagente,^ trayá 
vnClerigp prefory èn laorla.y guarniciò delia vef-
tidura eftan bordadas.yefcribs eftaí z?. cifras a fc: 
tnejança de lasídel capitulo paíFado. 
^wmmúmsHw. 
Q\ie declaradas tãhten por el dicho Licenciado La 
na.y las que adelante fe porná,quieren dezir.En me 
tnoriadc mi coiuierfion , y a gloria de Dios ofrecí 
A,f ftaYcftÍduraRcal para traerla cl dia de ia S.Cruz 
CO? 
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por folenidad de fu fie fia. Lo que'dc acuífe puede 
colegir esjijuceflc Rey, vfauadefia vcfn'duraen fus 
añazes.y fieíias fol'enines por cofa muy preciada ty 
de grande cítiina , y como quié con c i la^omocoíà 
taneft ímada^fehõraua.y feruiaenfus mayoresof 
tentacionesja quifo mejorar psraíeruiciode laS. 
Cruz^y gioriade Dios , defpuesdeauercelebrado 
con eüael 'gozo, y côtento q ruuoen fu cóueríicn. 
Enelcaparaçon de Ja filia de lcaual lodcndcaqui íc 
mueftra citar a caua]locftcRcy,,eítan t i ib icDjComO' ' 
por guarnición bordadas e n d cilas 14 .letras. 
Que quiere dezir. Cócílecauallo enfabe la Ley dé ' 
Díos.y véci fusenetnigosen batalla muchas vezes. 
En q nos mucí l raauer tomado ías armas en fauoi 
de la Religió Ghriftiana.V las hiftorias de Cafíilla, 
y Aragon nos lodizé.q fueacópañando al Rey Do 
Fernando cl Santo.qusndoganòaSeuilla.y al Rey 
Don laymc quando tomó a Vslencia, como ade 
Jante veremos. 
En la otra pared,c]ue cae a la parte de la Epiílola, 
eftà pintada la difputa dcl Rey >y fus Alfaquis cotí 
el Clérigo, y como aííentado el Rey en vna filiarei 
Clérigo ellà començándo-a celebrar la Miflii.y co 
molos Angeles baxio la fanta Cruzja qual es del 
tamaño , medida y hechura que fe mueftra en la 
champa dcadclante. ' 
Lo 
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Lo que a mi fe me ofrece en razón de la fcrnrrjy 
hechura'defta-isrtifsim^ Cruz es, cue guardo Jos 
Angeles 3 fcgtin íc colige, la hízicron^juií ieron en 
todo fe parecieíle a la de Chriflo Bucílf o bienrpor-
<jue fi cõfideramos aquella en fu verdadera hechu 
r a ^ r a c o m o t a o W * « 4 como efer iue/añ Cipriano 
contra Qujcino • J L cap. j i . y TertuiiarjOlib.4. 
contra Marción,5 - y íanjQer©nimo febrecica 
pit.4. de Ezechiel, c|ue'fu^^bra- •la k t r a T»- de ía 
Cruz :pè ro añadido el t r tul6 .€ju | i í l%puíò ciicftha, 
quedo forma de Cruz P á t m r c h a í con quatro 
b r a ç o s , y cila mifma le dieron a l a n u e ü r a los A n * 
geles. Y afsi, fegun la verdadera opinion > y bueBa-
religion, fe deue a efta ^nta Cruz adoración de t a -
tria por dos razones.La primera rporciue reprefeñ' 
* ta a C hrífto crucificado. La fcgnndiapor aucr roca-
! do aella fufantiísiímo cuerpo, y derraníado en-cHa 
fu preciofiísima fangre-Algunos ka queridodezir,. 
1 fía fandanicnto,que cíla Cruz de Carabaca es con-
forme a la que trayan los Templarios,y que íè con-
' feruò allijcomo Vaylia que fueeíla villa de aquella 
Oíden ,y yerrávporq fegun eferiue Fray G^ronitíio 
Roavan en fu l ib pídelas Republicas.cap.^.losTe 
plarios trayá el habito blanco,y vna Cruz rojafd^f-
•ta forma en el. v T j Y el Papa Eugce io^ r -
cero les anadio a aqlla , fin mudalle--
la fornia» otros áos braços deíla manera* 
Qtiosay que diren , que efta,Cruz fanra 
.es tomada fdfbríii i d s la.que íos Patríarchas vfaa 
traer • delante dc-fi :y aunejaefeo rna re íiere Fray 
> b y me Bledacn íuiibrx) délos milagros de la Cruz 
en eirratado cap^.pag. ^ o . es muy antiguo ei vio 
deilaientreÍQS.Perlados,y elfumoPontihce :y re* 
fi¿te muchos que Ja víaron licuar^ como oy íe vfa) 
ante fi, como fue fan Agudin , Tanto Tomas ,7 Tan 
N i l o en tiempo del Emperador O t ó , refuelue que 
ha mas $ £ mil años , q jefe vía preceder la Cruz 
a íos Prelados. Claro cfta pues .corno queda dicho, 
. que aula mas de ^oo.años, que efta fanta Cruz ef-
tauaen Hicruíalem.dcfdequefuc hallada la Cruz 
« de C h r i i l c y ha cafi 400.que eüáen Carabaca,que 
fon podo menos 1300. luego no es buena coníjuC 
ración, dezír que:pudó fer vna Je aquellas, que las 
de losPatriarchas k tomalícn dclla es lo mai ;.Kao, 
como adelante fe d í ^ en eLcap-^ .libr. 1. a a n que no 
lesdieron las molduran,y delineacion^s deíl.í,puc$ 
vemos qur* ñolas tienen ,fi!io muy diferentes de-
dclla, y fi fuera algana de a^ae.Has^iiuirra pie para 
cnca.jurla cu la alta del guión, y no le ticncty alsi es 
con nmgan fuodamcntojo ij deílo fe puede dcüir. 
Fray ivy me .Bledaeneld.icho tratado dela Cruz» 
pagina,49 5.procura esforçar mucho, que la Cruz 
de Cliriíio nueítro Señor, fue hecha de madera de 
chzina.o roblcpor fer madera muy durablc,y auer 
mucha ôbundancia dclla ca Híerufalcm,trayendo 
para 
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paraeílo muchas autoridades de losprluilegíosq 
ellos arboles han tenido en lafagradaEfcriturajy 
cerca de los Prophetas.Y quiere prouar con Eíayas * ^ 
cap. 6.(\m fue de vno deílos arbolcs,y refiere que 
dizen algunos a tjue fue de dos maderas , c l princi-
pa! madero deenzina , o roble, y eltranfucrfaldc 
oliu^quc también es madera muy durable, y que 
por tradiciones antiguas, y memorias del tiempo 
de la fama Reyna Elcoa:el madero dereeño fue de 
15. pies de largo» y citranfuerfal de 8. y que las de 
los ladrones fueron de la mifma madera, tamaño 
largo.y grucílbíy de vna forma que la de Chrifío.y 
que efto íc prueua^en q para conocer la de Chrifto 
entre las otras dos Cruzes, fue menefier que Dios 
hizieiFelos milagros t que fe refieren adelante en el 
cap. 3.del übr. j . y que los ladrorresj^mbien fueron 
•cnclauados,)' vhiyiamentc fc^a allanando con vn 
Sermon de ían Vicente Ferrer, feria fexta de la fe-
cunda femana de Quarefma, donde el Santo dizc, 
que el madero dela Cruz de ChriAoefíuuoen la 
Probatica Piícína, tomado de loque dizeel Maef 
trodelahíftoriaefcolaílica, quceflaua alli el ma-
dero de la Cruz de C h r i l l o , y que la Rey na Saba 
laadoròjCÍUndo antes en vna puente ; porque le 
fuereuelado allique auia de morii* en el Chiií lo 
crucificado,para la redempeien de todo el mundo, 
y no quifo paíTar por fobre e l , y no íiendo alli me-
O nefter 
Lib.l. Ctfp.líl í í í. Jpsreclmfenfo 
nefter lo echaron en U Pifcin^ y dizc S. Vicente cj 
quãJo ya fs trataaa de la Pafslon dc Chríílo, fubio 
m i í i e d o u m e n c e e í i c a n d e r o (obrelasagaas dela 
Pircina,y deaüi 1c faearon los ludios, y hízicronla 
Crüz del.Procopio íbbre el cnpk. ¿, del Genefii, y 
T í ieo io reco íobree l Gcaeüs ,y Ncciphoro Calif-
toi ibr . i . de la hiftoria Ecleííaííka capic. 27. y otros 
muchos 4ízen, que fue del mifrno árbol en que pe 
cò Ad J m ,yc]ueeftefje!ii'gueraLidiana:y Lorca 
ço de Ananhen fu libro dela vniaerfal fabrica del 
man Jo, pagín.. 15 3. refiere cjuo en la ribera del rio 
Ganges ay vaos arboles,^ en lengua Siria, le llama 
H^fiílos guales produzen. vna fruta.nwii, faabe,y 
<̂ ue poedaejuiera que la corean, o pateen'.(m'settra 
vnaCruz figurada con gtandiflíncion .y que mu 
chos Hebreos, y Arabes dizen,que en aquel árbol 
fue donde peco Ada:m,y refoluiendo aora uoiotros 
el cafo, para falir de dudas,dízcn altanos Autores, 
y Pedro Comeíloc t m e í k o d c la hiftoda Efcolaíli 
c a , / l uán Beletode Diuiais offícjjs, cap-, f 51, y N i * 
edaode Ltrainloan, capic.5.de Pi(:GÍna, que cl Ar 
changcl fan Miguel dio a Scch hijo de Adam vnra 
mo àz\árbol en que Adatn pecó , y el le planto en 
la fepulcura doade cílaua enten ado Adam fu pa 
dre, y fe hizo vn árbol muy ^ra vde,qae en tiempo 
ú: Silo r ñ fe corto pira vigvde vna cafa de vn bof 
q f i y o , y pornoaujr quadrado.ca el edificio, por 
venir 
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venir vnas vezes corta.y otras largíuriunca sprouc-
c h ò , y dtfpues ia puf iaon poi puente ¿e v n lago, 
y que paíkndo por¿¡111 ia Reyn^Sabs, cjuíindofue 
à u e r à Salomon con eípíritu piopheticolc ¿dotó 
( comoqwcdâdicho^reconcxiet ido que en aejuel 
Hiaderoauia de padecer Chri i io Saluadur de! mtia 
do, y no íiédp ya aili nece llano Jo echa ion de (pues 
en I4 natatoria de Silce : de don<le,qu?ndo Pílalos 
liuuocondcnadoa Chri í ío à muerte de C r u z , ios 
ludios lo Tacaron , y huieron ia Cruz , en que 
rnurio, y lapufieron (¿orno dize fan Auguíi jn)cn 
el Sermon 71. del íacrificio nc líac , y fan Ám'-
Wcfjo en el libro 5. de Us Epiílola$,cn la mífina íc-
pultura de Adam: de donde tomoprincipio poner 
cai iberas debaxo las Cruzes. Con lo qual íc conuí-
no lo que la Iglefia canta: U t yui mlignorvimdat, 
ínlignc (fueque<vincerauric^ic en el arbolen querl 
demonioxcncíòà nueíhosprimerospadres.encf-
fe n i i ímo , muriendo Cbr i í lo , quedó el demonio 
vencido. Tbcodulpho,y r.uefíra Madre la IgJefia 
çantan alabaiiças alafmifsima Ouz con epíteto 
¿carbol bermofojy refuígcntccuyahcrmofl íra/e 
mucura en efta pequeña parte/atad^ de aquel fe 
giadoaibol: y quilo Dios vinicíictíte Mmodca-
quclla con mas itiitorldad .paradcfcubnr riissfu 
gloria, en ocafion de tan celebre milagro, y defen* 
gano de la certeza que dcuemos tener, pára cíitèn-
O a der 
Lfiã.Cap.Xllll . AparecMimt& 
áer que es fu diuina voluntad, que eti la celcbraciõ 
dela Mi/Taífe halle prefente la Cruz. La nue í l ra eftàí 
alprefenreenvnacaxa de plata d o rada, poco mas 
ancha y larga de lo que ella es^ue la dio mas-ha de 
z24.años don Lorenço Suarez de Figueroa Maef 
tre de Santiago.la qualeílà metida en otra de mar-
fil,y ambas dentro de la Cuftodia de fu Altar s que 
cftà cerra ia con tres Haues. Tiene de largo la fan-
ti(5Í]Tn Cruz de diez partes de vna quarca de nucí 
tra vara vfual las ocho: los braços largos de abaxo 
quatro partes y media : y ios de arriba tres partes, 
y de grueíío poco mas de medía parte: fu colores 
cpnio de ca.aela clara., y la madera muy dolida: ci-
ta guarnecida de oro eímaltado por las efquinas» 
Y para quando la Cacan alas proccísiones tiene fu 
relicario de oro con fus viriles de criíta!. E-nfu-Ca 
piilaarden algunas lamparas: fobrela bobeda dela 
mifma Capilla ay vn anden en redondo, donde-ay 
quatro vétanasalas quatro partes dela tierra,)' por 
eftasquandoay tempcftades,y turbionesaíTomaii 
la fama R.eliqaía í que quien con atención miraxc 
la forma.»medida, y trauazó de ía fántifsima Gruzi 
hallara que le quadra m tichojlo que la Iglefia can-
ta: que parece vnarboíillo gracioíameate a Joma" 
do de ramas, hojas,y fruto, y toda ella en fu forma 
lien* de mifterios porque; en ella fe vee la vicoria 
4&\ triunfo deChrifto , la preparación que fe ha 
de 
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de tener para el venerable facrificio de ta cenfagra-
clon, citando ella picfente^cnfi i í r c r d o DIc-s la 
d o ^ r i n a E u á g e l k a q u e c f l e Sacerdote predicaua, 
confornielo de ían Marcos, cooperando,y con-
firmando la predicación con milagtos. Tarn 
bien halíarenios en ella vna celeíbal dedrina 
íin efeuridad, ni error; porque en la c¿beC3 de la 
mi í insCruzfèmuef t ra l o a k õ deella , y deshojas' 
redondas» denotando la aiceza de la fentlísima 
Tí in idad , y las tres diuinas períonas , y lo ba* 
xo y dos hojas del pie.que tres cofas fon neceílànas 
para la coníagracion de materia cerreftre, pan* v i -
no , y la formación de las palabras con la inteneiort 
de confagrat:y los bracos traníueríalesdc abaxo 
coo fus hoias,y remates parece que nos mueftrsn» 
que la coníagracion de la Heuchariília fe ha2e por 
medio délos Sacerdotes , oraeflen en gracia dtí 
D ios , o no: los cinco eftremos de ios bracos, y ca-
beça íiniheará las citíco palabras de la confagració 
de la Oília en cuerpo de Chr iüo , y ícelos los xcmaL 
tes, y hojas fin el aí&icnto del pie» que ion veynte y 
dos»íinificaran la coníagracion- de la fangre de-
ChrUioj .que íon otras veynte y dos palabras for-
males » y el b raço mas al tónos mucíira que es el 
verdadero íeíu Chrifto , lo qite alli fe ha coníà 
grado en cuya memoria nos mandó el animo-
Señor q[lo hhieíTemos. Toda eíla es dc í inna de fá 
Vicente 
Vicente Ferrer, que eferiuio en el tratado que hi* 
' toáçUyldi efpiiiUual enlarefpuefiacievDa carca 
qqe eiybio al-Rcy dçn Fernando ¡el primero de 
Aragon , auiendolc pedido que 1c dcdaraíle el 
mUtcnode y na Cruz qíeapareció en aquel t iem 
pQèn^yadala jara , cçtjno io rçherefray lay me Blc 
4ae.n fu Ubro.en los milagros de í aCruz , milagro, 
liS i . y Fray Vicjcnce luíliniano Antííl* 
i. JEii la pared frontera del A l t a r e n que ç í íà la 
ventana redonda.quc diximos en el capitulo paila-
dpfc mueílrá dos Alfaquies,quefon Sacerdotes de 
lo? Moros, có otra gente grauc, que afsiftcn al ba u 
tifrtiodel Rey» quelecrtaua bautizando vn Saccr" 
4otcnuellro,quefcgun el roílro de las otras p in -
mraSjeraelmlAnoqueíue pre ib , ydixola Miílá. 
Y al pie de la pila parece hincada de rodillas las 
fmaps juntas con gran deuodon, y alegre roí l ro 
vna Reyna con vna ropa de grande mageíiad.y en 
el contorno, y guarnición dclla cftan bordadas cf« 
las 34.cifras, 
cEmmímñmmc 
Qiiedizcn. Y o ia Reyna Hayla , (aora Elena) mu 
gcrdclRcy Abuzeyt, y mis dos hijos fuimos con ' 
ucrtido» 
uertí'Jos por la diuina gracia a la Tanta Fe, en cuya 
memoria eftoy aquí dibujada. La conuerííon dcíla 
Reyna laauia yael tiempo cfcondido, de maner» 
que ni por tradición, ni memor i a sn i de otra fuer 
te íe hablauadelb, y quifo Dios defcubrirloaora: 
ames !a narración que hazian los ciegos en la Ora-
ción que antiguamente, rezàuandeftaíanraCruz 
fe dezialo ceinario que por auerfe conuertido 
ei Rey fu marido fentid» deHucelIo fequedo alia 
en Morntalía.d^ndeeftaua quando el mi í rgro fu-
cedio . como queda dicho j eon lo referido en cftas 
Ierras entendera rambien cl mundo, que efta Rey-
na fe conuirtio.pnra mayor gloría de Dios^y la pu-
fieron por nombre Elena, y fus hijos fueron def-
pues bautizados con grande íolenidad^como adc' 
Unte veremos. 
Capitulo X V .Como f or Jcfpechas de Chipi* 
no fue echado por fu s "Jàff cilios de Valen-
cid dbuz>ey t7el qualfefue A fo correr del 
T^eyde Jragon. 
O N S I D E R A N D O el ReyZcyt 
Abü2eyt la miíericordia receíjidadt la 
. mano iibcraliísimade Dios, reconocido 
deíle tan particular beneficio , y defengafe dt la 
falfedad 
Lib.1. CapX V .zApárecimiento 
.falfedad dela Secta de Mahoma.cn queauía vtuioo 
baíta alii.parecíendole.dcípucs de reduzido a nuef 
tra.fanca Fe, que la puerta principal para entrar en 
dia , era la obediencia al Papa a hizo embaxada a í u 
' Santidad f«crccam¿rc, y eícríüio con el mí ímo re. 
catoaliley Don lay me de Aragon, por eflar teme 
rofo, y con algunos rezelos^ de que íus vaílallos no 
¡ fe 1c alçaíTcn.negandole la obediencia.conio de or-
binario íuele íuceder en íemelantes caíos, eipeciai* 
mente en materia de que fu Rey figuidFe otra pro 
fefsion.Y aunque efte principio)y fundaméto,que 
el Rey tuuo, ignoró Miedes en fuíiiíloria iibr. 5. 
cap S.dueeftas palabras.Quando el Rey Don lay 
Eae acabadas las Cortes en Barceloinajdonde íe de-
tete tò la.cõquiila,y jornada deMallorca.íaííédo de-
lias, vifító fu Rey no , y llego a la ciudad de Cala-
tayud adonde le fallo al encuentro el Rey de Va-
lencia Zeyt Abu2eyt,queauiendo fido expelido 
del Rey no por íus vaííàllos, por foípecjba que tenu 
4c que era Chriíliano, llamaron a Zahén feñor de 
Denla, y le entregaron la ciudad, y la$ mas princi 
pales plàças del Rc-yno,&c. Y profiguiendo ade-
lante dize, donde fue auifadoen Calatayud, y pe-
dia con mucha inftanciale lleuaíTen ante el Rey., 
porque tenia que tratar con el negocios de grande 
importancia, y que como oyerõ eílo los que veniá 
con el Rey nwrauillaronfedclhnouedad, Pero d 
« -1 Rey 
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Key que ya fabia la cauía de la venida de Abuzeyr, 
dixoíes que aquel caío íe indinaua.para mayor bié 
de las cofas de Aragon: porque con fu venida fe Ic 
abna a ella puerca para enerar a la conqujfta del 
Rey no de Valécia , por auerlç eferuçs antes.que las 
de Va[encia;recelotos de que el l iey andana perplc 
xoenfa Sçíta.,y muy aficipnadoalpsChrjitianos, 
y que fe queria cenuertir a la Fè dç C]irHlo,comca 
çauan a perderle el refpeto, e indignaríe contra cí} 
y que cila era la eaufa principal de fu venida. Y cl 
Obifpo de Burgos, que compufpla Hifloria gene 
raldeCaí l i l la .mucfl ra que fue mayor lacauíade 
laydade Abuzeyca Calatayud#y reficrequeauien 
do los de Valécia defcubierco lacmbaxada qauia 
hecho al Pap3,diziédolc .comocflauarefuckoarc 
ecbir la Pè jcuantarõ a Zahen^nodc los pnVcipá 
les de l Reyno, cô fauor de otros muchos pibr Rey, 
auiédo echado del a Abu2ey ty fe aula alçado có el, 
y por efto le fue forçofo focorrerfe del Rey Do. lay 
mCjCl qüal le rcfciuio con mucha.alegriaty rcfpelto 
Real, y le pidió ayuda para recobrar el Rey no de 
Vale'cia .-aíTegurandolc mucho q fu intento era fex 
Chriíliano.y 1c ofreció que recuperadojque lo hu-
uieííe,fc lo entregaria: porque Abahomat fu hijo 
mayor, fuccífer en el, clhua con el m ü b o intento 
de fer Çhr i í l i ano . y que tenía por muy derto.que 
ja nríí^or parte del Reyno, en íabiendo que el Rey 
P Don 
Likl.C*[>>XV>zÀpdr?cmie!ito 
D o a lay ras lefauoreda.lc ayudaría contra Zaheit, 
p.õrno quererle tener por í'eñor ,,y con. cfto fe pufo 
dcbaxo de faamparo y protección. Y ea eíla oca-
fíon coníò al Rey D ó Jayme el fuceflTo marauiilo' 
fo del aparedmiento deíiaTanta Cra2. Con lo qual 
c l í R c y . ^ Àcagpti alegre de ver el ofrecimiento q 
el Rey Abuzey t le haziâjraandò juntar fu Confejo 
4eguecra,y en el propufotodolo que con el auia 
pílfadoj y que tenia por cierto lo que le ofrecía, y q 
cumpliría todo lo tratado. Y pareciédo cofa de mu 
cha importancia,y de gran fe ru ic ioaDiosfc tomò 
refoíucton .que era juíta.y dcuida cofa ¡nouer guc 
m contra Zahen*p.or fer tyrano,y auerfe rebelado 
contra.fu.Rey,vfurpandole el Rey no, y echándole 
4clpor caufa tan conGderable para la Chriftiadad, 
i m p u r â d o l e q u e y a n o haxia entradas en las tierras 
jáe Chriítianos.y fe auia benignamente con los cau 
tiuos,y quenoauiacaufajporquefcle negaíTceftc 
focorro , y quetraya el negocío,dc mas del bien q 
aiatôhriíUawdad fe lefeguia.gran feonuènlenciâ pa 
fá la jornada de-Mallorca f a ç s - pBnicnyo guerra 
en el Reynode1 Valencia nihgun focorío les podia 
•falir de alli.ni menos cfperarledeM.urciasnideGra 
nada ; porque viendo eftos que la. guerra fe hã2Ía 
en Valencia tan cerca de fus cafas, no fe -atren enan 
ía.debilitar fusfuerças, parafocorrera l¿s !eíl ranos. 
Deite mifmb parecer fue Don Blafco de Alagon 
i •••• íeñor 
•dtU S.CrtíZ* dç CtfréháCf* • .» •'. 5S 
í eñorqucfucde ípucsdc Mordia , a quien d Rey 
Don Iâ)'n)e íeguia cu fus acuerdos, ptít ícr hóbre 
fagaz.y tnuy prudente, añadiendo que la giicrfa fc 
deuia exccuíar,no tanito por el pf ouíchò^que àçW* 
fc .podria íeguir , quanto por cuitar con eila Los-da-
ños que el enemigo, como nucuo y briofo podría 
hazeren fu Rcyno , y enios circunuezinos , y que 
afsíel Rey de Aragon tenia mq^f grande obligado 
de^tKprendeila, cp,o io qu»l d Rcy4çcermmóde 
çoracnçalla; y llamando a Zeyt . Abuzeyt fir 1c 
ofreció Hbcralaiente toniandolp a fu cuenta, encar 
gandofe de fu perfona»y lade Abahomac fu hijo; 
prometiéndole ayudar con géte y dioeros.Hechas 
íus capitulaciones cl Rey Zcyt Abuzcyt començ4 
a tratar de la recuperación d d Rey no de Valcncíja 
con la gente que d Rey dó lay me le dio i lleuacdp 
cenfigo a Don Blafco de Alagon » y a Don Pedr̂ > 
de Azñgra feñor de Aluarracin con la gente de 
acauallo de Teruel; y deípcdido Abuzey t dd Rey 
Don lay meque fc eílaua apreftando a mucha, 
t priíà para la jornada de Mallorca,febQl 
uio a fu tierra contento de > 
lo hecha. 
Lib.I£ap: X V I . Jparuimicnto 
Qtfkuh X V I . De como eí %ej '-'Don lay me 
: dt Aragon cnt>a aconqmjiar el Keyno> 
dt Valencia con ayuda del Key Ztyt ¿ibfo 
^ P E N A SauIaclRey donhymeaca-
^ l i p í i ^ '^at'0 ^ cootjuifta dei Rfyuo de Ma^ 
• S ^ ^ ! ^ ' Horca» y Menorca, que por orden del 
eido fe abreuio de manera q le uiolu 
gar a boiuer con tiempo a esforçar ia 
del Rcyñó de Valencia»one como negocio arduo, 
y qüe para acaballe eran neccííàrias mas tuercas de 
faS que tenia Abuzcytttedetermino ala hacha de-
-fembarcarviéíorioro, y vencedortn los Alfaques, 
tierra de Cataluña , y a la entrada del rio Ebro en la 
toar,y paíToa rehazer.y juntar fu gente a la villa de 
Álcañiz acompañándole el Vicario Fokjukr Maef 
trcdelosTemplarios.adonde vinoaviíitarle Doa 
BMcb de Alágon , qtw aula dos- años que andana 
en compa?iia*ícl Rey Zcyt A b ü í e y t , reconotiedo 
con la gente qtielletíameort rauchaatencion, y cu 
rioíidad las fortalezas del Rey no de Valencia, que 
cftauaen defenfa, y aduirnendola Anqueza oeílas, 
y por donde có mayor daño fe les podía entrar ga 
Usando muchos Moros por amigos,que Fuero bien 
importantes defpues al tiépo de la emprcía.Eiládo 
el 
deU-S Cf üa de Cttrabaca. S9 
e! Rey,y el Macftre vna mañana mirado ceídcvna. 
galería,prefentc Don Blaíc0,1a Ve ga de aquella vi-. 
íla»que tiene vraheíi i ioíá y alegre vitUiel Vicario 
pufo los ojos tan de hiro,y con tama atención en la 
ptr íbna del Rey.q reparado el en ello le dixo. Que 
ts lo t]ue tañ>atent¿mentc contemplays Gcmenda-
dor t EllereípcncliOjtjuanto mas nnro-y contéplo 
vuéílra aputHa,y grauc perfonasy las-cñ-rañas y fc-
fiali'dasemprcfas Cjü£ deldeniño ccméçafícsa ha-
zcr.y los felices fuceflos de todas elUs.vcgoa creer 
que algún Angel mas os guia, y que teney s a Dios 
devudtro vando, y deueys profeguír adelante, y 
emprender Gtr?s mayores; y pues con la toma de 
las illas fois ya feñor de! mar Ibérico,aueis ya trin 
finjo de todos los enemigos,)' coíarios del.voluais 
las armas arierra firme , yenrrevs por las cierras 
marí t imas, ganando el Rcynodc V3lencia,pucsla 
ocaíion os CÕJÍ Ja, cuitado al enemigo de las puer 
tas.de vucílro Rey no .'porque falicado con ello li-> 
brâreys aios vueiiros de losconrinuos daños , y 
perdidas.que padecen con tan ruines vczjnos,y íc-
reys c! primer Rey,que abra el pallo por cíla parte 
a la corona de Aragon , para entrarala conquisa 
de Africa, que tantas vezes fue començada por 
vueiirosantepaiíados ,íc.i por. vcj¡ proícguidaya-
cabada; pues co la vêraja q a todos Heusis ülártys 
có ella.mayormt te efíando acra el Rey no cfiuiíb, 
y puefto 
y pueílo en dos psrdaiictacles.y foys feñor de la vna 
paesteneysai i lcy 21cyc Abazeyc, y mas co la pre 
üadñ:t y afsí fteticiâ de don BlaícOj^ue tan rccopwj 
ddastiene todas 1?.$ fccros.eotfacias y íalidas deiie 
;R^OjO,yiíáb¿ fyí^ècas,o UÍUÍ hasiuerças, y $i <E nc 
m i g o la fuftanciatjüc tiene»)' eó fu coníejo no abr¿ 
caiaque no Íeacierre, pues abreis ganado pocahó 
ra,y menos opinion de prudente para el Q}LÍdo,en 
. aucr fujecado los- enemigos ciíranos, quedandpfe 
Jos mayores déntro de cafa.Don Bbfco c] ue oyó ra 
, «ones de tanta grauedadjlenas de tantopefo^y ver 
dad.nara moucr mas ci animo del Rey,auric]Ee pa 
r a e l h e c h o n o e r a m e n e í i c r m u c h a s , p o r e Ü a r c o n 
, \cltaifaiointcnto,loò>y aprouo ranchóla reí'pjueíía 
¿del Goaiendador,como ran íabia.y prudente:y aña 
íí icndoei también algunas coofid.'raciones dixc, 
para acabar de aficionar la voluntad del Rey. Vaié-
cia es la ráas delcitoíaciudad del tnüdo a mis ojos, 
porque e « dos años que eíluue en ella, que fueron 
bien mcneficr.para notar fus partieularidades» y l a 
gares que tiene de recreación, y otras coías í iuguía 
reí.quc ay en el la de notar, he e í b d o en fu Reyno 
fíete años,y lo hallo todo tá pobladoy lleno de gen 
te,que parece cofa impofsible caber en el tan gr^n» 
denumcro:y Tieftc feñorconquiítais,podeis tenc 
ros p o r feñor de la mejor tierra^mas fértil ydcíviio* 
fa,qay en el mundo:¿n ella ay villas y cafiillos muy 
;'' i fuer t í s# 
£u e r t É s, q u c c c is ff r s fl s r: p c r e c fp c r G C r D i c s r cs I c 
d ara par ia ditiiítc que ha>dicho ci M£cfírc:pcr^uc 
Zahcn tiene-a V à l c n t i ^ Algezhs, y Xaijua^y todo 
lot c]uc ay haftaDenia, ) Morcllary At i i2ey t efià 
cri Scgorbcy tiene la fierra de Eílida, y rio de M i -
llas, y tod o lo qttc sy de alii a Cataluña' , y otros m u 
chos lugares fuerces hàzia C s í l i l l a ^ Reyinb dcCa 
rabacaiy aun eak^uxee de ZaJbenay parcjalidadis 
por Àbu^eyt. Y para ccmerjçar la entrada ningUí» 
m plaçaay mas a propoíí to, que Curriana.-aísipor 
íer pueblo grande y bien fortificado., como por fer 
may fértil de campiña, y baftante'para.mantener la 
guerra-,y cílàvna jornadade Valencia. Fueron al 
Rey tan aceptas las razones del Maeflre, y de Don 
Blafco, que luegocon acuerdo de fu confejo, por 
cjue la ocaíion era muy a c u é t e p o r eñarlos Reyes 
Moros de Caíliíía rauy difeordes ,por el amiílad, 
y par ente feo que algunos dellos tenían con Abu* 
zeyt , y odio con Zahcn. por lo que con el auh>, he 
cho, com éneo la guerra entrando Den Bbíco 
põr la parte de Morclla , y por auerfele defendido 
le taló los camposa viftade'lc-sWorcs,que la deffli 
dian , ios quales juzgando q por eílnr allí dos lujos 
de Abuzcyt.q el mií'mo Don Blaíco queriendo je» 
fu padre matar.como Rey tãjuí lo.pdr cierros adul 
terioi feos que'cométíeró, les íaluò las vidas dizíen 
do al Rey,c]-entrcros,:ChriftUnos fe dauadestierro 
aíos 
Libl.CApéXyi.Jjtaredmiemo 
aios áeiinquenreSjCjue era, tenido por muerte ciuil, 
y les dio por deâicrraaguella piaça, eícurarían tan 
grao daño , fe refoluíeron de croblarlos con vn re-
frefco para lagence, y mucha cantidad de dineros 
para ayuda AI gaíl0„q;ue Dan Blafco auia hecho: y . 
iâlicadode larfttfpça teoamar^Q luego bandera de 
paz, y llegados al caui po, fueron a veríecon Don 
Blafco , y el ios recibió con la cortefía deuida, y ea 
auiendofcfaludaio le d 'ueronel Alcaydc de M o 
rella,y el Aljama que allí ella nos cmbiá, y dizen q 
ellos fe encomiendan a tu gracia, y tefuplican.quc 
pues noteaprouechas de los daños, que hazes en, 
fus campòs,que no paífes adelante en taUrlos^y def 
truyrlos.y en recompenfa te quiere feruir con elle 
refrefco,y coneftaicaotidad de dinero en doblan de 
pro para ayuda al gaílo que hazes , y fi masxcür 
uieres fe te dará, dándoles algún tiempo para jun 
tarlo. El aceptando el prefente , y agaíTajando 
mucho a los Infantes con grande aparato y ale 
g t iâbs rega lò iy dio de «omeri Acabada la comida 
fe apartarori, y concertaron con el» reconocidas lai 
.obligaciones quele tehian ¿de entregarle la fuerça 
de More l l i , y dcfpues conuertirfe anueftrafan^ 
ta Fe j y para efto refoluieron que Don Blafco fuef 
feay. de Enero , fegunnueítra cuenta con folos 
quatrocauallcros bien armados, teniéndola de-
:Aus gente encela Ja,/ bien apercebidos cerca de ía 
' >: v mifma 
'dela S CrftZidtCMàhàM*. <5r 
mifma fuetça, y aduerticronlc los .IDfintes, d i -
aiendo.Tu y loscjuatro vcndreys.yos mctereys 
por la parte del rio de Ampueresen anocheclenda; 
cn cl barranco de la Pinilla . porque acjuella noche 
haremos nofotros la guarda dei Ca Aillo, y romare-. 
mos las liaues dei, y harettíofle tres fe.ñas de fuego, 
la primera quádo todos fe ayan entrado a dormir, 
que les abremos echado los cerrojos a todas la puer 
tas de fus apofenres, y entonces te fubirasal pozo 
del Rey,que ella cerca del Cafiillo: y la fegundate 
haremos quando ya tengamos lâs llaues del Cafli 
Ilo,y llegarte as luego cerca de la puerta del.'y la ter 
cera fera quando te queramos abrir las puertas. Y 
parcciendoleaDon Blafco bien laextratagema 3-
ceptò el ofrecimiento,y ellos boluicndoíe.al Cafti 
l locõ refpueftacottès;y agradecida el íe partió hie 
g o a A r ^ g ó . Por eñe t iépoeñaua Abuzeytcn Ca-*-
^Tabacacõpoií iendo las cofas de íu Rryno, porque 
fu hijo el mayor rrataua ya de recebír la F^que era 
^ o r el fin del año de 1231. venidoelde 1^32. Doa 
^plaíco acudió a lo concertado con los Infantes, y 
fucfdiendoleprofperamentc5deia manera como lo 
trataron.cr.traron en el Caftillo, y matando al AH 
e3yde5y quantosMorosauiacn cl/aíla mañana g r i -
tando Don Blafco^ Don Blafco, Aragon, Aragon, 
echaron los muertos los muros abaxo, Viendoef^ 
to los Moros q eflauan cn la contra ce rea pidiendo 
CL paz 
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paz Ce báxarona \ i v i l l a , y la gente to Ja de Don 
BUfcollcgò-hail.i el GiiVillo de fan lul'un.Ertanue 
ua llego «i noticia del Key Zeyt Abuzeyt.queya 
cftauaenla fierra dé Edida.y pafloa veraDo Blaf-
co.y a fas hijos, y Ies agradeció muchoel fuccíTo, 
los qaales a imitación de fu padre fe boluterõ Chr i f 
ttanos^y el no boluio mas aCarabacaj porque en ef» 
te ticnipo la entrego a los Chriftianos. 
QipitítloXVll< %)(los trabajos, yperfectíci» 
nes quepafso el Rey Zeyt dbuz>eyt. 
\. l \atò Dios al Rey Zey t Abazeyt,com# 
a perfona que queria mucho, y que ef-
caua ya bien fundamentada en lãs cofas 
dela Fe, y may do3:ocnIasefpiritualcs, y afsiqui-
í b y r l e p r o u a n d o , para que fucile vn exemploaá * 
mirable de paciencia al mundo ( conao otro Job) 
pucsGcndo Rwfey devn Reyno, qucoy tiene por* 
blafon y atributo entre nofotros , y también l o ^ 
Reyes fe locfcríué de muy leal Reyno de Murcia, 
los delfeleaulanlcuantado , como dizccl Padre 
Mariana l ib . i2 . cap. 13. de la primera parte de fa 
kifíot Í3¿afsí por feguir en fu feóla diferéte dogma, 
y opinion ,dc iaq guardauanlos Almorabtdcs,q 
frala queen gencralfcguia aquel Reyno, como 
porque 
porque eftauan muy fofpechoíbs cíe que era Chrif 
t iano, y eligieren en íü lugar a Abcnhuc (como 
arriba dixim.os) feñor de.Ricote gran enemigó tic 
losqucfçguian ia opinion de los Almohades, que 
era del linage dé los Reyes, Moros, que fueron de 
Zarâgoçâ^el qual blasfeniaua dela opinion délos 
Almohades,y baldonauade Abuzeyt^diziendoq 
por auerfeguido y guardado aquella faifa opinion 
contra íu ley antigua,lecaftigaua Dios, y le venií 
aquellas cálamidades,y defaftres. Ninguna coíàay 
que mas deflafofsiegue el animo del vulgo, para las 
fediciones,y leuantamiehto,que la detenía de la 
religion, con cuya cppafe fuclen encubrir grandes 
engaños,) folapas,como vimos auer fucedidoa cf-
tosmi ímosen el cap. 5.dcíh hiüoria. Fucronfele 
llegando a Abenhuc muchos Moros de Granada, 
y dei Andaluzia con efperanças, que efic Moro t í 
celofo de fu íefta reduziria la faifa opinion de los 
Almohadesa fu antigua ley-porqué a la fazonyuí 
aquellos de capa cayda. Moítroíe eílc Moro muy 
^ r i o f o , y c o m e n ç ó a ganar las voluntades délos 
otros Reyes Moros,para que grangeadosconfu 
aliãçaelle pudieíTc atreuer a entrar en losR.eynos 
de Aragon,por cftar en aquella fazon el Rey Don 
layme ocupado en la conquifta del Rey no de Ma-
llorca.En cfte tiempo el Rey don A Ionio de Leon 
con fu gente, y la de fu hijo el Rey Don Fernando 
CL * de 
dc Caftilla hizo entrada en tierra de Moros ,y pu 
ípfe fobrc Caceres, corno dize el Padre Mariana, qj 
cravoa villa muy principal de E í l r e m a d u r a ^ q u e 
yaocras vezesauia intentado el caimlla, y no falio 
coaello,y parecieadoie enci l i^cgun fa b r io , y ef-
fyerço de que Dios le aula docado, que en aquella 
ócaCion auiajuntado mas fuerças, para confeguir 
fu ficiique las otras vezes, aprccando el cerco la to* 
ii io,} ' paíFò adelante 3 y le pufo fobre la ciudad de 
Merida, que era la mayor de aquella comarca, de 
donde le quedo defpues por grandeza el llamarle 
çç raRoma.Sab idopot Abenhuc, pareciédoleque 
erapcaGonaqqeliapara moílrar fus brios, acordó 
de yrafocorrer con fu gente los cercados de M e r i . 
dajy fin nías fe detener lopufo luego en execucion»1 
Efta venida(acercandofe ya el Moro a Merida) pu 
fo al Rey don Alonfo en cuidado^fsl por noauen* 
turar fu exercito a darle batalla^noes de llegar falié 
dole al encuentro para eíloruarlecon eílola entra 
da.como por parecerlc que la gétCjquc el tenia era 
poca,y porque no fe dixeííe del,que auiendo cora^ 
çadola emprcfala dexaua retirándole fin aguardar 
a íenemigo. Para refoluer negoció tan d u d o f o . è 
iótricado.raandô juntar fas Capkanesa Confejoj 
y diuididos en pareceres los mas, y de mas pruden 
cía fueron de parcccr,q,de ninguna manera conue-
©la que el enemigo echara de .ver tibieza -en los 
Ü', Ghriüia 
de U S. Cru &deQd r¿ibacá» ¿3 
GhriíKanoSjque porfcr arrogante, einfcJcntes3. 
coflumbrado a vencer pcdria danar nueftro part 
do.El Rey arrimandofea eñe les reprefento la bata 
Ha , y fajiendole al encuentro fe íue trauando de 
manera fangriejua,q«e no fe podia juzgar bien 
adonde fe inclinaua la vitoria , masen el esfuerço 
valeroío de los ChriíHanos , fe fue luego echando 
de ver la ventaja'; y reconociendofe ia vitoria con 
el deftróçòqCie hizieron en los enemigos de C b r i f 
t o , tan grande que muchos pueblos de los de ia cõ 
marca, que los habirauan Moros, fe hallaron yer¿. 
mos, por aüer huido fus moradores a diuerüs par 
tes de temor de los ChriíHanos. En efía batalla fe 
tuuo poreoía cierta, que el Apoñol Símtiago, y 
otros íantos fe aparecieron esforçando en ¡o mas 
pciigroío delíaa nueíírosfotdados.y amedrentan* 
do a los enemigos , vertidos de ropas blancas. Y 
la verdad es ,quc los fsntos patrones acuden con 
muchocuydadoa fauorecera losfuyosen fus ne* 
cefsidades, majormente quando fon de la calidad 
lieflajen q va la honrora de Dios, y afsi no a y para 
que p e d i r á el lo ha reuelado, ni quepsra creer 
eítas cofas ayan paiTado por el ríguioío trance de 
judicia , aueriguando la verdad , baila que lo 
digan las hilloiias , pues entonces íc examina-
ria bien. Los de Merida defeíperados deí focorro 
abrieron laspuertas al vencedor > parà que íügieííe 
el 
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c l fruto dc la vitoria, y poniédo prcfidio en ella paf 
í o , y tomo a Badajoz. N o fue parte la perdida de 
.A beta hue, para perder los brios, y que fu animo, y 
valor defeaecieife , antes rehazíendofe de gente, 
«áizeel Arçobifpo do Rodrigo, que fe hizo vno de 
losmaspoderofos Capitanes,que fe haliauaentre 
los Reyes Moros de Efpañarpues por el año de 
j 2 }4.hailandofe empeñado el Rey Don Fernando 
el Sanco con laemprefade Cordoua.y puefíole cer 
co.como también el Rey don Jayme de Aragon 1c 
teniafobre Valencia, Abenhucfehal lauaenía ciu 
dad de Ezija con vn poderofo exercito, queauia 
juntado de la gentede M urci3,y del Andalu4a,en 
cuyo feruicio milicaua entonces don Lorenço Sua 
rezde Figueroa, por eftar de$er.rado,y defauenido 
con el Rey don Fernando,)' dcfnaturalizado dc Caf 
tilla. Y confufo el Moro por no acabar de temar re 
folucion a qual dc los Reyes Moros le eflaua mejor 
focorreren aquella fazon , o aide C0rdoua ,oal 
de Valcncia.porquc de ambas partes le foÜcitauan, 
y hazian inftancia.y pedían focorro:para tomar rc4 
folucion mandó llamar a don Lorenço Suarez dc 
Figueroa, y ordenóle tomaíTc la gente que le pare-
cieife y fueíTe Imia Cordouajy reconocicire el cata 
po del Rey don Fernando, para con fu relación po 
derfe decerminar al hecho. Don Lorenço desean-
do boluer a la gracia de fu Rey epo algún notable 
ícruicio 
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feruiclo, par t ió , y luego dio auifo al Rey don Fcí 
Bando del intento del M o r o , y de la pujança coa 
<]ue fe hallaua, y d Rey de fecretole refpondio lo 
^ueauiadehazer, y datídolabueltaal Rey Moro 
Je hizo relación de quari bien pertrechado fe ha-
llaua el campo de los Chriftianos.cngrandecicdo* 
le mucho ias fuerças, y defenfas que tenia ( harto 
mas de lo que ellas eran) encai^cicndóle a eíte pro-
pofito tjüanto pudo.moftrando en el roí l ió vna fia 
gida trifrefca.cuyo artificio fucile caufaejuc Aben-
hueno tratàííedc focorrera Gordoua^uc filo in 
tentara,por fer fu exercito tan poderofo.pufieraen 
muy gran ricfgolas cofas de la Chriüiandad. íerui 
cío bien calificado. Y afsi fe partió luego al focorro 
de VilcncÍ34y cílando en la ciudad de Almería fue 
muerto por los fuyos ainítanciaCedei Rey de Gra 
nada.de temor que no le quítaííe el Reyno Tenia 
Abéhuc vn hijo llamado Hudicl en nada parecido 
aíü padre.el qual torno fupo fu tnuertepartio lúe 
go deMurcia dódc le cogió la voz,y fue a Alméria, 
j o r q u e aquella gente no le deshizieiíc , o como a-
migos de nouedádes no fe paífaflen a otro Rey. Y 
hechas las exequias ilefu padre dio la buelta a Mur 
cia.y como adelante veremos felá cfitregódefpues 
al R ey don Fernádodcfu propia voluntad.El Rey 
don Iayme}dexandopueiio cerco a Valencia,fue 
íbbre la villa de M o r d í a , que era de don Biafcodc 
Alagon 
Alagon y la tomo çn fu rccompcofa por fcrpli- ' 
çafuerte, 1c dio.a Peña , Saftago, y Maria. Erveíle 
^aofe haíiò preféte ci Rey Abuze.yc.y quedo cã.pa 
^gadode ia;nragpifke.ncUj¥ atuoridad del Rey don 
Jay mcjcjds nuçup í c k ofreció a fu icruic!o,y ic fue 
acompañando h â í U J c r u e l ^ adonde el Rey dm 
•layme fe dio muchas villas, y lugares cõ otras pro 
.piedades ep termino de Xatiua en a uc viuieííe, de 
.íosquales hartaoy polfccn muchos Los V^luifios 
jfusdefcendieotesjinagemi.iy noble y eí l imadoeo 
el Rcynp de Valencia, 
i H , ,.• • • • . • •'. ; ".'»uii i""*.".!' 
'Capitulo X V I H . En quef e decUra donde vi-
mo el %eydon Vicente de cBelms y f u 
muerte dkbofa. 
§J(t N ,c l Übifpado de Cuenca en cierto dif 
*>>f tricto, quepy llaman ios de aquella lie-
ra la region de Vngria ( quiza porque 
Vngaros la habitaron) por dpnde corre el rio.Zan*-
gara.entre muchos lugares que ay cerca del Villa-
rejo de Fuentes, y Huete.que los mas conocidos 
fon. Villar del AguiUViliargordOjPaÍQtiiares^Za 
fra, y Huerta, ay vn monte alto por cuya falda paf 
fa Zangara, co el qualay vna torre antiquifsmia 
.de fabrica y architeóiura Romana^qcomunmente 
i llaman 
•jjela 'S.CruZtete Cardíaca. <S$ 
llaman la torre del Azeyte,y noe íUlexos de la cm 
dad de Cuenca,adonde fe recogió el bué Rey Aba 
iceyt.cpanJü Moro,y adonVízente Beluis por feí 
Chriltiinojde donde tomo nombre U torre, aun-
que cola antigüedad ya còrrompidoren la qual v i " 
uiomuchosaños.y acabòen Tanta vejez. Sí mira-
mos la? caufas,que le .pudieron mou.cr a hazer cita 
retirada,fe .podra corifidcrar.,.-que la vna feria ela-
partarfe deíos Reynoscjuc antes po/rey3#y perdió; 
quitando Ia oca íioiyde acorda ríe de aquellas prof 
peridades:porque abiertos los ojos del alma ,cci:o 
cia ya ĉ uc no le podían fer parte para alcançai los 
bienes eternos^queaguafdaua en la otra vida. pues 
quinto mas dekatgado de las cofas tcniporales de 
aca.uco mejor pocii ia.dcfen'ibarac ado de citas, ca-
min^ra las. pciaurablcs.c incomprehcoíibles, par* 
cu\o C'OÜOÍ imicnto auiaviilo tantos milagros, y 
paliado pcrutosirabajos.Laotra.poiq cl Rey don 
Fernando le dio allí tierras.y lugares en que pudief 
le paílhr.y vi uír,quando el le entregó a Car^ba^a.y 
díeñorio de los demás lugares que tenia en eque lia 
parte,y clRey ladiodcallta pccoala orden délos 
Tcmptariosíy también por poder gozar dela co» 
municacion del íamo Dc¿tor don Gines PcrczChi 
rinos,a quien el amana muchojCoiiio iuíh'utnenra 
de fu conueríioojy vida ChrÍÜiana,y con fusconfe 
jos yraprouechandomas cada dia en la virtud1, y 
R fan-
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fâatas coilambrcsipucs fienJo el can cta&Ojy zcío. 
foJ'cl biea de las alcms , procuraría yr rcduztendo 
la-fu-y a a mayor perfección, que como hombre ya 
can hecho , quando profeíFò la Fè , abria menef 
ter fu ayuda, poryr cada día conociendo masías 
gjraadvzas de Dios , y miferia nucílra , y echan-
do de ver que para agradarle,no ay mas diferen 
cía éntre los Reyes poderofos, que entre los hora 
bres.que menos fe conocen en el inundo : antes 
poria mayor parte fueleaeftos comunicarles fus 
üiuinos dones, negándolos a aquellos: ya por 
falta de verdadero conocimiento metidgs entre 
fus grandezas ; ya por hallarfc embaraçados 
Cu las cofas terrenas , y con el gouierrio de fus 
-Reynos, que al cabo el que bien los conoce , e-
chadever de quan gran impedimento fon para 
tratar de la virtud . Su ocupación era cultiuar la 
tierra 3 y de fus rentas eftender largamente lama 
no con los pobres focorriendoles fus nccefsida 
des , pareciendo a los ojos de todos vn retrato 
de A n g e l , viéndole vn hombre pobre, auiendo 
í iJo Rey can poderofo , comolas cifras de acras 
nos dizen , y feiíor de tantos Keynos, y que vi-
uta en efte eftado tan alegre jdefpreciándo lasco 
fas del mundo , comofifuera feñor delias > y las 
tuuiera debaxo de fus píes : pendiente folo de la 
voluntad de Dios, a quien dcíTeauaagradar..Dé-
mosle 
mosle infinitas g rac í^s , pues afsi labe hazer de 
Icones cot'ciíros , de Gig*ntcs enanos,y defabios 
humildes. El Dodor kay luán Egido de Zamo-
ra dizc que le v i o , y cracó.poreíbspalabras:Ego 
dum hdtc ¡cnberem aliquotizs allccutus jum (JciU. 
cet Azjbuteum , 'Vcl áomtnum Viuntcm Kelui 
jium ) erat homo comes , humarins , prudtm ) tufi. 
tus y procero cor per e t inte regio , oculis puicheni 
nms , facie decora, plena mauñate¿ApiUis detnif 
(is in tegumentum captas jenco, <"vehe purpurea* 
jtmper muttis famulis comttatus % fily eum ¡equun^ 
tur . vQujcre deztr , quando cito eferiuia, cono 
ci y hable a Abuzeyt , o Don Vicente Beluis, e 
ra hombre muy bien criado.y comedidoyhumano 
julio,) ' alto de cuerpo, de aípc¿lo Real, ojos rnuy 
hermolos >roltro venerable , lleno deMageí tad: 
tenia el cabello largo , y vn bonete de feda en 
la cabeça , andaua íiemprc vcíiido de grsna 3 y 
acompañado de muchos criados , y cíe íus hi 
jos que 1c feguian . H a i U aejui ion palabras 
dfíle autor. Tuuo íicaipre imprello el buen 
Rey en fu coraron el milagro que vfodelaíanta 
Cru2, y paramayor dcuocion ítiya deípues de d 
ucrle hecho pintar con ia-s circu-nlístjciasjcjue-aue* 
mos dicho q cita en fu Capilla, quilo íe le pinuííert 
también en las paredes del orateriojque tenía en a 
qllii to'f re-dode icledczia Milia cada ciia,poí tener 
K * iiem 
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ficmprc ante los ojos la ííngular merced.quc la d i -
uinaMageílacl íehizo^finaiicrlaiTierGciciojY darle 
gradas por ello. Ellas pinturas que hizo pintar en 
latorre.aunqueoy ay íeñaksdelias, con la mucha 
antigüedad jy falca de cuy dado es mu y poco lo que 
vienen adi i l ingui r fc pero anme aíTeguradohotn 
bres ancianos de aquella cierra que las vieron , y 
que eran las mífnmas,queoy feconfcruanenlaCa 
pilla de lafanta Veracruz: y que algaidas tierras y 
heredades quedexò juntamente con la mifma to 
rrealhofpital.de Santiagode la ciudnd de Cuenca, 
oy, las police y goza el afifai o hofpkal.Y elniií'mo 
fray luaft Egidto , declarando lo que los Reyes de 
Caftillajy Aragon auian dadoal Rey don Vicente, 
pára con que viuieíTe,porquc fequifo defpojar de 
qúanto tcniacn laotraley .paí A no enerar en la de 
Ghrií lo con bienes ganados en la ele Mahorna, di-
ze queeí Rey donlayme le dio vn Condado en el 
Reynode Valencia,y aiuchas propiedades3 y luga 
res que dexò a fushijos.y el Rey don Fernando de 
CaftiUaledjoreqta^n^Çarragena.Lorca.y Mula, 
y cerca del villar.deí Aguila en el;G,bítpado de Cué 
ca vnlugar,y vn çaftillo,y muchas tierras. Hallofc 
cnla tonia dela villa deXaícales., y en la pofiefsion 
de la ciudad deMurcia.y enlaconqui íUde Seuilla 
con el Rey don Fernando, donde fue heredado de 
algunos bienes^omootrosfeñores , deiQs.que to-
ma-
¿z\ mar mas de tres milías .Tupidle que Jos írayles 
«nenores cerca de aili prcdicauan .concrala íectade 
Mahotna, eníklçando la Fè de Chriito los mató 
( que íou de ios que arriba dexarnos hecha raen 
eion ) alqualdixeron ea eípiricu prophet.ico.an 
tes de fu mattyrio que auia de morir Chriítíaiio. 
Yauiendoledelpojado d c í u R e y n o Z a h e í c á o r de 
I ) e n u , y echadoledel . Don lay me Rey de A-
ragonieboiü ioarccobrare lañode mil y dozien-
tos y treynta y hete, y dexada Tu leda , linpío 
con cl lauatorio dei bautifmo , dio el miímo lugar 
donde fueron marty rizados los dos famos fray íes 
para Ygleüa dedicada a fan Francifco^ondcoy es 
í« Conucnto en Valencia ,&c . £n el qual entran-
do en el primer clauitroalamanoyzquierdajco 
moentran en ia Yglcda cita vn fepulcrobien la-
bradodeOx ReyJlauiadoZeyt hbuzcyi,y defpues 
de bautizado fe quiío llamar Don Vicente fkluis: 
viuioíancametite, y fantífsiniamente m u r i ó . Y 
cftà alii vna Capilla dedicada aeílos famos Marty 
res. Haíla aqui fon palabras deíle venerable autor. 
Y aunque dize el padre Rebolledo, que ay en el 
Conucnto de fan Francifcodc ValenciafepulcrO 
defte Rey, no clU enterrado en el , que fi lo cílu 
uiera no lo callara . Y aunque en cito anduute 
ron comedidos los Religioibs de aquel tiempoen 
hpnrarfe con aucrle hecho alli fu fcpulcro}ao fe 
quifo 
delaS.CruZjdeCarahaca, 6$ 
^uiío enterrar en el per humildad . t c n k n á o f c por 
indigno de enterrarfe en el lugar donde acuelles 
fantosí í lauan.Yafsi fe mando enterrar en la m i f 
nía torre donde murió en la Capilta que tenía en c 
Ha. Defpues de la muerte deñe Rey D o n Vicente, 
víuio diez años cl Tanto Maeftro Don Gines Perez 
Chi í inos hafta el de uSo.y acabo fu vida có dicho" 
fo y bienauenturado fm,y ]a2e enterrado en la Jglc 
fia mayor de Cuenca en ia raue de la dignidades, 
la cjual puede cftar en tenerle, muy cótenta, como 
a varón tan íingular,y que Dios Je tuno para alean 
çar tãgloriofas empi efas.No he podidoaueiiguar 
cl dia y mesen cjmuriQ^cropucsclgoaadclacter 
na^noimpoTtaqen eñavidaTe fcpacjuãdo murió. 
Qap.WX.̂ De comolos doshijosdelRey Don 
Vicente fun on también (hriftianos. 
j ^ ^ ^ ^ A q hemos viílo elfelice,y dichofifsimo 
í ^ ^ j ^ fin del faníoRcyDó Vicétc fera juño íe-KSTÍTS iamoi\cyuo v ícete icra juito ic-
\ l ! á ¿ ¿ e pamosjo ^hizo Dios de fus dos hijos, q 
como fu diuina bondad fe acomoda fiempre al 
bien de todos, noauiade querer que hijos dc-tati 
buen padre dexaílcn de parecer a los fuyos' Mu 
diel Rey de Murcia iue (como queda dicho ) hijo 
dclvalerofo Abenhucque era del linage de los R'c 
yes:Moros de Zaragoça , y tuuo íu.cafa.yvpoíTcf 
[iones 
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fiones en cl valle d i R,icocc con algunos lugarcs^o 
mouiirrò Holl ín ,CaUfparra/robarrajMunuera.y 
ocrosen laMicha Je Aragõ}y de Chinchllla^el qual 
íerebeló c.onu'áZeyt Àlbuzcyt Rey de Murcia , y 
concralos Aimobadcs. No quiíieroa obcdccclle 
Carugcna,Lorca,Mula,ni Bulias,que obedecían 
a Abuzcyt .Abcnhüc apxierado de iVíurcia fe ço 
ronò por Rey delia,y dexò a efte H u Jhl,que era hi 
jo mayor fuyo.pero poco bclícoío, y no parecido* 
iu padre en la grandeza y valorj-c! qual teniendo 
nueuas.que elfaiuo Rey don Fernando feapreíla-
ua paralacotiquílladel Artdaluzía/y pareciendóle 
q u í de aquellas m ociones no podia el falir bien l i -
brado^ que los Alhairurcs Kcyes de Granada.gra 
des enemigos fuy os leacofauan por diferences p^r 
tes j qucel-fnico remediopara a de gura fu Rey-
no era confíderarfeco,] el Rey don Fan m i z q u e 
alafazoncílauaen Biu*g^;, ]efpac 10 (us Etub^xa-
dores,y ileg-in Jo a Toledo aallaron allí al Infame 
doa Alonlofu hijo,mancebo Je i P-años^ue auien 
do :niéJido de ellos lo que contenía fti embaxadã, 
abrió las carras, porque ofrecía por cilas al Rey Iu 
p tdre la mitad JJ; ¡as rentas de fu Reyno,porque le 
íecibíeíre debaxs de fu protección Real cotra qual-
• c|uier enemigo que le molcílatrr.'cípecialnacnte có 
tra los Reyci de Granada.Y como el partido erà tá 
aucntajado,y lia eiíb fegauauâ iaami íhJ de vn e* 
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ccmigòpoderofo , fin dar parte a íupaíJ rc loaccp 
t ò . Y vojuicnclo à dcfpachar los Eái tóxadcres i íc 
partió el trss ellos aMurdaillegadc qucfifcHudicl 
lo recibió con grande aparato, y ofteniadoh Rcali 
llcuaua cenfigoel Infante al MaelhedeSantiago 
frey PéLiyo Corrca^varon de mucha prudencia, y 
virtud, y afíentarofl el negocio muy a íànsfàciõ del 
ínfantCjCon lo «jual fue pdnieác'o Gpufmadores 
en cl R ç y n c y ein elcaflilío dé Murcia Akaydcdc 
íu mano por eÍRey fu padrclás ciudades de Lorca» 
Cartagena,)' Mula no fe quifieron r í n d i r , porque 
cftauan a dcuocion de Abu2eyt,y por noyrpreuc 
nido el Infante para liazcrlcsgücnaípaflo adelante 
a Toledo^donde ya hallo al Key don Fernando fu 
padrey le dio en particular cuenta dclíüceflo. Y 
deífeando con filmar en el propofitò comentado 
a! Rey Hudíel^y a fus Moros. paflo éíftiifíKÓ Rey 
a Murcia adonde Abii2eyr, y Jus dos hijos Abaho 
mat,y Aiibu2eyt le vifitaronjosqualcsíc bautiza 
ron aüi/egun dizc fray luán Egidio, y que les bau 
tizó el Arçobifpo de Toledo don Rodrigo en nue 
•lira Señora de la Rexaca^ el mayor fe l lamòjtcmã 
do el nombré de fus padnnos}dcn Fernando, y el 
menor don Alonfo^porquc los apadrinaron elRey 
y clInfantcDeall i paflo el Rey don Fernando a la 
conquifía de Seuilla•, y del Andaluzia.y el Infante 
fe quedo allí apòderatidoíe de ios lugares que arri 
S ba 
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''^nQ^iíi.c.rQn-.-.ren.íi.rfe^ ay udan dole nmcha del 
valoç4qÍM^£âr£ Ffay PcUyo^y de ias ordenes que 
^ M ^ Sçti^W A k i z e y ĉ , ^ acabadaía íaceton Tc 
^ e c u a a i à a s ^ o s j U s el lafance en Carabaca^viíítaa 
dolafaninGrax; juzgando queao-era la p.oífcf 
^ p a d e M ^ i l l â de taata e í l í raa , como auerfe apode 
fAdo'ds lâ fança rsliquia.«y dexò al^-pafa fu guarda 
algunos Capellanes, y macha copia de.efcud.eros 
•ifvjpfdalgo, çamocofa de tanta cíl imaciaa, y^krel 
lugar el ma$ priticipalde toda aquella comarca «.y-
frontera dei Reyno de Gcahada. Quantos fueron 
,t$W%!QOça^fcdlasoaroíi^ de daoJe fueron natu? 
Tr fçSfáp . iô^ iP^Mo^t tç r ig i i aE- . . : §olo he.yiilo 
I t t u c h p j p r ^ i í í g i à ^ d e los Reyes, 
y losHaeAíes Ies caaced'uu a los q y eníaa poblar a 
efta cierra, entre los qua]es ay VÍIO delRey d o n i íc 
í íque e l j . cofinnadodefpucs de fu nieto do Hérk j 
t i 4.añode•i4í7x..en qoc los eiTatan.delasHacdnie 
gas.Alfófigas, y de todos los*fcrulcioSjpechosjy i r i 
.Uutos que a el Rey fe le pag^íTen , fu data en Medi 
nadeLCaaipoadpsdeMayoErads 1 4 1 2 ; Pero 
tojos losantig^a!sfq.ue aora viuen difcen que decíe 
den de aquellos prieneros pobladores (feaíilo muy 
cnorabuena ) y que ene! archiuodeiiavillaauia 
machaluz de todoe(lo,pero que quando los Mo^ 
ros quemaron cftelugarfcomo adelante vereepo; 
CÍ̂  el l ibro feguado, fe quemaron. Lo que yo p;o 
dre 
áredíciir cs, que cnclay tantanobIc23,comoca 
otro qualquier de los dc Efpaña, porque por e laño 
de mil y quatrozientosy nouentay eineo , fica 
doefta villa dc treziétos y treinta y ocho vezinos,' 
feuuolos-ochenta y fíete dclloshijofdalgo.que r igà 
roíàmcate probaron faintencionjquando acabada 
laconqut íbde l Reyno dc Granada mandáronlo» 
Rrey es Ca t oli cos d ón F tfrnando,y doña 1 fab cl eíla-í 
b 1 ecc r la he i ma ñ dad b u * u a enCaftillisporq la vic;* 
a mas dc 4oo.aííòs^qu^fe fundò,y ei la que .oy efíà 
cn Toiccio.Talabcra^CiudádRodrigo.y otras pac 
tes, Y lugar que entóces era dc tan corta vezíndad»' 
y tanta nobleza, oy que pafla dc dos mi l vezinos q 
tGrnâ?ExercUòen todo tiempo la gente defta villa 
fu valor dc tal mancra.afsi porque lo probeyoDios 
por fer tatos años frontera de los Moros del Reyno 
deGrauadajComo por auerlos hecho defu natura-
leza valerofos y fagazcSjvalicmcSjy de grandesani 
mos.bic difpueftos/omidos, y fueUos»quc nos pu 
dicrames alargar en eña materia buen pedaço . Y 
para que fe vea. fi cn las demás cofas teman bica 
probada fu intecion^porne aquUpor nofer largo,fo 
Iblo vn hecho fuyo,paraquc por cKc ju2gue,como 
ferian los demás. £ l año de 14 o j . i iendo Alcaldes 
or di n arios defta v illa Rodrigo de Roblcs,è Y bana 
Burrueco,auiendo t ra tadoent rc i i¿c cieña, befa, 
que ios Moros les auiá hecho, quádoqucn âi ó efía 
S ¿ villa. 
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villa.CadeicrminarQDioaiar. vçngança dcllos, y elt 
giendo por.icabcças a ios miÍFaos ÃkaldeSjenco 
nián daadofe a la Sa n.ca«v e racr ujz.eon c u y o am paro 
fcâusautraUanienrraron por los Ecraiínos deh ciu.-
dad de Hacfca,que crael priiíicr lugar dei Reyno 
de Granada,queqiandoj.y talando loscampoSino 
perdonando Moro,,que amerco , o cautiuo no to 
raáffbn, y recogiendo gran prefa de eauduos.y ga 
aados dieron la buelta a Carabaca por Io alto de la 
eiudaddfttíuefcãíy.a cofa de vna legua delia en el 
llanQjqucllamã el Lecajon entre la ciudad, y la her 
tnkadelasfantaSiMarryres Alodia.y Nuní jo, çjuc 
fueron al i i .martirizada^, falierona ellos rnuebps 
Mòfos de Huçfca ,.y efearamufaron con,ello? r-ibe 
radeldoque pafla portamifjTiadudad,con tamo 
valor y poríia que duro el encuentro la mayor par 
te del día. Y aunque para cada Chriftiano auî  mas 
de cinco;Moros»el esfuerço de los nueftros fue tan 
gsrandeiqae aunque la ventaja era tanta los refiftíc 
Eon htftaqueiquatro mancebos de los n ueílros ¿q 
f?quedaron acrafados»imndo de leéosla efear^o»» 
aatã trábadayvnodellos'toiiiò vna vara Urg<i,y pu 
fo en ella vn paño blanco, y començarona giitar, 
como que lesyua alosnucílros vo gr^m focorra» 
con lo qaal t y con fu llegada fue t̂ n gs ajide el aní 
mo que cobraron todos,que cerraado con losMo 
. xosiapenas quedó deilos qaieolleuafle Us jaueuas a 
Huefca» 
Haefca,Dorque auicntl^rc pucrtocOos quarro n u 
cebos en la puente del rio , que era por donde fe a 
dan de efeapar no dexaron ninguno que dega 
liando no lo echaron en eKy con.o las aguas llcga-
uanaHuefcabueltasenfangre, juzgauan b s M o 
rasgue fe quedaron Tolas en ella, que era la fangre 
de !os Chriftianos, y de rabia noíe harrauan de be 
uerdc!la,beuiendo. laderas hijos, maridos, ypa 
dres , y por faltarles a los nucítros armas , y ceros 
pertrechos.no entraron la ciudad por no poderla 
defpues conferuar , ni defender. Yafsidieron 
la buelta 3 Carabaca ricos de dcfpojos, yitoriofos, 
y. fatisfechos del agrauio, Y en cfta forma fu ftenta» 
ron ellos.y los naturales délos demás lugares círcü 
uezinos mas de 2 50.31105 las armas cótra iosMoros 
deftas fronteras,con hechos famofos. 
Q*p" X X . De como la Bayha defarabáca ¡* 
lio 4?; U orden de los T empUrios., 
GR muerte del P̂ ey dó Fernandoel S4 
ÍO fucedio en el Reyno dcCaftiiU el Rey 
Jó Alófo el 9 . fu hijOjllamado clSabio, 
qpor íer de codició muy de íabr ido andauan losyaf 
fallos muy defeométos de fu gou¡ernp,g aüqfucfa 
bio en las matemsticí-SianrolcgiajeyçSjCÍiiftorias, 
no fe acomodó a la te'plaça,(baddad»y buégouier 
no,porqfu ptodigalidadiue dcfmedida^coB 4t£:.n',a 
deían 
defangrado cl Reyno,, y fus rentas acabadas,)' dcf 
í u í l f ò i c cjuanto hizo at|U€Íía íoberuia, / diabólica 
locura que le diOjCn pon«r lengua en las obras de 
jE)ios,quericndocna5?ndarl.iífabríca del h o m b r e 
Y porque naqticdafiç íin catiigo, deípaes de auer 
v l f tocaera tgu t ios rayos .eonque íebo lu io a Dios, 
pidiéndole perdón le e m b i ò vu AiigeS.quaie d i x o , 
<| por aquel pecado moririadcfpojado del Reyno, 
Yfueaís i q u e fu hijo don Sancho elBrauo fe l o q u í 
tòjcomo lo reBerc el padrcMariána l ib .^c.y.Hizo 
eflic Rey con ayuda de Moros fapíemifsimos iasta 
bias Aftronomicas.y con la de los mas dodos i u n f 
tasde Franciajtt ítalia'las íamoías leyesde las parci-
das,y vna Crónica de Eípaña.y otros libros. ' / al 
fin de Tus dias habiendo fu Ecílamcnto por Setiem-
bre del a ñ o de r z 8 3. dexò por fus herederos a 
donAlófo ,y¿ don FcrnádodclaCerda Cus nietos, 
hijos del Principe don Fernádo fa h i j o aiayor,por 
íer el ya muerto en vida de fu padre. Y a falta dec 
Hos.y de fu fucefsion Hamò a don Felipe fu primo, 
Rey de Francia , como nieto de la Reyna doña ^ a 
ca.y hijo de S. Luys»íin llamar a dó Sancho fu hijo 
fegudo,por auerle echado fu maldiciõ.ni a dò Iuá, 
p i a dó Diego fus hijos tercero, y quarto por el abo 
rrecimicntoqfiéprc cuuo a don Sancho. Y aúq én 
parteparecia(anueftro juy2Ío)jufioloq el Rey dó 
• AIoiílo hazia con el por la inobediencia paternaí» 
deU S.CruZjde CarabáM, pz 
mtftc cafó tiene difculpa:f orcue lo que ¿on Sin» 
cho hazla ya notnaua al edio que parece pedia 
t e ñ e r a fu padre por reynarjCCDiO otro AbíaJon , í ¡ 
n o a cumpl i r feporal l i loque el A ngel le auispro 
noíticadOjexecürariííofeafsiel c í í l igc de Dics .Mu 
r ioei Rey don Akmfo a veynte y vnode Abr i l de 
i a 8 4 . Elle l l amaaHcn tox ic los Cerdas a la í u c e f 
íion del Reyno daua no poco cuydado al B ey doa 
Sancho , por que;|eipa recia q u e d Rey no an da 
con demoíiraciones deparcialidadcs. Siguieron 
la parte de don Sancho el Maeflre de lós Templa 
nos ,dõ SãchoYanez,y do Fernando Paez fu coiné 
dador mayor, q refidiaenefta villa de.Carabaca^ 
erabaylíay cóué todeaq l l ao rdé .Ene í l c tiépo era 
Alcayde de la fortaleza deaqui/y de las dcCchegín 
y Bnüas^Bcrroudo Melendez,q tábié íeguia la voz 
del Key dõ Sácho.y como dizc F.IuáEgidio deZa 
mora /ucedioentócesq vinoíobreelcalUllode Bu 
Has Ali Mahomet Alcayde de.Hucfca , y .apretóle 
t a n r o q u e l e entrego lafuerçajy rcfierelopor ellas 
palabras traduzidas dcLatm enCaiicllano.En nuc 
ftros tiempos Bernmdo Melendez Cauallerodçl 
Temple^'Caitcllano de Garabaca, Bullas,) Ce be-
g i n ., fue cercado en el Cadillo ¿eBuilas,'por AÜ 
Mahomet Alcayde de Hucfca , en el Rcyi-ode 
Granada,y apr-ctado dela haiubre có pocadefenfa 
fe la eüjcr cgp. Dezian que eíle era hijo de Xatn-
pader, 
Lfkl.Cdp-XJ. tAfarecmicnto 
pidcryy nieto de Aborí lampaJcr Cauallcro Moça-
rábcde Tòlédo .F iadoc l Rey dõ Sãchoc] poraqjU 
paree tenía feguro fu part ido.vlendõ que coh cã po 
ca refíílécía Tc aula entregado aquella fue rea al Mo 
rOiíinEloelfuceíTodèmaiierjjque por elloquítòine 
goalosTem]jlarios lii vinadeCar3!32C3.,y la íncor 
pó rò en la coronaReal áulédo 4 4 . años que fue da* 
dta a aquella orden^y por rerpe¿tí>dei .Mafíl:ro don 
Sancho Yañez les desò las fortalezas.De íoqual aj? 
vnpriui lcgio en el archiuo deíla villa del m i f 
mo Rey don Sancho , del tenor íiguicnce. En el 
Hombre de D!OS,que es P3d're,y H i j o , y Efpiritu 
Santo^tres perfonas, y vn folo Dios^y de la bicnaué 
turada Virgen farita Maria fu madre, y a honra y 
feraicio de todos los fgntos de laCorteceleftial.Por 
gracia.Fauor queauemosde mejorar en el «ueíiro 
tiempo los nucílros logarcSjfegun la manera en q 
los fallamos, pcrmanccer.porque los de nueíl ro fe 
ñorio non puedan auer franqueza en ninguna gra 
ciafuerascndetiniédocuenta.que les viene denoy, 
que las gracias dadas el nueftro ScñorDiosa losRç 
yeí.ca los Principes.eellos anías de repartir cónlos 
fuyos/egunquees mcfâeíler. Por tanto auiendo 
gracia,e labor de licuar Carabaca delante,c de les fa 
zcr mucha merced. Queremos que fepan por cite 
tiueflro priuilegio todos los que aora fon y íerande 
aqui adelaacc, como nos don Sancho por la gracia 
de 
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¿1 Dios Rey JeCaÜÜla.dc Tolcdo.dc Lc©D»(JcÇa 
luiajdc Scuiiia^cCoí^oua^dc Murcia, del Aigar 
ue,cn vno toa la KeynaidGña Maris mi niuget, y 
con eí iühutc uon hemando inihijof primero he-
redero.Porque íupieoaos en verdad q Bermuda 
Mcien dez Coaieuador de Carabaca,e ue Ccfegiti, 
dio ci caíUllo de Buiias^e entrególo a los Moros, ¿ 
tiene oirosdosuUilIcs.c viene en grá daño de toda, 
ia tierral es cerca dclios,tencnios por bíé á cornar 
eiios caitiilos para nos,è por fazer bicn.è merced A 
los pobladores, que agora íoi^c de aqui adelãee íc-
ran.c porque lean was ricos, c mas abondadoí , c 
ayan mas voluntad de nos ícruir, fazemos a Cara* 
baca viiiaíobre b è̂ dárnosle aCçicgin , èa Bullas 
por aideas,e otorgamos les que ícauKcalcSj c ayan 
el tueio de Alcaraz,y ios buenos vlos,e coÜunibrcs 
que ello$ ai>),è mandamos que ay an todos losrertnl 
nos por aquellos logares,quc mejor»c mascumplt' 
damentelosouieroü en tiempodeiosMor;os,y def 
pues harta aquí,y defendemos que ninguno lea o. 
lado de y r contra cücpriuilegio para quebrátalle, 
ni para minorailc en ninguna cela » c qualquicr 
loiuiereabría nuelira ka,epecharnos ia en oro 
1 oy. marauedis de ia moneda nueua, c a los pcbla* 
dores dichcs4c a quien íu voz tuuicre todo el daño 
doblado.E porqcitoíea hrme, mandamos que fe 
íclíe cite nucttro priuiiegro co nueiUo feliode pío 
T aio. 
UhA.Cap-XX nAfarethutento 
mo.Fechoelpriuilegio en Salamanca Lunes a 10. . 
«lias andados del mes de Enero era de 13 z 4» Efí:c 
fuLcro.de Alcaraz es cl q fe-íiioa Alcaçar de Cõf«e 
gra.y c it e milmo fe di o a C a e nca,q ae c s el a n tigtro 
4e Sepulueda, Sintieron tanto los Templarios eta-
.iKC-dcfinembrado-defu orden cftoslugares, cj vol 
ule^do por fu reputación, de allí a algunos àh$ có 
^¡a géecae Carabaca,/ Cehegín ralieró/ayudádolés 
el Addá tado delReyno^Murcia dõEeriíãdoPeitez 
cicGiizmá.como dizcF.íuiBgidio deZamoray íi-
• tiaron el cadillo de Bullas^demanera que losMoros 
fe lo voluieron a entregar có buenos partidos. Los 
recetas del Rey doa Sacho que arriba apuRtatní», 
BO pararon en lolo recelos,porcjuectveltc tiempo 
huuo grandes reboluciones en el Reyno.'poR] don 
P êdro R.ey de Aragõ toaaò la voz poclos Infantes 
don Alonfo.ydon Fernando de la Cerda , y fe fué 
entrando con eíU ocaGon por todo el Rey no > 
d¿ Mjicciaiapoderádofe del^y de todos los lugares 
«tafu coniacca.haflalasfróteras del de Granada: a-
yudaua a efto taoibien laRcynade Francia doña 
Violante abuela ide los Infantes,y losReyes de Por-
tuga l^ Gxanada.y defpuesfetes allegó don Juan 
Nuñez de Lara¿y tomaron las armas contra el Rey 
don Sacho.y entrando por Caftilla don A Ionio de 
la Cerda fe pufo fobre Le5»y le tomo, y d i o titulo 
i de Rey del a fu herinano doa Fernádo^y de allí paf 
íaron 
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faro aSahagjvJõde apcllldarõ porRey dcCafBílaa 
dou Alonío^y cüando fobrc Mayorga, que feguia 
la.Voz del Rey don Sancho.ckfendlendofe valero^ 
famente, por íer caniculares, y auer en cl exercito 
falta de mancenimíenros, fobreuinieron a Ia gente 
grandcs-e-niermedades,y muertes j Con cjuelesfuc 
íor.çofobolueríèa retirar. Preuenidoel Rey doa 
Sãxihoparaíla defenfa^mürloa -tfilafazõja quiéfuce 
dioel Rey dõ Pernãdoel Enxplazado fu hijo niño 
de pocafcdad.q el valor de la Rey na fu madre, que 
fue varonil.y admirable,;le conferuò en el Reyo*. 
entre tantas reboludoncs, por donde nació tomáf 
en efte negocio roedios.cometicndole a tela dej-uy 
ziojy para eílo fe nombraron luezes. Por la parte 
dedot iAloníodelaCcrdafue nóbradodon Donisr 
Rey de Portugal,y porlá del Rey dõFcrnãdoe l 
Infante don luán fu tio,y por la de Aragon paralo 
que tocaua a reflituyr a Caíliila los lugares que de 
ellafcauia apoderado el Rey don Pedro, a don Gt 
meno de Luna Obifpo de Zarageça. Put la junta 
deftos luezes en el termino de Tbtrcüa en vn íitlo 
muy ameno a las faldas de Moncayo, Y aulen 
dooydo los luezes muy de cfpacio, y con mucha 
atención quanto las partes articularon., y.q-ulfie 
ron alegat de fu juüicia , pr-onunciaron femen 
cia el primero dia.en quatuo a Ja pretcnííon dcl 
Rey de Aragon , que el rio Segura partkílc 
T A t?í 
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tcftiiiíios entre losReynos deCaíliiia.Aragõ.y Va- ' 
lencia.cjfue fentécia muy enfauorde los Aragone -
fes^porqfe les anadio a rullcynola ciudad de A i k á 
téjy í íuierráry q el R.«yno de Murcia^torca, y Ca 
ràbàca,M.ula,y Alcaraz quedaíHra. para la corona 
de Caftilla.Proouciadácfta fentécia.el figuiéce dia 
proñiuiáron la de do Alonfo de UCerdajen q man 
daro^cj deaUiadelátcnofeint i tulaífeRey dcCafti 
lía.y q reílicuyefleala corona todaslas cíu dades^í» 
llas.y caftillos deqefl:auaapoderado,y le-dieron a 
Atieoça, Bcjar, YaMecoraeja, XibraieoniSarria, 
cóa otros muchos lugares , y tierras en que viuief 
fe .con que ceíTaron las ieboluciones. 
CapiXXk De como la villa dt-Qarabaca v i -
no a fer de U ordtn d? Santiago, y los Gâ 
mendadoresqueampda de ella. eArabaca(eoaio queda dicho en el; cap. prece dentc)fue Abadia de los Téplai ios.adòde de 
ordinario refidia el Maeftre de aqlla orden, y 
áefde q êlRey dô Sacho la leparé deellathaila q v i -
no a la Je SátiagOíCftuuo enla corona Heal 5 8. años 
dcfJe el de !286.h3ftaeldeÍ344 ,q elíley dó Aló fo-
ci òrizeno,íícndoel Infante dõ Fadriq fu hijoMacf 
trede Sátiago.hizo donación a e l , y a fu ordé d e í h 
•ii la,y déla deCehegin.y Bullas, como íe declara 
fin vna efericura q cíU en cl almocraz del hofpical 
de Sl í iago de la ciudad de Cuenca dóde: dizeqCii 
rabacajCehegirijy Bullasfueró príííiçrodekbay 
lía del Teple,y q eílé Rey fe las dio a fu hijo don F* 
dríq.y a la orden de Santiago de làcfpada.cõ condi 
cion q nolaspudicíTcn vendeMrocarjCnagcnarjni 
empeñar.y <j referuaua para fi la moneda forera, y 
los mineros de oro, y platadeftatierra. Tábié pa 
rececftoferafsi pOrbCraefcriturâÍJgnadadeAlofo 
Rodriguez Yanez.efcriuano ã Cchegin.antc qülé 
fe t o m ó la poflefsió por el dicho Infante dó FàdritJ 
era dtf i 3 g 5. <j es año de 13 4 y.en q los moradores 
de Carabao juraron al Macflrc fidelidad^tenerla 
villa,y caíiillo al mandato del feñor Infante Maef 
tre. Y dcfde eilc tiépo huuoComendadores enefla 
villa,y fiépre q íucedio Maeftre en la orden de nüc 
uo/elé hazla elmifmo juramento^ harta cj entro la 
ò rdende Sãtiagoen poder délos Reyes deCaftilla, 
a quien por particulares concefsiones de los füftios 
Pótifices fe dio la adminiliració perpetua de t\Us¡ 
<! las demás ordenes miiítarcstt CaíttÍla,y diosde-
masR.eynos.LosComédadores ^ àauidoen eíUví 
lladefpuesqtue dadàa láordé dSãuago fon *ftos, 
íègú he podido recoger d priuilegios.y otras eferi 
turas.El primero hallo.cj huuofuc Garcifanchez 
Mefía,porlos años de 1348.vn año defpues^jtomo 
la poftéfsion de Carabaca el Infanre don Fádricj; a 
cftc Comédador fuccdlo Pcdrô Aluâre2,y à cl G i l 
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Rodr íguez N.ogucrol, y defpues del don Gomez 
(deSowaiayQi.a^men/iAcedio Diego Gõçaiez de 
.sMenáojÇaÊjft;pí>r.it* ra w Pedro Lopez Faxardo, 
¿cn^yo•a<?, íñp0: h « « o muchas diícordi.as en clt? 
}vpla,pQr ÍU^ÍptMiáic©0íi}cion, y a el í u c e d i o Vida] 
Qe Soto,y aefte CauallerprG'arcilopCi de Cardenas 
.cnítíya.fazen co-rriecoo los Mocos cita tierra,y. lie 
garoaCalafparr^^ aMiíando el a Us fronterasjyAk 
¡ciudad de Murcia/alieroo los de torca,que en to-
' dasocafiones fe han' aioílradovaleroíos,i.untr,ndo. 
.Jcconlos de Carabacaipelearoo con cl¡os,en el ter 
Entino dekvUU dç M oratalia.quc llaman eiPuerto 
clConcjo.y losaprecarõdetnanei:a,cjuca ÓOQ. MQ 
yosdeacauallojy a 3 y, deapic que venían,los ven-
cicron(,y matáron losma's dellosj y les tjuiraron la 
caualgada en la Cañada Lacruz.dc donde le quedó 
.. <rte notnbrciporque di^en que fe les apareció entó 
• £csnueftra fantifsima Cruz. Fueeí le cafo por los 
* años dei440. AGarcilopez fucedio íuá d e H i n e í h o 
-ia^y^el Goraez Fajcardo'defpues del fue don juán 
i P a c h e ç o . y p o r a u e r t u w r c o í u ç e d i o e n f u l u g a r J u á 
(Í0'H«9*y luego don XuanChacon feñor de Carca-
tagena.quefueel que labró las falas pintadas que 
citan arrimadas ala torreen que eílala Capilla de 
la fantaVeracruíLporcIaño de 148^ x0010 le delcu 
bre por vn letrero que ay en contorno delíss con el 
çícuçto de fus armas, puefto eni muchas parces de-
•• • lias. 
í dela S Cru%jdt£auim^ ^ ^ , ^ 2 ^ 
Jlas. A eüeTuccdio fu ycrnodcn Pedro F íxardo 
rprimero Marqucs cc los Vc]c2,oJuc fue d ejue hho 
id retablo de íiiadera cjue cy cfíàcn laCspilla y al-
itarde b fan íaC- ruzsñodc i%2 i . copiado dei sn t í 
guo c^uealií cftauadcfdc el tiempo del milagro. 
•Por muenedel Marques don Pedro fucedio en c i -
ta encomienda dolí Z.uysJFaxardo.y a el don luán 
de Zuñiga^el ^ual al íexto año que la tuuci la renun 
ció en manos del Rey don Felipe fegundo nuefiro 
k n o r ^ l qual la proueyo en Juan Andrea de Gría , 
y por fu falletinnento el Rey don Felipe tercero 
nueftroíeñor por e l a ñ o d c i é 0 9 . 1 a p r o u e y ò e n d õ 
Griftoual de Rojas y Sandoual Duque de Vzeda 
hijo mayor del Duque de Lcrma, y íuctílór en fu 
cltadojcafaíy n)ayora7go. 
Confífte eílaencomiéda en dos villas de mucha 
veziodad, y cítimaciója vnacs Carabaca»y Ja oí ra 
Ccheginavna legua dc)la¿lugar de 1500. ve2ÍriOf 
ambos de grandes coíechas de frutos, y o-
tros muchos aproucchamica 
tos como auemos 
dicho. 
F m del libro Primero. 
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gros.-que ha obrado nucftfò Señor porme» 
dio dela Santa Veracruz de Car a ba-
ca,y por Ias Cruzes tocadas a 
eliden difeicntes partes 
del mundo. 
'Çdf. /• *De algunos milagros ĉ uefe halUff ta 
vtta reUciod4<iArchtuodeU f4npa Cratt, 
j de los incendios que hmo en fu torre, y 
quema deíia villa por los Adoros. 
A R A Difculparalosantcpadâ* 
dos naturales ¿cft& villa, del dek 
cuydo,quc algunos juzgan, que 
han tenido en no poner en hif 
toriadefdeíus principios el raif-
4 teriofo apareamiento (Jcla^nía 
yqfAcruz.y nHiagrosqueauiahecho, he"qu«ri<jO 
• L t b . l u C a p . l ' lApárectnrieMo 
coméncar el capiculo i.dcftc fcgundolibro ^ en re 
ferir enere algunos milagros que D;osN. por 
mciíocieí ta íanta reliquia ha obrado.las vezes,que 
fueron tnuchaSjquc efta viiU,y la corre donde eüa 
láfanca Gt;u25,y íus acchiuos an ficto quemados,afsi 
porcafosinopinados,/ noaduercidos.y otros m i u 
teriqíos.como por la violencia de los barbaros M o 
rõsiq(Ucíainfeiíaiian.Y para eíío me pareció aquí 
cojMár la relación autencica,qae oy cílà en el archr 
uo d*e"la farita Cruz í e al'gános milagros -.porque a-
qael lenguaje antiguo ha'ze èri mi oydo vna confo 
nancia muy grande dé la eftimacion defu verdad: 
aunque de los milagros que hizo en los primeros 
años por tiempo de mas de 11 7. defpacs de fu apa 
xecimicnto.np ay raftro, ni niemoria dellos, y fue 
cltie/npoen quemas feobraron/conforme !o que 
reííere fray luán EgiJio de Zamora,pues par don-
de comiença aeferiuir el milagro de fu aparcci imé 
to^sdiz íendo.qucalafa i tTa de los muchos miía 
gros que la Tanca Cruz obraua vino aefta r í cna . 
Dedonde fe colige, que fueron mucha.s;;.; Y dale 
bien aéntótider fer eíío aftijpües írempre Dids nue 
ftrobien fuele álos j5fincipíos foitsr nins copiofa-
méte los arroyos de fu mifericordia en eítos cafo?, 
como auemos viíío ettnueílros tiempos.- auer fuec 
dido afsi con ios• milagros ' ( ç p ^ ^ ^ l ^ ^ , ^ )d 
^ i f evsa í ? « S i m ó t e XvaJ<ít^', ^ ^ . sl; Üi-
%sifo 
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^ ^ ^ ^ ^ z ) ^ ^ ^ ^ m m } ^ ha í i d o t á -
tcs en Cus p r i n c i p i o s , ^ no le podrían eícriuir, y ya 
o y Loti mas raros, Y lo tnUmo fucederia c ó «ucüra 
íanta Cruz en los principios de fu íàntoapareclmic 
to. El p r i a i c r milagro qrcHerc cita dicha memoria 
s u í ò r i t a d á por Aíonib Ruiz norario pub l i co dcCa< 
rafeács^y m u c h o s tef t igoSjdi^c qfuccn tiempo de 
rei lanchea Mcíía Coratndaeor ddla Hncomic; 
da^eudo de don Gómez Mcfia Maèflrc de Santia 
g O j p o r cftas palabras.En el tiépo de Garcifanchcz 
Mefía Cómeodador deCaróbacaañodc 1348. acé 
diofe gran fuego en la iglefia,e torre de la fanta Ve 
racruz,c[ la cera íaiia por la puerta ardiendo cj daua 
haí ía media piernaiC ias llamas tan altas quedauan, 
c fe a l ç a u a n fafta eficlina deia torre, e vn tfcudtrio 
del niifmoComendadorjCon gran dcuociódixo,^ 
el cjueria m o r i r en feruicío de la fanta Veracruz, e 
c juer ia facar la caxa con ella,o m o r i r , e dioíc de-, 
ÍÚano por medio del fuego, e entròjcfacò la caxa 
« o n la Íanra Veracruz , e now fe ^ i i e m ò nín fizo, 
mal ninguno, e luego fue muerto el fuego. &CÍ 
D i g n o era cite Chi¡ í t ian(f , y piadoío <fcudcí 
ro , que de íü' nombrfe tüuiera perpcfOa me-
m o r í a , y fe gloriaran fus defcendlcntcs venir 
de vn padre tan valerofcy de tanta piedad. Por 
citemiirho tfenipófue aquella vniueríal, y gran* 
V A de 
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d i ^ b r t a ñ J a d . á c -cuya calamidad fingular canto, 
Petrarca tant^s^y ^nlzftimoksmtfems^uyb pre 
fagio cjuiíb dar a entender antes del la Tanta Vera-
cruz.con efte incendio miílerioíojpues no.fc-defcUi 
bre quien huuiclTe fidocaufa del. 
Defpues deíto.el año.dela regunda mortandad, 
qücfue el de 13 50. fíendo Comendador de Cara-
baca Pedro Aluarez,el mifmo Comendador, e o-
tros Efcuderos Tuyos ,,è otros ornes buenos cjueay 
íe acaecicron^vieron Tublr a los cielos gran reTplan 
dor de cirios ardiendo de la Capilla de la Tanta Ve-
racruz , cTe abrió vna gran Tenace luego fuc la otra 
gran ñvortandad. AuiTo fue efte, que por lá Tanta 
Cruz qüiTo Dios dar ados fuyos.para que Te apera 
bieiFen con tiempo al trabajo que les amenazaua. 
Deíla pefte. murió el Rey don Alonío el onzeno 
cnel C o r ç o de Gibraltar , como reírère l uanNu 
nez de VillaTan, en la Crónica que eTcriaio deíle 
Rey,cap.34i,. 
O t ro f i en t iempodeí le Comendador miTmo, 
cor rieron, los Moros a Moratalla» c licuaron cauai-
gada»cn la qual licuaron la muger de Diego G i l , e 
lléuaronlaa Velez^eftandocautiuaen Vekz » vna 
nocheencomendandofeala Tanta Veracruz , def-
quizió vna puerta,e Talio por zima de ía cama don-
de durmia íu Tenor, e llego a otra puerrase abrióla, 
eiuea caTa de otra Moro , donde eílaua cauti uoo-
tro. 
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troChrtíl lano.e era fu primOjquc aula nombre G5 
calo Ferrer,e abrió la puerta,c entro, c defatolo cíe 
vn cepo en que cftauajC deicolgarofe por vn adar-
ue,e al qusrto dia apartaró en Carabaca, e velaron 
en la Jgléfia de la fanta Veracruz , edexaron hi los 
fierros cjue traía el hombre cautiuo. 
Otro fi en tiempo de Gi l RadriguezNogueroI, 
Comendador que íuc deíiavillade Garabacaacac 
ciò quevn diá, yendo mucha gente en proceífion 
con la fanta Veracruz^ lleuauala en los braços lua 
de Pareja vezino queaoraes en Lorca , en la íazon 
era moço faíta en catorze años poco mas.o mcno?,\ 
e llcuauan a el de braço Fedro Garcia.quecra en a 
quella fazon eferiuano en la dicha villa de Caraba-
case de la otra parte lúan Pereton, cellos yendo en 
ÍÜproceíston.acerca de la Igleíia de fan Bartolome-
del dicho lugar,la Veracruz dio vn'tronidodcntro • 
del arca donde y ua^que non fupo que le auia acae 
cido,e coda la gente fue muy eípanradàdeftcatan 
grande milagro, e dlcronla a Fernando hijo de lu , ! 
Pereton.que era m o ç o pequeño, que la lleuatre , e 
fueron íu procefsion.c deíque tornaron a la Igleíia 
abriero la caxa^c fallaré la .plata ca q la fanta Vera-
cruz eílaua cn-gaílonada toda rebentada,non fe íu-
polacauíadcí to . En el ínifmo lugar dódefeoyòel 
eftallido en la c<'¡xa. íe fundo deípues iá Igleíia Pe 
rroquiahqueoy ay en cíla villa. 
C i t o 
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Oito íi en ríeiBpo de Gil Rodríguez viuia con 
el vn orne que ja-gaua mucho a los dados,equ.ádo 
iosjugauarcnegaua delafaata Veracru^atantoq 
le obo vn día deiosnar el diahlo(e aú por codo eloo 
ceíTaua de renegar de la fan ta Veracruz, e vn dia la 
liendo elComédadorfobredieho.eotros ornes bue 
nos con el de ía íglcíia de Tanca Mâria.craía eídicho 
Comendador vna caáa.e vifto eftc que derrenegar 
ua de la fama Veracrua.e arrebató al Comendador 
l acañade íamanccacoge fea fuy r contra lasorre 
de la fancaVeracruz.e otros ornes que fuero en pos 
del, e vieronle llegar fafta rempujarlas puertas 
de la torre onde la fama Veracruz eilaua , e 
las puercas non eílauan cerradas coa cerradura 
alguna de fierro , nin de madera, íaiuo que eliauá 
emparejadás .cnoobo valor de las abnr,e fe aláçò 
entre dos almenas afuera dei adaruc, e dio a fondo 
coníigOjC murió hl muerte malajComoa tai que re 
negaua de tal reliquiae tal feñora. 
E defpucs deíio eílauan dos moços cautiuosen 
Huefca en cafa de A l l Alcizar, e encomendaroníe 
en la fantatyeracruzj c dexaron hilos berros, eel 
vno deílos moços era de Arjona^ el otro de Mes, 
e falieronfe del lugar en fiendo noche,íin faber por 
donde venían ,n i como les huuieííè acaecido^ ocro 
d¡a fallaroníe en cfta villa. 
Todo cíio que hafia aqui fe ha eferito aaecio def 
de el 
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d c e l a ñ o d e 1360.^3^3 cl de 1375,01) t lépo queera 
Rey de Cañ i lb do Enricue ei íe-gudo defie nobre. 
E defpucs deito , el año de hera de 1^14.. 
que es ano de 1 3 7 6. vino a Carabaca A i o n -
í ò Mart ín cedazero vezino de la ciudad de Scuilía 
en la colación de Tan Gil ciego con vn h i j o fuyo , ^ 
loadeftraUvijCpreíentaron aiafanta Veracruz vna 
Cafulla ft feda,e vnCaliz de plata,e velo vna noche, 
c quando era la hora dei quarto dei alua, f e a d c i m e 
cio , e quebráronle los o j o s e n fangre3quandodef 
p e r t o fue fano dellos.evido^e tábié conro qualquie 
ra de nos,e quedo fano.Efto fue ante cl Comenda 
dor fobredicho.e ate otros omesbuenosdeflclugar 
El año de 13 87.fue Comendador dcCarabsca^y 
Treze de la orden don Gomez de Sotoniayor,ficn 
do Mae í l r edeSá t í agodõ Gomez Suarez deFigue 
roa.en riempodefteComendadoraora puede auer 
14. anos poco mas, o menos, embio Pagan Rodri-
guez ve'¿ino dela muy noble ciudad deMurcia vna 
lápara de plata, en la mortaja de vn íu hijo que era 
muenOjC amortajado,c el lo encoméuo a eÜaScño 
rajC lue^o rcíucitò el moço.c ante todos fe leuantò 
la lâpâra,q era hi.primert>,e alançò dei azeite qre-
ñía en la nueuajC quedaron a mas cõ azeite ardiédo 
feyendo hi prefente Baíco Fernandez Alcayde de 
Carabacaje Pedro Gomez cíctiuanode Car^baca, 
e o t ros muchos ornes buenos que lo vieron. 
Abra 
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Abrá como fcis años (fcgun la cuenta lleuamos 
el de i vino gran tcmpeiíad de iangofta a iavl-
lÍ3 deLorca,c| uc comía los pancs,c fafta ios arboles, 
embiaron a PcdroDlaz de-Çor.doua,e a Pedro luán 
dePalcncía ,eaIuanCoraaian,c .en proceísioa dc-
uotamentebañaron Ufanea VeracruajCtomaródc 
aquclaguaquccaiadc cllA.ellcuaronUa Lorca, c 
echaron.delagua por la hucrca,e dentro de tercero 
(3iatuedeftruydalatenipeflad(enon obo poderio 
de fazer mas mal de allí en adelante. 
Hafta aqui llega lo que la memoria refiere. 
Cép-z. En que fe.amrigm corno -vilU 
dcQdrdbacafue afoot fitd^por los-^idows 
con los pápelet antiguos>qt4e auia en f m 
arcbiuoS' 
A L Rey don Henrique él fegundo , fucc dio por fu muerte don luán el primero fu hijo.Rcy quepromcí ia grades colas, 
y el que fue vencido de jos P.oriagucfcs en la de A l -
jubar.oca.Oe las calamidades que paliaron entóce?, 
y fucedicrondefpues.diomanifieíUs feñajes nuef 
tra fantifsinja Cruz;porque en cofa de vn iocs fe pu 
fo fuego dos vezes a fu Capilla, y fç oyeron muya 
meou 
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T ¡menudo golpes dcasro de fu caxa, que caufo gra 
uc eípanto. En tiempo dcfléRey vinieron a fuCor 
te dcfde Berbéria hafta i 6,0 • Caualleros M o 
2arabcs ddí ínage.delos Farfancs.naturalcs defta 
ticrra^fucellòres de los antiguos Farfanes. cjue fue-
ron licuados cautiuos a Marruecos ( como queda 
di cho.enel l ibri .capituío:4.)los cjuales ha?hrgrati-
des geacilczas pueíios acauallo, y como çon la ca 
uaileria y cofas de las armas auiá perfeucra^o^pep 
feueraron tainbien en guardar ia Fè Catoí ica . /or 
acariciarlos el Rey d o n luán falieron v n día acaua-
llo de Alcala de Henares.dondc tenia fu Corte, y 
poniendo piernas al cauallo en que yua en v n bar 
bcchocayòjy lecogio eicauallodcbaxOjy le ma» 
t ò í O Dios m í o , y quan ícerctos fon vuefíros d i ü i 
n o s juyzios,y c o m o en las defgracias no es masprç 
uílegiado vn Rey^ue vn pobre labrador.Coneíia 
muerte fe figuieron en elReyno defpucs grandes 
reboiucíones y alteraciones , con cuya ocaíion to-
maron los Morosofadiadeentrarfepor eftas fron 
t e r aS íy p o r otras partes. P o r q p o r e l a ñ o d e i 3 9 5» 
MahomatRcydcGranada entró p o r cíla tierra del 
Rey no de Murda haziédo grandes daños cõ 700. 
deacauóllo,y 3[j. pconcs.vcnia el Moro p o r la par-
te de Lorca talándolos campos, cautiuando mu 
chos Chrí ítianosihazíendo grande preía degana-
dos^ llego a eíia viila,y la pufo fuego por muchas 
X par 
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parK^q-ue era entonces muy populofa. y fue cl i d ' 
cend ío^é cai nTaner3>q'uc toda ella fe c |ueniò, y ib' 
Ib fé pudo güarccer la gente en el caftillo , donde 
íe 1 e d efe n diet ó b valer o fa mtñ ce, aun qu e ca u tí a a* 
rón algunavy entonces fe quemaron las eferituras, 
y papeles'del arcbiuo deíia víila. Era en aquefle 
tiéíri^o Adelantadó'dei' 'Reyno de Murcia den' 
Aiotifò' Fassardo; primero deíie apellido, el qual 
íalip en'fegíirmieííto de ios Moros con 15 OÍ de a c á 
üá lb j y;álguna géte de apie de la de Murcíayy def-
ta rieiTa,y los alcanço (fegun he víílo por menio-
rialesandguos)cerca del tcrni inodéüa vHla,, que 
llaman de los' Gampíllos j y peleó coíídos Moros 
tan valecofa'Qiente,que les quito la prefa ^ y dego 
lio miveh^os-delloSjque páraeílos trázes mas Impoe 
taélesfuerço de vn Caprcan valerofo, como eüe¿ 
que mucho numero de íbldados.- y cita fue opí 
nion de Alexandro Magno^uando di-co,que mas 
qüifieravn exercito de venados , que tuuicra por 
fca&eça vn leon.qüe vnexercitode Iconeígouerna 
À<& ^or' vn venado* fPór vn-a cícrkura del año de 
*4 'd¡| . q he vifto.en poder d'e vn veri no-deíU vilia, 
confia deílcineendío^que es del cenor figuieme. 
En b- villa âCarabaeaDomingo 5.dias.dcl mes ctA 
•godo dclauo d ufo Saluador íefu•Clulño de 1 4 0 5 . 
e í b ái'á efiádo jiírados èn cócqo. general el .Cóeejo 
l a í l k i a i e ^egidores,.e eícuderos, oiiciaks.e ornes 
bus 
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bucnos 5Udicha viiia.G£Cara.bacacneJ-cemétcno-
ola Igleíis de fenorSSaluadorttiadkha vilJsriegu 
q Io há àz VÍQ,C coílübre.deiofazc^eo prífeck' de 
m i Diego Maríínez de Zafra -dcríuano publico 
dc íb dicha viibjC de los teítigos yulo cíe ri cos, pa 
recicrõ ca ei dicho Çõçcjooficíales Rcgidorcs.co-
mes buenos de Ja dicha viüaJiiáMartiuez d c Pare* 
jajC Ferxiíi Marinhe Pedro Mariflíe Gõça lo Maria 
vezinos deCarabacaye M%uel dc Parejafii herm* 
no^vezinoqaprâ-esdeiavíí iade Mulaítodoshrjos 
Jegitimosdç Martin deParcja fu pad r í , cd ixe ròca 
çl dichoCócejo.cooiD bié fabiã noc0riamêi;e,c cíce 
ta,como cl dichoManin deParcja fü padre era buc* 
dcuder£)}ome fijodalgo notorio dc padres, y abuc 
IOSJC q por ral le conadã.cfue auidojCtcnidc&c.E 
vulífeé por.bi« de les dar teftimoníoT-en manera(| 
hagafè.parâfcaprouecharjCayudar dóde ía v d u 
tad £úc0ç,&c,E eí díclioCõcçjo JuílkiajcRegirnié 
•to,qfuçrõ Vbañez Burrueco.eRodrigodeRobles 
Alcaldes.c A!focea,e Mareia Mapoz^ FernaXua 
Tello Lopez Rcgjdores,e íuáMartincz lura-
dosê los dcinas oficialcs,çomes buenos dç la dicha 
vilia,d}xcro,q fey¿do cierto c D-bklojC] los fobredi 
chos Í P B fijos iegicimos del díchoMártia de Pareja 
fu padíC.e cj cn neaipoquc ella vi lb fue delRey, c 
deípues.dc b Q m c n de$>a»tiíigQ,ííépre. Io. çuuierÕ 
por buc efcudero,ome fidalgo, e fíépre fueefeude 
vox ÚÚCÁ p?gó aioncdá,epedidos, c tribuios, nía 
X 2 cm 
cmprcñidos.oin otros pechos Reales por razón de 
fu fi-Jalguia , e que afsi lo vieron , e rabé,e foo cier 
tos los mas que lo eonocieron,c.'quc cleílo fazian fè 
y teíl ímonio en todo lugar.&CíÁlganos de los fu* 
ceírorcsdeftosquidédofeaprouechar deíieteílimo 
níó.io.prefentaron.cn el ayuntamiento defta villa 
poeoí anosdefpues, yp id i e rómida f l en vcrlasef-
criturasdcfuarchmoparadaries loque les conui ; 
nieíTeU lo qual les rcfpondieron; que las eferituras 
que pedian^corilas rebueitas que huuoen efta tie 
rra eo tiempo del Comendador Pedro Lopez Fa-
xardojlos Moros iasquemaron^quandò í e q u e m ò ! 
todo cl lugar^Pero que todos.o la mayor parte co 
nocieron ; c^n .oydó-dez i r jque losd ichos fus pa 
dres,abuelòs,e vífabuelosera^ ornes muy hoara-
dos,y buenos efeuderos fijofdalgo.Por donde que* 
da aueriguadojcomo efta villa fue quemada^ defc -
troiyda por los Moros del Reyno de Granada. • 
Qap.HL Como el Cabildode ' lafantá Iglefi* 
dé Tole dó[ecfúifpfieuar a fu Iglefi* eft A ' 
fanttfsima QríiX^'por medio d i w Clérigo ' 
que par * ellótmbiaron a Cam baca y y del -
raro milagro que por- ello fucedio. 
^ ^ ^ ^ í e ; " pre la villa de Carabuca .como hijos ' 
^ V j C ? agradecidos a fu buena madre han teni ' 
do i 
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íicrccODCclmiéTO a las tóciccdcs^ir.ifcrícordías^ 
Dios les ha hecho por aVediadeíljí fáufsjroa Cruz. 
Y afsi com o tan d c u ot osíu} es i ã p r ce u ra do 2 delã 
tarfe mucho en fu feruiciojguardádola c¿ n?uypar 
ticular vigilancia: y para d i o tenían 'ccilunibíe en 
los tie mpos ar.tigucs^ue de noche qucdíí íeen fu 
guarda vnape í íonàdccc r f í í í i ça deles d d lugar, • 
i] u cia vela te, y g u à r d a 0c. Po r q u e, c c m o e n a u el 
lieropo eftauaníosMoros del Reyno de Granada 
tan vczinos.cada día tenian neccísidad de a r d í i c o 
lasarmasacueííaSjafsjparaladefeniadeJa tniíma 5 
viltajcorooparazelar, y guardar la íama Cruz, la 1 
qual a maneia de nosdie receleía les psgaua elle 
cuydado con velar fobre rodos^uifandoles con tie 
^ é ^ I ô f ^ e l i g i - o s ^ u * ^ p o d í a n íobreucBÍr.yafsi 
de ordinario lift enkn dentro, de fu c a xa cerr?dífe/o 
breelaltsr de íu Capilla ; porqueéraceí t i fs imo q : 
eii entrádo Moros por la tierra fonauan golpes dé-
trode lacaxa.comodandoaui íodelpcl ig io .ccnlo 1 
quál el que ia efíaua velando toesua la campana de 
la torrc,y ja gente fe apercebia.y tcnisn tiempo de 
fa1 i r a 1 o s M o r o s, c c gi c n c' o 1 o s c í p 212 í d c s, y- d c fc'u y ' 
dados del daño. ':í de Ha manera ficnipre boluian 
los Moros con las matos en L cííbt ç?.Myíleiio . q 
el aiier reparado en el hizo conuf rtir cntcnces, y 
mucho antes de aquellos rieropostgran numero de ' 
Moi-os.Y-era cofa marauillofa^qucquando las ata-
layas, > 
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tayas^ue eüaua a dos^y tres leguas dcíla villa ,ha-
aian fus ahumadas en fus torres, dando auifo que 
áuia Moros en la tierra, ya los vezinos dçCarabaca 
cftauan,oen e l canúnOjOyafob rcc l lo s .o pucílos a 
punco para la ocafion.La Igldiafama de Toledo 
(fegun tradición deíla ttcrr^procuro por todaslss 
yías q q c p u d o c ó zcio fanto.y rezelo,que eíia Cruz, 
fanta no viníeíTc a poder de Moros,por.cftar en lu 
garran corto, y en fu frontera, licuarla a Toledo, 
para tenería en la veneración que merece. Y auien 
do hecho fus diligencias con el Cabildo de los Cíe 
ligos defta villa, y elayuacarajentodeelja , para 
que fe la dieíTen/m auej: podido wonfeguir fu in ten. 
^fedeterrainaron a u e i í a ^ í s j ^ i ^ ^ ! ktkKt^V 
l ^ P ^ ^ ^ ^ m I^IXVJ^VOA Y para cíl.o 
embiaron defdeaquella ciudad en tiempo del Car 
Henal fray FrancifcoXínienezdeCifneros.a lo que 
fe entiende, vn clérigo principaUiombrede buen 
agrado.q introduziendofe en efta villa (como lo hí 
zocon ios clérigos) procuralfe en hallando ocafio 
coger la Cruz:y por camino defufado la llcuaílè co 
íigo^^ara tenerla en aquella fanta Igieíia con la de-
cencia , y cuftodia que conuenia. Venido que fue 
en pocos días con fu buena maña le encargaron la 
facriftiadeía Igieíia Perroquial defta villa: y dea-
Hi a algún tiempo viendo fu horado proceder la de 
la 
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'la de la CapiHa de la Canta Veracruz. Ya aula feís a-
ños c] eraSaciiíía en ella,c]i)ádo v.ra noche cupo el 
velar a la fanta rcliouiaavn vezinodeíla vil la , q 
llamauan Alonfo Sanchez perfona muy honrada^ 
que oy tiene en ella defeendicntes principales,/ 
como demás del mirar por la fanra Cruzje eftaua-, 
alerta para oy r los golpes que íc acoílúbrauan mi -
cenofaayenteoyrdencrod-e la caxa caquee íbua^ 
quandoauia Moros;teoiendo neceísidad natural 
de falir fuera 9 dixo al clérigo facriílan', cue fe 
quedaíTeallí, y eftuuíeíTcatcmo.paraòyr lo cue 
í-ucedieífc . Y pareciendele al elcrígoque-aquella 
era buena ocaíion , por citar la (anta Gruztaa a 
mano,.y encima del altar para ccgería.ücgó, y to-
me la caxilla^y mctiédola en vn çurron de paílor,1 
al puto ísliodel caftiik^y de la villa esmino de A l -
•monazirdonde abrió la cax3,y no hallo en eüa.ítno 
los papeles oi iginales(como dizen)de fu {an.toapa-
recimiento^ milagros que nunca mas-parecieren. 
Y quando el Alonio Sanche?.boluio, y echo me-
nos- i a p recio G fsima j o y a j t m b ¿id oí e, (q ue la-oca fio 
era ballanre a priuarlede la vicb^viendofgio dlaua 
de la que a el y a fu patria lautas vezes los aula fál-
uado de la muerte)dio a mío al pueblo-,, y viendo 
que el clérigo for a fiero no parecía en todo e l , 
echaron de ver,q el auia hecho e¡ dano,,ydefp3cha-
i'onluego hombres deapic , y deacauallopor di-j 
Eerentes; 
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; ferentes caminos en pos del,y nolo pudicrõ topar. 
Y como ci íenuiniéto era general en toda la vi l la , 
llegó a ella luego de mañana vn hôoçatloeícuilero 
natural cleiVloratalla,c|iieremade ella,dÍ2Ícndo,co 
mo acabaua de ver a laíàntayeracruz pucfta entre 
dosantorctus encendidas en lo alto de la cuefta, q 
áora llaman de las Cruzes , que deíde entonces le 
quedo eíle nombrcy es cerca tde.doade .aora eíla 
fundado elConuento de fan FranCHcodefla vilJajy 
queafsi venia a dar auifo deüo. ^Alegre el pueblo 
, contan dicliofa nueuaiConcurriò luego mucha gé 
te a ver el milagro, y fueron en procefsíon.y la ha-
; llaró como clbidaígo dixo,yla traxerõ a fuCapiila. 
Yen aql m'ifni'o lugar d ó4elavháHárõ" falio vfia, fgte 
te^durò alliniucho t_içpo,hafta cjdefpues por cier 
: to defacato fe fecò.Viíto lo fucedidOjCfta villa pufo 
pleyto deípues ai Cabildo de la Iglefia de Tolcdp, 
porias eferituraŝ y papeles ejue el^ifí4g^«r%bò, 
el qual por no coníelíàr el hecho nuncáíüs quiíc) 
, dar^nientregar. Afsiftioal pleyto Hernán Lopez 
clérigo natural de Carabaca.perfona principal , y 
d?exempiar vida.aquien fiendoniño fe le,apare-
ció nueílra Seño ra en iM o ra tal la.co m o el m e I o .cõ -
tó.yjc fue defpucs muy dcuoto, como también lo 
era de la fantiísima Cruzíy la hizo heredera de fus 
bienes defpucs de fusdiasíj viüioalpiede ioo. 
años Y pidiéndole yo,que para memoria de lo fu-
cedi 
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z z à i à o ^ Q i la Tanta Veracruz, dedaraíTe lo que fu-
pieíle de fu Tanto aparecimiemo,y mílagros.y l o q 
auia paliado en el pleito con eíCabildo de la íglcíia 
deToiedo, Y ofrccicndocnc haberlo en honor de 
la Tanta reliquia declaíòfobrccílecafojo que con-
tiene eftc tefticnonio» que m e pareció ponerlo a 
qui.-porquede vn hombre tanvirtuoTo Te pueóc 
muy bié creer lo q dixo. EnlavilladeCarabacaa-
fio de ij-5>8.ante luán Abr i l notario publico en 
cíle Obifpado de Cartagena, y teíligos inTraeTcri 
tos,parecio preTente^ernan Lopez clérigo Presby 
tero.vezino y natural deíla villa de Carabaca^ di-
xOjqucporquantoainí lancíade luán de Robles 
Corualan clérigo Te le ha pedido, como hombre q 
es de 9o. añasique declare algunas coTas del apare-
cimiento de la (anta Veracruz.y de Tu origen.para 
memoria de los vcnideros:cl qual dixo^quc en los 
años psílâdos por el de 1548lauiendoTe hecho rela 
c lónalos Jncuiíidores dela ciudad de Murcia def 
uTantaCruZjquecíUcn el cadillo y fortaleza de 
cña villa de Carabaca,pidiéndoles aucriguaflen el 
aparecimiento de la TantiTsima CruZjC lo apvobaf. 
í t n . e hizieíTen información de los milagros q ha-» 
zia,e po r íu intercefsion los fieles aleançauan , y re 
cebian.Y qcó eilapetición,y relación los dichos 
Inquiíidores embiaron al dicho Fernán £opez de 
ijgo^que era oficial del dicho Tanto Oficio de la I n 
Y quili 
, ' l i L l l . C j p . l l i . JpjmímieMio 
quifícion a eíta villaje hizo ieFormaclo.cauerigua* 
ciou dei•diclio ap.ireciniientope m i b g r o , e ex imi 
n o a Gines de Robles el vicjo,ca Diego deM-cfa,e 
aPedro M a ñ o z ^ a Fernando de M o r a d viejo, ea . 
ocroSjlos quaks discron-, que fajbian por rraJicíoa 
de Cus mayores.e fer cafo publicóle nocQtiOjlaíadf 
íirn-aCruz qen clcaíiillo eííàaaiá traído dos Ange 
les a la torrea fitiOjC lugar q aora eílá, fegü el mita 
groíècueca. E cabíé díxoeí dicho Fernán Lopez,q 
examino a vo Aionfo Sanchez juntamente con los 
otros ceftigos.auiendo jurado íobre el Altar de Ce 
tina en el Ara,que es el Altar de la mano y zquierda 
del Alear mayor de la Igleíia víeja,^ aora llama de 
la Soledad 5N.Senoradcfla villa. Y dixo.q era cof 
tambre , por ferclU villa frontera de Moros del 
Reynode Granada velar, e hazer centinela junto 
al Altar donde eíhua la Tanta Veracruz en vna ca 
xitaíbbre el Alxar.que no.tenia otra cerradura, n i 
cuíiodia.y quando venían Moros a c orrer la tierra 
hazla cierto rumor,y con el oyendole.tocaban a re 
botolacapaoa.que o y cfta cala dicha corre, y -mu. 
chas vezes las atalayas de las torres uueua,1/ Vj*ej3ty 
el horcajovque d i m corno vna lega a apartadas CO; 
rrefpondían dando cõahumadas ios ¿niímos reba. 
tos.c fí.gati por fuerte cabía a la gente de coníiáca 
hazer la dicha cuílodia y centinela, de donde fe les. 
íeg .-.iis ni-a y gráde,y notorio remedio^ prouecho 
para 
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parala feguridad de toclos.c q vnòia le cupo a eüe 
AJonfo banchez la dicha \ eia y guarda . Y que en 
dlc tiempo los del Cabildo de la i g l c í iade Tole 
co,c!dl¿aado tener en fu Iglefia efia fantaCruz c 
rcUquia.crnbbron vn Saccidote di is imuladímen 
te a efía víll.3,quc íjruío de facriftan algunos sn<j?, 
cairegurandoaiosdclaviIla,y eües viendo fu buc 
pi ocederje amauan muchdfiandofe del , y que ci 
cia que Aloníp Sanchez hazía la dicha vela y guar 
dada bureó en fu caxita donde eílauan también los 
teílimonios de fu aparecimiento, y tuuo lugar pa 
ra hazdlo auicndofe apartado el dicho Alonfo Sá-
chez a cierta nccefsidad fuera de la t o r r C j d ô d c la S. 
Cruz eítaua,e fucile el dicho clérigo cófu hurtoca 
cuno de Toledo, c vnhóbrehõrado jq venia eftc 
mifmo dia a Carsbaca por el camino de Moratalla 
encima la cudla de S.Frácifco.do dizé aora lasCru 
2es,lugar notorio q diflara del lugar vn quarto de 
]cgua,vido vnaslumbres.y en medióla fantiísima 
Cruz . Y dando en el lugar auifô de lo q auia vi í lo , 
fuero eiCura.y otro clérigo cílrãgcro, q fe halloa* 
IH cosí todos los de la villa en deuota prccefsicn,e 
la tornai on a fu torreie Altar donde íojia eAar. Y 
quedó en aqucí lugar donde íe apareció vnafuen 
te iuiüa r.ucftros tsempos.Y fien Jo Comendador 
de fu Encc mícda don Pedro Faxardo primer Mar 
(]i el los Vciezplchizoeiretablo,íagrario,erelicario 
qoy l icíic pa q huuídlc mas euílcdíajy recate. Etá 
Y i bien 
liiAhCáp'llllKzJparedwtefito 
b i e n d í x o e l á c h o FcrnanLopezcledgo.que eí an 
duuo por orden de los Inquifidores el d i c h o año 
de i /43 ,ha í lae lde 50.^ ferian dos añoSjenlaCorte 
cftando en ValUdolidJp.idicndoIos.tcílimon!os,y 
papeles que el d i cho c l é r i g o auia ilea ado, y q craia 
el cafo cn.tan^buenos medios^que finomuriera 
dpn^e fnando Niño Prefidente delConfejo, los 
tp.xer3,e mandara dar.&c.Sea Dios bendito, que 
de niales faca bienes, haz iendo m i l a g r o s , para fer 
mas glorihcadOiCOtno fe maeftra en eíie cafo que 
hemos viílo, Y de a q u í n a c i ó , ydeauer fído que-
mada por los Moros a lgunas vezes cila v i l l a , y fus 
archiuos,auer quedado fin la luz de los papeles orí 
ginalesde elle fanto my (teriotCrecíTe, que q u á d o 
d c lé r igohuo eñe d a ñ o / u e en t iempodelCár de-
nal. Tabe ra.. 
Qkpi \ l \V En que fe cencuerdan algma? opt 
nhnes^qtiehaamdoCobrefi msftra fan-
ta CTMZJ baxódd ciclo , o no, quanch los • 
tAngeles latraxeron a Car abacá, 
;S qucílion puerta en-difpura muchos â-
^3^>>f ños ha entre hóbres d o í t w n o s como 
L ^ inteligentes en letras d iu ínas , y huma 
nas. 
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•nas ,c t ros -u r quc dc â o s e D' cUss a He n c11 fe 2 la u a 
die ion Job re Ti la k m a Vcracniz de- Garab^cafue 
m i d a por l o s Á r g e l c s de alguií lligar,© parte de la 
t i e r r a , ( y efio ya queda s u e r í g u a c c s t ras) o ía t a 
y aren dei cielo.peníando cen peco fundam eiuo.q 
los Angeles la pudieren hszer en elayre: poique 
dezir que la criaron de nucuc,no fe íufrCinii £Ü ¡ma 
gluarlojporqu'e criar es dado a folo Dios5y íi fuera 
de orra manera^que neceísidâd tenían los A ngeles 
de fubirfealâ region d e l a y r e a í o r m d l a ? Y otros : 
dízen lo que fucedio con ella, ene fue quicaria dèl 
pecho al Patriarca de HierufalcD,para traerla a C'a 
rabaca. Y fupueflo queen algo deí lo no fe fale de: 
lavcrdad.podr.emosconciliar3ssdes opiniones,la 
vna deaucila quitado al Patriarca del pecho, que 
es la cierta; y la otrasq antes de traerla a Carabaca • 
la pudieron íubiral cielo. Y que Dios le ordena/le 
afsino lo podemos fiber. Faraef o pedreniosyr 
bufeando piadofamente algunas razones , yantes-
de començar quiero que me digan,que es la c a u í a 
que otras Cruzcs4aunque fern dt-l Li gnücrucisjní 
las tocadas a ellas, no hazen los njibgics qiíeHaze 
nràSãta.Cruz, y lasGruzes ioesdas a .ella. Sabemos 
quecn tiempos pa(fados el madero de la Cruz de 
Ghrifto, como refiere fan Cirilo IcroícíímitaisOj y . 
fan Paul; no Obi fp o d t N c la,po r ¡ rasque le defeor 
tezauinjHO fe dcfmiiiuia.ni merguaua ; y aunque 
de 
Retocara ias relíquias deite fantifsimo madero fe 
ha ví i loa 'guaos milagrosas raras vezes. E n Tole 
doay vn pedaço del L i g n ü c r u c i s e n S.OialUíq te 
íudzòvn mueizQ >y nofehaviiloayaheicho piro 
milagrojni los liAze.otro grã pedaço q tiene h cafa 
jprofeffade la Có.pañia de íeíus de aquella ciudad.. 
El P. Maeftro F. Antonio de Yepes Abad de S. Be 
.nico elRcal deVallsdolidjy Diíinídor de fu ordé ef-
crlue en el i . torxio de la hi (loria de fu orde. c] en S. 
Pedro de Arlãça ay vna Cruz del Lignu cruc'¡5 có 
quotrobraços,al modo de la de Carabaca.aüq ma 
yor qclla en forma Pa í r i a raLq algunos di^en c] el 
Papa íuá vndecimo lá emhio por grade dó (coaio 
lo fue)al Conde Fernán Gõçaícz de CaíulU, otros 
dizéq fe la embio elPat/urca deHierufalc,Q como 
refiere el Padre Marianajíucpor cí ario de 914, de 
donde fe laca, queya los Pjuurcas vfauan en íu{5 
guiones de Cruzes de quatro bracos,como ta xiucf 
tra.Yqueel Condeh iáo donación de ella al dicho 
Monaítciio de fan Pedro,y al prcfentceítà en el te 
foro deljíin entenderfe aya hecho milagros en nía 
g ü ticpo.Yaetfe propofito el paclrcOcàpoíicCíoí' 
q fue del Colegio de la Cópañia de Icfus deíta villa 
mcdixo.q llegando el al ¿ichoconuento de fan Pe 
.dro de A dança hablo a vn Monge deljC] auía üdo 
muchos años teforero de aquella esfa^y tenido a fu 
.cargo ncuclla fs^rada C r u z , q la tienen en grã ve» 
ücracíoiiiy que 1c a ixo, qni lo auiavilto4ni oydo 
dezir 
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dezir.nanca huuieílt hecho.mibgros sip unos. Y 
a u n C í U C deakunns reliquias del Líonucruc is c n E f 
panâjy fuera de cha fe íabe han hecho mifeg ros, es 
vnacn vna part-ejCtrsen otra,pero ro tan corbua 
dâincjne, como h nía por d i í cudodecn í t 4 t e. a-
ños. Y no folopor eüajíino por las tocadas a ella. Y . 
d e l a s q í e tiene tioticia porias cfcrituras,y libios 
antigaos,y .mo,dernos3y reíiiiédoacjui algunas.S, 
Greg.Turo.ncfc en fu ilb.de gloría Martyrü cap.5* 
cuéta^q la Reyna Sata Radcgúcle Abadefa Bcnitav 
tenia en el ^4onaíle^o Fitabienfe vn pedaço del 
Lignu cruciSjCjue ha^ta algunos particulares mila-
gros íànaíido ÍÒ!'dos,ciegos.mudos,y tullidos, del 
0ua 1 manaua azcv rc baílante para í uÜcnra r vna' 1 ã 
paraardiédo. E n e l M o n a í l e i i o d e Va ldebródc la 
ordé de S.Geron.fuera de los mures de Barcelona 
eferiue el Maeílro F. laymcBlcdacn el libro de los 
milagros de la Cruz.m'dagro 15 9. q ay vna C r u z 
peqña cílLignu crocis,q b Reyna D.Maria muger 
del Rey D . Alófo el / .dc Aragõj i i ja delR.cy doEa 
riq cí 3 .a Caítilla d í o a aql cõucto e n g ã í h d a e n çla. 
t3,y-1] •círiêda los fray les defguarnccella de ia plata,, 
pa em*aítâíUen oro 1c laentrcparó a vn piarero.cl 
q-ual la-procuró facar de la plata con la punta de 
vn cuchillo, y haz lendo iucrca para facarla rem 
piola punca del cuchillo, y de la cifuraque hizo 
en la Cruz fallo vna gota de fangre .••y pareciendo-
leque 
Lfkll.Cap-. V« Apmsimknto 
" le que la falta elbua ea el cuchUlojtoniQ otro, y fo 
mi ímo le fucedlo.con çl,y lo mifmo hizo con el tcr 
cero^de donde falíeron tres goras de fangrei^y vcco 
nocktidoie.lmilagro,nofeâtrcuíeron,apair(ir adc-
lantcy afsi fe quedo , yfceftaoy en íuengaf teds 
'platajporlaqiial Dios nueíírofcñor obra muchos 
milagros, y facaadola en t i e m p o l iUüiaf ,y tcm -
peftades n o fe ha vli lo çacrpiedra} n i hazer daúo 
en todo aqkermiao.Tibien refiere efte m i f m o au 
tormiíagro i t fy . c¡ en el Monafterio de fan Benito 
deSahagun ay vna Cruz del Ligau crucis, que la 
d i o a aquelConucnto el Rey don Alófo él fexco de 
.Caftiila»elqueganòaTolcdo5a quien laprcfcntó 
•Conmeño Emperador de Goftaatinopla por los 
años de 1085.la qual obra algunos milagros c o c o -
dcmoniadosjangoftajpiedra^ nieblas, facandola 
en publico en vna ventana de la torre, y cííá en-
gaitada en oro. 
Gap. V . E n que fe pro jigüe la materia del 
<¿ capimlo pafado, 1̂ Je concluye la proüo 
^ Jiciondel' 
Llefcas enlafcgunda parte de fu Ponnn-
^'^M Üciubrc del anode 1 5 5P. eílando la 
Prin 
de U S.Crutid» Carabacd. 
Princefa de Portugal doíía luâna hermana dclRey 
t ) . F i ¡ i p c í e g ii d o, c EHM a d i i d tenia vn p f d a ç o J i - i g -
nüerucis jdcjual eílaoy en el cõucntode Jas pe í» 
calças FraaciícÊS^uefuudòen a^e lb .v i l i a entre 
las demás reliquias ̂ u c a l l i d c x ó , t̂ uc muchas ve-
ies 1c mandsua bañar en agua para dará algunos 
enfermos^quela pedian por dcuocion , y fe auian 
vií!o con ello grandes roarauillas en diuerfas enfec 
medsdes. Y ^ue vn dia pidieren a íu Alteza le 
mandaíTebañar para dar agua a doña Maria de 
Csí l rOjmugerdedon Franciícode Cifneros, que 
eflaua apretada de vna enfermedad muy graue,/ 
mandándole echar en vn va íodeagua , íubito vie 
ron los circunílantes falir fangre del. Y facandole 
vn Rejigiofo para meterle en fu relicariojaliovna 
gota de Ungre.,quedando el agua algo fangrientâ. 
Y viendo ello la Pnnccfa.dixOjCÍla cnferaia no ef. 
cspara.-porque otras vezes ha fucedido lo .mifmo, 
y aquellos, para qu ié fe pedia, murieron luego.ylo 
rmfmo fucediocon çfta enferma.Tambien laCruz 
de C h n í l o cuenta Niceforo.y otroSjque en prefen 
cia de la Reyna Elena íanó vna enfern?a defauzía-
da.Y fan Paulino Obifpo de Ñola en tiempo de S. 
Aguí i in refierc.quecambien reíucitò vn-muerto 
en aquella ocafion en la epi í lo la i Scuero Sulpi 
cio.Otros refieren algunos milagroi quedia obra-
do nueílro Señor con las .reliquias tjel l i g n u m cru 
Z cis. 
rA L i k l L Cap. V . uifarecmtemo 
•ciscn incendios dcfucgo^ tormentas. N o trato 
aqui de acjacl braço entera de la precíofifsima 
Craz,que eftà en el infigne Monafterio de fan Be-̂  
nito de íanto Toribio de Liebana; porque remito 
fus milagros 'mnumerables afu hiftorkjquc faldra 
prefto.Pero nueftra fantifsima Cruz es tanta la mu 
chedumbre de milagros que ha obrado en géneros 
de tanta diucrfidad.qae admira. Y quando faltara 
la aprobación que atras dexamos aílèntada de fer 
faecha dela mUma Cruz de Chrífto nueftro bien, 
bailaran los milagros que por tan largo tiempo ha 
ydo obrando-,)? obra para conuencernos , que reli 
quia tan preciofa no puede dexar defer dclLignú 
xrücts con algunas particulares graeias.concedidas 
porChrifto nucftroSeñor alia en el cielo al tiempo 
que la embiaua entre gente pagana , y enemigos 
fuyos.dondeauia de obrar con ella grandes mará 
uillas.eamo lo hizoacà en la tierra con fus Apoí lo 
-les.y Difcipulosjquandolos embíò a la predicació 
del mundo,y lo fuelen hazer (comoadelante ve-
remos) los Sumos Pontificcs, quando embiana 
la conucríion de los infieles los Religiofos q dcor 
dinano dan a algunos delios fus vezes para con-
' ceder indulgencias. \ % d^ < ^ d l t t l * 
g ^ n pkNi^a, rmpm A ^ o r efisíÃíe á ^ e -
to* 
de I ft S> C ruzj de Car abacá» p o 
éso* v&¿& % i tm® csM wmwmfa 
tti¿¿gi0 drajáS: p f ^ í b Chriftonueílro Rcdcrop 
t o r ^ j p i à MMsé^áê^ $m ]m& tâ** 
tfà&gitoS, tóâ&$p6c\ Lignum cruós^Mà^ 
çáâ&soófos \<n̂ ^míà,pMéÚm (como queda di* 
cho )^Qâf7 l a9 hxO» gamzàiÉbtítes, cttÁ&$é\ 
Cruz d e C h r i í l o , ^ * ^ fdJWi&defpucs.caG en nuc 
Aros t i e m p o s , ^ ^ e ^ t o ^ S ^ M l ^ t ^ â é s 
D a 2 â , \ ^ f ) àsêãMm faAvotâm èéWftátâáfr 
wtíàtèbmqte faéõòM> y&k1 àM í&m, 
2 z díiií 
LibM.Cfip. V- Aparecimiento 
Yafsi phraente.pucs por ciécia humana no fc puc 
dícfabct, podemos dezir, que los Angeles la fubic 
ron al cíelo, y que Chrifto nueílro bien la tomaría 
etf fus mános/y la echaría fu fantifsima bendición, 
c-õlo qual fe le añadio.tnas que a las otras, la virtücT 
quctiene.Ynocsnucuofubircofas de la tierra al 
cíelojnibaxardeallaaeftefuelo.pues fabemos fu-* 
bio fan Pablo hafta ei tercero.Y fanta María M a g -
dalena fiece vezes cada día. Y el otro niño que cue 
ta Nicefóro Calixto l ibra i .capitulo 17. y Ebagtto 
iibro 4.capitulo 4 <j. y otros, que yendo el año de 
444.1osdela Iglefía de Coftantinoplaen. pYocef 
lionjfuplicandoa N . Señor aplacaííe vn grã t e r r» 
moto que auia en aquella ciudad, fue arrebatado 
v 'áníñó, y fubído hafta el cielo, donde oyó como 
lbsv Angelcs,y los Santos alabauan a Dios, dizien 
dcfiSáaUs.SanílusvSáólüs, Dominds Deus Sabaot. 
Y de allí a vna hora fue bucito.y canto lo que auia 
oydo.Y quádónos pintan cnlasimagines al Eter 
no Padre, tíos lemueftran fiemprc con vna Cruz 
fobre la tiara,y otra fobre el globo del mundo, que 
le ponen en lamanoyzquierda.£Gég& íigfódfai, q 
de la S CrM7L> dt Carafe acal - p i 
feá¿6¿£¿m& Q£Ó£2Mà%&& g í ^ ^ . ^ o r n t a 
Cru2^S^fegfflâ&^3& staSúfà. Y afsí no ay repüg 
nancía.í®^ <^ f los Angeles Oti0á$&tit&¡é<WpB> 
& à m à u à t (Mmb \¥é¿m> $m&' ( ^ M M W , 
pun IÚ¿¿¿& t o * z l fa teCpi iM è r t t ô ú o t í í & í 
l¿é#K, yÓà&%$ x¿06é&¿&d$z Ca ni baca ,4)&®uSfó&?-
íe han referido en e¡ l ibio paliado, y 
veremos en cíle. 
Lib. 11 .Cap.Vl. Apítrecímiento 
Ç a p . F L D e d o s mlUgros que Ufanía CmT^ 
de Carahaca obro en la ciudad d? Utezj*, 
£$n que faetón echados ios Adoros della^y 
r. 'poblada ¿le Chrifkiattos tomando la •mif%. 
**H#fjuX 'por armas. 
Ela comunicado q tenia en fu Corte 
el Rey de Marruecos có los Chriftia 
nos,nofalo eiRey Abuzeytiesfueaíi 
n i z z s í a r t j w cio.naio/mo taxnbíéiofaeAben Ma 
^V^VT**-! "• y&Q.mat fu'pritno, como en e l i i b . j . 
queda dicho.auiédole dexa^-o-cl•i^eyíiVl?.homac c L 
Bcrdeporgouernadordelaciud-íd de Baeça freo 
ronòdeípues Rey de ella, y a eíío ayuda el ver fue 
«miy amigo deCh.rH]:ianos^ q de íu volúíad dio el 
alcaçardcBaezaalfanto-ReyvdoFcrnãdod,c Caíl'u 
H^' Y afíi fofpecbando fus vaflàllos c| ecaGhwíii^no 
-ÍEtmta^õç.1 año\de u x j r Y íecclã-do^de !o miCino 
AbeMffbpaiat fu hijo q le fuc^d io, paíTados alga -
nosai i^/e fucaUC^rx-e del Rey dó Bernado, y fe 
bautizò.y fe nõbrò donFernandOjde quiéoy tiene 
iiuílre fu;cisión cí Andaluzia.y vfan de fus arm-os, 
que fon bs de los Miramamolincs de Africa fus 
autepaíTiidos. Con elU muerte mas glorioía que 
defaf 
ideUS.Crútá-dtCdYabó'c**-' p ¿ 
dcíaíl rída del R ey c!c Bacza.y sufencia de fu íiije, 
los Moros de ella puíjerco c erco íebre el alca car,cj 
toda via eílá'ua^por elRey don Fcrnando.cn el qual 
vluladon Gonçalo Yane? dcNct-oa Macftre'Jc 
CalasrauajCjuc la defendió có grande Ênimo yva-̂  
lòrjpero por liallaríe los de dentro cor» la fe gura co 
rreípondaui^que ha/Ualii auifn teriidococ'Rcy 
mu erro, y fu hijo, defa percebidos de njunicknes, 
y baílimencos , y las demás cofas neceílarias-para 
la d efe nía de la tuerca , y (er inipofsiblefuíten-
tarla, fe.rcloluieton de la deis ropa r^rpor efespar 
de U de los Moresby poniéndolo en cxccuciou, hi-
zler.on herrar los cauâilos al {ei]es)parae]ue porias 
huellas no fueden íegmdos.y los Moros enrenoief 
fen con íu íailda que les au;¿n.metido focorro en 
la fue rea } y que la troche ííguiente dcíarrparaf-
feo rodos ios Chiífiíanos el alcarar, y por vr pof 
tigo del fueíícn a Caiiilla . Venida la noche a-
brieron e¡ poí'Hgo , y fueron faliendo. y a media le-
gua -de.Baeza , voluiendoa mirar hazla t i alcaçar 
ví'eron que íobre la puerta principal delauia vna 
Qxa'i con admirable rcípiandor^aic coi>b di flan-
cia que auja ñola pudieron bien cüLhnguir : Yad 
mirados defta marauilla , arrepentidos délo he-
cho determinaren voluer ala fcrtalfía : y vol 
u'cndo a desherrar ios cauailos , dieron ÍÍCO 
a.vua caGi ds campo a donde hallaion algur'os 
bifti 
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kadimüíicos.y fe eneraron por La mifma ciuJaá a-
quella nojhcjy antes dei alua en fu fortaleza liefic 
dondedeípacharoo aujfoal Rey don Femado del 
aprieto en que los reñían los Moros de Baeza. Las 
centinelaSjy atalayas de los Morosauifaron luego 
.a los de lacíadai,comoac]ueila noche auian viito 
entrar muchas trocas deCaualleria en clalcacar.q 
metieron gran focorro-, y certificandofe fer cierta 
ctlanueuapor las huellas de los cauallos.juzgaron 
qpe demás del focorro que aula entrado en la forra 
lezajíegunla muchedumbre de los Chriílíanos ^ 
fe aula vifto paífar por mucha? partes,© que los te-
nían cercadoSjO que deuia de aucr alguna granem 
bofeada de donde les ganaífen la tierra, que la lan-
taCruz fue tan podsrofaa ponerles tanto temor, 
que a fus ojos las mofeas parecían clefan:es , y los 
pocos que eran juzgaífen fer íin numero: Y cogíé 
do cada vno lo que pudo de fus bienes defam para-
ron la ciudad aquel día,paíTandofc a la de Vbeda. 
Ydefcngañados deípues los Moros de fu temot 
vano fe voluicron a Baeza,y con muchos ingenios 
defuegoconíençaronabat i rc la lcaçar , que con 
ííngularesfuerço le defendió el Macftrc harta que 
llegó don Diego Lopez de Haro con quinientos 
Infantes hijofdalgo «ricos hombres deCaftdhvjue 
el Rey don Fernando embiò a focorrerle,y entra-
rõen claicaçar diade S.Andres año de 1*31. poria 
puerta, 
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pucria^uecn memoriadcftcfccorro, cyfc lbma 
Ja del Conde, que cíUen medio de dos torreones 
deja fortaleza. Y echando dever que los M eros no 
eRaijan muy .apcrccbidos/alicron ocio dia a ellos, 
y mataron muchos, y a ios demás puíierõ en huy-
da,y fe.fueron a guarecerá Vbeda,y de alli íc paíià-
.ron con el Rey de Granadajos quales poblaron el 
Aloaizin.El mífmoRey don Fernando defleando 
que fe pobla/Iê de Chriílíanos aquélla ciudad, eicri 
uio a los nucuos pobladores dellaen carta de 18. de 
Mayodcn3z haziédoles merced que.TepameíTcii 
entre fi las tierras,y heredades que los Moros dexa-
ron.Y començada a poblar,tratando entre íijquc 
armas tomarían para el fcllo de fuRegimientoJeua 
tando los ojosy icron entre dos torres de la fortale 
za vna Cruz de Carabaca de gran refplandor en cã 
po roxo.y debaxo dclla dos líaues. Y cfto tomaron 
porarmas,comodizc Gracia DeijRey dearmasde 
los Reyes de Caílilla gran aucriguador de lesbia 
iones,y armas de las ciudadcs,y de los linsges, por 
eílos verfos. 
Entre dos torres doradas Sey Baeça la nombrada, 
y ¿de la Cru'Xjnilagrofe nido Real dcgauiUnc J, 
con dos llaues argentadas t i ñ e n c n j a n g r e l a ejpadó 
¡obre fangregenerofay de los Moros de Granada 
y las puertas aforradas, milyalientes Capitanes. 
Aa Los 
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Los cfcritorcs acoiliunbran a llamaralafanta 
Veracruz dc Carabaca para abrcuiar la repetición 
dclla en algunos lugares ,1a Cruz del milagre , o-
tras vezcs,laCruz-tnilagrofa . Y ae í loa lude lo 
dc Gracia Dei , quando dixo , vide la Cruzmila 
grofa. Son Carabaca.y Bacza hermanas en armas, 
y fcllo.cjuc lavna , y la otra tienen por armas la 
Cruz dc Carabaca* Y ver las llaues debaxo delia» 
es dar a entender que quifo Dios'dar por defeníà 
la Cruz a aquellas dos fronteras del Rey no de Gra 
nadi:pues por aquella parte poco dcfpucs fe gana-
ron laen.y V b e d a ^ ü r d o u a j Seuiilajy por ella* 
aÚqucmuchodefpues.Granadajy todo fu Reyna. 
Cap.Vll.Enqucprofiguen mas milagros de 
dela fanta Veracmz>fw$os en otros me* 
moríales ¡y relaciones de f u ar chino. 
O R el aao de 14 30.1osMoros delRcyno 
de Granada concertaron con vn vezino 
defta vilIa,cuyo nombre fe calla por hó 
ra dc fus defeendienteside que les cntrcgníFcn la vi-
lla por vn t.mco que le ofrecieron. Y viniendo ya 
al cafóle oyeron en la caxa de la fanta Veracruz 
grandes golpes mayorcs3que otras vezes, y no me 
eípanLo?pucsera mayor la trayeion , comode bi-
1° 
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j e que quifieííc vender a fu madre , con Io qual Ia 
gente íe puíò cn armas: Y de aiii a poco dieron auí 
ib las atalayassy llegando losMoros cerca de k villa 
Viernes Sanco 4, de Abri l tuuieron auifo queeran 
íenridos// paííàron aCieça , y llegsdosavn Pago 
que llaman Campoloy en los términos defta villa 
toparon cõ vn muchacho pcqucño.lUmado Gines 
de FacfaUdainitio,hijodeI>iegode Fuéíalidânvi 
vifabuelovezino della,q vn paftor fuyo leauiade-
xado efeodido entre vnas matas, por huy r el de los 
Moros,a vn cerro alto, y paíTando vn Moro acaua-
lio cn vn potro por cerca de las matas donde el ni a 
chacho cftaua.íe eípantô el potro , y echándolo de 
ver ci Moro le dio hete laçadas, (crueldad debaba-
10.porque aun los Moros q venia cerca del le afea*: 
ron lacrucldad/cgun íedize) Bueltoel pa í lora la 
parte donde le aula dexado le hallo caíi muerto, 
y lo mejor que pudo le traxo a cafa de fu padre , y 
lecncomedaron a la fanta Veracruz cõ voto .queí i 
fanaua le harían de lalglcfiaífanò poria mifericor 
dia de Dios,y eftudíò,y fue clerigo^y defpuesfrcy-
ie de la orden de Santiago en cl conuento de Veles, 
donde tenia el habito vn tiofuyo llamado Alcnfo 
dá Fuenfalida. Fue cl Gines de Fuenfalida cura 
cura de la villa de Morataíla^ murió de tanta edad 
que pa0ó de ciento y quinze años , porque el de 
1540. craviuo,y quando le hirieron era de edad de 
A a z 13. 
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i3.años,qae ay muchos ervla. villa de Moratalla , y* 
en cita que le conocieron. Día de Pafcua de Rcfu-
rreccion porla mañana a 6 .de Abr i l del dicho año 
llegaron los Moros a la dicha villa de Cieça , y la fa 
quearon.y cautíaaron machos ChriftUnos , y def-
pues la puficron fuego, y dieron la buelta a fustic 
rras ncos,y llenos de cautiuos y defpojos.Luego co 
mo lo fupicron los deíla villa dieron auifo a los de 
Lorca^ juncos todos les íaheron al encuentro al cá 
pillo que llaman de losGaualleroSjque por cíle en-
cuentro to tnò e(le nombre, y tuuieron con ellos 
vna porfiada refriega , que por fer los Moros mu 
choSjy entre tanto que vnos peleauan, otros yuan 
efeapandoía priefa-,.fe temia del fuccíTojC inuocan-
do el nombre de la fanta Veracruz de Carabaca, q 
fegun la tradición derta tierra.fe Ies apareció alli.cc 
rraron con los Moros con tanta fnria.que matando 
gran numero dellos los pufierõ en huyda, y les qui 
taron la caualgada, reconociendo todos que cfte 
fingular beneficio les vino por el amparo deíte di-
urno cftandarte,que muy de antiguo triunfa de fus 
enemigos. 
Por el^tño de Í4 3 2. vino a Carabaca vn fray le de 
S. Frácifco natural de la ciudad deVbedajq devna 
grane enfermedad perdióla habla,y el oy do¿ fu nía 
dre có zkCto piadofo^ muger v inocó el,y lelleuo 
a laCapilla de la fanta Veracruz.pidíendo a nucíiro 
Señor 
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Señor por fu ti-edio^falud para fu hijo, la quaifue 
oyJa,y ia aScançò:porc]uc luego lefuereííituytiala 
habla,y el oydo. 
Año de 1474.Sicndo luán de Haro Comenda-
dor de Carabaca, declaró el meímo ante Pedro Fer 
nandez Botía Alcalde ordinario della.coraoeflân-
do haziendo oración delante el Altar de la fama 
Cruz.echò de ver que la lampara fe atlia apagado^y 
no cenia ninguna lu7, ni ardja,y lucgoq made aítis 
pajes que la encendicíTen^y que antes que ninguno 
de ellos llegaíTc a la lampara,vÍ6qiieelJadefuyofc 
auiabuekoaenceder.y ardia con grande claridad,' 
los quales viendo elmilagro fueron admirados.Por 
donde podremos rañrcar que a ella fanta reliquia 
leafsiften gran muchedumbre de Angeles, quele 
hazen guarda,y fe precian de fus Sacrifíanes^ncea 
diendo,atÍzando,efp3uilando,y ceuando fus lampa-
ras quando les taita azeyee, reniendofe por 
dichofos en emplearle en íemejantes 
miniílerios por feruírla.como par 
te de la Cruz en que fu 
Criador eíluuo 
pendiente. 
( . ' ) 
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Capy i f l 'DtCQmola fanta Veracruzt faU 
uo vn More que fe encomendo a elU 
con otro Çhrif imm -cautiuo^y delmifo.q 
dio fQbreynj, nacton quefe vrdid contra 
An Cidotacos ios milagros q 3 ordinário 
I ha y ¿o obrado ia di uíaa bondad por mc-
'dtodcftafantiftiaia Cruz, q no folo fe ha 
çótérado hazerloscófus hrjos heles,cj-ña oebaxo 
del gremio de fü íg'eíía,ítno cambien con ios infle 
icsapartados.y eçhadosdcíla, ^ueferia largo pro 
çcílb hazer de codos me w>ria,çon los cjuaies í c j u 
ydohazicdofaraofo fu nobre , aísi entre noíactos, 
como entre los Moros. Y para pmeua detto Socor 
porareaqui elxe/limonio de vn milagro hechij cõ 
vn Moro en libertad de vn Chri í l u n p , ^ cftà en el 
archiuo de la fanta Cruz, que dize aísi, Siendo Co 
mendadorel honrado Gauallero luán de Haro de 
la encomienda de Carabaca^vípo a cíla villa vn Do 
mingo por la mañana q fe cotaroa 10, dias del mes 
dcO&ubrc año del Nacimiento de N . Saluador 
lefu Chriflo.dc i 4 7 1. vn hombre que fe dixo 
por nombre Alonfo de Moróte , vezinoque dixo 
ícr del lugar deMorotc/y traiaenfu compaiUi 
vn 
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vn M o r o nfgro^.ucfe dcziapcr rcmbre Berali-
cjue.elquâidicho Moro venia c'cshcrrscío, y í ín 
liicrros algunos , y el dicho Chnfiiano traía a los 
pies dos pares de camales,que pefauan <yo. libras 
de hierro poco iBsSjOmenos.eiqualdichoChrifíia 
no A i o n í o deMorote dixo,y declaró por virtud de 
j u r amé toqen forma le fuer ecebido.en las manos 
de F. An ton io de Poza tcoiétc de Vicario por el h© 
narado Diego Chicó , Vicario de Is dicha encomie 
dajcjí eftádo prcío.c cautiuoel dicho Alonfo dcMo 
rote en la-ciudad de Baza en poder de Saün Abéde 
g a M o i o . q f a f p i r ò vn dia 5c oyó lo el M o r o Bena-* 
lique* y que le p r e g u n t ó porque fufpiraua, e refpó . 
dio el A l o n í o de M o r ó t e , por falir de c5Utiuo>e yr-
mca m i t icrraíEl M o r o negro 1c clixo,pues tenme 
fecreco Alonfo , e dezirtc he vna verdad , que 
por la Ley de Dios verdadero , quedeípuesque 
oygo dezir de la Cruz de Carabuca que tan 
grandes milagros haze , yo he gana de tor 
narme Chri iU;no , e pues tu ves que yo tengo 
cargo de guardar los Chriftiancs, ü quieres y r , y 
fabesa CaraoAca e n c o a i e i í d e m c n o s a Dios » y 7a 
Vera Cruz., e vamos a Carabaoica ,e tornarme he 
yo Chr iÜiano . Y pues yo rt go !a guards de los cau 
tíuos Chr i í i ianos de-mi feñor Abedega caualgare^ 
tnos en vna .-.zcinila a boca de tarde, e y remos nía 
via^ealos .c] ¡ios preguntaren donde vamos,diic-
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mos, quealas viñas porfartnieinos.Y luego que io 
pufieron por obra fe parcieron en ia forma, que di-
cho eSjCncofiiendanJofe muy dcuotamente a nucf 
troSeñor.e a nuellra Señora niadre iuya^e a la íauía 
Veracruz de Carabaca vn Viprnes en la tarde, e co 
menearon aandar la via deChriilianos, fafta qoe 
anocheciOjC-defpues que anocheció perdieron el ca 
niinOiCoy.eron el atabafe cl ruydo que fazian en la 
ciudad de BAza,porqncr ellos fe yuan^íal ieron tras 
dios mucha gente para los voluer.e como ellos ef-
tauan en el campo perdidos íin camino ninguno, 
non fabian que fazcr.hiucaron las rodillas en tierra 
decara d o fale el Sol,rogando a Dlos;e a Canta Ma 
riadeGuadalupce a la Veracruz que los ay udaífen 
c cncaminaíTen a puerto de íaluacion , porque 
no huuieíTen de tornarfe a los enemigos de ¡a fanta 
F l e q u e en aquella mefma hora fclesaparccío vna 
eftatua de.vnhulto de población propio/egunque 
eseílavina,ecaftillode Garabaca, tanto trecho de-
Hos como vn tiro de ballefta, c que dixeron el vno 
a lp t rOjVamosa aquel lugar, e que llegando cerca 
del dcf3parecioelUigar,equc luego hallaron vn ca 
mino Rcal,eque tiraron el camino adelante faíia q 
les atnaneciojCcuuieron el Sábado en el campo, e 
deque vino la noche tomaron fu camino adelante, 
c otro dia por la mañana que era Domingo amane 
cíeron en Carabaca,e eneraron en el lugar. E cemo 
el di-
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el dicho fcñor luán de Haro los v icmando quitar 
los fierros al dicho Alonfo de M o r ó t e , de los qua 
les eüá vn par en la Iglefia de la íanta Vcracru2, e 
el otro par fe lleuoafanta Mariade Guadalupc,e 
dixo q u e a í s i lo auia prometido el dichoÁlonío de 
M o r ó t e , c e l í l i c h o Moro negro tornofe Chriflia 
no.e pufieronlc por nombre luán de la Veracruz, 
porque el quiío que afsi lellaraaílcn . teítígos que 
fueron pre'ícmcs que victo jurar todo lo íuíodichd 
al d i c h o luán de Moró te en manos del dicho Te 
nícntc de Vicarío.cl BachillcrAluarode PratadaiC 
A I uaro de Mula , e Garcia de Aguilarcfcudcros 
criados del d i cho luán de Haro. En cftc milagro 
fe encierran muchos.clcrrar el camino,para nofer 
h a l b d o s de los que venian íiguicndolcs, la viíion 
de la población que vieron, el cansinar en dos r o -
ches veynrey Y»a leguas>qucaydefdc Baza a Ca 
rsbaca.ci hallarfe en el caminOjy n o dar en Hucf-
ca,que es el c a m i n o derecho, y era impofsible de* 
xar de dar en ella , o en algún lugar de Moros. £1 
Alonfo de Moróte fe auezindò en cfta villa.y oy ay 
decendicntes fuy os. No es nucuo acra de la iníig* 
nia dela Crua focorrer a infieles, y aun a los depra 
uados Hereges, pues como cuenta fan Gregorio 
Nazianzcno enla primera oración contra elEmpe 
rador Juliano apoítata.que entrando cílcperueríb 
Emperador en vna cucua con defieo de confultar a 
Bb los 
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los demonios algunas cofas Tuyas alos primeros 
paííosque dio por ella, k compreS-jcndicron vnos 
temores grandiísimos por aaer oydo vnos ruy-
dostanterribles con intolerables hedores , y v i -
rones de fuego-muy efpantofas , que fe quedo 
pafmado:y aunque enemigo del crucificado h i -
,zolafeñalcleiaCruz , y al punto fue fauorecido 
en aquel trabajo s porque luego huyeron los de-
.monios, f ceííaron fus miedos y pero no por eífo 
enmendó la vida- Eílo tnifmo eferiue el Carde 
nal Olio de íídc.capkulo diez. YSozomeno l i -
bro fegundo capitulo primero.de la hirtoria efeo 
lallka. - ;. -
Dos años defpu^sobrò la fanta Veracru2}y Dios 
p o r fu inedia otf o mitagro notable, cuyo teOimo 
DÍodizeafsi.Seyendo, Comendador el venturofo 
Cauallero feñor h u n de Haro en la villa de Cara-
baca^Martesdia de lafáta Veracruz 3.deMayo del 
año de N-Saluador l e fu Ghriílo de 14 7 4. cfte dia 
'anee el honrado Pedro Fernádez Botia, Alcalde or 
d i n a r i o d e la dicha villa de Carabaca,c ante Pracif 
co de S^las efenuano del Rey N.fcñor, e de los tef 
tígosyufoefcritos.-parecioprerentevn hóbreqfe 
dixo por nombre Loréçode Bsrr íonucuo^ezino 
de la ciudad Je Baeza í y dixo q vn dia que íe cora-
ron í5- del mes de Marco defte año de N.Saluador 
leía Chni lo de 1474. cftando velando efte d ía en 
la 
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ta noche en el caílillo la S- Veracruz, dio ciertos 
gjolpes.c cjue torno a mira ro t rasnoches^a í la ^uc 
OÍIOS teitigos con el̂ c sun ím ci, oyeron dar otros 
cada nochcjhaíta que vino a eíra villa vn meníage* 
ro del feñor Lopñ Vazquez de Acuña Adelantado 
deCaçorlacon ciertas carras,paradcrengañaraldi 
cho íeñor luán de Haro^n quedezian, como ciec 
tos traydores tenia«-por trato vendida efta vil lá,y 
la fortaleza a los Moros de Granada-,e qefta noche 
mlfhia que vino el dicho meuragcto con las cartas 
del defengaño ceiíò la S, Veracruzdcdarlosgol 
pesj íobreloqual el dicho Alcalde reciuio jiiramé 
toa ld ichoLorenço deBarrionueuo en íormade 
derecho, q fi todo lo íuíodichoqlia.dicho.Jy en cite 
dicho calo es declarado es afsi,el qual díxo quepor 
$1 juramento que fecho tien¡c.que todo es afsi» A lo 
qual fueron teíUgos Sancho de Pareja, luán de 
Vb¡edo,cMamn Montejpefcuderosy criadosdel 
dicho feñor luán de Haro. 
Capitulo J X . E n que fefrofíguenlosmi* 
íagros de U Santa VeracraXj 
lendo Comendador de Carabaca el di 
cho luán de Haro^ay vn tcíilmoplo 
en el archiuo del tcnoc figulentc. En 
Bbz la 
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la villa de Carabaca a i §. días del mes deMayo ano 
del Nacimientodcnueí l roSaluaidbr lefu Ckriílo. 
<3ci473.eíle dicho día en prefencia de miFrancifco 
ác Salas eferiuano del Rey nueílro fenor, e de los 
teíligos infraeferítos anee el honrado* Diego Cha 
con,Vicanadefta villa de Carabaca4e fu encomien 
da coala.villa de Mòratalla,parecio prefente el h ó 
radòCaualiero Pedro de Alarcon Comendador 
de la villa de la> Mébrilla del Tocón de la orden de 
SantiagOjC dáxoicjuecíí'ando el preíOjC cautiuo en 
vna mazmorra con vno&adoucs de fierro, que pe 
íauanbien cihcuenta libras.enla villa de Veíezel 
Blanco del R.eyno:deGranada(en poder de los M o 
tós;enen¡j%osrd^Wu«:ítrá' fama Fe Gatolieá •» en la 
qpal pinfíatteftuuo'biett tres mefes.'y citando en la 
dicha mazmorra cl,y otros cautiuos Chriítianos, 
acordaron de minarla dicha mazmorrajla qual era 
tan fuertey tan alta que fue cofa de grande mará* 
uillapoderfc hazer.Y porqueDios lo encaminaíle 
parahazer tan grande efeito, que fueron allende 
de otras áeuociones , principalmente- fe cncomen 
daron a nueílro Señor Dios^ a la fanta Maria fu-
naadre.c a eílafanta Veracruz de Carabaca, de ve-
nir defdc Xiqucna nucue leguas de tierra dcfpo 
blada, e todo a peligro de Moros, a pies defcalços 
de pic.y pierna , e tener nouena en la fanta* Vera-
cru2,e de dar cicTtalimofna:cconvcnçaron afazer 
la 
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la dicha mina en la dicha mazmorra con vn puñal 
fin otra terramiema alguna.la qual dicha mina fue 
tan fuerte que fue marauilla poderfe cauaf con tan 
pocaferramienra en tan poco tiempo^Eftando lo$ 
Moros de día-,y- de noche fobre la dicha maamorra 
en guarda de ellos.» c ellos fizierô en ocho días qua 
tro e íhdos en alto de mina con folo el puñal fin o» 
tra ferramienta.Cubiertala mínaentraroji los M o 
ros a catar la mazmorrajcomo' ío acoftumbrauan 
fa2cr,e'ei) la boca dela dicha mjna,que era tan gra-
de como vna grande ventana.tenian puefla rbpa 
de la en que fe echauájhccha vna Cruz có los mar-
tillos con qucloshcrrauan.pucflacn medio de la 
ropa:demanera,que aunque fueran ciegos los d i -
chos*Moros pudieran ver la dicha mina.E plugo a 
Dios por aquellafantafeñal,quc ende eflaua, que 
no la pudieron ver ,cfaíieron de la mazmorra los 
dichos Moros fin ver la dicha mina,ni fofpecharq[ 
tal cofa huuieflen fecho. A l fin de los ocho dias el 
dicho Comendador con" todos los otros Chriflia 
nos prefos que efiauan aUi,començò con ciertas fe 
rramiétas a cortar los grillos.-c e íbndo cortado los 
dichos fierros el Comcndador,los qualey tenia cor 
tados haíla la mitad,losMoros le mandarõ falir de 
la dicha mazmorra,para fablar algunas cofas fobre 
fu refcate,dos vezes aquel dicho diaje plugo aDios 
nueftro Seiíor de los cegar quelopudjerõ verme-
nos 
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nosqaclode la dicha t"nía.a,ebuelco .alamazm0 
rra el dicho Comendador,a Umifrna hora le dio 
tal prtelB,y afsi tnifmo los otros en dcsícrrarfe, que 
avaahora de la noche haítael quarto del alua, ea-
comendádoCe muy de veras a Dios nueílro Sen or, 
y a la bí en a u e n t ura d a n u e í ira S e n o ra fti M a d r e, e a 
la S^VeracruZjcl dicho Comédador adelácecó vna 
€ m z enlas manos,que ea la mazmorra cenia, re-
zaado.Te Deum laudamus, rodos deícalços, aísi 
en ordenjcomo quien va en p!'ocefsion5falieron de 
ladtcha mazmorra por la dicha mina , la qual falla 
a vna ferreria que eñaua en la.calle del dicho lugar 
la qual eílaua cerrada por fuera, e quebraron la ce 
rradura por partes de dentro , e quitaron dos ta 
bias de la puerta por donde íaheconalacalle .: c 
el dicho Comcodador con la Cruz colas manos, 
ctodos con el defeaiços fueron por fu calle ade 
lance y e yendo camino de la puerta de la dicha 
villa en medio de la calle toparon con ciertas Mo* 
ras que venían del baño con hachas de lumbre en-, 
cedidasy como los vierõ começarõ a dac vozes ,def 
penando a los m a r i d ó l e a otros Moros vezinosq 
raorauan en la dicha calle, e que el dicho Comen-
dador, c los Chriílianos no dexaron fu via fada ia 
dicha puerca de la dicha villa de Velez,c llegados 
a la puerta las velas los fiiuieron queeftauan íobre 
la dicha puerca,e comen carpo a dar vozcj, c echar 
can 
déla S.Cruti de (Zarabacá, 100 
canreras fobrc clloSie toda vis el dicho C o m e n t a 
á o r , c ios otros Çhr i í i i anos con ayuda de N . S por-
fiaron faiír de la dicha puertajC faüsró o t r a barrera 
con otra puerta cerrada.por la oual no pudieron fa 
lir.e deícj fe vieró aísi perdidos poif iarõ falir po r Ja 
dicha puerta, vno de los dichos Ç h r i í i i a n o s c ó dos 
camales ferrado íal to por la dicha barrera cjuatto, 
0 cinco rapiasíen a l to en pos del dichaComedadot 
c los otros faltaró fuera de la dicha viliaíC eer í iéça 
ró a tirar a \¡ huerta abaxo5)a via de XÍ£}uena,íin (a 
ber n inguno deltas C£mino,ni psrrc p o r d õ d c í u e f 
fen: y como los quatro dellos yuan muy carga-
dos de fierros , e los Moros falieron embueites 
con ellos , aicanesron los-quatro de ellos. c t o r 
naron los cautiuos , e el oici-o Ccmcndsdor 
con o t ros tres faheron a X í q u c n a vitiiendo 
los Moros embuches con ellos . ealounog dé los 
Moros les p s í ^ r o n delante fin Ies conocer cn-ma 
ñera nniv milpsrofsniente non ios vicrou, n in los 
t o m á r o n l e aísi con el ayuda de D i o s t e d é la-bien-
aucncurada madre (uys,c por la v i ru id de fia lanía 
Veracruz , a ouic n le encomendaron ellos , apor 
ta rona X i q u e n a , e de allí vinieron a cumpl i r fus 
vo tos a e í k dicha villa deCarabaca, te Higos c¡uc 
fue ron prefentes p todo lo fulodich.o, Gines de 
Robles ,e Rodr igo N o g u c r c s , e Juan de Bejar 
vczinosdcfU villa de Caiabaca^eyoel dicho cf-
ciioa-
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criuano firme aquí mi nombre. Frãcifco de Saías. 
V n f e m i n a n o d e m i l a g r o s h u u o c n c í t c cafo, que 
quando DÍOS d(Mcrmina por fu d tuina voluntad v-
nacofaynoqueda circwnâancia i n ellaguc no iea 
milagro. 
Capitulo X . E n que fe profignen los mi* 
lagos» 
Efdc c¡ en las relaciones y tcílímonlos 
vi tancas vezes puefto,y repetido cl 
nombre del Comendador luán de 
Haro, y que en tantas comprobado 
.nes de milagros fe i i a l l a u a j u z g u é 
en lo interior de mi cfpirku que elle nabi cCauaííe 
ro tenia muy propicio a Dios:pues parece que no 
fucedia milagro de ios que por medio de Ja (anta 
Cruz fe hazian^que no le huuieíTe el de aprobar, y 
no falio mi j uyzío vano>p.ucs(como auemos v i fio) 
nos moftrp el Señor quan fuyo era en el milagro 
que hizo en,apaga*fcta lamparaeílando el preíen-
te#y voluerfe a encender: pues demás de los paila, 
dosel mifmoaño de /473.fuccdio otro que fu tef 
tiaaonio dizc afsi. Seyendo Comédador el honra-
do Cauallero.c virtuofoícñor luán de Haro en la 
villa de Carabaca a quinze dias del mes de Oclu 
bre 
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breaño del nacimiento de nucílro Señor lefuChríf 
to de ^ys .años^efUdoen la Igleííade la Tanta Vc-
neruz^ue aesbaua de tener nouenas, vn h ó h r c q 
fe deziaMarcin deBaeza^vezinoquc dixofer deAc 
joña, edixoquc eleftaua cautiuodefde el mes de 
Mayo que agora paflb en la ciudad de Baza del 
Reyno de Granada , cn.poderdcvnMoro vezino 
de la dicha ciudad,que fe dezia por nombre Cad A l 
uarroz4 e cjuceñando afsi cautiuo con dos pares de 
camales,c]ue pefauanfafta cincuenta libras de fie-
rro poco mas,o menos ,e que eflando afsi penfan-i 
do en coa.o poder íalir de cautiuo,acordò de lo en-
comendara Dios nuc ího l cño r , cafan ta Maria de 
Guadalupe,eaeíia 5.VeracruzdeCarabaca,paraq 
le 3yudaiic,eencam3iiailèlafaliclaa tierra de C h i i f 
tianos,mayormete que el no fabla la tierra, c luego ^ r . 
cotncnçò a limar los fierros, e plugo a Dios N-Sc- , 
ñor cue los corto en eípacio dedos dias, que no í e , ^ ^ y 
losvicron5niímticroncortar, edeípues de corta-
dos fe desterro, ecomerco a encaminar en nebre 
de Dios a tierra de Chiiílianos.paitiédofe de Baza 
en anocheciendo ante de muchos Moros, e non lo 
pudo menos fazetjC luego de continente íalieró los 
Mores eras che todauia eJ dichoManin de Baeza fu 
yendOjC dcfcalço:e como los Moros le yuan cerra, 
baxofe por vna piedra para les tirar, que no traía o. 
traccfaccnquc ícdefender, c c c m o e i f e b c l ü o a 
Ce los 
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lòs Mdros parales cirar la dicha picílra.luego fe def 
apareeieroi i iOue nunca el mas los vido.ni eilos a el, 
y con fu piedra ea la mano fe vino haíia Xiquena, 
iaqual dUiia piedra eílá en íaCapílla de la fanca Ve 
racruz.e aunque fe quería aparcar dd camin-o,no!o 
podia dc-feehar de fi.Teiiigos Lazaro,e í u á de Via-
montee Alonfó de Vbeda, 
Por eñe mifmotiépo hzo feF. Antonio de Poza 
Vicario de Garabaea.,c juró por las ordenes que re 
cibió, cjue vio vn niño debatía vu año.hijo de Bar 
tol'O'ne Saoebez^e deCatalina deTruxi l loqucc í la ' 
uamaiodecfquinenctãíy muy malaia garganta,/ 
cjucleyuaabog^ndo.e que la madre fue con el ala 
Capilla de lá S. Veracruz a Se encomendar a Dios.e 
que lleuaua vna efcudilla de azey te para echar en la 
lampara.y que el dicho tyieario^y F. Gonçalo Cà 
pellandcl Comendador luán de Háro ,que cílaua 
con la fan ti (sima Veracruz aguardado vnos nubla 
dos muy grandes q venia fobre la villa.y afsí como 
viero venir la mu g<?r có e 1 n i ñ o e n fe r m o,d ixo el V i 
cario at dicho F.Goçalo q vntafe cóvn poco d azey 
te de vna lampara de la Capilla dela S. Veracruz 
al niño la gargá ta .eq el dicho P-.Góçaio !o hi/.o af 
íi-.y al momento láçò de la boca el niño vns, lóbriz 
con doscabccas,y el niño hablo, y con efio \:\ rna 
drefeboluiócon el niño a fu cafa, llenando vn r>o 
co de azey te de lá lampara paravntafle, y entres 
vezes 
,deU$-Cm&deCt&rábacüi, . ioz 
vezes que le vntò íc 1c deshizo ci mal de ia gargãta, 
aulendo echado cinco lombrizes. 
D c í p u c s p o r e i a ñ o d e i478;riendoComéda<Jof 
de efía villa PcdroEaxardo, AdeiátadodcfteReyno 
deMurcía5y íeñor dela ciudad deCartagena a 6.dc 
D£2!eni i re efíando labrando vnas maderas, para 
cíe* ta obra que íe haziaen la Capilla dc laS.Vera-
cruzjvn hombre cjuc íe dezkCapared (dize la rela 
cion) cayò dc la obra onze tapias en alto en vnas pe 
ñas»cl cjual yendo cayendo fe encomendó a laS. Ve» 
jacruz,y los que íe hallaroaalli hizicron lo mcírao, 
y auiendo rebentado el íayo,jubon, pretina.e cami 
fa,medias, e çapatos/e hechofepedaços, cl no reel 
bio daño ninguno. 
E l a ñ o d c 1488.cercaron a BazalosCatolkosRc 
yes donFernandcy doña irabel,y tuuíercn grades 
dificultades en ganalbjcntonces ofrecieron venir a 
vifítar eüa fanta Veracruz,y la entraron a 4 .dcDc-
ziembre del dicho año diade íanta Barbara. Com 
puefías las cofas de aquella ciudad vinieron a M u r 
da.y dc camino cumplieron fu prcmefía, paflando 
por erta villa,y vi filaron la fai)taCruz,y la die 
i on vna lampara de plata que 
oy íe conferua, 
( 0 
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Cap. X L Etique fe declara el principio que 
tmo elÂanar cada am la [anta Cmz -̂
j ^ ^ ^ L dia-cjue la fsnta Madre Iglefia cele 
^ i | ^ í>3§ bra la ficfta de lainuencion de ia Cruz 
- S í ^ S â t fantifsimaíCn que fu y mos redimidos, q 
es a tres de Mayo.es el principal de l ahe íh de nuef 
tra fanta Cruz.cjac como parte de aquella le coco 
el toiojy tarabien porque en tal día como crte, fue 
traydaporlos Angeles,y el de fu celebración es cf-
te dia en particular. Y afsi(como queda referido) 
en elfe.hazc vnafolenifsíma fiefta, a la qual concu 
rretan gran muchedumbre de gente de diuerfas 
partes de Efpaña, que feria largo de contar las par 
ticularidades que elle dia fe ven en ella: porque de- ' 
mas de feria gente mucha , ay -feis días de feria de • 
muchas cofasjtres dias ances,y tres defpuss del dia, 
aáonde fe junta gran numero de mercaderías. En 
cílemifmodiafe hazc.muchos dias àjvna ceremo 
niaconla-fanta Veracr ' i2,queesbañarla . que fila 
dcxalíe de poner aquí no faltaría quien mela pre 
guntaíTc^y paraquetodosla fepanli referiré. A n 
t ig jamcnte fehazia enCarabacacon erta reliquia 
dhina vna foleneprocefsion por las calles•••mas prin 
cípaL-s de eltajy acabauan la dcxandola en fu Capí 
Ib , 
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llaraoraJsrardcsrtcs.quefsa ¿es de Mayc.fuben 
«nproccísion 3 fu Iglcííaquc (ccfliO queda ¿kho) 
es en la fortaleza defta villa.vn poco antes de vifpc 
ras el Vicario, y la clerecia.y el íyuntaníienro de c-
11a con todo el pueblo; y gentes que Han cencurri 
do a lafieÜa^donde puefía en íuÁltar ,y metida en 
fu relicario la fama Cruz cantan vras íolenes viípc 
raSjy acabadas con las ceremonias, y juramento cj 
dexamos dicho,eI Cabildo Ecleíiâíiíco,y Seglar re 
cibenlafanta Cruz , y trayendolaen fusmanoscl 
Prefte que haze el oficiosa baxan en procefsion a la 
IgieÍJa Perroquial dctla villa ..donde pucí laenelAl 
car mayor aquella neche los Regidores por fu or 
deo.y cuenta de horas la velan de dos en dos, hafía 
laMHIa mayor q fejuntan todos, abiertas las puer 
tas toda la noche,qne nofevaziade gente, con fer 
bien capa2,fjue parece gozan todos de vn confuclo 
celeílis! dlando en fu prefencia A la* íietc dela ma 
nana falela pfoceísiõ.auiédo puerto en vnasandas 
a la fan ta. Vcr3cru2, metida en fu relien iio,y va par 
te por détio del higar,y parte porfueradel,trecho 
de mas df dos mil y ^uiriiétos paíTos,)' llega a vn hu 
milladero^dondc b¿ten las aguas de vn arroyo.cjue 
fon las que riega la mayor pa rte dela h uerta .* y allí 
el Preftecjuc va hazier do el oficio Eclfiaflicoen U 
procefsion,(]ue de ordinario es el cura de la niifma 
villa^ue es ír e y 1c de la orden de Santiago, y Vic a 
rio 
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r io de aquella Vicaría , quando no íuccde venir ala 
üe-íb alguna Dignidad(o Sacerdote grauc, que en 
tal cafo 1c hazen eíía corceíía quitándola de ks an 
daslafacan del relicario , y la toma en fus manos 
por vnpie atíodc oro.que encaxa en las .•molduras 
çnque eftàguarneçidalaíaníaCruz , y llcgaiFc^l 
ar royOjY mete-el pie en el ;£gua,y a eñe tiempo no 
queda pobre tullido, mancotciego,ni hombre que 
venga con enfermedad, que no Íe arroje al agua, 
en que muchos han hallado fu remedio , y en vaíi 
j|asde oro,y plata reciben el agua que delpieefcu 
rrctmcdicamcnto que ha fido de muchos males j y 
bueluc el Pre ík al humilladero licuándole de bra 
çoslos Diáconos , y .da bucha con la Cruz a acra 
grandehechade.piedrajqaecftà en medio del hu 
injlladcro , y guardando eítamiíma orden la baña 
tres vezes.Mo digo q mete la Cruz en el agua, fino 
clpicdclla. Y hecha cíia ceremonia la bueluen en 
fu procefsioniCntrando en el lugar por la calle rna 
yordeliqueeselcatninoniasbreueqclde la y da, 
fin parar en parte ninguna.fino es en la puerta del 
Colegio de la compañía de lefus envn Altar que 
en la calle tienen hechoj en el conuento de íssDef 
calçasCarmclicas,a fu mcfniaCapílla a ía fortaleza. 
Antiguamente no la bañauan,íblo la traían en pro 
cefsíon por ias calles que oy lalleuan (como queda 
dicho) para q los foraííeros, y naturales pudleííca 
gozar 
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gozar de fu vtf ta » corno parec ídc l tn i íâgro ( í d 
año de mífy'trc2tciitòs;y-fífenca-y' '-fíete quan-: 
¿ó la licuauan €n proccrsíone qu rcbenro Ja plata 
en que yuaguarnecidaiy el p n i K i p i o que tüüo,fe-
gu io declaro ei dichoFernáLopez clérigo; dequíc 
hemos habladajiueqabra i3i.3nosenel(li384.cõ 
ocaGo q cn ía ciudad dcXorca,y en la villa de Tota 
na aura táta ügo í i á coaql año q talaua íòs cápos.vi 
ñas,y huertâssdemanera q era cafo inipoísibiè'con 
medios humanos poder librarfe detá grande mal, 
federerminarow acrnbiar perfòDasde fusayuiiíâ'' 
mientosa pedir al de Garabaca,y Vicario biáñaííén 
enaguaiaS Cruz.yfeiadieí lèn,encuyafè efpera-
uan en ni?cflroSeñor tédriarcmedioaquclla píags?, 
y Íe aplacarla fu furia:hechoaísi ¡Icuaron el agu-a.y 
echldola por donde eftauala iangoiUipe redo toda 
¿ér ro de tres dias, y el daño fue m u y poco en copa 
i^Ition del que eíperauan . Y defde cmcnccs 
quedo la c o í l u m b r e de mas de fu ordin&iía pro 
ceísion de bañaría en !a forma flue cD.ed.vdjcho» 
para que los naturales, y forafteres eexan de aove 
ila a g u á . con io l o h i z c n , y recién los f ru tos de fus 
heredadeSjpara p r e í e r u a r b s de í tme jan te s ccla-
mldades, y los aumente la dioina bondad ecu 
aquellas aguas fanuficadas , ( c o m o lo refiere 
Q u e d a ) con e! toque de la íanafsíma Cruz. V a 
c t i i k f o ha efefito , aunque no lo tkíic in-prcíío, 
coa 
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con aniíxiopíadofo votritadilloíCírcadcalgunas 
fu per íVicioacSjic que lg aoráce mete vfan losCh rif 
danos en eílos tiempos en diucrfasparjtesiencrclas 
quales 1c da eíle nombre alo que auemos .contado 
en eíle capiculo de bañar la fandfsimaCruz cada a-
no.Y es jufto que a los que confanto .zélo delfcin 
defterrar de nofocros las ceremonias que algunos 
Chriftianos vfan.para quitar con cílo la ocaüon a 
los Hereges de poderla tomar para contradczir las 
verdades Catolicas.fe les de la loa.y agradecímicn 
to con la cftitna que es razón por el trabajo que en 
cftoponcn,puesen ello nos van enroñándola ver-
dad,/ lo folido de nueftra religion fantâ: pero fí ef-
,tc Autor huuicra examinado las círcuníianciasq 
quedan referidas, y comunicadofe con perfonas 
entendidas,naturalesdeñatierra, efeufara auerto 
mado la pluma para contrade?ir eíle baño Tanto q 
fe haze, no ala mifma Cru2(como d-dizc ) íinCíal 
pie en que ella cncaxa, como queda dicho: pues en 
fuperfticipnes.quando fe vio que aya Dios obrado 
milagrosíyferiacrrortnuy manificílo cócedcrlo, 
como en eftoeftàn probados muchos que fu díui 
na bondad ha hecho con eílas aguas donde la íamil 
ííma Crux ha tocado?como queda dicho en el cap. 
pirmerodeftefegundolibro , yfc refiere en otras 
patres.Demas que el vio cntrcChritlianosdc bañar 
las reliquias para focorrer enfermedades, es muy 
rece 
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recíbido.como lo dexamos probado en el capitulo 
j-defte libro deacjuc! pedaço .de Lignum crucis <| 
la Princcfa de Portugal mandaua baña^para reuie 
dio de algunos cnkrmos-.y loque vemos cada dia. 
del agua del CálÍ2Jc|u.indo los Saccrdotes.acabado 
de confumir en laMiíIailabáelCalíz para darac|uel 
agua a muchosguc.la piden para enfermo?. Y afsi 
cl autor deítetratado podi ía eícufar él facar a luz la 
opinion de qucceíràlfe eñe baño de nüdl rafaora 
Cruzrporqueabra mcneüer mucho para derribar 
cíla faina coftunibrc,aun(jue]odcn)as es mtiy d ig-
no de que íàlga a luz.El dia delTriunfb de la Cruz, 
que esa diez y íeis de lulioíc celebra aísirmftnocon 
gran fieña y alegriacnrclia v i l l a , dizcíTc Miílafolc 
nc en la Jgleíia de la í àn taCruz , y guardafle la tíef 
ta holgandolaaquel dia con gran dcuc^ionpor vp 
to que íc hizo el año de mi l y ícifcíçmo$ y íeis a m i 
iníhncia,y por mi ruego.pcrfuadido el pueblo con 
vnfermon que hizo el padre Aguayo de la Com 
pañia de lefus . También íc celebra fiefla ca 
da año eldia de la Exaltación de la Cruz a catorze 
de SctiembiCíaunquc nofe vfa de tanta íolcnidad, 
íolo la facandefu Capilla el mifmo dia por la maña 
na,auiendo dicho la tarde antes víípetas en ella, 
labaxan en proceísion a vn humilladero,que para 
cite efedo ay en la.mifma fortaleza çn la p b ç a de af 
masde clla,y a vifla de todo el pueblo,)' de inume 
D d rabies 
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rabies gentes cj M concitrrido ala ficilajfi dize allt 
vnaMiíTa muy folenejy fe predica erialabãças d c N ; 
S.Cruz y acabada ia MiíTala bucíucn afu CaptSiay 
cuíloiia. 'ay tambié feria eíle dia; vn dia antes,y tres 
¿cfpucs dick 
'Qiy.Xít.De vnparticttlar milagro qaefaS* 
I V eracm&obrh for ¡ola fiivirtudjm imtr 
• medio humano. 
* • . . . . . . . 
Ara* q fe ckfeubra a! muudo, como ca 
jcftc diuinocftaodarte^uiío Dios N . Ss. 
j obraran o íblo vistoriascerrenas » y viíi 
jblís coo ^osquMe hâaeogida a miíitar 
tíebaxo de ítí-amparojeonio eños que aliemos refe 
tido,y otros fin numero queen'el bano de aquellas 
^diurnas aguasalie cada año feharceomo en elcap» 
OBtes deiie queda dkhojhã fanado de infinitas en-
femedadesjde que todo el Reyno cfta IknOjy fue-
-irá daeoeftér muehaefericura pararcfcfitios.íino xs¡¿ 
biètfincorpóreas, e inuifiblcsi véciendolosenemi 
gosdeígehtrobatrrâno-íqt ieyaqiieno p-nedeh en 
•los mHmcls;cücrpds,pToétiratd^ltruyrnoSiComoa 
'Iob,qBicandonoselcaudal,y-Kazie-uda> que Dios 
^os da.-para darnos con cita ocafiõ a deícóHs r dei, f 
perder i^ál 'mástábien-y aftiquádo parece q ei cie 
íec l t imas íc renoiy có menos miíéílirá>dc mudãça, 
- íuele-1 
fu ele muy de ordinario en efla tierra formar de vn 
íoplo de a.yre.al parecertáfuáolos,y repetinos tur 
biones^q haíucedido muchas vezes en vn q u a r t o á 
ihora licuar ]a pifdra,y sgua en la huerta m a s á í QJJ 
.ducadós^yicóIercipáiíaJiana laarroyadcmancra,<| 
parece auer paliado por ella vn mar: y fi el refugio 
,ã ia fa n tiísj rna Verac r u ẑ a cu yo am paro nos acoge.?; 
moSjiio lo remcdiadejtnilvczes fueradefi ruido eüe 
j o g g l y fu comarca :pues ho íolo nos defiende de 
nios enemigas ínuífiblcs Dios por fu m e d i o , ^ ^ 
cãdofeloalaS. reliquiajíino por fi propia fin nías 
plegarias nos fauorece,como fe vio aquhporq eflã* 
do vn dia el cielo muy fercno,y íuã Martinezderi 
go Capellán a la fazo era de la S. Veracruz en vn* 
Jhcrcdad fuya,fc leuantò tan repentinamente vna 
tempeftad de truenosjrclampagos.y agua,que p c f 
mucha prieíía<}ue íc dio,con cíbr muy cerca/íO 
fue poísible,aunc|uc llego a-las priiricras caías de la 
villa, poderpaírarafacarla fanta CriJZjy fucedio lo 
^uc abaxo veremos que para comprobación fu-
ya pondré aqui el tcüimonioOjue he vitlo y leydo 
deíic<:afo,quefuccdiocl añode » 5 9 1 . aüncjue 
por fer largo,» caufade referirfe en el los dichos dfe 
lostefíigosique decUraron el milagro , no lo por* 
tie entero , y dízc afsi. Y o Okies Salmerón 
eferiuano del Rey nueftro feñor i y vezlno de la 
dicha villa de Catabaca ceriiíko,y doy fè ,y h^go 
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verdadero tciVimònió a todas ias p.crÍ0nar<]üc el 
prefente vicrcnvcomo en la dreha villa a ocho dias 
del mes de Nouiembre^aeripairó de lañodc »591, 
anee el Liecnctado-Pcdrodé las Cucuas, Gouerna 
dor>y ialVicia¿mayot de aqüeila villa parecieron A 
Ionio de Rabbles por fu particular inceres,y en nom 
. bre 4e.ai|u el la villa y Republica, y Gutierre de Ro 
trbres4rcriUía.£?o publico d : ella.y de la fantifsinaaVc 
r3cruz,y?en aouibre.dc;la Cofradía,y de los demás , , 
y mayordomo deella.y.dixcroníjue como era n o -
torio en la fortaleza de aquella villa auia , ay vna 
fanrifsíma reliquia, cuya aduocació esja Veracruz 
deÇ^rabaca4q^eantigaamente íiendo 'aquella vi> 
•JM3iMÁf.Q?*iíH-.tóxadá.dçl cielo acoürtpafiada de 
•Angelésppr p E o u i d e i í d a diijina, y para conuet fió 
de lospaganos^que en aquella fazon eílauan apode 
rados de aquella villa.y otras comarcas,y para refol 
Ucr.ydeshazer lastenebrofastempeílades.quctan 
de ordinario fobreueniã a ellajcon cuya preíécia cef 
fcuãjy auiá ceírado.yauiahechoiy haxk orros mila 
grosUTf>yíleiiófQS,cuy os teilitnonios eftatú en el ar 
-thiuo de;ila,dic.ha villa, y q íiendo eüo aísi la noche 
aotes^-quefeauián cotado iiaediasdeidicho ni es 
de Nouiembrejdefpues.de anochectdoiauia auido 
vna tempeftad muy grande de relamp.agos. y .tvm-
aos.y agua,y vientos,en tanta manera.que los vezt 
nos de aquella villa auian eílado muy thmdosjy ate 
moa 
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ínGr!zaáos,porcue dci í iâs ie la-tícur jd2d)íf ípfdlo 
de la muchangua.^üc cíaía) ^ u i á f c u r d i d ^ y cai-
do muchas caíaír,y que en ninguna fííanerá fe pp 
día andar por las caiies, y que por cíía tcmpeíísd 
luau Martirtez Capellán cjuc era de la dicha fanra 
Véracruzini^ t ra gerfona por el no aula podido a-
cudir a facariiaíditha fanta Veracruz alcaflillo adó 
de e ftáüáicoráo es t r.as; v ezes feiaco ft u m bra ua.y cj uc 
Juia parecido que niúches veziiYcsce aquclla villa 
con toda aquella ternpefíad auian víüo fèbre el cha 
pitei yí iexldode la torrc,donde eftàla dichaíantiísi 
ma C r u í , mucha Ju2,y queparcciâ au ja niuchas 1 u 
zeF Cncendidás .y otra luz en medio delias mayor,/ 
mas i^eípbndecíêf e-quela^dernas.y que los dichos 
ve 2 i ft os'imc a u i m v i ÍI0 las d i chasíb-íiibr cs SíU lá, c tív 
tefi5drdoque el dicho GapeJJá^y otrás perfonas ef? 
tautn c.oft lâ d x h a íànrífsimâ reliquia : y fe auia ha-
JlaJo que el; dicho CapeJbn^ciiotras p/sríoííss no 
cftauan.nt: «11 á ¿n e ft adó: e n h dicha wts e y c h a p i re 1, 
ni la aula (áesdo.4 Y'que por las cautós^y ra/enes re. 
feridas fe auia entendido que la dicha .íaritiísi.uíatrçc» 
liquia míiagrofamcnte fe auia íubido a ioiiíto -delaf 
dicha torre a remediar aquella vülay veníaos deila, 
como era notoricsy otras vezes jo auia rcmediado 
deias tempeiiades que auian auido.'y que para qu<?; 
drt todo tiempo ÊonflaíTe defia vcrd?d, e mi lagro 
fucedidcmandalíèauer iníormacion dç lo fuíodj 
cho. 
áwhaii iccrpoolcndo a ella fa aucondad.Ypor e! Jt 
chòGouernadòrcntédidta la dicka rclaciólcs nsádò 
darladielíainiórmacion.&c.PrefeMaroa porceíii 
'gosàFefOaftdo MéigaresçfcriuanO j ya Daraiaua 
etc Robles ía m u g ^ r , y a FeínádoMclgares íu tójo, 
q U í viutan dentro de! ca í l i i i o ,y dizen lo q ía rclad© 
dèà^pibácõcíeiv&.y auscyd^a lapuercada Ia sorre 
ide laGapilla de la S> V e r a í r a E ea to t i í c s^ halíadoia 
Ccrrada.y cón ellos examinarõ o t ros cíacotcíl iges, 
y el miftno CapeiUm due en fa deciaracioo que ao 
fue a la Capilla aquella n-óçfoe p o r la g r ã tçmpeíJad 
^ u ç Jhuuo: y declaran que duró cftc refplandor co 
ilio'díw horas y media fobrela tarrc.Lafecha dcfte 
scfttcnôáiè fué eíi la villa dêMoratalla a Í.8 de IIIHO 
de i \9:%> por donde fe acaba el eatendimienro 
deperfuadirquanpoderofoes Dios ca Tus fantos 
y en fus reliquias para coa t ra fus eijcmigos, y n uef 
tros. Ocras vezes ha viadomjeftro Señor deite mo 
d o d ç milagro con Ias reliquias del preciofo made 
rode fu Gruz,«orna reíiere cl MaeftroBleda nula 
fèiodozientosyochemaynu^ue» queco nuefíra 
Señora de Montefa.q es elcóuento cabeça de aqiia 
ordcn.ay vnos pedaços del Lignum crucis.quc t r ¿ . 
xoa eí v n Maeílre dela tBÍfota orden,que fue Em-. 
baxadoren Roma , que los tienen pueílos en v iu , 
Cruz,y que al tiempo de líuuias.y tetnpellades la fa 
éan^y Ç\ es de noche fe ven: al rededor deila vnas lu 
zes 
delaS* CruZide CarabacK ioB 
ares como de Lamparas,y fe oyen faíir Je la mirroa 
Cruz vnos zu^biüos .cGmo í i luos^quepodremos 
xonjeturar^tic fon las palabras conque tnanda a 
Jas tempeílades,y furias fe rcprÍBaan^y KO ofendan 
ala tierra. 
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N el año de í574.í>axandb en procefsíõ la 
S. Veracruzdcfde fu Capilla la vifpera 
de la fiefta a des de Mayo a la Iglcfia 
íPcrroquial dcôa villa,para hazer el oficio que en a-
quci ,y el figuieate feacotlurabracomo hemos 
vi'fto- atras.-ilcgando con k reliquia cerca del Altar 
auyor- de la íglefia donde fíennpre la fuelen poner 
alço la voz vna muger manéa me la rnáno¿, y braço 
derecho,pidiendo con fuma infíancia fe la tecaf* 
fen a la mano, y braço , y fue cnocaíion que fue fa 
«il e 1 haztrlo, y rcendaqucdò fana^demanera que 
aun demoñf ación de auer padecido feme jante en-
fermedad nolc quedó ,,y viersdoícbuena* comeñ-
ç ò â  dar • voz-es depla-zer•'alabando a Dibs , y pu 
fclícando fus obras. Oyendo ello vn ciego queauia 
fcys mefes q le faliaua la vifla,pidio le tocalíèn a los 
©ióvi^vfanta Cruz, y coala-muchedubre de la gete 
que 
\ que auia no pudo fer oy^o/y parecícndolc que lo (| 
pedia no feJbanaíhizonaucliainílãcta Ictraxeífen 
alliJa.inugier^ue.ania;rana.^pry<-^y.eadorcla¿lepre 
, guntc) ,quaíác^os;braços íue el que le aula fanado 
ta fantaCrnz,y,el]a le dixo que cl dcrecho,y acerca * 
dofele p i d i® felopuficflTe en lospjoscon fèdeauer 
tocado alíi la íànta Cf uz , y aí pun to Ic fuc re ftí cuy 
zM&h vUla.jEra èílemego na tura l de Vers de Touar 
de Beteta tierra de Cuçnc3,Cafo í nuy<f ígno de põ 
deraeíon,que no fo!o ílegala vit tud^que Chritf o Jc 
. dculodedar en cl deloa ella fantifsiinaj.Cri}2 para 
;obrarcftas marauiíias por fj foU, (mo también por 
aquello que a ella toca» 
JEn el año de 15 9 z.fe dexò de feavbiar mucho en 
ella tierra|>0r;no aue.r liouido ticíde Odlubre ha l l a 
Mârço del figuicnte, p o r lo qua l los ganados pere 
cían por falta depar toda clereda j y ayuncamíento 
deftavilla determínaroo vifpera de nue íh i Señora 
dc laEncarnac íonaveyn tcyqua t rode Março cf-
taadoe! tiempo fereno,y táíjn mueílrasde iíoucr, 
como enlas regiones deEgy pto,dc y r en proccfsio 
có todo eLpuebloala.Gapiilade la fama Veracruz. 
Y auiendo hecho fus plegarías, a labueíta fue tan 
. grande lalluuiàjqucboiuicron todos alegres, y re 
nio jadoSjdando gracias ai Señor p o r tantas miíert 
cordias»conio obraua por medio defte beditifsimo 
: teforo.Y cite año.fueron tantas lasBieblas,y obfeu 
ridad 
ãelaSCmZjdcCarakdfÀÍ 
*ti da J qu e l i u u o e n cl Verán o, qu e k per 31 ao ÍQ5 
nes,y haziendo otra proceíslon a la -'iglcfiai-cdpJiJS,; 
Vcracru2:pIdicttdoiércnidacr,dcídeTntonc€S.fça*.í 
brio el cielo,,)'fue razonable la cofetha. 
Por d a ñ o de 15 9 8. vino tanta langofla de IpS 
términos d e £ o r c a ,y Velez al dclU vijlá j 'qucde 
riinguna manera íelhillauaniedioparar^ 
y y^íè coipen^ap^ ^emrar por la huçrta»y y/|a5,y 
haíladeníTotj^Jasiííííroas caías dei lugar, quep* 
recia otra de las plagas de Egypto,y dctcrniinaron. 
(a car la fanta Veraç 1 uz cn proccisión por Ja? (Calleí; 
deílavil la,y hecha nofevio.niparedo roas aquel* 
vc rdügccoa io í inoíc huuiera viíloen toda laco 
marca. . ; ; • . > 
El año de itfoi.vino a efla villa vn luezcon f leci 
ta comiísion 4 y .ç^rnjHÒ dp, vn platero m t e y & m 
^ ^ ^ i w c j a l i y d e p á t c a i y ^ n «chailo de vçrtdl^laCç; 
ró le tomo otras al^unas,q ño las pago; y lasivtíasr 
y las otras atólas defpuesâ yn hilo dadolcs muchas 
bueltas,:y llegó con ell^s a que je la^tocaíTería la S, 
yeracru2,y auiendofelas tocado todas jutas, pufotí 
íc;.aír'?2aF¡<ícla»ic..dcXA)iar--don4ceílá:Vy redee e l 
hilo a los dedos de la mano yzquierda, cogié^p la^ 
Cruzes entre las dos manos,y citando aísi repâíóq 
noíentia tener las Cruzçsallí ,y mi/andp ppiil las; 
noh,a]J9 ipís que ^ i i i b rçdeadoa los^cdof jceiB^ 
loatiiâ p t f e f loXof i fg íp^ 
' * E"c cícr 
clcffôs Rcliglofosi y les pidió qne'defpues (iel y J o / 
jp.íiyka-fleo elle milagro,fin- defcúb'rír Tu nombre, 
coí i iolohi i íeron. 
Por el aña Je i có5 no llouloen efia cierra áeíHff 
AgoíÍo,haí iaMarço iieí6o<r.y lò poco ^ í s íemhró 
f^pôfillo.fin coger deliocoíaaigunarfacaronen prer 
odstOfVüia íanca Vefacrü2,y acabada iiouio quacro 
dias ítn ceííàr: y defdecntoiicespronietio, viendo 
cita gi ànde merced qae Dios le hazta, de guardar 
eíia vülacl triunfare la Craz.que es a I Í . de lulio» 
áfsi'Convo giravda el de la Exaltación de la Cruz a 
1*4 * de Setietilbre^póra tic antes no fe guardaua. 
c /•Esxoílttmbrc-cadà! Viernes mufchosaíías a de« 
2Ír vna MiíH cantada folenementc con Diácono, 7 
fubdiaconòeh la ?Ga-piíía,y Aítar delá "finta Vera-
cruZiC inceníar cncl la .comolõ manda ia regía.oí 
uliofele vn Viernes al mayordomo de fu cofradía 
dcllcuar incienfOjporqiieíabia que noloauia en la 
naueca.y basando a fü cafa para craetlo.como fe tar 
daua,hizd el Preíte to-rttár a•irii-rar-ià-ríatte C Í̂ -f b i -
llaronlatan líenadeincií?»(b-'<|ü.-cfe?Verti*^ôr^ll^ 
y aJmirados ndíanifeftaronekafo^íábandoa, Dioá 
en fu fanta Cruz-
El año de 1607.a la fieíía de tres de Mayo vinie 
ronae í la villa Pedro Garda, y Anconá Serrana íu 
muger^vezinos de RoltenieWco vn hijofuyo ât9. 
años {pebrada de Vn braço vna cayda, que no 
lo 
. deUS.CrufCj de Carahaçà» i io 
io pod ia men ear m u cho t iêpo auia,y ácf o acar-
ró de bañar laS.Ci uz Je mecíerõçl btaçp ençjago.a, 
¿cst]] a rroyo dõdc la bàná.y luego lo começo a 
«car,y a la tarde lo licuaron a la Capilla, y le vntaro 
c«n azcy te de vna aquellas lat»paras, y mejoró 
mas,)' defpucsloboluieron a bañar otrayez en c! 
âgua^y quedó fan© de todo püto,como finó huuíe 
ra íído qnebrado^omotoáosi virnoí. •  
' Para efle niífmia día'traoco fu tnadrè dê íâ vllía cíe 
Cehegin vna niña muda.y velare Ja SiVcrasftiz a(| 
lia noche deláte de íu Altar en la Iglefia Perrocjuial 
donde efíaua,y cjuando la Tacaron a bañar pidieron 
con mucha inítancia.y fuma dcuocionfela pufief 
íen en ia boca,y auiendola tocado,cotneflÇô á átzit 
mal pronLiciado,cru,cru, y ternãdolc a tocar hablo 
claramcntc.alabando a Dios todos en fus obras. : 
Es tan recebida cofa entre Ips naçuFaÍ|f5 
defta villa, y de los eícultoreSjCntalladores^y otros 
oficiales que obran Cruzes del tamaño, hechura, y 
femejaçade nueílra S.Cruz,q fon muchos en ella, 
por feria demanda de las Cruzes tocadas a ella mu 
cha: que tomada la medida dela fantifnma Cruz, 
porlargo,ancho,y grueflb con toda la puntualidad 
pofsible, para imitar la forma della ajultadamemeí 
deípues de hechas jamas ajuftan con ella, ya 
por ancho, ya' por alto , ya por grueí lo . Por 
donde podremos confiderar que no permite la 
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diuinabõdad que a eíla fuCruz otra alguna hecha 
por-mano de hombres fe 1c ygaalc^ni íe ajuíle con-
cia. 
Qdp. X I 1 1 /. Q u e trata de algunos de los 
muchos milagros que cDios me ¡tro Señor 
{•:' hà obrada con Qmẑ es. tocadas aU fantã 
y Veracruz,. . 
Qraenores myfterios.y marauillas ha o l 
brado Dios nueftro Señor coa las Cru 
zes tocadas a la fanta Veracruz de Ca 
jrâbaca,quelos que hafta^quí fe han contado, para 
damoisocafion co ellas a que fea mas.y raa^ glorift 
cado,y alabada de las gentes fu diulna bondad con 
tâtitasmarauillasj y que cobremos àz nucuo mas 
dcuocion con eftafanta reliquia,y las Cruzes toca-
das a filia. E l padre Alonfo Sanchez de la Con-rpa 
ñia de lefuSjque tan conocido es en Efpaña por fu 
virtud.y {ínguiares partes, y por las cuentas de per 
dones delas FilipinaSjque a iníhncraftiya bcndixo 
fu Satidad.y le dio a el mifmo tacu!t-jd,pa q iasbédi 
yeíFcreíidio antes en elColegio de ¡nCoprñh deíla 
villa.qes de los mas antiguos de fu religió, algunos 
años/ defpues délos qualesafu peticióporla fingu 
lar 
dela S. Crutide Car abacá. m 
ftr voluntad cj tuuo a la conueríion delas almas ¡ y 
ayudar a traer a la Iglefia aquellas naèíònes, paífa 
a las Indias.y defiéMexico a las Filipinasry deÇues 
por mandado de fu Santidad del Papa Gregorio 
deziino tercio bolulo a eflos Rey nos , y pafio a Ro 
ma,y auíendo buelto a ellos cõ particulares gracias?, 
y fauoresde Sixto q u i n t o ^ n c c o n t ó , cjue faliendo 
de nueuaEfpaóa dclpuenodeAcapulcoporel mar 
del Sur alas Filipiriis, tres náucí etí coníèrua tbuíé 
ron tan mal tiempo.cjue paíTaron mucho trát>âjò,y 
para reparo del les fobreuino vnatormcnta có vien 
tos deshechos^ue yafedíeron todos los de íu nao 
por perdidos^porque las otras dos lo eran ya.-y cjuc. 
acordanJofe en efleaprieto de vna Cruz delas de 
Carabaca que llcuaua cófigo dcUs deüaño tocada 
aláfanta Cruz , deíde el t i empoquecf tuuoéhCa 
rabaca.pidió vn cordellargo.y atándola Cruç.a el 
h dio a vn marinero, para que la arrojaíTe a la mar, 
quando viefle venir las olas,y que fue fu virtud ta-
ta^ue todas las vezes que la echaron en la mar nú 
ca llegó a! nauio ola ninguna , que le enuiílieírej fí 
noque ames de llegar quebrauanaviftade todos 
los de la naorpor cuyo medio fue Dios feruido,quc 
aplacada la tormenta llego en íaluamento, aunque 
muy deftroçadá a Manilajy oy cftaen el Colegio 5 
Madrid el hermano Bartolome Alónfo de la mif-
ma C.ópañía.que fue compañero del dicho padre 
Alonfo 
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Alonfo Sapchez que fe halló con d en efta tor men 
t á ^ çeíHfict cambien lo reíendo. 
;! Yendo el padre Diego de Soto.dc laCopama dc, 
Ijefus cl aão dc i;58i, íiédo Miniftro deíle Colegio^, 
^aciudad â G r a n a d i a cierros oegociòs,lleuaua cõC\ 
gOYnaCruz dc las tocadas a la S. Veracruz,y vlficá' 
(Jpsea^qlla ciudad a doña Ifabcl de Máfilla cuñada 
del padre Fuenfalida de la mifma Copañia, muy re 
tnerpfade reláp3gos?y trucnosry pareclédolcq n ia 
gana reliquia le pudiera dexar de mayor cóíuelo, 
para fenaejantes afliciones.qj la Cruz qlleuaua fe la 
diojy' de alli apocas dus fobrcuínoenGraDada vna 
grande tempeílad de rayo^y truenos^ acordado-
í^cíç Ia ÇrpzIa faco.y la pufo en íréte del nublado» 
y a! puntoceíTola ccpcftad.Y porq prenda de tata 
cflimacióeílana mas venerada en vnalglcí ía ,q en 
fu cafa , la entregó a ciertas perfonas deuotas.y a 
córéplacion del milagro fucedido füdaró vna coíra 
dia de la Cruz,y cada año la faca en proccfsió el día 
delalnuencion dela Cruza 3.de MayOjy la hazen 
fíefta^omo la que fe hazc en Carabaca. 
El año de 159z.faHendo del conuen to de los Car, 
ínclitas Defcalços defta villa con los demás frayles,. 
q aquel año ruando fmMageftad paflar a nueua Ef-
paña^dosíraylcsqel vno de ellos íc ilamaua F Julia 
de S.Hilario a eoibarcarfe a Seuilla.y auiédo ya paf 
fado.y eñadoenaqlla Prouinciaalgunos años ,be l 
uio a eftosRey n os^ 111 c• cô tò .y a o tros niuclíos ¡ e fí 
l io 
¿[el¿tS>CrttzJJe(jira!:<*te> ¿ i 2 
nolo raiGTio'qyédo embarcado envoaBâo âç lasde 
la flota q acjl año fue a nueuaEfjpaña,íucedio q eñádo 
en alta marbaxò el moçodeWefpêfero ála nao a los 
paño le s^ eítauá debaxo de dos cubiertas a fubir ma 
teoitwiéto^alosaiarineros cóvnave lacnced ida , / 
defcuydádofe cayo vna pauefafobre vn barril de pol 
uora,y al iiiftãrc i ebétó, y echó a íódoel nauio dade 
todos los demás pereci'cróyy qefíe religfofo âuiathu 
chos diasf q traia cófigo colgada del cuello vna Crtiz 
de madera de las deCarabaca.tocada alaS; Vcracrtiz 
a<quté fecncomêdô en aql traze.y q íin faber de íi íc 
hallo en la mar la cabeça fobre las olas veftido de fu 
habtto.cotno el cafo 1c hallô,y q Je paréela cíj debaxo 
de los pi es auia cierta cofa d ura fobre c| cñ th)aúa,y le 
fuftétaua.paq no íc hirdiclíe4y cjco ttvdoel tiepo^fe 
halló en che confiido vio eftaf tendidah GVÜZ qtra 
iacín^l peçho atadaà vna ttçiàfáfa;¿ fóbftlijãgtías 
íifa hundiríceofa níngtinajCóri íó¿]tjal wbbi' ií&npo 
el nauio mas cercano dé los de la conferuá de llegar 
adoqdé el fraylc eüaua , y echar la barca , y rece-
"Preconociendo todos eui Jentcmente, cjue íi Dfos 
ííueíirò Sénõr por medio de fufantiísiaia Crtít ho 
vbicra"óWado íisíbgr^fuer'a iuipcísíbledexarfrde 
ahogar él'religtoíb; Y afst publícaúael defpues^'la 
vid#quèel tenia d-fie aquella hora la deuhaDios 
por íródíò de lafant í Cruá de Carabaca , y de la que 
lieíiatíacáfigoy tocadaa elb,quemela moí l rô ; yha 
poc© 
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poco tiempo que mur ió en la villa de Bezerríl de 
Campos. 
. Auiendo paíTado a Indias el dicho Padre Diego 
deSoco.eílandoen la Puebla de los Angeles,(] es ca 
beça de la Proüiocia deTafcaia en la nucuaBlp; ña, 
eícriuio a eftc ColegÍQ,queen el de la Compañía j 
, vslli ayárefidla el padre Maeílro.Morales,períòna d z 
-grandes lètras.y fantidad, cl. qual tenia vna Cru? 
, de Ca raba ca tocada a la Tanta VcracruZjy que Tuce 
dioaquelaño, qucfueel de 1595.que fe leuantò re 
pentinamente iobrcaquclla ciudad vn gran turbio 
depicdrajtruenosj-y re lámpagos ,y queviendovn 
,; relámpago muy grande, le pareció al dicho padre 
, cajia íobre fu apoiento vn rayo^l motnentopulo la 
. CruzenJa ventana del.y no juzgó mal , porque al 
Inílante llego el rayoa cnueüir con el, teniendoíe 
ya por muertey el rayo fe apartó de la ventana con 
.. tanta preíleza.como fi hallara otra violencia íupe-
rior ala que el traía#que le mádaua que fe apanaf-
fc,y difeurriédo por la pared abaxo dclcdihcioj de* 
x,ò en el yna g ra^ feñ^ por mucílra deque çl claño 
fuera n^ypr s (jja virtud dcla Cruz no lo cíio^u^rp 
miiagrofanicntcy no vfó nueftrp Señor dellami-
jcr¡LOidia a ca ro^ idebaxode ío la íud iu ina volun 
taJuino que quifo! pagar a eftc venerable Religiofo 
el f m ú d o que el año antes.que fue el de 1594 aula 
, hechça eíla í anu Cruz,en auerlc apropiado para 
:.' . ' " " ' fu 
dela-S. CrttttdeCarabac*, 
fu fanta cafa las indulgencias •quels Sáhíidaddfi 
Pispa Sixto quintóle aula concedido, para ia con-
ueríion dchs Filipin3S,adondecl yua con autori 
ci-ad grande,dec]ueeí}epadre laspudieíTe ororgac-
a Us psrees que le parecidíCjCÓforinefu conecísió, 
afsien cÜos.ReyijOs,comofuera dcllos. Yaísi las 
concedió a l a (anta I^!€Íía,y Capilla dcfla S Cruz, 
y adonde ella eíluuiere.s veynte y quatro delunio 
del dicho año de mil y quinientos y nouenra y qua 
tro,con,0 confía de íu pacentcqueeftàcn' el archi 
DO de la fanta Cruz.inieiro en ella vn tanto dela di-
cha bula de fu Santidad, y otro tanto en el archiuo 
de la dicha villa^ fue eÜa cóccísion reualidada por 
el Cardenal don Fisnciico Dauila , íi enco Co 
mhíraio General de la fanta Cruzada.aquattode 
Setiembre del miímoaño, y podremos aílegurar-
noscó cíioquejamasdexo Dios nucfítoSeñor íin 
premio los íeiuicios hechos a iu S. Cruz. Y pruc 
uafe efla verdad^fuera de las que cada dia le ve )cõ 
lo que Niceíbro Calixto Trip, libro primero cap. 
terccro.cuenta de Prouiano medico Cric go , que 
y ua en cl exercito del Emperador Cortan tino, qut 
ticiendia q la Cruz, noauia fido cauíadenuellfa rc 
¿empeionj al quahpcríeuerando en che yenOja-
pííccio cl Arcãgcl ían Miguel,y lerncíiioia 1cnal 
de laCru2,dÍ2ÍcndoleqdcídeQChnfto N.bié mu 
rio en ella ninguna cola publica, niíecreta puede 
F f ayu 
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ayudar al genero humano para alcançar-buen fir* 
en las cofas l in la vir tud de laCr uz,ni los Angeles, 
n i los íãtos,afsi en lo efplritual corno en lo tcporal. 
Conloqualreconocido Probiano d e í u y e r r o , fue 
dcfpues muy Catól ico. 
Qaf, X V , E n quef r profigM en k s milagros de 
las Crutits tocadas 9y(¿da fin a la hipoxia 
delafania€mX^ 
:L añopaíTadode i jp j . fue d e í h villa Pe 
dro d̂ e Ponillo.eícriuano Rea!, natural 
dclla,hombrcdetmH:ha verdad , y eíli 
macion^Be oy vitieta la nucua Eípana con vna co 
mirsion de fuMageftadipara negocios importares 
de fu fcruiciojel qual paífô en la nao uóbrada el Ra 
íàrio:y efiando fobre la Isla^uc llaman la Ganofa, 
en la Proulncia de Honduras,a 5. de Sepciébre vi^-
jío vn temporal de viétos tan furíofos con algunos 
huracaneSjCjueaun no daua lugar a los marmeres 
apoder aniaynar,y recogerlas velas del nauio,para 
ponerfeatar en traucs^guardando la aiiíericorüia 
de Díos.'port] U fu crea de la tormentacra ran grá-
dejOac ya nocfpcrauáocro remedio en fueros ha 
man as >q u e c 1 d e 1 a m ue rte, y a fs i y u a n p r o c u r2 n d o 
aligerar el nauicy conven carón por la barcn,y dos 
vezes-
de U S . Cruttde Car ¿baca. iff 
vczcs que la echaron a la mar,cani2£ bbolu loa l na 
ulo,ai-rojaron c-Urciiíena queyuaiobrecubicna,/ 
,mi.ichas oicxcadcnas, para que clnauio no ç o ç o 
hiâlTc.coí) todo dfola tormenta yua crccicodo'dc-
•mrinera.qucics parecía , que lo quefediSauua la 
mar ctvíorbci losóles hazla de cortefiaen las vidas. 
Y con la tkuodon que Pedro de Portillo tenías la 
íanca Vcrati us de Caràbaca,y a las Cruzes tocadas 
a ella i acordmdofe délos milagros'guefabia auía 
hecho en esfos íemejantes de aguas^ vicnios}de q 
es bien afligida ella villa en los VeraDOS,para cuyo 
reuiedia la íacau a las ventanas de fu torre Jleuaua 
algunas Cruzes tocadas, y al anochecer aquel día 
dio a Geronymodc Gamarra natural de la Rioja, 
vna de ellas, pequeña de la tón , cl qual la echo a la 
mar atada a vn hilo grucílòpor v«o de los eíiuti 
lionesde la cámara de popa^y íbbreuinkndoles la 
íioche,:íjcmprc con la tormenta, aunque dcfde a-
quel lahora íuc en diminuciõ,al amanecer aplaca-
da ya9aíirma que hallaron la dicha Cruz en vna de 
las eícotas de la gabia mayor cem fu hilo, refpl ande 
ciendocotnoeftrella. Admirados todos del cafo 
ala bando a Dios , llegaron enialusmemoa Isciu 
dad,)' pue r todcTon í iÜode la dicha Prouin'ciadc 
Honduras a fíete del dicho mes vifpera de la nstiui 
dad de nueílra Señora. 
Partiendo el dichopedre â Portillo dia á S.Martín 
F f t de 
. • , I J k I.L-Q/».XV • .z/ipai eclmiento 
dcCainpeciie ,:pii4rto deib Proubcia de Y a c a t á 
paranueuaEfpana en la barca, que llamã del traio, 
çacQin-paãiá de otros tres.barcos pequeños, tuuíe 
ron>feguo aíiraia.terribles nortes, y gran to rmén 
•Ki.'y acordandofedeiapaííadajdio al patron de la 
.bascaotraCraz de iatoa cocada a la Tanta Veracruz, 
¡átad'aia yttá ciierda,y la eckò a la mar 3. y al cabo de 
tM«y;ote:y:dosdíasnauegacioni.de h a í h quatro, o 
¿tincp' diasvMiCgaron al puerto de fan luán de Vlua , 
auiendoíe perdido de las otras tres, que falíeron có 
cííU.barca,las;dox,y. la otrallego de ¿{[i a tres dias, 
íiaukndo^icbadkx a4a,mar quanto.lle uaua n. Y pídi é 
t, dole.eÍgatr.o¡n le. dieire aquella Gruzjofrecien dole 
, ? vg^ij £¿0 tiâadiáedrnc r o , n Q> V alie a d o fu h ce h ux & 
:^jnn3S;.dcrófídia real,no felaquifodar.por noleaucr 
.quedado otra.y ferieforcofbauer de hazer mas na. 
. , uegacÍQ0esha{la.boíuera fu tierra. . 
Buelto.cl mifuio Pedro de Portillo a EfpanSjfüe* 
(coma el Ioteílifíca)por el mes-de Odubre de mil-
yCdíeientos y ocho.,a vifitar laiglcfiads oueftra 
Señora dCiGuadabpe^y entrando en aquella,farita. 
, cafa hallo a la faion/que aui i tcâido alli v na rauger 
endemoniada »: Ia. qual-hazia caá efpaatabies v i -
fajes^ueatodosateraorizaua.y llegandofe aque-
rerlaconjurar vn Sacerdote: que llámauan-R'.ublo* 
hombre de exemplar vidatpidio aios circundantes 
, á t ra ian alguna reliquia.El dichoEedro de Portillo 
faco. 
de ¡a S.Cm-Zi dr dir^é^cMi 115; 
faço lâ Cru? cue ccfgo uii& icczêsscue cts ]s m i í 
rnn por epien Dios &uh chi¿¿o cl nvilsgio referi-
do de la barc3,que la traia cn .fu rofar^Ojy k h d í c y 
la.cndemonlâdâdixoal punto fin alçaria esbeça, 
CaracacajCaracaca^ue cflímadaqucla ucne$,pier' 
dels cjue ine da tormento.De lo qual todos queda-
ron a JmiradoSjy cl diebo Pedro de Portillo có ma 
y o r d e u o c io n (v i c n d o cj u c c 1 m i í nío d cm o n io a u j a 
declaradola virtud,queaísjíliâ en 2C|ueljaGíü2iaqq; 
aula allí otras^por cl totjue q tenia de Ia de Caraba* 
ca,con !ò que íe ha hecHocíta relíquia famo/à por 
todo cl mundo:Otros infinitos milagres fe CUCULÍ 
delas Cruzes cocadas a cila fanta €ru2,y ou osmu 
chos íivasfcràn los que Dios nucílro Señor abra o-
brado por ellas,,que a nofotros citàn cícodidos, ím 
llegara nueíka notlcis^pues no íín grao QCZGÕ, de-
muchas Prouiocias de Efpaña.y fuera de ella ay tá¡ 
grande demanda deeílíis Cruzes tocadas a nucñ ra, 
íánta Cruz.y laseiTmiñn en tantcpcio por no alar 
gar la- eferitura ;> dexo de referírotros: muchos 
mas. 
Es tanta la eflímacion que tienen CE Aletnsnía^ 
¿cCú fantifsinia Cruz, y delas Cruzestocadasae* 
llague a mi me ha eaufado confufíon, y vergüen-
za por la poca efíima, que de ella por acá traemos,, 
y la refriada dc-uocion con que fus naturales al fir 
ueo 'poíqueafs icomo fixamos acá generalmente 
voa* 
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vaa imagendeCl i r i f tonus f t roSeñór .y tl^íâ Vi r 
geaMirianueftra Señoraea nue íbos apofentos 
paracencllas preícaecs, para encomendarnos a .c-
í loSjf ixan alia co ai an tus ate en las mas caías la Ira a 
-gen de cila Cruz (anca.ciiAmpadlacn papel, eícnco 
en las margenes del fu diuinoaparecinaiéto, y vá-
. den eftas hechuras por Us calies.coiiioaca nos ve.n -
dé otras diuerfas eftápas,{*.n aucríiclo nofoiros haí-
taaora para otro tantOjfiédo mas razo. Y no es Cía 
caufa cita eft iraa, porcj la mano poJerofa de la díu! 
na bondad ha obrado grandes tnarauillas en aque 
' liaspartes con Cruzes tocadas a nueílra S. Cruz ,^ 
para <| fe fcpá algunas, referiré aqui lo q el padre Pe 
deodeBuyzadeUCõpa í i i ade lefus.q alprefente 
ícfidcen el Colegio q la dicha ordé tiene en la villa 
de Madrid j ccrtitica por vna inenioria luya firma-
dadefunóbrc .en qdize,^ pairando deftos Reynes 
aios de Alemania por el año de láoo.con orden de 
fuobcdiencia.lleuò coníigo algunas Cruzes ¿e Ca 
rabacade las tocadas a nueftra fantifsima Cruz , pa 
ra repartir alia entre perfonas deuotas, y que dio v-
na delias a doña Maria Máriquc^Camarera mayor 
q[uc fue de la Mageftad de la Empcratr izDoña Ma 
ria abuela del Rey nucñrofeñorí t i iugcr del feñor 
EtiiperadorMaximiliano:q por fer doña MariaMã 
rique perfona de rara virtud.y mucha prudácia en 
aqllos Rey nos/ue de fu Mageftad, y de los demás 
muy 
de U S Cm£j de Csrakacá, xiè 
muy cftimada.dcfucrcc,^ por fus grades partes !a 
c^íò con el Varón de Pero i l i ã^ era de los mas pría 
espales Cauallcros.y inas ricos del Reyho de Bohe 
miarei qual deípues de fu muerte (fegü las leyes de 
íwllos R e y n o s ) l a d e x ò p a r a e n q u ê t a y paga de fu 
dótela ciudad deLaytomizlcdódcellaviuífcnefía 
iãzon : Laqual bolulcndo el dicho padre defpucs 
a paííar por aHiJ<?<õtc cem© en la dicha ciudad fe 
aprédido, poco tiénapo antes, tan vehemente fue-
gcque en brcue efpacio fe quetnaró mas de So. ca 
las fm poderlo reparar co húmanos remedios, aúq 
fe fuero echado en el incédio variasreliquias,3gnus 
y otras cofas beditas a tíépos'diferenics,ÍIn auer a-
prouechadocofaalguna:Por<^N.S.tenía guardada 
eñag lo i ' u £>a ruCruz,y qacordádo íede laqe l pa 
drele auiadadosy cij (¡uádofcladioleauia referido 
muchos milagros ¿jN.S.auia obrado por medio de 
Cruzes tocadas a N.S.Cruz en inccdioSjtoímétas, 
y têpeíUdesrtomò el roíario dódc la tenia,y aíicn-
dola a vn b á c u l o ^ de ordinario t r í i a , la deícubrio 
al fu ego por vna v á a n a defu palacio,cjuc eftamuy 
fuperior a la ckidadsy epe al piíto cefirò el incendio, 
epando todos los vezinos delia defperados del re-
mediOjla dauã pof aífolada.acabada,y defl:ruída,eo 
fa c| admiró ta nio/\ todos fe pafuadierõ q el fumo 
Señor aula em-biado algü Angel a ¿¡Ja remediaííè. 
Y - COLUO en las -opiniones de loshoBibrcs^y juy 
2Í0J 
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Vioshunianosíucleauer varie Jad en el creer, no 
quiío fu diuina bondad quequcdaíTirn dudofos.de 
que por medio de aquella benditaCruz fe aula mi • 
Jagrofaracnte reparado tan gran daño/nediantefa 
fantífsima voluntad: pues jdcalli a quinze dias, def 
pues délo dichoje comprendió íegundavez fuego 
en otra parte de b ar íuia dudad con no menor t i 
•gor qelpaífado.y ceSla erperiécia,y fè q yatenia he 
cha la dicha feñora de la cnlfericordia, qu e Dios a-
u ia v fa d o c o a e 11 a p q r en ed i o ú c a q u : 11 afa n t aCr u t , 
haziendo lo que la primera vej^uefu infinita bon-
dad feruidq, que en Cacándola fuera, al momento 
cefío el fuego,cotno íí nunca lo huuiera auido^con 
que euidentemeiue conocicrõ todos que la vir tud 
Je aquella bendita Cruz , fin atribuyiic aotradili 
genciahumana.fue poderosa remediai tan iujftá-
r edaño , quela miímarcñorajdefpucsdcauer con-
tado lo dicho.fclo ma Jo enféñar,q a fu parecer d.í-
ze el padreBuy za,íe echa ua de ver,q la tnano pode 
rofadcnueí l ro Dios aula obrado femejan te mará 
uilla.medianteaquellafantaCruz.-con loqualoue-
daron los naturales dcaqucllas partes muy eonfir 
madosenladeuoctpnde nueftraíanriísinu Cruz, 
renoiundolaantiguaquc todos le tienen,quees 
notable cofa la reuerencia con quela tratan; que-
daiado la üicha feñora con tanta e í l imade aouella 
fanuCr uZiOüc no tiene teforo mas guardado que 
ella 
del* S. Cmtide Carahack. 1/7 
cllalo cílà.Supliquemosa Dios nucñro Señor nos 
haga muy dcuoto* de eílafânta Cruz, para que en 
nucíiras ncecfsidades nos valga,y ayude cotra^nuef 
i ros enemigos vtfibJcs^cinüibblcs, y nos defienda 
d e d í í a l l r e s , / males. 
A q u i fe da fin a la híftoria.y milagros de la ían-
ra Veracruzde Carabacaahonray gloria de Dios 
nueiltrobicn. 
Cap.XVl.ComopoYU dew cio dela fantifsl 
tnaÇruzj fe fundo en efta villa e lColegio 
de U Compama de Jefas .quefue la prime 
ra religion que hmo en ella» 
\ Oda nuefíra vida , f i quifieíTemos atenta 
mentC jy con verdadera confideraclon 
reparar en ello.defde nueftra concepciõ 
y nacimiento , es vn íeminario de milagros q Dios 
obra con nofotrosjpues vemos las vezes que nos ha 
librado de mil pcligros.y defaftres en la niñez, pues 
queen la juuêtud engolfados en aquellas olas íncier 
tas de nucítros paraderos (cotnodizc Salomon) tá 
í ín memoria dequefuymos criados para el ciclo, 
como íinohuuicíic DÍos:y defpuesque de pieten 
fionçs.odios^nemiftadeSjVandos.y vengraiças 3cb 
fas todas diasque parece que t reemes la vida juga 
G £ da, 
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cía,y de la'mífma manera en Ip reftantc delia hsííâ 
e l i in .es tnilagrojpero los que haze fu diuiDabodad 
en lo cfpirkual.que comoiocorporcos nofevéjfon 
Snumerables,mayores,y rnásauétaja¿los,que aque 
líos por fu d i ai na mifericordta.como dize el venera 
ble fieda en la homilía fobre él noueno cap.de S .Lu 
cascudos milagros fon muchos mas los interio 
rescue los excériore?. Quátas vrzes facaDios de co 
ías,de las quales en fu prirscipio fe ofendia,bienes^y 
- tnifericordtasparanueíiro 3prouéchaaiiento ,rcdLÍ 
; dando delias mayor gloria a fu diuina Mageíiadj 
pues p o r i a dcuocíon deíla fandfsima Cruz hic fer-
uidodei luí í rar a efta villa c ó el exemplo , y vida de 
dé tanta aprobación , c o m o fe halla en íosí lel igíofos 
de la Compañía tic léfuS} y ordenar fe funda (Fe en 
ella vn Colegio para la educación,y criança de la ja 
uentud defta tierra,y perfuafion a la virtud,y deuo-
ciondelos mayores en edad j tomando por iní íru 
mento.y principio a vn hombre, que en los fuyos 
dio pocas muellras de virtud Efte fue Miguel de 
Reyna vezino.y Regidor defla villa,hombrede mu 
cho vaIor,quc como aqui no fe ha de conrar lo que 
lefucedioenfu rota vída,noay para que dezir del 
caudal de fus brios, que efte todo el lugar lo fabe. 
Fue hijo de Pedro Diaz cie Motoro feñor de !a villa 
de MiUnoG^iombre noble, vezinode laciudad àp 
Granada,1/de doria Ginefade Reyna natura! def-
ca 
de U S ' CYUZJ de Qtraiaeal 11 % 
ta villa,hija de gente principal. La mocedad de 
Miguel de Rey ua tuuo cantos sitos, y baxos, que 
íeria largo tíe contar: pero como nucí l ro Dios 
fueiedevn Pablohazervn Apofíol>hizo d e í a l a 
v'cje.i vn Coofcílbr de fus culpas, a (Tentando el paf 
jójdeaianera que viuio defpues vida exéplar, y (an-
ta con tau particular deuocion a la fanta Veracruz, 
que ÍC echó bien de ver lo que la eílimaua , pues la 
íiruio^areciédole qenningunaotracofapodíamas 
que con traer á eíla villa, a los dela Coropañia de 
Jí íus}que aunque era muy en los principios delia 
y ua aíTcnrandofe en los coraçones de todos el gran 
fruto que de fu dotrina,y exemplo fe efperauaen el 
mundojcomo fe ha vifto:dandoles toda fu haziéda 
que valdría haíla veinte mil ducadoSiqueaüqtuera 
mucha mas también íe la diera,que por no aucren 
elle lugar en aquel tiempo conuento alguno de re 
ljgioíos,n.i monjas,que fue por el año de 1570. aun 
que defpues acá fe han fundado el de fan Franciíco, 
el de losCarmclítasDefcalcos,y el de S.Geronimo, 
y dos de mojas,el vno deCarmelitas Defwalças, y el 
otro ¿ÍS.Clara,fue la obra mas acertada.y de mayor 
coíideracion que fe pudo ofrecer en efta tierra, con 
cuya doirioa ha (acado N . S. muchos fujetosdc le-
tra^vírrudjy fanddad.qoy !c eitáíiruiendo acá , y 
muchos al lanándole gloriofasalabanÇ2S,quc qua 
do no fe vuiera cõfeguído otra, ni íe efperafsé otras 
Gg i mu 
Lib, \l.Cap. XVI.LdpJreawiento 
iuuchasjcomo yo confio.fino cl encaminar con ta-
ta prudencia lasalmasalafantidad^dcuocion^ fer 
uores de la perfección Cluiftiana de tantos de-
uocos.como oy veiuos.có la frequéració 3 los faros 
Sacratnencosjiicra muy grandcblafon para cfta tic 
r ra .Y paraqucfedefcubralq que Dios obro en el 
alma de Migue l dcRey na,facádola de tanta altiuez 
atan profunda í iumiIdad,como defpues tuuo, que 
íedefcubre bien la que era,en vna daufuia de fu tef 
t a m é t o ; defpues de auer hecho la fundación deldi-
cho Colegio de la conipañia ,d izeque fi falicreotra 
perfonaen a lgún tiempo que aumente la renta, y 
hazienda que el dexa para elColegio.efle tal fea fun 
dador deljporque el fe conteta en efte caíc>,con fer 
íblo bien hechor de fta re l ig ion .Mur ioa iy . de Ene 
l o a ñ o d e í 5 7 t . c o n grandesfcñalesde fu íaiuacion. 
Ehterrofcen el mifmoColegio en vn arco quefe hi 
zo para cíle efecto en la Igleíia del al lado del Euan 
gelio.y por auer mudado la. cafa a otro (¡rio , def 
pues por el a ñ o d e i j ^ i . a u i e n d o d e paflar fu cuerpo 
a la Iglefia que de nueuo fe auia hecho.fe huuo de 
abrir la caxa en que eftaua.y para elle cafo fe proue 
yò .y preuino de algunos aromas,y olores, por no 
e í h r e m b a l f a m a d o , y abr iéndola caxahaüaron el 
cuerpo tan entero que no le faltaua nada , y fin mal 
olor:de que falicron admirados los prefcntes.auien 
do. veinte y vn año que fallecio.có que le paga N.S. 
aun 
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aun en el cuerpo el feiuicioquc hizo a la fimifsitna 
Cruz en la fundacoi de la caía de la Compañia .pucs 
ha fido cfta religiõ cl organo.y trompctas.y los ma 
yores pregoneros Tuyos en eflos Reynos,y los cftra 
ños .pub lkandofus myftcriofosy admirables mila 
gros,y con íu predicación ticne oy la fanta Gruzla 
mayor parre de fus dcuotos en el mundo. 
0 / > . X V 1 L D el fingtilar afAtecimiento que 
C b r i j h m e í l t o Señor hi&o e n l a v i l U de 
j\/lot a t¿ lia. 
¡ ^ ^ ^ % í como queda dkho,no vemos fm Cruz* 
^ S ^ S a C h r i f l c y eíle cap es Tuyo nadie fe pon1 
K j & d i * draa culparme de largo en ponerlea-
qui^pucs las cofas que le toca, rodos los que figuen? 
fu apellido las aman ¡y fe deleytan en ellas. Y pues-
el fe qu i fo aparecer tan cerca dedende cftaua fu 
Cruzas f e i í a l q u e f ü c í e r u i d o q y o i e pufietTety ef-
criuieiie en la h i (loria dcila,y no pornc mas que eí^ 
te capitulo de fu l ingula r aparecimiento, paraque 
con tal piedra p rec íe l a angular la claue del edificio-
deíia h i itoria quede cerrada dándole fin a gloria y 
honra de fu diuina Mageftad. 
Dos leguas de Carabacaef ía la villa de Morara-
lia. 
c L i b ã h C d p . X V I . lAparectmitnto 
Jlacncotnicn Ja de la Ovdcn de Santiago, lugar de 
(dcisoo.veziuosjdódc baauido.y ay mucha noble-
xa,}1 li.nptcza.y a vnaiegua Je rila en fus términos 
fue Dios TeraUo hazer vaa Ungular merced a cíU 
ikrrp^unta iB^^lciperior.cjuáco mas rara,)' de fuje 
ig>imnéio#y I]IICOQ ie ü b e . n i í e l c c auclb hecho ja 
nusaotropuebloalguüQjapaiecicndofcaiii Chrif 
to nueftro RcJcmpcoi^dondem ádò fe lecdificaífc 
cafa. Apareció cite diuino Scñorañode 1493. a \9. 
de Abril a vn hombre üamacíoI<.uy S'anchcz,pcrfo 
na de buena vlda/cnzillp,'/ virtuofo^quc cílaua má 
code vn braçoy m a n O j v i n i c d o de vna heredad de 
labor<jueteníaenelcainpo,y leniádòq dixeíFe a 
los de agüella villa que en aquel (icio dóde le habia-
ua le iabrafleq vna igiçfiâ, que fu vocación fucífe 
del nombre de lefu Ch riílo, y echándole fu bendi 
cion leíànò ía manquedad,y l e a d u i r t i o , q u e fia ca 
ib no le dieííèn crcdito.les dixcífe q u e el que le aula 
fanadolo mandauary íin repugnancia ninguna fue 
creydoendiziendoio, y ai puntólo pufieron por 
obra}y £c edificó luego vaa ermita allí como Chrif 
tolomandò.loqual confia del teftimonio queda 
vn libro antiguo que tiene la cofradía que luego fe 
iartituyò,y fu ndò en aquella v i l l a con titulo de l nó 
bredelefu Chrítb, quedizeafsi. Sepan q u a n t o s 
cfte l i b r o de conílícüdones.y efbtuios v i e r e n , co 
HW a diez y nueuedei mes de Abril de mil y qua 
- ! t r o z i c n 
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trozicntos y noucnta y t r í í en la pane y lugar doa-
d e e í U fundada la cila , y errrica ce n u c í i r o S e ñ o r 
lefu C h r í l l o íc le pparecio el tn i imo n u e í í r o S e ñ o r 
k f u C h r i í l o viiiblemcntea Ruy Sanchez,hombre 
bueno.vczinoy natural defia villa de Morataila ,<j 
venia del capo Zaca t ín termino deíta villa»convna 
polli.iacargada de leña,y vua talega defal enzima, 
que elbua dentro de vna co r t ina^uc cí dichoRuy 
Sanchez en fu declaración n o m b r ó monumento 
con vna Cruz colorada en los peches , y vn baca 
lo de oro en 1A mamo,tan grue í lc cemo vn dardo, 
y vna Cruz en la punta alta , y le dixo : Chr i í i i anp 
que vas a cíTe pueblo, diie a la gente que aqui miÊ-
mo donde yo eítoy hagan vna ermita GuefcJIa 
m c d e í e f u Chr i í lo ; Aquefto dixo la voz alta.* 
y que refpondio el dicho K.uy Sanche¿ , plazeoic 
Señor, e que boluio Ia cabeça con delleo que aleo 
r a ç o n l e vino dcboltier a v e r c l í r a y l e , quesfsi le 
llamaua el dicho Ruy Ssnchez a rue í t ro Señor 
lefu Chr i í l o , fj cíiaua en la parte conde le a-
u i av i í l o , y que nolo vio ,. íaluo el viicho raonu 
mento , que es la cortina de íuio referida . Y 
vino a cíla villa , y lo dixo a Diego ¿c S010 Co 
• mendador dclia , el quai le fnar iuJ iò , y le d i -
x o , yd vos t \uy Sanchez.y deziído al Abad Fran 
cííco Sanchez , eque vino a hablar con cl Abad , e 
4^° con tó al dicho Abad,el quai dicho Abad dixo, 
Í t bendito 
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bendito fea Dios-e cjue fueron 4 cafa de Lope Gon 
çalez AlcaÍdle>e que fe lo dixeron !todo,afsí como .a» 
«uia ataccidoyp que e f k f â r e d o en verdad, c 1c acae 
c íoXosquales dichos Âla ide jComeadador , e A -
bad,e Ruy San:cbsz»y el efcrluano fueran al dicho 
.lugar y parte iè^úAi^ímmon aueriguadon de lo 
fu fôdkhhie de tn é ciios q m ti ag r os c o fi rm a rd e 1 di 
^b^.apatedimié.to.ide N.S. lefaC.li riilo,d45dcobra 
ha hecho, y Iiaze,muchos ínilagros finando enfer 
inos.coxos, qbrados.c 3. o tras enfríen edades. H a íl a 
aqui fó paíabras de ío q eftà eícrico eri el dicho lib.y 
parece â otros papeles originaíes, <| fe hallaró en la 
Ciudad de Toledo malcratados por fu antigüedad. 
sCb pod-pr de vnCíerigo llamado Xor realoe há,Gu ra 
qiie fue de la dieha villa de Moratalla, que v n v e i i 
ao della llamado Carlos Monreíínos los hizo craer 
de la dicha ciudad,donde el dicho Torrcalocha te 
niavna adminiílracion porelRcyjque parece paf 
faron por ante Antonio Lopez Nauarro eferiuano 
pubflicojvezino y natural de la dicha villa , y dc^la 
probança que abra zo.aBôs que fe hizo en coaipr©-
bacion del dicho aparecimiento.y railagrosvy de la 
legalidad del dicho AnconioLopcz coa 2 o.teftigós 
loa- qualcs fe retniten a los papeles que eílàn en el 
audienciaEpifcopalde Cartagena originales^quc 
fe licuaron a ella para pedir por parte, del Coo cejo 
de aquella villa i l Obifpo q-es cl'de cftc Obleado, 
ÍU.:;.ÍÍ.- -apro 
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apròbaííc los milagros.y mandaíTc a los predicado? 
res los d a l a r A Í l c n . y publicaren en les pulpitos. Y 
auiendoíepafíado el termino que algunos Sumos 
Pontífices por fus bulas concedieron que fe pudief 
fen enefta S.cafagansr ciertas indulgccías,!a Santi 
dad del Papa Sixt© 5 . las concedió de nueuo.ccmo 
lo hizo , y en fu bula aprucua lo dicho tatnbien. 
Y a raí juyzioíueinfál ible , el teftimonio de Ruy( 
Sanchez hombre ran^irtuofojcletanta^erdad , y 
Íin2cridad»3compaiñacloconi:antos m i b g r o s , co 
mo en aquella fam;a cafa fe han vifto.con que ba/la 
para tener, yd i i t t i a r en mucho tan fcñalada ir/Cf 
cediComo Diosbizo a aquella villa.Es muy recebi-
áa tradició entlla^y en toda efía comarcajqquádo 
"llegaron el Abadiei Gomendadorjel Akalde, y eC-
criuac o¿y¡ot ros i n u cbosjaue fu c í õ co n clloSíCOcaP 
no auia niasíeíligos parawotnprobaci tonjdéi a£Á 
red nnembdcGhi i í i o 11 uefí ro.Señor que íblto el; di-
cho de Ruy SácheZihallaró fobre las hojas de vn lá 
tifeo donde el dixo que efíaua el Señor ,quando le 
\ i o las cilampas de fus facratifslmós pies tan fc-
ñaladastdiftintas,y conocidas, que no pudieron ne 
gar el íucclTo.ni hallar tefligos de mayor aprobació 
para la verdad de la aucriguacion queyuaahazerj 
ya í s inc huuorepugnancia Dexòc í l cRuy Sáchez 
hi)os,y nietos.todos gente de mucha v i r tud , y fus 
íuceíTorcs fon bien imitadores fuyos. Acabo dicho-
H h fiimen 
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famccCjficncio bien cóforme la muerte a fu dichoià 
v i J j . En c í l ac r roka vinieron mucho tiempo ermi 
taños que la tenían a fu cargo,y aura ¿z . años que 
la orden de N . S . de la Merced R e d é p c i o n d c cauti 
uos fundo en ella vn conuento.con cl qual cítà c o n 
•mas veneración : porque e íconcur ío de g e n t e es 
•grande de ordinario. Y codos los años el día de fu 
fieih,queesa i pAz A b r i l , va v n a proccfsion de la 
fiiífma villa de Morataila alla.quc fera vna legua de 
' C â m i n o ^ q p o r fer tierra mõtuofa es afperafu í u b i -
-da. Ay en la mifma Igleíía v n retablo antiguo en 
que fe mue í l r a codo cite fantifsimo aparecit4)iento 
deChr i í l o N S.quecaufa vna dcuocion cordial e t i -
nira r en el la. Elle Señor nos la comunique a todos pa 
raatnaríe^y a mi me aya dado gracia para que lo q 
•cu efte l ibro huuiere dicho fea a honra, y gloria de 
¿fu diuina bódad.y mayor dcuocion con la S. Vera-
cruz át Carabaca.cn cuyo feruicío cftaobra fe co 
racnçò,y fe acaba fujccandola alacenfurade 
nueftra íanta Madre íg\cí ia ,q como 
hijo obediente fuyo [ 
• lafujeco* 
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cuet* como e l^ey 2SÍ.S. 
D . Felipej. ha hecho algunas ¡ iwofnaspa 
rAq fe cebe en reta.y cb eH¿t fe reed/fi¿jU 
Jglcjia de ¡a S-Cru z~,yfe m fit fu y a dtffues 
, w.^fipelUnespétrafHcultoy ferMcio* 
Eípucs de acabada ella h l í lona haíla el 
'elladoq aueruos v í í l o m o ü i d o e l Rey 
N . S . c o o í u p i a d o r í s i m o zelo alade-
uocion de N.benditirsjma Cruz , para 
dar principio a que codos fe inclinaífen 
a fu mayor deuouon,y qc lTcusplo donde cílàfc 
renucue.y en los ánimos de todos íu fingular cuito 
y veneración.) ' 4 íc cdi6c|uc cafa decetc donde taa 
gran reliquia fea honrada, y eíl imada con el reípe-
Cto,/ r cue rencia 4 fe deu ê ha que rido ayudar,, ya q 
en lo pallado aya au ído remifsion en los moradores 
y circiíuezinos defta tierra,y taha de animo en noa 
net procurado en tatos años como ha q fo fauored 
dos de fu ayuda,milagros ta cotinuosjcfcudojy de-
féfa en íus mayores trabajos,3fsi de lasinjurías íupe* 
riorcs.c inuihblcscomo de la furia cí íus enemigos 
viíU'ics en fus mayores peligros,y nccelsiJadts.cn-
grãdccf r mas fu eulro.y fcruicio.con aucrlc edifica-
do Templo fumptuofo,y ofrecí Jolc reta para aigu 
H h 2 nos 
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nosCapcIlanes que afsiftidrcn a íu venerac ión ,y da 
dole oinamcQCOS,joyas#y otras cofas^on que fuele 
fer celebrados otros fantuarios particulares en la 
vntuerfal I g l e í i a , p u c s n o e s menos digna ertafaniif 
fima reliquia de la tal celebridad que los desnas. Y 
aunque a efto fe rcfpondc, que el hn de los antepaf 
f a d o s h a í i d o y r c o n f e r u a n d o e r t a ant igüedad de la 
torre , y palacios del Rey Moro donde el milagro 
fuccdio,eíU mifina r a z ó n n o s f u e r ç a o y alaneceís i 
dad del remedio, y ruyna en q fe halla efta Tanta ca 
fa.porfu mucha ant igüedad : puesme atrcuerea 
dezir,que ha mas de ochozíentos año^que fcedifi 
cò .que cambien fe tiene por vno de los milagros 
àquela fantaCruz obra auerfe podiderconferu ar ta-
t o ctèmpoia renouarla en todò T como ha fucedido 
en otros muchos fantuarios antiguos, afsi en Efpa 
na^comofuera dclla,pueslo vetnosen las reedifica-
ciones de nue f t r aSeñoradc Loreto en Italia,en la 
At Motrferrat,Pilar de Zaragoça , nueflra Señora 
de Guadalupe,Santiagodc GaiÍ2Ía,nucílra Señora 
de Atocka en Madrid en el a ñ o paíTadodc m\\ y 
íéifcientos y catorze.y otros ínumcrablcs que le fa-
büjque por fer cfto notorio los dexo de referir Por 
que eíta gloria de la reedificación deíle f imo T e m -
plo la tenia Dios guardada a la M s g e í h d del Rey 
'nueftro feñor,para que éntrelas demás cofas que 
han decternizar fu nombre, íea vna el dar principio 
a cita 
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acrta obra , ayudantjoadifponcrla cl Duque dc 
Vzcdi .a ís i por ia obligación que Ic corre por f c r A l 
cayde.y Tc i í cdor dc la fortaleza donde nucftra Tan-
ta Cruz elH.y ícr Comendador dcftaví l la , como 
queda d i cho , como por la piadeuocion que íe tie 
nCja quien í c t o i n ò por medio para determícarfe 
los naturales delia a hazer vn Templo cn cl mifmo 
lugar que eftà el antiguo que fea capaz^qual cenuie 
ne.pidíédo a fuMagcltad ayudalíe para el locõ aigu 
na li moflía en lo procedido dc los bienes que los 
Morifcosquefc echaron de Efpana los añospaí ía-
dosdemil y feifeientosy diez,y mi l y íciícícBtosy 
onze dexaronrpucs la Dignidad dc tan excelente re 
l iqu ia , tan antigua, e iluftrada por todas tas partes 
del mundo con tan celebres.y continuos milagros» 
que a í u deuocion Dios nueftro Señor ha obrado, 
merecía el fauor, y deuocion de fu Magefíad para 
dar principio a la obra.El qual de Ja petición tá pia-
dofaayudada y fauorecida afsimiímo de la tierna 
deuocion del Duque de Lcrtna , que con tan ineli 
n a d o a í e d o fe mueuc fiemprc afauorecer las cofas 
fagradas , y que tocan a! culto dluiro,y cn p á n i c a 
lar loha moftradomuy fingulaimente cn efle ca 
fo#como tan deíi i l ido de lauorcs humanos , fue fu 
Magcftadfcruitiodc hazer mcrced.y limofna para 
la dicha obra dc ids mi l ducados por vna vez en Jo 
mifmo q fe le pidio.yafsi tnádò defpatharfu cédula 
Rcai 
1/¿.II.C¿/>.XVI1I. Aparecimiento 
Real deita m-'cced A l oS j ix .dc lu l iode i aúo palfado 
¿ t X S u . mandando aXu Gon íc jodc hazienda, que 
de lo que a fu Kcal derecho pcrtenccieíFe de los bic , 
ncsdclos M o r i r c o s q a u i á i i d o expelidos dc lh villa, j 
y.dc los d einasia gafes d to j o ei i l e y n o de Murcia» 
los l ibralséjcomo te hizo. ¿ aúq Jcfpues falio incier 
ta alguna parce deíta merced , que fu M a g c í l a d h i 
X i l i n o de parce de fu Real voluncaj , f i n o p o r auer , 
falcado bienes de los dichos Morifcos en las parces 
donde fe con í inó la primera v c z . m a n d ò vieípucs íc 
acabaíTede cuisiplir efta partida en la m i f i n a t m i é 
dadeMorifcos en otras qualefquicr parces.por otra, 
fu cédula ice ha en i9.de Enero de 1613. Y c o m o la, 
Qbrae^ enfauordc k C x u z , y Dios nucftro bbn l * 
A tna^y honrar an 10,00 fe co n ce u [ ó fu d i u i n a b o dad, 
c o n lo h e c h o ^ ñ o que defpucs mouio mas la volua 
taddefu M Agelbd.y con poca inlbncia ,que fe Jo 
h izo ,mando a don Diego de Guzman fu linioC 
«e ro mayor dicííè otros m i l ducados mas de limo.C 
ñ a p a r a la dicha obra , los qualcs fe cobraronlus 
g o por orden del padre Luys Ferrer de la C o m 
pañia de Icfus natural defta villa , q u e r e í i d c c n el 
Colegio de Madrid.con cuya buena diligencia ha 
tenido eflalimofna el buen fuceflo que vamos re-
firiendo . Y por fu Confcjo Real de ¡as ordç 
oes pe rmi t ió afsimifmo fedieíFe licencia par?, v í à r 
f a cila villa de cierto arbitrio por tiempo de dp 
zc 
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zc nños dequc ic íacaraD cn cada VKO JcjJps qu i 
niontos ducados . Con lo <]ua} los Daiuraícs 
dcña viÜa , y cn particukr cl Concejo , l u í i k i a , 
y Rcgimisntodclb.quc al prcícntcíc mucuc coo 
afc¿to , y aficion^no negando Ia cbiigacign part ícu 
lar al efedio delia obrado vno agradecidos ala gran 
merced q fu M a g e í t a d h a h c c h o a e í i a v i i U J a qual 
^uedaagradccidi(s¡ i i»pcrpctu*nic£c ata fingular 
gracia.y fe ha cjueridaobligac a cj cn todos los íufra 
gioscj cn c f t cS .Tép lo í c celebraren rendra pane fu 
Magc í l ad ,yabra para fiépre jamas memoria defta 
metced y limofna en fupl icv*0. i . í* N« S. y a fu S. 
Cruz por fu larga vida,y prcfpcros fuccííbs,y cn lo 
venidero por lacõfcruacion de fu Real coronary lo 
otro para çj la obra cotwíécc luego a pone ríe cn exc 
c u c i ó h á ofrecido 3 fus propiasha2Íedas otros 3000 
ducados mas,q todo lo vno,y lo otro fe ba de echar 
en rcca.ylomas de l lo loc f tàya»pa a c ó ella cl cúiíí 
cio fe vaya h 3 z í e n d o , y acabado có otras l imoíuas q 
fecfperá de la larga mano del Sumo haaedorfe puc 
dá in í t í ruyr dcfpues n .Cppc lbncs -qc í s i f í ácc t inua 
mente a la cclcbcacicn de les diuinos oficios cnefta 
fantacafi pcrpwdaiVjcnrc ,que c$ ccnfoimcalo q 
al Rey N . íeñorfe le reprc íeau- , y tiene mandado 
por vna fu Real cédula dcípacl a Ja por fu Confcjo 
de Gamara a 12.de Mayodc l añopa i f ado de 1614. 
Y quic a tá iníb.ntc ncccísldad ha acudido cn t iépo 
que 
LitM.CapXVll l . ápimimicnto 
qdc tan apretada fe halla fa Real haztencía.con tan 
= grandcíobligaciones como tiene de prefente a ĉ ue 
acudífjcon can larga mano, cfpcrar podremos en la 
díuínadaràa fu Mageí lad iargosañosdé vida, para 
que puedahazer mayores mercedes, y limofnas a 
t iUíanwfsuhaGrüZíy defpues poríu;medio 
alcançaràla eterna, que es el pajrade 
ro dcQTcado de nueftras 
eíperanças. 
Amen. 
Laus <DeoPatri> Filio,&Sptritui Sanfto* 
T A B L A DE LOS L V 
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dePca hi^oiiadcíafantaCiuz 
dcCarabaca. 
A Rdiibel ciuáad antigua de Romaüosí ipnde ay vn lago 
de rom ha profundidad.fo.z 
Adcrramcnes Ivtyts de Cordo 
tlj.t'ol j . t 
Armas d c la villa deGarabaca fo. 
4-
Adoça ciudad fundada de Afrt 
ca»os,foKç. 
-Albadacus Mahomcto maftyr» 
fot, I I . 
Aiboiuztn Bey de Carabaca, 
f c l . u . 
Alkatñ padre de S. Cafilda,fo 
ItO 12. 
Ali Miratrsolin/ol.ti. 
; Aluar Funez ii'inaya prítrodel 
Cid Ruy D i a Z j f o l . i ^ 
A'.imínc Mero,^2o. 
Aiíano$,fo.2i . 
Abentumer iMúro aflrolcgo, 
luLtj . 
/ .b i id men hijo d« vn Alfaba 
r t to lUj de Viarruccos.íül.ij. 
Aibcaü ítfiiraniàflJolin.f.i j . 
/ . l ib Papa et.tre los Moros, 
fo! 24. 




AbenjsCrb Mirarti.-!frclin qae 
< , ganóla batalla <feA!arco«,fo. 
a 8. ' -• 
Aben Mahoróat el Verde Mí» 
ram.f. 3.9. 
Don Alonf o el Bueno Rey de 
Caftilla. fo i * . 
AfçobiTpo de Toledo ra aRomk^ 
Abtnt'erez Rey de Seuiila/o. j é* 
Aben Mafeotnat Rey de Bae» 
íâjfol .Jt . 
Aparecin ientode la 5. C r u z , 
fol i t. 
Alemánia esgr,¡nJela detje-
cícn cU K i; C r>-íjí'.j. 
-Anásde los Arabes, f^S; 
A ñ o en que dio M i l oma ftt 
dcprauadaU'y.f^-S.. 
Abeivhuc Rey de Murcia , íoh 
Aben Mahorr ctRcy d( Grana-
. da?Lío» 
^rquiteturade Lí.S.Crii?:,^ <¡t. 
Adoración de latría fe dette a l * 
Don Aionfo ¿c Leon/c .^ j . 
i Aj- fá 
T A B L A?. 
Ayuda AbuzeytalRcy ào A r a g õ B m l ú mllagfofa contraAbchuc 
D A ion foci Sabio Rey de Caftt Baptifmo de Abu2eyt , f .ç ç ¿4. 
lla,í.7U Bípt i fmo dclosdoshrjosdcAba 
D Alonfo.y don F«fnaado dc *.. zeytjf 6y 
Baeza ganada de los Moros,folio 
Baño de la S . C f u z / . i o j . 
C. 
Cerda.f.yí. 
Alteraciones en el Reyao fof 
losCerdas.f.Ti. 
Autfot que da la S.Cruz et> tiem 
pos de peligro, f.82.8j. 
Alcaçar de Baeza cotfegadoal 
Reyi ióFecnani io c lSantopi . 
ÁfinastleBáeza.f í)! . 
AbenMahomathiio del Rey de C a p i l U d c h S . C r u z . f . i . 
Baf z i buelto Chri(lianOjf.9¿ Capipactudad antigua/4. 
..Ardid noublc pari (alir losChrif Cehegin lugar antiguo/. <>. 
líanos del alcaçir de Baeza,?! Zatra Gilooa muger del R.ey ¿0 
Carabaca fu defcripcionjf.i. 
^Auifosquc dio la S.Crucen cier 
tas trayciones.f.p 4.98 
Admirable milagro que obrb la 
S. Cruz íin medio hutnaoo. 
Kodríg-Ojf.i 1. 
Chrifttandad mucha cauàua , fo . 
14. 
Gcu zada T ubil e o 1 8 . 
Ceyt Abuzcyt hermano de Ma 
4 homat Miram»molin,f. 19. 
B . Ceyt Abuzeyt R c j de Valencia^ 
fo.21. 
D.Bfifnardo Arçobifpo de T o í e Ceyt Abuzcyt fe confedera con 
do,f-i4. don layme Rey de A r a g ó . z i 
Buentnco dei Rey de Marrue Ceyt Abuzcyt rinde parias al 
cos con los Chriftunos/ .tf . 
Batalla de las nauas deTolofa, y 
cn que dia fe g a n ò / . 19. 
D o ñ a Blanca m idre dcS . Luys 
Rey de / ranc ia / . i y . 
D.Beatriz muger del Rey D.Fer 
nando el Santo,£27. 
D SLfeode Alagon.f.fS. 
Rey don Fernandd el Santo, 
fo.23. 
Ceyt Abuzcyt da mucftras de 
Chrill iano f.i^, 
Ceyt Abuzçyt fe ilaina don V i -
centc,f . t7 64. 
Cru?, labrada porlos Anjclss cn 
ObiedOjf.i j . 
BalVillosdc Abuzcyt'c le rebela Cauttuos a quien fe dio libertad. 
Cruz 
T A B L A . 
C r u t d e Chr l f l* quando fe ha-
llo, i .¡o. 
Conucmon de rouchos Wofoi, 
Cii \uMibci ,y fu ínterpreucíó , 
to* 4 7.. 
Chiiuii vf¿n de ttftas,fo.4S. 
L e y t A b u i c j t l \cj ÜC Murcia, 
t.49-
C ¡ t T 4 í e n l i r o p a d c i R c y , folio 
Cilras bordadas en la bafcjüiíu 
ocla R c y n a . f c l . j I . 
C t u z d c los pAtr¡arc-s,f, j i . 
C t i z de Chri í lo c f í u u o e n iapíf 
cina.fo.ç j . 
Ccri f idcncioncj pias do cucf 
tra S.CfU2>f.j4. 
C e y i Abuxcjt fe vccconelRcy 
de Arag)oii>f.57. 
Conqui lU tic Valencia corita 
2aijcn,f .}8. 
Cerco de Cordoua por «1 Key 
tíon FeI^.a^do,f 6 j , 
C~«íi\<¿Q có ^ u c P í o s amenazo al 
Rey don AlonU'.f.Tl. 
roerdar.dofe • la C r u r . f yp, 
C r u z d e C b r i l l o íc deuc ador*» 
ctonclclatria.f.yp. 
Cruzhecha tícla ür C h r i f i o r O i 
cnS PccroccAr .á^a . j cttacit 
c | cói ciode S'xhagú,! S8. 
Ciego iju< c c b t ò la villa pot la 
C t í i i dt C bnfio por roaj que la 
defcoriczjivro n crpna.f.íJ-. 
Cautiuo de la creen de Ssr.tiap» 
libre per la deuec ion de ia S. 
Cru2,í.«?5?. 
Corona q ha de f u h i r a i c k l o ^ t 
Crueldad de VD Moroccn va ni 
ño,f.<>4. 
CautiuoChriftiaro ioutfible,iól 
Ciego cotra vifía con el toque 
de vn bra^o que far.b la fact* 
Cru2 , f . i c8 . 
Colegio de h C c p a ñ i a d e lefu* 
ccrr.o le f u n t ò en Caí abata, 
f.117. 
Cafa de lefu C h r í f i o e n Mora-
tal!3,f.»i9. 
D . 
Git ibaca í?a)'lia de losTeaipla- D i u i n o n d c h Monarquía de les 
rics incorporada en la coroca Mirarr.amolincs Ct Africa,f.f 
R e a l , £ 7 1 . D c i i o i i ó q e n las Ind ias ícues te 
Csrabaca goza del fuero de fe- c c t N S . C r u i f . j i . 
pulucüa porpiiuilcgio, f. 7}. De quenaetra fue la Cruz ¿Q 
Carabaca caca a U orcen «¿c Sa- Cbril io K.5.t . ,3 . 
aago,y los Conicr.tiaUore.v] D ó u c » JUÍO / lbi ,zr^j f é ¿ o ( hrif 
ha áiu'ac en clla^f.-^. 
Ccnucnio de S . f rar.cifco dcVs 
lecii tuodsc ió tic Abuzcir, 76 




D iu i i i ó Celos terminesde Cafl i 
Ua.Ata^ó,) Valécia, folio 74. 
t . 
D o » Henrique Rey de C a . 
i 1 fulla 
T A B L A . 
ÉjluuQi N. 5. Crus p j j , aü»* 
en IefuQci» , f .30 . 
^ricUo Batptraiortriso l¿ S. 
Jlcfitura ancig-ji que s reliare 
Gópiñii de lefuj de CiubiCA, f. 
117-
O. 
Gilifte tuniot Re jr de T o l e d o, 
f. 12. 
D CincsPefszCbtrinoSjt 1.4.4 
Guido fl.;y de Ietufjlc,t'.ip. 
aujfviiloci .ieyi4.ora e a U G j i p : s ^ 4 e d j u » U S . G f u i e n f i i 
, Ht>ftu*n nu io i £0.4.1. 
j^atfada qn6 h'zo cn Nlüfda 
tj je i j l^^1)^ dj : i Aloafo. £.69. 
^íó^otnía'idi de Carabaca con-
Crt; c n d o s v i l U s / . / í í . 
lEntieiTo de Abuzeyt,f.54. 
JEncuctrç volcrofo de los C h r i 
ftuoos con losMoxos.fc.ibl:. 
j E f e ^ â n^íabiç Con la feñai de la 
C r j z , t p 7 . ;' , Í « ; . ' . » 
J&hderòoaudo teme Us Cruze s 
tocadas,{ 114. . # 
F. 
Fertilidad de Carabacâ / . i . 
rparfants Caualleros antiguofc 
cautíuos.f.i ç . S i . 
Ttayles Francifcos martiriza-
dos por manos de Abuzc) t X 
10. 
D .Fernádoc l Santo Rey de G a 
ftiíUjf.ai. 
f ederico 2.Ern^erador,f.i9. 
F a k ò N . S . Cruzenlcrufa len , 
yboluioa parecer,f.jo. 
foqirer Macítre de los Templa 
rios, f 
D. FcrDândo el Emplazado 
R e y de Caftilla,f.74. 
• Fundic ión del Colegio de la 
cixi . a a i f a a d a mps daño», 
y trayciones/.Sj.pS. 
H . 
Huyda de M i h ò i m t . f 19. 
Halla Reyna m j ¿ e r de A b u -
Hecho admirable en focorro de 
N . S:Crui , f . ;7 . 
Hachas cjue Tube al cic!'o>f.77. 
Hecho notable de los d c C a r á -
baca.f./i. 
Hefmádad vJe)a .y nncua qüan 
dofe fundo en Caftill.i, f .71. 
Hecho valerofo de vna mtiger 
cjutiua, f 7 . 
H u r r o d c N . S C n i z / . S j . 
Habla , y o y d o r e t t í t u y d o a vn 
Ifráyle, f*5>4. 
Hdtpital lie Saatifpíruus en R o 
ma, f. j o . 
I 
Idris Reyes de Africa,f.iíí. 
Inocencio tercer.) Paua. (.18. 
D laymcRcy Je A r e c n t iz 
lerufalen reetiper^da poi los 
Chiiftunos.f. 19. 
Inívgaia de i.ucflra fama Cruz 
traen los que firue el h ü ^ i.al 
de 
T A B L A ; 
áe SannTpiritusdíRòVnajf. ¡6, 
Idolos derribados porla Cfa2fo. 
Itirsfnéró que hite elGauildó de 
Carabaca quando 1c entregan 
S.CtuZjt.} j . 
luranicnto que fe haze en Cucn 
caqaádb le eutreg,* él eñádar 
té dclRey don A\òaCo;f.¡6. 
Ifiíighias que traían los Tem 
, planos, f.f j . ';' '• 
' infarte don AK->nfo vlfftaN. 
S. Cruz , f.70. 
D . l u á t .Rty deCaíliüa , muer 
to per v i i cau.illo/f.S/. 
Incendios de fuegos aplacados 
por la S.Crüí,f . /y . ' " 
Incendios aplacados con Cru 
2es tocadas, f.114. 
lunta de los Reynos de Cafti-
ila.y L c o n / . í i . 
L . 
làcederaió ciudad antigua, 4. 
Leña que fe quemó 3. dias en 
vn exercito, f o . i ò , 
tetras Arabesco cifraSjf.ff. 
'.D. Lorenço Suarez de /igue 
roa,á4, 
Llaues con que fe cierra la S. 
Craz,f l : ^. 
Llaimniú nto de los Cerdas al 
Rey no deCaliilla, í.71. 
L»Dgo!la confuroioa con agux 
de laS CniZjf 94. 
Lamparas eticcndidas núlagm 
í .merre, f .ctj. 
Llucut íscádo iaS .Ctuz / . io í 
lombrfc; de dos catenas cjue lah 
çb v ti ninei por la toca j faéò* 
Limofnàqde bizo á la S. C r u z 
1 el Rey FÜipe 3. l i » . 1 
Malagonreflítuyáa a toi Tem 
plarios,f.i8. 
MaimiiasReynb èn Africa , f i 
í;; ¿*« ' - : ' i : 
Milagros efa Indias por vnaCruz 
f - j i i •' 3 ••- ; :-z: 
Murda/e díze afsi por fer tie 
rrá d'e muefiá murta, f. 37. 
Monarquía de Marruecos paila 
a'otro linage,í ,^p. 
Merida cercada f o r é l R e y d o n 
Alonio. !f .p. ; í' ••n'-,''J} 
Mofti árbolnotable cnPtrfia foi 
i y •' J . 
Muerte de Abenbuc Rey d« 
Murcia, f tfjV 
Muerte deAbuzcyt.f.^/. 
Muerte del Macílro D . Gines 
PerezChirinos, í.cZ, ' 
Morella ganada con notable at 
did.t.í^. 
Murcia entregada al Rey don 
Fernando el Santo/ . <í̂ r 1 
Motas beben fangre de l'us ¿aé 
ridosjy hijos,creycttdofcr ,de 
C h riítiât)cs,t. jt. 
Muette del l teydoi» AlonCo el 
Sabiojf.ys. 
Muette de l í l ey do¡j Sancho el 
el Brauo, f. 74. ' 
M u c n * del Rey don Alonfo cj 
, otizeno. f.7g. , ^ 
Mneít* 
T A B L A : 
Muerto tetucua^o pçiUS^Çfuz 
í'0.80. 
Milagro deU S ^ r u z queriédo-
fclalleuafjf. 8 j . 
Jyfilj'gcp fjotablc d;í y.mfcfut d.ei 
Lignum crucis.f§3Mu j , 
vafTaHoSjporquè fofpcchjiron 
:;ufettÇ)iúãhttQ,ípçt ,,! 
Milagro que la S. Cruz pbrò en 
Moros que poblaron el Albaizin 
dcGranada)f9 i . 
MOTO aquicfalaòlaS,Cruzcon 
n TnÇhriíHano,fl>{. 
Mácò q fanò la SvCru2,F.ic>8. 
î 4;udo, habló con tocarle la fanta 
Cruz,f . i io , 
N. 
N . Sciíora de las CUCHIS, f.y. 
Naciones eftrangeras que vinic-
ton » focotrer al Rejr D. Álon 
fodéCaft i lh . f . i > 
N . S . Ç r u z es de ladeChrlfto N . 
S c ó o r , f i 3 . 
N iños que no icj nacían todot 
losdientes,)'muelas eíUdola 
Cruzaufcnre.f, }j¡. 
Ivíiño fanb de. íícwlanç^dai pot 
, laS.Cruzjf.94., 
NaosUbradas de tormentas coa 
Cruzes toca dasjf.m. 
" ; O . 
ObifpadodcCamgenajf ^ . . 
Orden de los Cruziferôs.fijO. 
Ornamentos para la MiíTa.C 14. 
Odio que tuuo el Rey don A l ó -
fo el Sabio a don Sancho fu hi 
Opiniones Cobre fi N.S.Cruz ef. 
tuuo en el cielo.Sy. 
Orden que fe guarda en bañar U 
S.CruZjf.ioj» 
p.t [ 
Pefte cnlcs Morosjf.r^ 
Pcaiícol i íngar en Valenciajf.Zí 
Prison del Maeftro dó Gines Pe 
rczChirinos,?. 14. 
Pergamino en etarchiuo deCué 
ca.que ctieta el milagro.f,^ 
Padrinos de Abuzejt / .^ 4»; ' 
Platica notable que hizo el Maef 
. tpede los Témplanos al Rey 
deÁragatajt ¡9 . 
Pittíis naturales del Rey Aba 
Niñorcfplandec ientequcvioc l Perrecuciones de Abuzeyr, 64. 
Rey Moro en ia Hoft ia ,^*. Priuik-gíos.y c llcncioncs de t a 
N^tfle^a de Çarabacají", 6j, 
Nino qucfubip al cicla^.S,?. 
N.btCrMz pudé filar en e¡ cielo, 
loi.^o. ,.̂ 1 
r a b a c a j^i. 
Patriarcas quando vfaró de C h l 
¡aes con 4.braços,f.í>7. 
f cdísás del ingimcructs^^ 8p 
Por-
T A B L A . 
Poique fe b a ñ a l a S . C r u Z j f . i e i 
Q . 
Q u i p a r r í o . f 4, 
Quiere Dios ayaCíuz en laMif-
fa f r : . 
Quita el Rey dó Sancho elRey-
noa fu padre.f.71. 
Quema de Carábica por los M o 
roF,f, 77.81. 
R , 
Rcyno de Carabaca quando co 
mençò}f . /2 . 
Ruyna de Madrid^ 14. 
Reyes de Aragcn.y N a u a m a y u 
dan al d? LalUlia.f . ip, 
RenuDCÍa dona V«renguc!a el 
Rcyno dcCadillla en donFer 
nando fu hijo £ 1 1 . 
RéterChriftiano general delRey 
Moro de Africa.f.Ji. 
Roberto Patriarca de Icrufalczj 
Rey de Pcrfia lleuò la Cruz . f . j j 
Reyna Saba adoró e! madero de -
q fe biza laCruzdeChriíto 5 j 
Rey don Alor ío de Leon cerco 
a Caceres,i 61. ; 
Rey don Sancíio el Brauo quitó 
e lReynoa ln padre,£71. 
Rey den lean ti primer^ l í m a 
tí> vn cinnüo f i 1. 
Rtfriega milsgroís de Chriflia 
m-b COA los M u r c s f í>4- ^ 
RcycsC i-u lieos viiiun la Iglefia 
d e U S . C r u z / . i o i . 
Rayo defendido por Vna C ñ t 
rocadâ . f . i i i . 
Heligiofo libre del mir p«r m 
Cfuztoctda . f . íU' . ' 
s. :»••'•;' T 
S.Nicolas hermano âc \ R e y M » 
rodeToledo.f . iz . 
S . Çafilda hija de Alcamani M » 
iofin.'- • :;v' ; 
S.lfidródeMadrid gtííá el werc l 
to de lasnauas deTolofa.f. 19, 
SVbadoíiefde quaodo fe dedicó 
en Efpañaa N . S . y f?cora« 
grofura^.i^. 
Soldados que murieron en la b» 
ralladelas nanas,f.zo. 
Saladtno Rey de lâubila, f. ap. 
SoldanDciEg) io,t.io. 
S.Cruz de la fierra Prouincia en 
Itfdjastf.^i. 
Seruicio l'eñílado a fu Rey,f ,Í4 
Sentencia entre el h ey de Ca íü 
lla^y UsCerdaSjf 74. 
Socorro aBacza^ como fe gano 
T . 
! Teolomira nombre antiguodc 
'v-.'iTibíCl.f.2. 
Titulo de fcpuííro.f 1. 
Tuxotiiiohilo de A ü . f . i l . 
Toledo cercadOjf. 1 j . 
Tranfmigracío» de CbriíKano» 
a Marruecos/. 14-
Tienca nc admirable hechura, 
fo.i4. 
Torr« 
T A B L A . 
TafMíle ASuzeyc.fo j 
Tai^iíVo y hw-etuiM di M. S. 
,. Ci;a,r,47.. » • .; 
tttulo de la Cta i de C h r í í ^ f o . 
48. 
TotmétasdeU mjir apUcadis có 
Cruzes toca Jis.f.i 11. 
Óóíia^efengueli Reyna cícLcá 
^i'uccdccn CaíHllajfo!. 21. 
Valar» Je Us Reynos de Of t i 
l l i , y Leon, f . n . 
Vjr icJ iJcn cl ni jre ds Aba 
zcyt, f.4j. 
Vircai líaguUrde MigiieW» 
Rcy^o.KuS. 
Vafl'atlut rebelado» c»ntr* A -
byzcyt, f.j7. 
Zahén Rey de Denía.f . i t 
Finde UtabU* 
